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ABSTRACT
T his stu d y  Iisd u  i t s  p r l a u j  purpose th s  I s t s n i M t i M  o f  
th o  o c c u p s tio a s l  s t a tu s  o f  th a  a g r i c u l tu r a l  g t r t i t M  f n a  th a  C o llaga 
o f  A g r ic u ltu re  a t  L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  aad  A g r ic u l tu ra l  and 
M echanical C ollaga aad th a  ro la tio m sh ip  h a tu a a a  th a a a  o ecu p a tio aa  aad 
th a  a a j o r  f i e l d  o f  u nderg radua te  stu d y  o f  th a  a lu a s l .  TWe a d d it io n a l  
purposes u e re  ( 1 )  to  d e te r a ia e  th e  accep tance  o f  th o se  g ra d u a te s  in to  
s o c ie ty  as shown by t h e i r  a b i l i t y  to  e a rn  e ce e e a lc  renarda  aad (2 )  to  
g a in  in d o rs a tio n  which any be u s e fu l  in  e v a lu a tin g  aad re v is in g  th s  
v a rio u s  a g r i c u l tu r a l  c u rr ic u lu a a  aad l a  co u n se lin g  p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts .  
A p r in te d  q u e s tio n n a ire  ana  a a i l e d  to  each  o f 223d g rad u a te s  o f  th e  
c la s s e s  o f  1946 th rough  1960. The naans o f  th e  g rad u a te s  u e re  ob­
ta in e d  f r e a  th e  c e w sa o a a a n t p ro g ra m  o f  each  g rad u a tin g  c la s s .  Ad­
d re s se s  u e re  o b ta in e d  f r e a  th s  f i l e s  o f  th e  O ffice  o f  th a  Daan o f 
B asid an t I n s t r u c t io n  and f r e a  o th e r  so u rc e s . I t  was d e te ra in e d  th a t  
33, o r  1 .3  p e rc e n t , o f  th e  g rad u a te s  a re  new deceased . Asa ponses 
were re c e iv e d  f r e a  766, o r  33.1 p e rc e n t, o f  th e  2239 a lu a n l g rad u a tin g  
d u rin g  th a  p e rio d  o f  study*
As a  r e s u l t  o f  th a  in v e s t ig a t io n ,  th a  fo llo w in g  f a c t s  were e v i­
d e n t:
(1) Fawn and r u r a l  n o n - fa ta  re a re d  in d iv id u a ls  accounted  f o r
73 .7  p e ro e n t o f  th e  g ra d u a te s .
n i l
( 2 )  Qim to  fo u r  y e a rs  o f  w e a t lo a a l  a g r ic u l tu r e  h U  boos 
c M p lita d  by 44 p e rc e n t o f  t t e  m 1«  a lu m i .
(3) Of t t e  716 a lum ni, 66 .7  p e ro e a t , l iv e d  l a  L o u is ian a , 33.2  
p o ro aa t re s id e d  l a  o th a r  a t i t w ,  aad 0 . 1  po roont l iv e d  l a  a fo sd lg n  
o o u a try .
(4) A pproxim ately 34 p o rco a t o f  t t e  a lu o a l  re p o r t in g  te d  
a a raa d  advanced d eg rees .
(3) F o rty * fo u r g raduatoo  were f u l l - t l a o  fa rm ers ; 222 graduatoo  
w ere o p o ra to ra  o f f a t a  lo ad .
( 6 )  Over 50 p o rco a t o f  t t e  g rad u a taa  oo ro  p u b lic  am ployees,
31.7 p o rco a t ooro  p r iv a te  a ^ l o y e e s ,  aad  13.1 p o rco a t woro s o l f -  
aaployod.
(7) A m a jo rity  o f  t t e  g rad u a to o , 468, had aav a r chaagad Jobe 
• Ia c o  a cc ep tin g  I n i t i a l  a a p l c y a n t  fo llo w in g  g rad u a tio n .
(8 )  Mala g raduatoo  earned  a  ao d ian  aa laxy  o f  #7 ,822 , aa com­
p ared  to  a a o d ia a  o aao a l aa laxy  o f #4,538 f o r  fem ale g rad u a taa .
( t )  Median income o f g raduatoo  who wore se lf-am p leyed  woo 
#1,322 mere p e r  y e a r  th an  th a t  o f  g rad u a taa  in  p r iv a te  employment and 
#1,853 aoxe th en  th a t  o f  p u b lic ly  employed g ra d u a ta a .
(10) Faxae- ro a re d  a lim n i earned  la r g e r  Incomes th en  d id  those  
who woro r u r a l  non-farm  o r  c i t y  re a re d .
(11) Q raduataa m o ld in g  l a  L o e ie laaa  te d  h ig h e r median Income 
th an  t t e a e  l iv in g  In  o t t e r  a ta to a  o r  l a  fo re ig n  e o u a tr ie o .
(12) Alumni who te d  earned  advanced degxeeo In  m ed ic ine , den­
t i s t  xy, end v e te r in a ry  m edicine re p o r te d  t t e  h ig h e s t median Income;
Kill
tfeasa holA iag N u t i r  •£  U a a t U i  o r  th c c  lo g ic a l  < m m  r « p * r M  
t t e  I a « u t  m U m  l a  m o m .
(13) A m m  #£ 2 .34  e k i U m  f t  l a t e l y  « h  rcyortoA  by t t e  
8 8 .3  p t r e a t  o£ greA uatse « te  wore a t r r l t e .
(14) O w r 30 p a r o i i t  •£  t t e  graA octac l a l i M t t e  t t e t  « n  
M p t e i l i  w a  m i t e  m  t M t e l c a l  w w m  l a  t t e  v u l a u  » t e t | n l M t e  
c u rr lo u lu a a ;  35.6 p a ro a t t  I t e l M t t e  a  a a te  £or ln c r tM te  a a p t e t l i  on 
• e a t a i c  couraaa l a  th a  c u rr lc u lta a a .
GMHXft I
m rn w cn o w
F rau  t in e  l a w n r i a l ,  ed u ca tio n  kaa t o n  t ! w <  by mam am a 
mamma o f  b e t te r in g  h in o e lf  aad  s o c ie ty .  Today, t o w a t l n  n a t i n  t t o  
boo t dev loe  f o r  c i v i l i s i n g  a n  mad ia p re v la g  b io  e a v lro o a n a t Ju o t oo 
i t  woo t o r i a i  tho  t ln o  o f  P lo to  o to  Goofuciooa.
do ldeaa  concern ing  t o w n t i n  chowgo, wo a u o t to a p t  ouroolueo  
to  woot tho  ch—goo b rought about by o u r ooto n  te c h n o lo g ic a l .  ev er- 
choagiag d o u o c ro tic  o o c lo ty . To a eco o ^ lio h  th io ,  two purpoooo wuot 
bo f u l f i l l e d :  to  ed u ca te  to c h o ld o o o  aad to  odooato  e lt lo o o o  who coo
p e rp e tu a te  our way o f  l i f o .  however, upoo o o ta r in g  th io  eeap l a t e l y  
noar way o f  th in k in g , wo cam bo oaothorod by thooo oano to c b o o lo g ic a l 
developonata  ualooo wo a ro  d iro c to d  by pu rp o siv e  th in k in g .
Tho ch a llo ag o  o f  tho  n e x t twonty yoaro  w i l l  r e q u ire  o u ts ta n d -  
lng  lao d o rs  n o t on ly  in  ocionco and ong inooring  and in  buoinooo and 
ln d u o try , bu t l a  gouoraneat aad p o l i t i c o ,  l a  fo ro ig n  a f f a i r o  aad d i -  
ploaw cy, in  e d u ca tio n  aad c iv ic  a f f a i r o .  World poaco aad th a  s u rv iv a l  
o f  woaklad nay w a ll depen d on tho  purpooo f o r  w hich wo oducato  tho  
c lt io o n o  o f  to n e r  row.
In  1070, o u r oo llegoo  aad u n iv e r s i t i e s  g r a dua te d  leao  than  
10,000 o tudoato  each y e a r . By 1040, th o  aoahor o f  g rad u a tes  had
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I n e n u U  to  1M ,500 p o r p o o r. I s  I960 , 4 .6  B i l l  lo o  a tu d o n te  g raead  
tho  canpueea o f  ou r l n a t l t u t l e n e  o f  h ig h e r  l o o n  lo g . Tho c h a lle n g e  
lo  p l a in ,  f o r  wo lu m  becoae o a o c ia ty  o f o tw ion to . Ho o n  approooh- 
log  tho  f u l f l l l B e a t  o f  o h u n d red -y e a r-e ld  dm on  — th a t  o f  oduco tlon  
f o r  th a  aooooo.
In  th io  approach o f  o d u ea tio n  f o r  th o  aooooo, o u r A aorioan 
o d u c a tlo o a l a y a tan  hao uodartakon  an unprooodontod took o f  a t t a a p t -  
ing  to  oducato  oach c i t l s o a  to  tho  e x te a t  o f h lo  own c a p a b l l l t i o s .
Mon who do n o t dovolop to  t h n l r  nav i nun c a p o h l l l t la o  f a l l  a h a r t  of 
d a r iv in g  b a n o fito  f r o a  t h o l r  o p p o r tu n ltlo o  o f  U f a .  4  n a tio n  whooa 
poopla hava dovalopad th o l r  i n t a l l a e t u a l  a h l l i t l o a  to  t h o l r  pro*Lae1 
c a p a c ity  lo  a u p a r io r  to  o th e r  n o tlo n o  whooa pooplo hava f o l lo d  to  do* 
v a lap  th o l r  i n t a l l a c t  to  tho  o o b o  d o g n a .  I f  i a n r l e a  l a  to  p n g n o o  
l a  th la  fao t-B B vlog , ev e r-ch an g in g , to c h n o lo g lc a l w orld , everyone  
who hao tho  a b i l i t y  and d e a lre  ahould  ha a ffo rd e d  th a  opport u n ity  
to  g a in  f o r  hiBBolf th a  h ig h e a t p o aa lb lo  le v e l  o f  e d u ca tio n  th a t  ha 
can a t t a i n .  Today, t h a n  la  a  need f o r  brainpow er aa  w a ll  aa naa- 
powar.
Our achoole hava bean dovalopad on th a  b a a la  o f  ed u ca tio n  f o r  
everybody, in  tho  b e l i e f  t h a t  ed u ca ted  peop le  a n  b e t t e r ,  h a p p ie r , 
and n o n  u a e fu l th an  uneducated  p eo p le . K dueation l a  th a  power o f 
hunan f u l f l l l a e a t  l a  a  democracy. Mot on ly  doee ed u ca tio n  c re a te  
and e n la rg e  th a  o a p ac lty  to  produce and d e a t n y ,  b u t a la o  fbe  rap a ­
c i t y  to  conauaa and en jo y . On b e h a lf  o f f r e e  hunaa b e lu g a , we a t  r iv e
to  p u t m a te r ia l  abundanca to  c o n s tru c t iv e  aad s a t i s f y in g  uaa through  
th a  a a r ic h M a t  o f a e n 's  w in d s .1,
A aerican  ad u ca tlo n  fo m s  a  v a s t  ag g rag a ta  o f  tho t o t a l  p lc -  
tu r a  o f  ou r n a t io n a l  c u l tu r a .  Bacauaa o f  traaaad o u s p o p u la tio n  
in c re a s e s ,  ta c h n o lo g lc a l advances, th a  r l a a  o f  c o rp o ra ta  powe r ,  tha  
davelopaen t o f  a a s s  c o sau n ic a tio n  a e d la ,  aad th a  e v e r - in c re a s in g  fed - 
a r a l  ra g u la tlo n  o f  aconoalc  and a o c la l  U f a ,  to d a y 's  d t l s a n  la  doain- 
a ta d  by th a  l a s t l t u t I o n a  o f  h la  a o c ia ty . A aerlcan  a d u ca tlo n  la  la rg a ly  
a r e f l e c t io n  o f  iaw ric an  s o c ie ty .  S d u c a tlo n a l e f f o r t  has k ep t a  s u r ­
p r i s in g ly  d o s e  pace w ith  th a  a v e r-  chang ing , socio-econom ic n a t io n a l  
l i f e .
The a t t e n t io n  which i s  p re s e n tly  be ing  g iven  to  e d u c a tio n , even 
though wuch o f  i t  i s  probably  s u p e r f ic i a l  and a ls g u ld e d , shou ld  n o t be 
d ep lo red  by e d u c a to rs . R ather, ed u ca to rs  shou ld  s a ls a  th a  o p p o rtu n ity  
to  fo rc e  a re -e v a lu a tlo n  no t on ly  o f e d u c a tio n a l p r a c t ic e s ,  b u t o f  every  
a sp ec t o f  A aerlcan  ph ilosophy . P re s e n tly ,  as In  th a  p a s t ,  a d u ca tlo n  I s  
th a  hope o f America and democracy. "Today a d u ca tlo n  ho lds th a  key to  
n a tio n a l  s u rv iv a l  in  t h i s  ex p lo s iv e  age o f s p a c e ."
In  re c a n t y e a r s ,  Big e d u ca tio n  has developed a lo n g s id e  Big Busi­
n e s s , Big Labor, and Big A g ric u ltu re . The f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i ty
^N ational E ducation  A sso c ia tio n  B asaarch D iv is io n , "F inancing  A 
C ollaga E d u c a tio n ," R a tio n a l E ducation  A sso c ia tio n  R esearch B u l le t in . 
39, Mo. 3 (O ctober, 1961), 83.
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John A. M uster, " In au g u ra l A d d re ss ,"  The In au g u ra tio n  o f  John
1 m tu  m  T ,aU 4«a*  l i  W n n A f i r  M i  A u k .
c u l tu r a l  and M echanical O ollaaa (Baton Bouge: L ou is iana  S ta te  U niver­
s i t y  P ra se , 1962), p . 34.
f o r  e d u ca tio n  i s  so g ro a t  t h a t ,  o f  n e a e e s l ty ,  i t  bos s h i f t e d  sway 
frow In d iv id u a l, p r iv a te  o rg o a is o tio o s  sod lo c a l  gnrsrow oats which 
can no lo n g er n e a t  tho  dsnends. At t h i s  t i n s ,  i t  i s  s h i f t in g  to ra rd  
tho  fe d e ra l  govoranon t. Ivan  though tho  s h i f t  began long b e fo re  
R e p rese n ta tiv e  M o rr i l l  in tro d u ced  th e  la n d - 6 re n t  Act in  th s  Congroes 
o f th e  U nited  S ta te s  In  1857, th e  C ongressional d eb a tes  concerning  
th e  M o r r i l l  Act b rought in to  sharp  focua th a  is s u e  o f  f in a n c ia l  
r e s p o n s ib i l i ty  f o r  ed u ca tio n .
In  th e  S ta te  o f L o u is ian a , L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  and A gri­
c u l tu r a l  and M echanical C o llag a , which i s  a  Land-Grant I n s t i t u t i o n ,  
p la y s  an i n f lu e n t i a l  r o le  in  th e  l i f e  o f  th e  p eo p le . In  h is  inaugu­
r a l  a d d re ss , P re s id e n t R unter node th e se  ren a rk s  concern ing  L ou isiana  
S ta te  O liv e r s i ty  and A g r ic u l tu ra l  and M echanical O ollega:
Whether th rough  a g r i c u l tu r a l  o r  g e n e ra l e x te n s io n , 
th e re  1s  ao aro e ly  a  bene th a t  i s  n o t touched by th e  
in f lu e n c e  o f  LSU th rough  e x te n s io n  e d u c a tio n , s h o r t  
c o u rse s , p u b lic a t io n s  and o th e r  neons o f  in fo m a tlo n .
In  o th e r  w ords, LSU c o n s t i tu te s  an  in te g r a l  p a r t  o f 
th e  l i f e  and l iv in g  o f  L o u is ian a , s t r i v in g  to  d ls -  
s e n in s to  th s  f r u i t s  o f  ed u ca tio n  to  every  d t l s e n  o f 
th s  S t a t e .3
We n u s t  re d is c o v e r  end h o ld  in  n in d  th e  a n c ie n t ta s k  o f  the  
u n iv e r s i ty  w ith o u t lo s in g  an e q u a lly  n ecessa ry  g rasp  o f  th e  p e t t e m  o f 
changing e v e n ts , which today and always denand th a t  th e  u n iv e r s i ty  
c a rry  o u t i t s  ta s k  a t  a  p a r t i c u l a r  t i n s ,  in  a  p a r t i c u l a r  p la c e , under 
p a r t i c u l a r  c ir c iM to n c e s .  Tbs ta s k  o f th s  u n iv e r s i ty  n u s t  n o t he sub­
o rd in a te d  to  th e  fransw ork , b u t r a th e r  th e  frsnsw ork  a d ju s te d  - -  gov­
e rn ed , i f  you w i l l  -  by th e  g r e a te r  purposes o f  a  nodern s o c ie ty ,
3 I b ld . . p. 36.
which In c lu d e  In  naan n c e g f t l i i b l i  f e n  th e  a n c ln n t t u k  o f  tho  
u n iv e r s i ty .  ^
L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  hao on o a ln o n t o b i1( 0 t Io n  to  tho  
d t l s o a o  o f  L o u is ian a  to  y ie ld  th e  a o o t advantageous b e n e f i ts  fe a s -  
ib lo .  In  o rd e r  to  y ie ld  th e  a s s t  advantageous b e n e f i t s ,  th e  v a rio u s  
c o lle g e s  and d o p s r fa tn ts  a u s t  c o n s ta n tly  re -e v a lu a te  t h e i r  c u rr ic u -  
lu n s . C u rrlcu lu as  a u s t  be a l t e r e d  In  o rd e r  to  keep a b re a s t  o f th e  
ch an tin g  t in e s  end a e e t  th e  e x ig e n c ie s  o f  th e  p eo p le . The f in d in g s  
o f t h i s  s tu d y  shou ld  e ld  th s  C ollege o f  A g r ic u ltu re  in  r e - e v a lu a tin g , 
r e -d e f in in g , end re v is in g  th s  s e v e ra l  c u r r lc u lu a s  to  m eet th e  needs 
o f  i t s  g rad u a te s  in  fu tu re  y e a rs .
J6 e  Z e * 1 sb
T his study  i s  e n t i t l e d  An O ccupational Study o f  th e  A e ric u l­
t u r a l  g rad u a te s  o f  la u ls le n a  S ta te  U n iv e rs ity  and A g r ic u l tu ra l  end 
Mecha n ic a l  C o lloan . 194b-1960. The n a jo r  purpose I s  to  detexBri.no 
th e  o c cu p a tio n a l s t a tu s  o f  th e  a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  end th e  r e l a ­
t io n s h ip  betw een t h i s  s t a tu s  and t h e i r  a a jo r  f i e l d  o f  underg raduate  
stu d y . C onsiderab le  I n t e r e s t  w i l l  be shown in  th e  nueber o f  gradu­
a te s  who a re  a c tu a l ly  engaged In  th e  b u s in e ss  o f  f a m in g . I t  I s  th e  
a l a  o f t h i s  study  to  d e tex n ln e  th s  accep tance  o f  th e  a g r i c u l tu r a l  
g rad u a te  in  th e  neny o c cu p a tio n a l and p ro fe s s io n a l  jobs in  a g r ic u l ­
tu re .  Aa a d d it io n a l  purpose o f t h i s  s tudy  I s  an a t te n p t  to  p rov ide  
n o t e r i a l  u s e fu l  In  th e  e v a lu a tio n  and re v is io n  o f  th e  v a rio u s  a g r i ­
c u l tu r a l  curriculiW M la  th e  C ollege o f  A g r ic u ltu re . A cceptance o f
the i m Am M i  Iaco ao o ltty  aa d a u n i a i i  by tha m » 1 h  o f t iw iw lc  
tw » r t«  coaaeaaurate w ith  th o lr  t r a ia la g  la  aae ther alai of th la  atudy.
littery
Today, th a ro  a r t  6 8  Lead-G reat l a a t l t u t l o a a  l a  th a  U hlted 
S ta ta a  aad P u erto  Klco w hich, 110 > te r*  0 9 0 , war* o a ly  d reaae  o f  a n  
o f b ro ad a a t v la le e .  Theee a n  d reaaed  o f  a  ay a t e a  o f  c o l l  0 9 0 a aad 
u a lv e r e l t le e  l a  which th a  a aa rc h  f o r  aaw kaov ledge l a  a a g le c te d  
f l a ld a  o f  fu a d m a a ta l  lw portaaco  to  th a  d a e r lc a a  peop le  wwwld hawa aa  
haaa ra d  p la c e , though a o t  to  th a  e x c lu a lo a  o f  th a  e th e r  t r a d l t l o a a l  
d la c lp l la a a .  Thua waa b o ra  th a  latad-O raat ld a a  f o r  th a  develepaw at 
o f  l a a t l t u t l o a a  o f  h ig h e r  lo a ra la g  which l a t e r  ware to  be c a l le d  Lead- 
O raat l a a t l t u t l o a a  bacauaa o f  th e  a a e a e r  l a  w hich fuada ware prowl dad. 
Fuada f o r  th a  e e ta b l ia b a e a t  o f  th aa a  L ead-G reat l a a t l t u t l o a a  were aada  
a v a i la b le  th rough  th e  e e t t i a g  a a ld a  o f  c a r te l*  p u b lic  le a d . The Marth-
w eat O rdlaaaeaa o f  1785 aad 1787 ware weed aa th a  b a e ie  f o r  th aa a  a l -
\
lo c a tlo a a  o f  p u b lic  lo ad  to  th e  a e v e ra l a te  te a  f o r  th a  purpoee o f  
e a te b l la h la g  th aa a  Iea d -G re a t l a a t l t u t l o a a .  Mowevor ,  i t  waa a o t u a t i l  
th e  peaaego o f  th a  M o rr i l l  Act l a  1882, apoaaorad by J u a t la  f la ith  Mar* 
r i l l ,  t h a t  th e  c o ra a ra to a a  waa l a i d  fo r  th a  p ra a a a t  L ead-G reat I a a t l -  
tu t lo a a .
P r io r  to  th a  e e ta b l la h a o a t  o f  te a  Lead-G reat l a a t l t u t l o a a ,  a  
h ig h e r e d u o a tio a  l a  i a a r l c e  cou ld  be a t ta la o d  o a ly  by a t t ea d lag  oae 
o r  a o ra  o f  a  h eed fu l a f  l a a t l t u t l o a a ,  each  aa  t f l l l l a a  aad Mary, h a r­
va rd  o r  T a la . Leula A gaaala c h a ra c ta r ls a d  th a  Marvard O allaga  o f  th a
1 8 5 0 '•  aa " i  f u p i c t a h l t  U |k  i« h M l v h a n  t k y  th »  t a g s
o f  le a r a la g ." *  A i m  l u t l t i t l M i  « m  M M t t i c l l y  p r iv a te ly  eeo- 
t  r o l l e d .  D urlag th io  p o r t  o f  th o  o ia o to o o th  oao tuxp , b o th  p u b lic  
aad p r iv a te  ijra tM a  o f  h ig h e r  e d u c e tle o  m m i4  to  develop  i l h  bp 
■Ida. Balog h e a v llp  la f lo o ao o d  bp Buropeaa 1 4 m ,  A m o  l a e t l t o -  
tlo o o  fu a c tio a e d  c h lo f lp  lo  th o  oroo  o f  o lo o o lo o l M l  p ro fo o o lo o o l 
c u r r i c u la . 3  Tho p rove1 1 la g  e d a c a t le a a l  though t i m m !  1880 woo th o t  
tho  uo d erg red u eta  c u r r le u l  on e o a o t l tu te d  o i l  th o t  o oaa  0 0 0 8 0 8  lo  
orO or to  bo 0 8 0 0 0 to d  0 0 8  thuo g ra d u a te  work woo 0 0  o la o o t nohoord 
o f  I 8 0 0 . l awav o r , l o  1841 Y ale ooo fo rrod  th o  f l r o t  degree o f  Boo to r  
o f  F h lloaophp , b u t tho  coo l dovolopoaot o f  g ra d u a te  work ow olto8  tho  
f u r th e r  axpeaaloe  o f  haowladgo.
d a  u o to l8  ooobor o f  o o o trib w tlo o o  hdve boon oodo to  o o c lo tp  bp 
thooo lo a d -g re a t  I o o t l to t lo o o  th rough  i t  bo ochloooaooto  o f  t h o l r  g red - 
uo too . Io  o goo t o t  lo o  o t t r l b u to 8  to  K orr, ho o to to o  th o t :
4 zoo to o t  o f  o i l  o o o trib w tlo o o  o f  th o  la e d » g ra a t 
I o o t l to t lo o o  hoo uo8oobto81p boon th o  odwoot lo o  o f  
powtb. M o  a ee o rd ia g  to  tho  o r lg lo o l  lo ad  groo t  
e a t ,  lo  th o  " lo e d la g  o b je c t"  o f  thooo I o o t l to t lo o o .
I n o  th o o  hooo gooo o u t l l t o r o l l p  rhowoaado o f  
lead ero  la  o o o rlp  every  w alk o f  l i f e . 7
*18oor d  8 . Bddy, J r . , O o llo fr*  f o r  t e r  lo a d  0 0 8  H o e  (how York: 
lo rp o r  aad  B ro th e rs , 1957), p . J .
h u l  J .  M obrath, J g d - l l M t  S ito M M  m k  t e i u o r o l t l o o . Off loo  
o f  I 8o o o tlo o  B o l lo t la ,  l o .  15 T teo h  tog  to o t  tew oroooot F r l e t l a g  O f f ic e ,
1951), p . 17.
^Bddp, J g i  ,  p . 5 .
7V. J .  K err, "do dddtooo to  th o  F e r tp - F i f th  d o o o o l Ooav o a tlo o  o f  
th o  d o o o o lo tio o  o f  lo a d  O raot Oollogoo ood t e lw e r o l t l e e ,"  M  % l f U  f f  
t e  lg M > |M M  IO |tl |U tlg O fl (fihloogo: d o o o o lo tio o  o f  lO i l ’ f c o t t  te l la g p o  
2  t e i v o r o l t t e a ,  1951), p . Id .
L ouisian*  S cata  U n iv e rs ity  aad A g r ic u l tu ra l  aad  M echanical 
C ollaga la  oaa o f  tho Xmad-Graat l a a t l t u t l o a a  a a ta h l la h a d  a i m *  
a u l t  o f  th a  passage  o f th a  M o rr i l l  Act o f  1M2 aad by subsequent 
lo g la la t io n  which haa la c ra a a a d  b o th  l t a  aeopa aad r a a p a a a lb l l l t l a a .  
L ou isiana  S ta ta  U n iv e rs ity  had I t s  b a g la a la g  a a a r  P ln e v l l l e ,  L o u is ian a , 
l a  Bapldaa P a ria h  l a  1855 whaa c o a tr a c ta  wara l a t  f o r  b u ild in g s  to  
houaa th a  now sch o o l. Tha f i r s t  w r i t te n  rec o rd  o f a p la n  f a r  a 
s ta ta - s u p p o r te d  p u b lic  aystaai o f  h ig h e r  e d u ca tio n  l a  L ou is iana  waa 
lac lu d a d  in  th a  S ta ta  C o n s ti tu tio n  o f  1845. P lagued from th a  bogIn­
n ing  by ye llow  fe v e r  ep idem ics, th a  new sch o o l d id  n o t open u n t i l  
January  2 , 1860 w ith  19 s tu d e n ts  aad f iv e  p ro fe s s o r s .  A fte r  a f i r e  
th a t  com pletely  d estro y ed  th e  P ln e v l l le  schoo l in  1869, L ou isiana  
S ta te  U n iv e rs ity , than  th e  L o u is iana  Sawlaary o f  L earn ing , noved to  
Baton Bouge where I t  was q u a r te re d  l a  th e  b u ild in g s  occup ied  by th e  
Asylum fo r  th a  Oaaf. Tho name was changed from L ou isiana  Seminary o f 
L earning  to  L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  by an a c t  o f  th e  L ou isiana  L egis­
l a tu r e  in  March, 1870. During th i s  p e r io d , M o rr il l  was pushing  th rough  
Congress h i s  Laad-O raat b i l l ,  which became a  r e a l i t y  w ith  th a  passage 
o f  th a  M o rr i l l  Act In  1862. L ou isiana  accep ted  th e  p ro v is io n s  o f  th e  
M o rr i l l  Act a f t e r  i t s  passage aad e s ta b l ls h a d  an a g r i c u l tu r a l  and 
m echanical c o lla g e  in  Mew O rleans In  1874. T his a g r i c u l tu r a l  and 
m echanical c o lle g e  la s te d  u n t i l  1877 when I t  was merged w ith  L ou isiana  
S ta te  U n iv e rs ity  in  Baton Rouge to  b e come one o f  th e  Land-Grant C o lleges 
and U h lv e ra l t le s . V lth  th a  m erging o f  th aaa  two i n s t i t u t i o n s  l a  1877, 
L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  and A g r ic u l tu ra l  and M echanical C a llage
9became a  r e a l i t y  aa lone  o f  th a  l n 4 * Q m t  Go llam as aad U n iv e r s i t i e s . 8
S tu d ie s  ooncArnlag th a  alum ni a f  th aa a  iM i - G r a i t  C o llages aad 
U n iv e rs i t ie s  a f t a r  g ra d a a tlo a  hava alw ays heea  a a  im p o rtan t a sp e c t o f
th a  a c t i v i t i e s  o f  t haaa  i a s t l t a t l o a a .  Thaaa fo llow -up  s ta d ia s  a re  
la p o r ta a t  a o t  on ly  froai th a  s ta a d p a la t  o f  a a a a a r la c  th a  sa c c e ss  o f  
p a s t  g rad u a te s  in  days goes by , b u t a ls o  l a  c h a r t in g  a  cou rse  f o r  th a  
p re s e n t  and fu tu re  g ra d u a te s  o f  s o i la g e s  aad u n iv e r s i t i e s .
T h is study  i s  l i a l t a d  to  th o se  f o r a s r  s tu d e n ts  o f tho  C ollage 
o f  A g r ic u ltu re  oho ware r e c ip ie n ts  o f  B achelor o f  Science deg rees dur­
ing  th a  y e a rs  1946 th rough  1960. I n d u s t r i a l  A rts  and A g r ic u l tu ra l  
K ag laeerlng  m ajors g ra d u a tin g  du rin g  t h i s  sane p e r io d  o a ra  a o t  in ­
c luded  in  t h i s  s tu d y  because they  o a ra  co n sid ered  to  be o th e r  than  
a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  even though they  w ars lo c a te d  in  th a  C ollage 
o f  A g r ic u ltu re  o r  a s s o c ia te d  w ith  th s  C ollage o f B nginaaring .
Inst&utt
Tha names o f  tho  a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  o f  th a  c la s s e s  o f  1946 
th rough  1960 o a ra  tak en  from th a  c e * e n c e s * a t  program s. Tha coM snce­
ment programs y ie ld e d  a  t o t a l  o f  2240 n w . Thera o as  oaa in d iv id u a l  
l i s t e d  on th s  cmmeencement program who d id  n o t g rad u a te  a t  th a t  tim e 
aad has n o t been g ra n te d  a degree a t  t h i s  w r i t in g .  A ddresses ware
"F re d e ric k  V. W illiam son, 9 r t l t »  S d  S m S k  S t  l i r t f W U m l  
i f t  i n k t a i .  1MB- 1941 (B aton Bongs: Io u ls in a a  S ta te  Uni­
v e r s i ty  satd A g r lo u ltu re l  and Ms cb mi l e a l  C o llage  A g r ic u l tu ra l  In  te n -  
s i  e e  S e rv ic e , 1951), p . 6 .
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o b ta in ed  f i n  t h i  v a rio u s  departm ents and schoo ls  l a  th e  C o lla te  o f  
A g r ic u l tu re , th a  Alumni o f f i c e ,  th a  A g r ic u l tu ra l  E x tension  PI v is Io n ,  
th s  I s t l s t r a r ' s  o f f i c e ,  te lephone  d i r e c to r i e s ,  f a c u l ty  sad  s t a f f  mem­
b e rs  , end v i s i t o r s  to  th e  campus.
Ths p r in te d  q u e s tio n n a ire s  w ith  l e t t e r s  o f  t r a n s m i t ta l ,  being
th s  p r in te d  cover page o f  th e  q u e s t io n n a ire ,  were n a i le d  t e  a l l  th s
*
g rad u a te s  fo r  whom an ad d ress  was found. The l e t t e r  o f t r a n s m i t ta l
and q u e s tio n n a ire , p r in te d  in  th e  form o f a  b o o k le t ,  were m ailed  to  
th a  g rad u a te s  by th s  w r i t e r ,  over th e  s ig n a tu re  o f  J .  Roman I f f  a rso n , 
Daan o f  th e  C ollege o f  A g r ic u l tu re , on Hovember 26 , 1962. On January 
5 , 1963, a n o th e r  q u e s tio n n a ire  was m ailed  to  th o se  who had f a i l e d  to  
respond to  th s  f i r s t  l e t t e r .  On many o c c a s io n s , q u e s tio n n a ire s  w ars 
re tu rn e d  because o f  I n s u f f i c i e n t  o r  In c o r re c t  a d d re sse s . When th i s  
o c c u rre d , a n o th e r  ad d ress  was o b ta in ed  where p o s s ib le ,  and th s  ques­
t io n n a i re  was re -m a lle d . I f  th e  g rad u a te s  cou ld  a o t  be c o n ta c ted  
d i r e c t l y ,  th s  q u e s tio n n a ire  was m ailed  to  t h e i r  home ad d ress  In  hope 
th a t  I t  would be forw arded to  them. Many r e p l i e s  from in d iv id u a ls  
who would no t have been co n ta c ted  o th erw ise  were rec e iv e d  in  t h i s  man­
n e r . In  some In s ta n c e s , q u e s tio n n a ire s  were m ailed  to  th re e  o r  fo u r  
ad d re sse s  b e fo re  they  w ere re tu rn e d  com pleted.
Of tho  2239 g rad u a te s  to  whom th s  w r i t e r  s e n t q u e s tio n n a ire s ,
I t  was determ ined by i n f s  m a t lo a  fu rn ish e d  by r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  o r  
p o s ta l  o f f i c i a l s  th a t  33, o r  1 .3  p e rc e n t , o f  th s  g rad u a te s  a re  now de­
ceased . Of th e  rem aining  2206, a t o t a l  o f 871 g ra d u a te s , re p re se n tin g
*A copy o f  th s  q u e s tio n n a ire  and l e t t e r  o f t r a n s m i t ta l  can be 
found In  Appendix A.
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38 .9  p e rc en t o f  th e  g rad u a tin g  c la s s * * , could  n o t ba c o a ta c ta d  be- 
causa o f I n s u f f i c i e n t  a d d ra ssa s , lea v in g  1333 a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  
who a c tu a l ly  rac a lv a d  q u e s t io n n a ire s .  Of th in  a u ab a r, 786 ra tu rn e d  
com pleted q u e s t io n n a ire s ,  which ra p ra a a n te  35.1 p e rc e n t o f  th e  t o t a l  
g rad u a te s  and 5 7 .4  p e rc e n t o f thoaa  g ra dua te s  re c e iv in g  th e  q u e s tio n ­
n a ire s  .
D e f in i t io n  o f  Inns*
A g r ic u l tu ra l  g rad u a te  - As used  in  t h i s  s tu d y , th e  ta n s  a g r i ­
c u l tu r a l  g rad u a te  r e f e r s  to  a l l  th e se  s tu d e n ts  g ra d u a tin g  f ro *  th e
\
C ollage o f  A g r ic u ltu re  w ith  th e  e x cep tio n  o f  th o se  who rec e iv e d  de­
g re e s  from th e  I n d u s t r ia l  A rts  and A g r ic u l tu ra l  E ng ineering  D epart­
m ents. S tuden ts  who rec e iv e d  deg rees In  A g r ic u l tu ra l  K conoaies, Agron­
omy , Animal In d u s try , D a iry in g , F o re s t ry , Fans Equipment Management, 
G eneral A g r ic u l tu re ,  horns Kconomlcs, H o r t ic u l tu re ,  P o u ltry , l u r a l  
S ocio logy , and V ocational A g r ic u ltu re  E ducation  a re  th e  g rad u a tes  to  
whom t h i s  t e r n  I s  h e re in  a p p lie d .
isitiaaat st 56£&
The d a ta  concern ing  th e  o ccu p a tio n a l s t a tu s  o f  th e  786 a g r i ­
c u l tu r a l  g rad u a te s  who cooperated  In  t h i s  study  wnse ta b u la te d  and 
an a ly sed  u sin g  IBM equlpem nt and a rran g ed  by c h a p te rs . C hapter I I I  
d e a ls  w ith  th e  pre-em ploym ent ex p e rien c es  o f th e  a g r i c u l tu r a l  g ra d u a te s . 
In  th e  a n a ly s is  o f  t h i s  in fo rm a tio n , p la c e  where th e  g rad u a te  was re a re d , 
nuaber o f y e a rs  o f  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  com pleted in  h ig h  sc h o o l, t o t a l
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nunber o f  a g r i c u l tu r a l  s tu d e n ta  g rad u a tin g  b e t— an 1946 and I960, 
nusfcer o f  a m  and wo— n g rnduataa  s tu d  la d ,  g ra d n a ta a 1 p ra a a n t m a i -  
dancaa , f i r s t  advanced dagraa e a rn ed , u—b a r  o f  D octor o f  Philosophy 
deg rees e a rn ed , and o th e r  In fo  m a t  Ion p e r ta in in g  to  th e  pre-eag»loy— n t 
ex p erien ces  a m  p re se n te d  and d isc u sse d .
The d a ta  d e sc r ib in g  th e  o ccu p a tio n  In  which th e  g rad u a te  i s  
engaged, th a  s a la ry  o r  lnco—  ha e a rn s , and h is  f a n i ly  and n l l l t a r y  
s t a tu s  a m  p ra sen te d  in  C hapter IV. T his c h a p te r  la  d iv id e d  In to  
th r e e  p a r t s ,  which a m  an a ly se d , ta b u la te d  and d isc u sse d  s e p e ra te ly . 
P a r t  I  d e a ls  w ith  th e  o ccu p a tio n s in  w hich th e  g red u a te s  a m  engaged 
and p re s e n ts  in f e m a t lo a  on th a  o c cu p a tio n a l c l a s s i f i c a t i o n s  used  to  
id e n t i f y  th e  g ra d u a te s , ty p es o f  anpley— n t ,  o c c u p a tio n a l a re a  o f 
g rad u a te s  w ith  advanced d e g re e s , ty p es o f  te a ch in g  p o s i t io n s  accep ted , 
a g r i c u l tu r a l  e x te n s io n  p o s i t io n s  re p o r te d , re s e a rc h  p o s i t io n s ,  land  
ow nership , and o th e r  l a f e m a t io n  which —  re  f u l ly  d e sc r ib e s  th a  work 
o f  th a  g ra d u a te s . P e r t  I I  d e a ls  w ith  th e  s a la ry  o r  lnco—  o f th e  
g rad u a tes  and p re s e n ts  f ig u re s  on th e  — d la a  c e le r i e s  o f  non and 
wo— n g ra d u a te s , In c —a by —  Jo r  underg raduate  f i e l d s  o f  s tu d y , In* 
co—  by th e  type  o f enploy— a t  in  which engaged, lnco—  by p lac e  
wham g rad u a tes  w ars r e a re d , lnco—  fo r  th o se  who o p e ra te  fa n s  lan d , 
lnco—  fo r  g rad u a te s  acco rd ing  to  th e  p la c e  o f  t h e i r  m o ld — c e , de­
g ree  and lnco— , and — su n t o f  c o lle g e  c o s t  ea rn ed . P a r t  I I I  a t te n p ts  
to  d e sc r ib e  th a  g ra d u a te s ' f s a d ly  and s d l l t a r y  s t a tu s  by g iv in g  In - 
fo r— t l — on th a  nunber o f  g ra d u a te s  who a m  s in g le ,  — r r l e d ,  widowed, 
and d iv o rced , c la s s  —d — r l t a l  s t a t u s ,  — Jo r  —d —  r l t a l  s t a tu s ,
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c h ild re n  o f  g ra d u a te s , ami th a  e x te a t  to  w hich g ra d u a te s  have 
se rv ed  t h e i r  coun try  l a  th e  a re ad  e e rv lo e e  hy y e a rs  o f g ra d u a tio n .
The g raduates*  o p in io n s  o f t h e i r  u n d e rg rad u a te  c u r r ic u lu a s  
a re  p re se n te d  in  C hap ter V. T his c h a p te r  p r e s e n ts ,  th rough  th a  use 
o f  ta b le s  and d is c u s s io n , th a  th o u g h ts  w hich g ra d u a te s  e x p re ssed  in
re g a rd  to  t h e i r  s a j o r  f i e l d  o f  u n d e rg rad u ate  s tu d y  end in  re g a rd  to
te c h n ic a l  and scsdswrtc co u rses  in  g e n e ra l .
The f in d in g s  o f  t h i s  s tudy  e re  p re se n te d  in  th e  f o r a  o f  a so w
a e ry  and co n c lu sio n s  in  C hapter VI.
hscoosM ndations f o r  f u r th e r  re s e a rc h  in  t h i s  f i e l d  and f o r  
th a  p r a c t ic a l  use  o f  th a  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  a re  p re se n te d  in  
C hapter V II.
( a u r a f t  i i
ksvuw  o r  bxlatbd u h i a i u b
t tu d lM  d e a lin g  w ith  th e  o c c u p a tio n a l l U t M  o f a g r i c u l tu r a l  
tra d w itM  a re  au M fo u i aad d iv a rM . A w id t v a r ie ty  e f  w t t o d a ,  s i t u ­
a t io n s  , ead co n c lu sio n s  ax* feuad  la  rev iew ing  th an e  s tu d ie s .  A lthough 
aach study  d i f f e r s ,  I t  la  u a u a lly  p o a a ib la  to  d e te c t  c a r t a l a  coamon 
f in d in g s  which occu r in  m ost o f  th a a a  fo llow -up  s tu d ie s  c o ac a ra la g  
c o lla g a  g raA uataa .
To review  a l l  th a  re se a rc h  which has been conducted reg a rd in g  
th e  o ccu p a tio n a l s t a tu s  o f  C ollege o f  A g ric u ltu re  g rad u a te s  would n o t 
be p r a c t ic a l .  C onsequently , t h i s  review  o f  l i t e r a t u r e  i s  l im ite d  to  
c e r t a in  f a i r l y  r e p re s e n ta t iv e  s tu d ie s  in  t h i s  r e l a t i v e ly  broad f i e l d  
o f de te rm in ing  th e  s t a tu s  o f  c o lla g e  g ra d u a te s .
For sake o f  c l a r i f i c a t i o n ,  th e se  s tu d ie s  have bean review ed in  
th e  fo llo w in g  o rd e r :  s tu d ie s  conducted on a n a t io n a l  b a s is  iav o lv ln g
g ra d u a te s  from more th an  one s t a t e  o r  i n s t i t u t i o n ,  s tu d ie s  concerning  
g rad u a te s  from a s in g le  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty ,  and s tu d ie s  concerning  
g rad u a te s  from c o lle g e s  and u n iv e r s i t i e s  in  L o u is ian a .
I tu d ie s  Conducted on a  M otional b a s is
In  conducting  a study  to  determ ine J u s t  tehat k in d  o f  men and 
womsn Jm erlcaa  c o lla g a  g ra d u a te s  w ere , lavamsnn and West rec e iv e d  th e
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co o p era tio n  o f  9 ,064 g radua te*  l a  1,037 d n e rlc a u  c o lle g e * . 1  A
q u e s tio n n a ire  was p rep a red  c o n ta in in g  q u estio n *  which th e  au tho r*
b e lie v e d  would a id  th a n  in  d a te  m in in g  i f  th a  g radua te*  b e lie v e d
c o lle g e  was r e a l ly  w orthw hile . The g raduate*  who p a r t i c ip a te d  in
t h i s  study  were chosen c a re fu l ly  to  re p re se n t  a  c ro s s - s e c t io n  o f  a l l
th e  c o lle g e  g raduate*  a t  th e  t in * .  They w ere q u e rie d  in  d e t a i l  and
•one o f  th an  were In v i te d  to  c u b n lt t h e i r  own c o aasn ts  on th e  c o lle g e
2p rob le u , which they  d id  in  l e t t e r s  rang ing  f r e e  one to  many page*.
The au tho r*  found th a t  success in  l i f e  cou ld  no t be p in p o in te d  to  
e d u ca tio n .
The c o lle g e s  re p re se n te d  l a  t h i s  study  v a r ie d  g r e a t ly  auong
th sn e e lv e s  l a  aime o f s tu d e n t body, w e a lth , f a c u l ty ,  p h y s ic a l eq u ip -
3
n e a t ,  a n v lro n a n a t, and c o lle g e  c o u rse s . In  t h i s  s tu d y , th e  la r g e s t  
p e rcen tag e  o f  th e  g rad u a tes  n a jo re d  in  th e  h u n e a l t le s ,  b u t no a t  o f 
th e se  g rad u a tes  (39 p e rc e n t)  were wowee. There were a ln o s t  as nany 
nan g rad u a te s  In  en g in ee rin g  and th a  p h y s ic a l sc ie n c e s  as th e re  were
in  th e  h u n e a l t le s .  B usiness a f e l n l s t r s t i o n  ranked fo u r th  as an under­
g rad u a te  u a jo r  fo r  th e  nan and hone econonica ranked f i f t h  snong th e  
4wowea g ra d u a te s .
This study  in d ic a te d  th a t  c o lle g e  g ra d u a te s  s t i l l  c o n s t i tu te d  
a  s n a i l  n ln o r i ty  in  th e  U nited S ta te s ;  on ly  6  p e rc e n t o f  th a  t o t a l
f r e e s t  ■evsnann and P a t r i c i a  B e lte r  V e s t, They Went to  O ollaac 
(New York: N ereo u rt, Brace and Coup any, 1932), p . 5 .
*L»c. c i t .
t -  7.
* a > u . . ».
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p o p u la tio n  o ld  enough to  k m  f in is h e d  c o lla g a  a m  c o lla g a  g ra d u a te s .*
I t  vaa found th a t  a  h ig h e r  p am an tag a  o f  y n a g  a d u lts  th en  o ld a r  a d u lta
6
a m  c o lla g a  g ra d u a te s . Tha a ad ian  aga o f  a l l  g ra d u a te s  was 3 6 .6 . Of 
th e  g rad u a tes  who re p o r te d , 58 .3  p e rc e n t warn m s  and 41 .7  p e rc e n t warn 
wosMn. T his in d ic a te d  th a t  about th re e  o u t o f  f in e  c o lle g e  g rad u a te s  
were n a a .^
■av am n n  and Heat re p o r te d  t h a t  32 p e rc e n t , o r  n e a r ly  a  t h i r d ,  
o f th e  s a l e  g ra d u a te s , and a ln o s t  o n e -h a lf  o f  th a  a lm a a e  c a m  frosi 
fan d .lie s  in  which a t  l e a s t  one p a re n t had gone to  c o lla g e .*
The stu d y  in d ic a te d  th a t  th e m  warn a o m  g rad u a te s  who worked 
t h e i r  way th rough  c o lle g e s  th an  th e m  warn g ra d u a te s  who warn c o o p la te ly
9
suppo rted  by p a m n ts . levamaan and H ast re p o r te d :
Of a l l  o u r g ra d u a te s , on ly  29X newer tu rn e d  a hand 
a t  g a in fu l  la b o r  u n t i l  th ey  g o t t h e i r  dogm as.
Tha o th e r  711 worked t h e i r  way, in  w hole, o r  in  
p a r t .  Sosm o f th a n , o f  c o u rse , worked on ly  du ring  
w aca tio a . But o f  a l l  th e  g ra d u a te s  in  o u r san p la  
a o m  th an  h a l f  had jo b s a f t e r  elaeereosa bourn r ig h t  
du rin g  th e  schoo l t e r n ,  i t  i s  th e  r a l e ,  r a th e r  than  
th e  e x c e p tio n , to  pay a t  l e a s t  p a r t  o f  th e  expenses 
th rough  o n e 's  own la b o r .
Them  a m  so m  s ig n i f i c a n t  sex  d if fe re n c e s  h a m .
Young woMsn of co llege age ham  fewer opportun ities 
fo r jobs, e i th e r  in  suasssr o r  during the school year.
Young nan apparently  fe e l so m  strong ly  about the
5J p . u .
*& !£•» p . 12.
7J U £ ‘ > p. 13.
8m ± - . p . 14.
’ i b i d . , p . 15.
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v a lu e  o f a  c o lla g a  e d u c a tio n , and a re  a o re  w i l l in g  
to  awaat f o r  I t .  Moreover th e re  a re  se a s  f a e to ra  
o f p a re n ta l  psychology and fln ae o ea  Invo lved . A 
m iddle- laco ae  f  s a l l y  la  p robab ly  a o re  v U l l a g  to  
g iv e  f u l l - t i a s  su p p o rt to  a  young weaan o f  c o lle g e  
age than  to  a  young aan  - th e  young aan  aeaa ln g  
auch a o re  capab le  o f  e a rn in g  a l l  o r  p a r t  o f  h i s  way.
Qa th a  o th e r  hand, I t  aeeas a  rea so n ab le  a s s tw p tle a  
th a t  aaay  lo w er-lncaaa  f a a i l l e s  w i l l  s t r a i n  t h s l r  
budgeta to  h e lp  a  sen  th rough  c o l le g e ,  w h ile  de­
c l in in g  to  pay any p a r t  o f  a  g i r l ' s  expenses; I t  la  
l ik e ly  t h a t  aany g l r l a  f r o a  p o o re r f a a i l l e s ,  g iven  
no h e lp  a t  hows and r e a l i s in g  th a  d i f f i c u l t y  o f 
ea rn in g  a l l  t h e i r  own ex p aasea , o ia p ly  g iv e  up th a  
id a a . At any r a t a ,  we had b e t t e r  a to p  ta lk in g  about 
o u r g rad u a te s  as a  group a t  t h i s  p o in t ,  and c o n s id e r  
th a a  by aexea as In  C hart 3.
Aa th e  c h a r t  shows, th a  fo lk lo r e  about how young 
peop le  go to  c o lle g e  l a  t r u e  on ly  In  p a r t .  By and 
la rg e ,  th e  g i r l s  do g e t  s e n t  th e re  a t  t h e i r  p a re n ts ' 
expense; n e a r ly  h a l f  o f our vows a g rad u a te s  g o t 
t h e i r  degrees a s  a g i f t  frow a o th a r  and dad, and 
on ly  about one In  s ix  earned  h a l f  h e r  own expenses 
o r  b e t t e r .  But th e  boys, In  resMxfcabla m a k e r s ,  send 
th a a se lu e a , In  whole o r  In  p a r t .  Only a  s ix th  were 
cow pletely  su ppo rted  by t h e i r  p a re n ts  d u rin g  t h e i r  
c o lle g e  days, and b e t t a r  th a a  ona in  th re e  earned  a t  
la a a t  h a lf  h i s  own way. C ollage has n o t been n e a r ly  
so g r e a t  aa  expense, In  te rn s  o f p a re n ts ' s la v in g  o r  
o f l o s t  ecoaon lc  c o n tr ib u t io n s ,  aa th e  f o lk lo r e  would 
su g g e s t. I t  does co a t aoney; I t  la  u su a lly  a  burden 
o f  s o r t s  on th s  p a re n ts  - b u t i t  i s  n o t so t e r r i b l e  
a burden as p a in te d .10
Kaveaann and H ast re p o rte d  t h a t  c o lla g a  g ra d u a ts s  b a ld  b e t t a r  
jobs and suide wore aoney than  t h e i r  n o n -co lleg e  c o n taw p o ra ria s .** Tha 
c o lle g e  g rad u a tes  e x c e lle d  th e  n o n -co lleg e  w orkers aan  fo r  aan  and age 
as f a r  a s ea rn in g  power was concerned. Bven in  t h e i r  e a r l i e s t  p ro ­
d u c tiv e  y e a rs  they  earned  wore th an  th e  average  aan  a t  th e  peak o f  h is
I0 I b id . . pp. 15-18. 
U I b id . . p . 25.
12•a n tin g  power. At age 45 , whan th a  average  a a n 'a  a a rn ln g  powar
waa dropping f a i r l y  f a a t ,  th a  c o lla g a  g ra d u a ta 'a  a a rn ln g  powar waa
• t i l l  going ah arp ly  u p .13 Aa to  th a  f l a ld a  In  which th a  g rad u a taa
workad, i t  waa ra p o rta d  t h a t  53 p a rc a n t wara a a ta b l la h a d  In  hu a ln aaa ;
16 p a rc a n t wara d o c to ra , la a y a ra , and d a n t la ta ;  9 p a rc a n t, l a  govern*
want work; 4  p a rc a n t, c la rg y ; 1 p a rc a n t In  th a  a r t a ;  1 p a rc a n t a c la n -
t l a t a ;  and 16 p a rc a n t wara ta a c h a ra . Tha c la rg y  and ta a c h a ra  wara in
th a  low aat incow* b ra c k a ta , wharaaa th a  d o c to ra , d a n t la ta ,  and law*
y a ra  ra p ra a a n ta d  th a  la rg a a t  p a rc a n t o f  g rad u a taa  In  th a  h igh  incaw*
14b ra c k e t , 65000 and o v ar. I t  cou ld  ba concluded th a t  a  c o lla g a  d l-
plowa d id  have a a u b a ta n t ia l  caah v a lu e  I f  th a  f l a ld a  o f e d u ca tio n
and huw an itlaa  wara av o id ed .* 3
I t  waa found th a t  wan c o lla g a  g rad u a taa  w a rrla d  In  h ig h e r p a r-
16can tagaa  than  wan who wara no t c o lla g a  g ra d u a ta a . Of th a  g rad u a taa
re p o r t in g , 5 .8  p a rc a n t had baan d iv o rc e d .* 7 Tha avaraga  nuaibar o f
18c h ild re n  f o r  a l l  th a  w a rrla d  g radua taa  waa on ly  two. Of th e  wowan 
g rad u a taa  r e p o r t in g , 41 p a rc a n t undar age 30 had never baan w a rrla d . 
I t  waa found th a t  ap ln a ta rh o o d  waa an o u ta tan d ln g  c h a r a c ta r i a t l c  o f
12J b l d . , p . 30.
c l t .  
14 I b ld . . p . 32. 
15P>ld. . p . 37. 
16 I b ld . . p . 40. 
17Ib ld . . p . 41. 
18 Ib ld . . p . 50.
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o f  th a  womb g r t d u a t t i , b u t i v l i t a o a  in d lc a t td  th a t  th a  t ra n d  la
away f ro *  I t . 19 At th a  t in a  o f th a  a tu d y , 59 p a rc a n t o f  th a  working
20wonan g rad u a taa  wara In  th a  f l a l d  o f  a d u c a tlo a .
Tha atudy In d lc a ta d  th a t  I f  th a  g rad u a taa  had I t  a l l  to  do ovar
a g a in , thay  would go to  c o lla g a  a la n a t  to  th a  wan. Out o f  ovary 100
g ra d u a ta a , 98 a a ld  thay  would r a tu rn .  lh a  a w jo r l ty ,  84 p a rc a n t, a a ld
thay  would go back to  th a  aawa c o lla g a  and 14 p a rc a n t a a ld  thay  would
go to  c o lla g a  bu t to  a  d l f f a r a n t  l n a t l t u t l o n .  Only two o u t o f a hun-
d rad  a a ld  thay  would a tay  away f ro n  c o lla g a  and tak a  aoaa d iffa rra n t
21typa o f  t r a in in g .  Tha on ly  a lg n l f lc a n t  doubt th a  g rad u a taa  aaoawd 
to  axpraaa  waa on th a  w a t ta r  o f  g a n a ra lla a d  a d u c a tlo a  varaua  a p a c lf lc .  
F o r ty - fo u r  p a rc a n t f a i t  thay  wada a  w laa ch o lea  on th la  a a t t a r .  Of 
th a  raw aln lng  56 p a rc a n t, 35 p a rc a n t wlahad thay  had takan  n o ra  apa­
c l f l c  t r a in in g  and 21 p a rc a n t w lahad thay  had m ca lv a d  a no ra  ganarO l- 
22le a d  ad u ca tlo n .
During th a  y aara  1936-37, a  atudy o f th a  a lu M l o f th a  c laaaaa
1928-35 In  31 c o lla g a a  and u n lv a r a l t la a  waa conductad by th a  U nitad
23S ta ta a  O fflea  o f  E ducation . In  aach l n a t l t u t l o n ,  th a  paraonnal o f
19 l b ld . . p . 63.
20 I b ld . . p. 74.
21I b id . . p. 127.
22Jfi£- JEil-
2^W alter J .  O raan laa f, Econawlc S ta tu a  o f  O ollaaa  A luwal. O fflea  
o f  E ducation  S u l l a t ln  No. 10, 1937 (W aahington: ( S m t n w i t  F r in t ln g
O ff le a , 1937), p . Ix .
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th a  p r o je c t ,  under th a  d i r a c t lo n  o f  aa  ap p o ln tad  lo c a l  p ro ja c t  ad-
a l a i a t r a t o r ,  a a l la d  a  un ifox*  q u e a tlo n a a ire  to  th a  g rad u a taa  o f  t h a t
p a r t i c u l a r  l n a t l t u t l o n .  Of th a  95,453 g u e a tlo n a a lre a  a a n t to  a lu a n l
who had rac a lv a d  b a c h e lo r 'a  dagraaa In  th a  c la a a a a  o f  1928 to  1935,
ln c lu a lv e , 46,138 wara ra tu rn a d . In  ra p o r t ln g  th a  r a a u l ta  In  1937,
G raan laa f, th a  n a t io n a l  c o o rd in a to r  fo r  th a  Of f l e a  o f  E ducation  a tu d y ,
a a t ia a ta d  th a t  th a  ra p o r t ln g  a l i d v l  ra p ra a a n ta d  a  5 p a rc a n t wangling
24o f th a  c o lla g a  g rad u a taa  l iv in g  In  th a  U nitad S ta ta a  In 1936.
Tha a a d ia n  agaa o f th a  a lu a n i raagad  f r o a  23 f o r  th a  c la a a  o f
1935 to  30 fo r  th a  c la a a  o f  1928. Tha ty p ic a l  aga a t  g rad u a tio n  waa
25ovar 22 y aara  b u t la a a  th a a  23 y a a ra . Thla atudy la d lc a ta d  th a t  
a o ra  a a la  than  f a a a la  g rad u a taa  wara a a r r la d ;  th a  aan  had a a r r i a d  
aooaar a f t a r  g ra d u a tio n  th a a  had th a  woaan, and thay  had a o ra  c h i l ­
d ren  than  th a  woaan. Of th a  a lg h t  c la aa aa  in c lu d a d , 47 p a rc an t o f
26th a  aan  and 36 p a rc a n t o f  th a  woaan wara a a r r i a d .  Tha avaraga nua-
b a r  o f  c h i1dran  p a r  fa a d ly  waa 1 .5  fo r  a a r r i a d  a a la  g rad u a taa  and 1 .4
27fo r  a a r r i a d  fa a a la  g rad u a taa . Coapara d  to  th a  coun try  aa a  w hola, 
th a  d lv o rca  r a t a  waa low. Tha d lv o rca  r a t a  aanng th a  a lu a a i  waa 19 
d ivo rcee  p a r  1,000 n a r r la g e a . Mora c o lla g a  woaan th aa  aan  wara d i ­
vorced.^®
24 I b id . . p . 1.
25I b ld . . p. 5.
26I b id . . p . 10.
27Loc. c l t .
2® Ib ld . . p. 12.
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I t  « m  found th a t  mom th an  h a l f  th a  g rad u a taa  l iv e d  In  c l t l a a
o f 10,000 p o p u la tio n  o r  a o ra . F o r ty -n ig h t p a rc a n t l lv a d  In  towna
having a p o p u la tio n  o f  leaa  th an  5 ,000. Thla atudy ln d ic a ta d  th a t
American c o lla g a  g rad u a taa  v a ra ,  fo r  th a  moat p a r t ,  la rg a > c ity  dw ell- 
29a ra .
Aa an undarg raduata  u a jo r ,  a n g ln a a r ln g , fo llow ed  by bualnaaa 
a t o l a i a t r e t i o n ,  vaa p o p u lar w ith  th a  a a n , vharaaa  e d u c a tio n , fo llow ed 
by K ngllah , vaa th a  n oa t p o p u lar choice o f  th a  waawn.30 Tha f a c t  th a t  
on ly  e ig h t  o f  th a  Land-Grant I n a t i tu t lo n a  o f th a  n a tio n  v a ra  in c lu d ed  
in  th la  a tudy  halpa  to  e x p la in  th a  low p e rcen tag e  o f nan e a jo r in g  in
4
a g r i c u l tu r a l  f l a ld a .
Tha f i r a t  employment o f  about 60 p e rc e n t o f th a  g rad u a taa  vaa
c lo a a ly  r e la te d  to ,  o r  th a  eane a a , th a  n a jo r  work In  c o lla g a . Tha
p re a a n t ew ploynent o f th a  o ld e r  a lu M l vaa n o t aa c lo a a ly  r e la te d  to
tha  c o lla g a  a u jo r  aa th a  f i r a t  employment. however, th a  p re e e n t anploy-
want o f th a  younger alum ni abowed a c lo a a r  r e la t io n a h lp  to  th a  n a jo r
than  th a  f i r a t  em ploym ent.31
Aa f a r  aa g rad u a te  atudy vaa concerned, o n e -h a lf  o f  th a  aliaanl
con tinued  w ith  g rad u a te  a tudy . At tha  t in e  o f th a  a tu d y , many younger
32alum ni v a ra  a t i l l  g rad u a te  a tu d a n ta . One ou t o f every  e ig h t  nan and
29 I b id . . p . 16.
3° I b id . . p . 26.
3I I b id . . p. 28.
32 I b id . . p . 36.
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one ou t o f every  f iv e  woaen re p o rte d  th ey  had taken  ex ten a lo n  cour- 
33se s .
The study  in d ic a te d  th a t  p e rso n a l i n i t i a t i v e  was th e  p o s t  ad­
vantageous ae th o d  o f o b ta in in g  th e  f i r s t  Job a f t e r  g ra d u a tio n , f o l -  
lowed by ex p erien ce  p r io r  to  g ra d u a tio n . Tha b e s t  p a id  p o s i t io n s  
f o r  c o lle g e  aen  is a a d ia te ly  a f t e r  g rad u a tio n  were d e n t i s t r y ,  f o r e s t r y ,
and te lephone  work, h n e d la te ly  a f t e r  g ra d u a tio n , n u rs in g  end teach -
35ing  were the  b e s t  p a id  o ccu p a tio n s fo r  c o lle g e  woaan.
Table 1 shows th e  s a l a r i e s  o f th e  a lu n n i in  1936. Those gradu­
a te s  who had been o u t o f  school lo n g e s t were drawing th e  h ig h e s t s a l ­
a r i e s .  The s a la ry  s c a le  o f th e  aen  was c o n s is te n t ly  h ig h e r than  th a t
of woaan g rad u a te s  excep t th a t  o ld e r  woaan g e n e ra lly  rec e iv e d  a o re
36aoney than  younger aen .
In  1960-61, th e  N ationa l Science Foundation sponsored a n a tio n ­
wide survey o f  June 1958 g rad u a tes  to  f in d  ou t how c lo s e ly  r e la te d  th e  
w orld  o f study  was to  th e  w orld  o f work. The study  waa conducted by 
th e  Bureau o f S o c ia l Science Research on a la rg e  c ro s s - s e c tio n  o f 
June 1958 g rad u a te s  f ro a  a l l  d e g re e -g ra n tin g  c o lle g e s  and u n iv e r s i t i e s  
in  the  U nited S ta te s .  The q u e s tio n n a ire  co n ta in ed  a s e r ie s  o f  q u e s tio n s  
p e r ta in in g  to  th e  g ra d u a te s ' underg raduate  s tu d ie s ,  g rad u a te  s tu d ie s ,
33D>id. . p . 40.
^ I b i d . . p. 47.
35l b i d . . p . 71.
36 Ib id . . p. 62.
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ZABLE I
S a la r ie s  P a id  46,000 Alumni In 1936
Y ears o u t o f  c o lle a n Man - Median S a la ry Woman - Median S a lary
1 $1,314 91,092
2 1,455 1,220
3 1,551 1,269
4 1,684 1,321
5 1,847 1,355
6 2,008 1,459
7 2,138 1,547
8 2,383 1,606
Source: Hal t a r  J .  G re e n le a f , Kcwwalc S ta tu a  o f C ollaga Alumni. 
O fflea  o f E ducation  B u i la t in  Mo. 10, 1937.
and employment in  May 1960. A o a rla a  o f  Item s designed  to  o b ta in  th a  
g ra d u a ta a ' own e v a lu a tio n  o f th a  c o n tin u i ty  batwaan a tu d la a  and work, 
th a  u aafu ln aaa  o f c o lla g a  a tu d la a  In job  perform ance, and th a  need f o r  
v a rlo u a  typaa o f dagraaa to  q u a lify  fo r  p a r t i c u l a r  Joba wara a la o  in ­
c luded . ^
A pproxim ately 32,000 g rad u a taa  who had earned  a b a c h e lo r 'a  de­
g ree  In  June , 1958 raaponded to  th e  q u a e tlo n n a Ire . Many d l f f e r e n c e a ,  
enough to  outw eigh th e  a l m i l a r l t i e e ,  were found between th e  c a re e r  
p a t te m a  o f  g rad u a taa . T h e re fo re , i t  waa d i f f i c u l t  to  make many mean­
in g fu l  g e n e ra i ls a tIo n a  about th e  g rad u a taa  aa a  group; r a th e r ,  moat o f
th e  g en e ra11x a tio n a  were made about th a  g rad u a te s  acco rd ing  to  t h e i r
38u nderg raduate  m ajor.
3 7 Laura M. Sharp, C areer P a t te m a  o f  ie c a n t  Col lan e  G raduataa . 
N a tio n a l Science Foundation B u l le t in ,  Vol. 6 , Mo. 1, February  1962 
(W ashington: Government P r in t in g  O ff ic e , 1962), p . 3.
( te c - th ird  o f a l l  th a  a a la  g rad u a taa  had a n ro l la d  in  g rad u a ta
schoo l f o r  a t  l a a a t  oua t a n  batwaan th a  stnM sr o f  1958 and th a  sun-
n a r  o f  1960. Tha g rad u a ta  dag raas v a ra  a o s t  o f ta a  sought In  th a  f l a l d
59o f  th a  un d arg rad u ata  n a jo r  o r  a  c lo s a ly  r a la ta d  f l a l d .
I t  was found th a t  la s s  th an  h a l f  o f  th a  aan  g rad u a taa  v a ra
w orking f u l l - t i n s  two y a a rs  l a t a r ,  v h a raas  70 p a rc a n t o f  th a  wonan
g rad u a taa  v a ra  w orking f u l l - t i n s .  A p p rox ina ta ly  20 p a rc a n t o f  th a
wnnan v a ra  n o t a n ro l la d  In  g ra d u a ta  study  o r  bo ld ing  a  Job - thay  wara
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shown a s  housav ivas.
About 80 p a rc a n t o f  th a  g ra d u a ta s  v a ra  angagad In p ro fa s s io n a l
jo b s . T aachsrs c o n p rlsa d  th a  l s r g a s t  group; 25 p a rc a n t o f th a  nan and
65 p a rc a n t o f th a  wonan b a ld  taa ch ln g  jo b s . For th a  n an , ta a c h in g  was
fo llo v a d  by b u s in a ss  and n a a a g a r la l  o ccu p a tio n s (21 p a r c a n t ) , a n g in a a r-
ing  (19 p a rc a n t ) ,  and s a la s  (10 p a rc a n t) .  A f ta r  ta a c h in g , th a  a o s t
la p o r ta n t  f l a ld s  o f anp loynan t f o r  vonsn v a ra  c l a r i c a l  and s a la s  occu-
41p a tlo n s ,  ra s a a rc h , la b o ra to ry  a s s i s t a n t s ,  and n u rs in g .
A c lo s a  corraspondanca batwaan c o lla g a  n a jo r  and l a t a r  anploy- 
mant was found, lo v a v a r , i t  was no t known v h o th a r  t h i s  r a s u l ta d  f ro n  
th a  g raduatas*  own cho ica  o f an o ccu p a tio n  o r  f ro n  anp loyars*  p ra fa ra n c a  
f o r  s tu d a n ts  who had n a jo ra d  in  a  f l a l d  r a la ta d  to  th a  Job to  ba f l l l a d . 1
3* I b ld . . p . 4 .
^°L oc. c l t .
c i t .
^ I b l d . . p. 5.
Ie  was a ls o  found th a t  g rad u a ta s  In  tb s  n a tu r a l  s c la n c a s  cou ld  ob­
t a in  a Job in  t h a l r  f l a l d  w ith  o n l j  th a  b a c h a lo r 's  dagroa , w haraas
43in  th a  s o c ia l  s c la n c a s , a  g rad u a ta  dag raa  was re q u ire d .
Tha madian s a l a r i a s  f o r  wan l a  a o s t  o ccu p a tio n s wara $5,000 -
$6,000. K lghar median s a l a r i a s  wara found In  s a v a ra l  o c cu p a tio n s :
m atb ssM tlc ian s , a n g ln a a rs , p h a rm a c is ts , p h y s ic is t s ,  a a r th  s c i e n t i s t s ,
p ro g re sse s  and b u s ln a ss  e x e c u tiv e s . T eachers, w a lfa ra  w orkers, and
clergym an re p o r te d  annual s a l a r i a s  o f  la s s  th an  $4,500. With th a
ex ce p tio n  o f woamn chaw la ta , p h a rm a c is ts , and m ath sm atic ian a , woman
44rec e iv e d  h ig h e r  s a l a r i a s  in  te a c h in g  th an  In  m ost o th e r  jo b s .
A ccording to  th a  u nderg raduate  n a jo r ,  th s r e  were merited s a la ry  
d i f f e r e n t i a l s .  E n g in eerin g , p h y s ic s , and pharmacy m ajors were a t  the  
to p ; b io lo g ic a l  s c ie n c e , fo re ig n  language, p h ilo so p h y , and r e l ig io n  
m ajors had th e  low est e s rn ln g s . The median annual s a l a r i e s  in  May
I960 f o r  ewployed 1958 g rad u a te s  who had m ajored in  v a rio u s  f i e l d s  o f
45study  a re  shown In  Table I I .
The u n d erg rad u ate  m ajor determ ined  th e  e x te n t  to  w hich th e  
g rad u a te s  saw a h igh  degree o f c o n tin u i ty  between s tu d ie s  and job . 
T eachers, c la im in g  a degree in  t h e i r  f i e l d  was a  p r e r e q u is i te  fo r  t h e i r  
Job, were th a  e x c e p tio n . O n e-th ird  o f  th e  g rad u a te s  who h e ld  jobs in  
th e  b u s in e ss  w orld  s a id  th a t  no c o lle g e  degree  was n e ce ssa ry  to  q u a lify
43fl>ld. . p. 6.
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TABLB I I
Madlan Annual S a la r ia s  In  May I960 fo r  Eaployad 1958 G raduatas 
Who la d  Majorad In V arious F la ld a  o f  Study
Han Woaan
M athaaatica 64,890 $4,420
Biology 4,260 4,080
C haalstry 5,110 4,460
Fhyalca 6,240 4,170
Englmaarlng 6,800 4,870
Pharmacy 7,040 5,250
Kconoad.cs 5,220 4,540
H isto ry 4,520 4,140
Psychology 4,700 4,260
E ng lish 4,470 4,070
Philosophy 4,140 4,100
E ducation 4,610 4,320
Businaas and C o n a rca 5,420 4,080
Sourcs: Laura K. Sharp, C araar F a tta rn a  o f la c a a t  C ollaga Gradu­
a ta a . N ational Scianca Foundation B u l la t ln ,  Vol. 6 , No. 1, 
Fabruary 1962., p. 6.
fo r  t h s l r  job . E ighty p a rc an t o f tha  taach ara  and only 30 p a rc an t o f
*6thosa  in  busin aas aa ld  thay  found t h a i r  c o lla g a  a a jo ra  "vary u a a f u l . ,r  ^
S ix ty  p a rcan t o f th a  nan and ovar 70 p a rcan t o f th a  woaan a a ld  thay 
aada co n sId arab la  usa o f tha  knovladga In  tha  f la ld a  In  which thay had 
s p a c la lis a d . Only 20 p a rc an t f a i t  thay had baan "ovaraducatad" fo r  th a  
job h a ld .47
Concarnlng th a  q u e s tio n  o f w hathar o r  n o t th a  g rad u a tas  would 
choosa tha saws autjor a g a in , th a  anawars wara ovaxwhalwlngly "y aa ."
46I b l d . . p. 7.
47lo c . c l t .
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Only a  n a i l  m a jo r i ty  e x p re sse d  th a  d a a l r a  to  m ajo r In  a  t o t a l l y  d l f -
Babcock conductad  a  s tu d y  on th a  s t a t u s  o f  th a  l i v i n g  U. S. 
c o l la g a  a lu m n i, In c lu d in g  c la s s a s  b a fo ra  1900 th ro u g h  th a  c la s s a s  o f  
1939. H is s tu d y  was an tc o n o s lc  app roach  to  m aasu rlng  th a  s o c i a l  d lv l -  
dands y la ld a d  by th a  l l b a r a l  a r t s  and was a l s o  th a  b a g ln a ln g  o f  an 
a x a s iln a tlo n  o f  th a  fu n c t io n  o f  h lg h a r  a d u c a tlo a  In  a  dem ocracy, ha 
r e p o r te d  t h a t  th e r e  w ara 2 ,7 0 0 ,0 0 0  l iv in g  c o l la g a  g ra d u a ta s  In  th a  
U. S . , 49 w hich  was ab o u t 2 p a rc a n t  o f  th a  p o p u l a t i o n .^  Tima In c . 'a  
Bandar B aaearch  D epartm ent so u g h t th a  h e lp  o f  ev ery  one o f  th a  1 ,164
I n s t i t u t i o n s  o f  h lg h a r  le a rn in g  In  th a  U. S. -  and g r a t e f u l l y  r e c e iv e d
51th a  c o o p e ra tio n  o f  90 p a rc a n t  o f  them. A c r o s s - s e c t io n  o f  th a  U. S.
52G raduata  B loc - w hich  In c lu d e d  12 ,728  I n d iv id u a ls  -  was com piled .
I t  was found th a t  th a  G raduata  B loc was p red o m in an tly  m ala ,
by a p ro p o r t io n  o f  ab o u t two to  one , b u t th a  m ala pradosd.nanca was a
r a p id ly  d e c l in in g  f a c t o r .  Of g ra d u a ta s  o v e r 60 y e a rs  o ld ,  o n ly  2 3 .6
53p a rc a n t  w ara woman; o f  th o se  under 30 , 4 1 .2  p a rc a n t w ara woman. The 
m adlan age o f  th a  c o lla g a  g ra d u a te s  was 35 .9  y e a r s .  Tha s tu d y  I n d i­
c a te d  th a t  m ala c o l la g a  g ra d u a ta s  w ara j u s t  abou t as l i k e l y  to  g a t
48lo c .  c l t .
4®P. L. Babcock, Tha U. JS. Co l ia n a  G raduata  (Now York: Tha Mac­
m il la n  Company, 1942), p . 5 .
f a  r a n t  f l a l d ,  w hich  was u s u a l ly  sm d lc in e  o r  e n g in e e r in g .4**
50Ibid., p . 6.
52n>id.. p. io. 
53n>id.. p. n.
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m arried , p o ss ib ly  s o r t  so , s s  th s  sv s rag s  o f  a l l  U. S. s a l a s ;  buC
th e  p e rcen tag e  o f  s in g le  woaan g rad u a ta s  waa n e a r ly  daubla  th a t  fo r
54a l l  u. S. woaan. Tha d lv o rca  r a t a  f o r  s a l e  c o lla g a  g rad u a ta s  was 
lower than  th e  n a tio n a l  d iv o rce  r a t e  -  on ly  10 p a r  1,000 coapared  to  
th a  n a t io n a l  r a t a  o f 17 p a r  1 ,000. For woaan c o lla g a  g rad u a ta s  i t  
was h lg h a r th an  th a  n a t io n a l  d lv o rca  r a t a  f o r  woaan, being  26 p a r  
1,000 as coapared to  th a  n a tio n a l  r a ta  o f  18 p a r 1 ,0 0 0 .^  Tha a v e r­
age nueber o f c h ild re n  p a r  f a a i ly  o f a l l  g ra d u a ta s  was 3 .6 1 , which 
was below th e  n a t io n a l  avaraga o f 4 .0 5 . Aa to  th a  type  o f dw ell­
ing l iv e d  in ,  4 5 .4  p e rc e n t owned hoaas, 50 .1  p a rc a n t ra n te d  hosws, 
and 4 .5  p a rc a n t l iv e d  in  hoaas w ith  f r e e  housing .
Tha pe rcen tag e  o f a l l  working g rad u a te s  in  b u s in e ss  f o r  th ea -
5Asa lv e s  was 2 1 .8 ; th a  o th e r  78.2  p e rc e n t wara aap loyad  by o th e r s .
Tha p e rcen tag es  o f g rad u a tes  in  b u s in e ss  f o r  th e a sa lv a s  in c re a se d  
w ith  age.
Types o f employment o f  w orking a a la  g rad u a taa  by age groups 
a re  shown in  Table 111. In  c la s s i f y in g  th a  type o f  employment o f th a  
g ra d u a ta s , i t  was found th a t  62 .8  p e rc e n t o f th e  a a la  c o lla g a  g rad u a ta s
^ I b l d . . p . 13. 
^ I b i d . . p . 14.
56I b ld . . p . 16.
57I b id . .  p . 17.
58Ibld. . p. 21.
TABLE I I I
Employment o f Working N n  G raduates by Ago Group a
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Type o f  Employment
T o ta l Work­
ing  Men 
G raduates
Years o f  A 
Under 
30 30-39
an
40 & 
Over
_ P e rce n t
P ro fe s s io n s :
E ducation 16.8 18.2 17.2 15.6
M edicine & D e n tis try 15.2 7 .1 15.4 20 .5
S ciences 10.5 12.6 9 .9 9.7
Law 9 .5 6 .1 9 .3 11.9
Government 5 .4 6 .3 5 .3 4 .7
M in istry 3 .0 1 .6 2 .9 4 .0
A rts 2 .4 3 .2 2 .3 2 .0
T o ta l P ro fe ss io n s 62 .8 55.1 62 .3 68 .4
B u sin ess:
M anufacturing 11.6 15.6 10.4 10.0
M archandlalng 10.7 11.7 12.5 8 .2
F inance 8 .4 10.8 7 .9 7 .3
T ra n sp o r ta tio n  6 U t i l i t i e s 2 .7 3.0 2 .9 2 .2
Farming
P roduc tion  ( I . e . ,  m in e ra ls
1.7 1.0 1.6 2 .4
& o th e r  p rim ary  m a te r ia ls ) 1 .3 1 .6 1 .6 0 .9
M iscellaneous 0 .8 1.2 0 .8 0 .6
T o ta l B usiness 37.2 44 .9 37.7 31 .6
Source: F. L. Babcock, The U. _S. C o llege G raduate . 1942, p. 23.
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and 82.7 p a rc a n t o f  th a  fem ale g ra d u a ta s  wara angagad In  th a  p ro fe s ­
s io n s ;  37.2 p a rc a n t o f th a  m ale g ra d u a ta s  and X7.3 p a rc a n t o f  th a
59fa a a la  g rad u a ta s  wara angagad In  b u sin aas  o c cu p a tio n s . Working 
wowan g ra d u a ta s  wara la rg a ly  angagad In  th a  f l a l d  o f  a d u c a tlo a .
Thasa s t a t i s t i c s  In d lc a ts d  th a t  c o lla g a  g rad u a ta s  laanad  sK>m toward 
■tha p ro fa s s lo n s . However, in  a  braakdown by aga g roups, th a  tra n d
seemed to  laan  somewhat away f ro n  th a  p ro fa a s lo n s  and toward b u s i-
60n a ss . Only 1.7 p a rc a n t o f th a  a a la  c o lla g a  g rad u a ta s  wara angagad
in  fa m in g  avan though 25 p a rc a n t o f th a  U. S. p o p u la tio n  was s t i l l
ra p o r ta d  to  ba on th a  lan d . T his low p a rc an ta g a  was I n ta r a s t in g  ba-
causa a la rg a  p a rcan tag a  o f  th a  a d u c a tlo n a l i n s t i t u t i o n s  wara lo c a ta d
in  fa m in g  s a c t io n s  and many o f  th a n  o f  fa ra d  c o u rsas  in  a g r ic u l tu r e .
■ lghar le a rn in g  e m p h a tic a lly  tends to  a c c a la ra ta  u r b a n iz a t io n .^
Babcock found th a t  c o lla g a  g ra d u a ta s  eam ad  much n o ra  th an  tha
avaraga U. S. c i t i z e n .  Tha stu d y  in d ic a te d  th a t  tw o * th ird s  o f th a
U. S. fa m ilie s  w ith  y e a r ly  incomes o f no ra  than  $3000 wara c o lla g e
g rad u a ta  fa m ilie s  and le s s  th an  o n e * tw en tie th  o f th e  fa m ilie s  w ith
62y e a r ly  income under $3000 wara c o lle g e  g rad u a ta  fa m ilie s .
59 I b id . . pp. 21-23.
60 I b id . .  p. 22.
61I b ld . . p . 23.
62 I b id . . p. 27.
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Oonducta d on a S in a ia  C o llaaa  o r  U a iv a ra itv
S u th e rlan d  and LaCount conductad a aurvny o f th a  g rad u a taa  o f 
th a  U n lv a ra lty  o f C a lifo rn ia  In  D avie, C a l i f o r n ia .63 Of th a  616 quea- 
t lo n n a ira a  a a n t to  g ra d u a ta a , 192 wara ra tu m a d  cew ple ted . Tha pur- 
poaaa o f  th a  a tudy  wara aa fo llo w a:
1. To d a ta m ln a  th a  occupa tloaa  ohoaaa by degree g rad u a taa  o f 
th a  C ollaga o f  A g ric u ltu re  du ring  th a  f i f t a a n - y a a r  p a r lo d , 1933-1947.
2. To aaaawble In fo  m a t  Ion  which w ight ha o f  va lue  In  ad v ia ln g  
and counaa ling  a tu d an ta  who had nada t b a i r  o c cu p a tio n a l cho icaa  and 
who wara a t ta n d ia g  th a  U n lv a ra lty  w ith  th a  expreaa purpoaa o f a a ta r in g  
■ p a c if ic  o c cu p a tlo aa .
3. To o b ta in  frow g rad u a taa  auggeatlona  fo r  waking ad juatw anta  
In  u ad arg rad u a ta  c u r r ic u la .
4 . To o b ta in  In fo rw a tlo n  which w ight ba o f  v a lu a  in  th a  p la c e -  
want o f aubaequent g rad u a taa .
B aau lta  o f  th a  atudty ahowad th a t  app rox iw ata ly  25 p a rc a n t o f 
tha  g rad u a taa  wara f a m in g , 20 p a rc a n t wara ta a c h la g  v o c a tio n a l a g r i ­
c u l tu re  , 20 p a rc a n t wara In  a g r i c u l tu r a l  bu a in aaaaa , and th a  raw aiaing  
35 p a rc a n t wara angagad in  a  v a r ie ty  o f o ccu p a tio n a , aoaw o f which 
wara n o n -a g r ic u l tu r a l .  Vary faw changaa in  occupationa  wara no ted  
awong thoaa  who had a ta r ta d  in  c o lla g a  tea ch in g  o r  re a a a rc h . Thla 
aawa group, c o lla g a  taach a ra  and re a a a rc h e ra , wara woat s a t l a f i a d  w ith
63Siduey S. S u th e rlan d  and Bawual H. LaCount, "A Survey o f De­
g ree  G raduataa o f  th a  C allage  o f  A g r lc u ltu ra , 1933-47" (M on-thaala 
a tu d y , wlwaographed c i r c u l a r ,  U n lv a ra lty  o f  C a li fo rn ia ,  C ollaga o f 
A g r lc u l tu ra ,  D evia, C a li fo rn ia ,  1949), p . 2.
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th a  underg raduate  couraaa balng  o f fa ra d . Those who wara angagad in
o th a r  occupationa  racoaaandad a o ra  couraaa o u ta ld a  t h a l r  a a  j o r  a re a ,
a o ra  p r a c t ic a l  In a tru c t lo n  in  a g r l c u l tu r a , a o ra  f l a l d  work, and a o ra
64a g r ic u l tu r a l  a n g in a a rin g .
S u tbarland  and LaCount ra p o rta d  th a  g rad u a taa  who had c o a p la ta d  
t h a l r  u n lv a ra lty  t r a in in g  ta n  o r  a o ra  y aara  p r io r  to  t h a l r  a tudy  wara 
aa rn ln g  a p p ro x la a ta ly  $5000 p a r y a a r ,  thoaa  who had g radua tad  f lv a  to  
ta n  yaara  b a fo ra  th a  atudy had a naan Incone o f about $4000 and thoaa 
who had g radua tad  in  th a  two y aara  p rav loua  to  th a  atudy had a naan 
a ta r t ln g  s a la ry  o f  about $3600 p a r y a a r .
Thaaa w r i ta r s  ra p o rta d  a naad fo r  a no ra  c o n a ls ta n t  p rog ran  
o f fo llow -up  o f g rad u a ta s  o f th a t  I n s t i t u t i o n .  Thay ln d ic a ta d  th a t
65adequate  addraaaaa wara no t a v a l la b la  fo r  a  la rg o  nunbar o f g ra d u a ta s .
Nix survayad th a  n a jo rs  In  a g r i c u l tu r a l  a d u ca tio n  f ro n  th a  Uni­
v e r s i ty  o f G eorgia from 1935 to  1940, in c lu s iv e .  Of th a  215 nan who 
g rad u a tad  du ring  th is  p e r io d , 166, o r 77.21 p a rc a n t, re tu rn e d  con- 
p la te d  q u e s tio n n a ire s  and wara in c lu d ed  in  t h i s  s tudy .
F re se n t o ccu p a tio n s (1951) o f th a  g rad u a tas  in  a g r i c u l tu r a l  adu­
c a t io n  wara c l a s s i f i e d  in to  f lv a  g e n e ra l a re a s  a s  shown in  Table IV.
Of th a  166 g ra d u a ta s , 81, o r  48 .78  p a rc a n t, wara enployed in  v o c a tio n a l
^ I b l d . . p. 10.
6SI b ld . . p . 11.
^ ■ a v o ld  L. Nix, "An O ccupational Follow-Up Study of th a  A g ricu l­
t u r a l  E ducation  M ajors Who G raduatad Fron Tha U n iv e rs ity  o f G eorg ia , 
F ron  1935 to  1940, In c lu s iv e "  (U npublished M aster o f E ducation T h es is , 
U n iv e rs ity  o f G eorgia, A thens, G eorg ia , 1951), p. 21.
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TABLE IV
P r t i n t  O ccupations of A g r ic u l tu ra l  E ducation  M ajors who G raduatad 
F ron  th a  U n lv a ra lty  o f G eorg ia , 1935-1940, In c lu a lv a
O ccupation
Ihmber o f 
g ra d u e te s  in  
each
occupa tion
Per cen t o f 
g rad u a te s  in  
each
o ccupa tion
A. V ocational E ducation  in  A g rlc u ltu ra
1. H igh-school v o c a tio n a l a g r lc u l ­
tu ra  te a c h a r 54 32.53
2. V eteran fa n s  t r a in e e  in a t r u c to r 22 13.25
3. S u p erv is in g  te a c h e r  (VFTF) 2 1.20
4. D i s t r i c t  su p e rv iso r 1 .60
5. C ollege te a c h e r 1 .60
6. E xecu tive  s e c r e ta ry  o f G eorgia
A sso c ia tio n  of FFA 1 .60
T o ta l 81 48.78
B. O thar p ro fa s s lo n a l  a g r i c u l tu r a l
occupa tions
1. A g r ic u l tu ra l  E x tension  S erv ice 10 6.02
2. V eterans A d m in is tra tio n  t r a i n ­
ing  o f f i c e r 6 3.62
3. Farm ers lo —  A d m in is tra tio n 3 1.81
4. S o il C onservation  S erv ice 3 1.81
5. D octor o f  v e te r in a ry  m edicine 3 1.81
6. S p ec ia l a g r i c u l tu r a l  agent 1 .60
7. C ollege te a c h e rs  ( te c h n ic a l
a g r ic u l tu re ) 1 .60
T o ta l 27 16.27
C. E d u ca tio n a l (n o n -a g r ic u ltu re )
1. Secondary schoo l p r in c ip a l 3 1.81
2. Secondary schoo l te a c h e r 1 .60
3. County schoo l su p e rin te n d e n t 1 .60
4. C ollege te a c h e r 1 .60
(C ontlnuad)
TAILS IV (Continued)
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HOnhar o f T er oomt o f
g rad u a tes  l a g rad u a tas  In
Occupation each each
a c c u sa tio n occupation
C. (Goatinuad)
5. C ollaga daaa 1 .60
6. County v o c a tio n a l ad u ca tlo a  d i r e c to r  1 .60
7. A a a la ta a t d i r e c to r  o f  tra d e  school 1 .60
T o ta l 9 5.41
D. Farming and r a la ta d  a g r ic u l tu r a l
occupationa
1. Jaxmar 13 7.83
2. J a m  supply  h u a ia ss s 7 4 .22
3. S a las manager o r  prom oter 5 3.01
4. Farm equipment businaas 4 2.41
5. Farm manager 3 1.81
6. D ire c to r  o r  p u b lic  r e la t io n s 1 .60
7. Fond m anufactu rer 1 .60
8. Manager, farm ers co o p era tiv e 1 .60
9. Manager, farm  produce company 1 .60
T o ta l 36 21.68
E. M iscallanaous
1. M il ita ry  s e rv ic e 3 1.81
2. Student 3 1.81
3. Merchant 2 1.20
4. Salesman 1 .60
5. Eaal e s ta te  b ro k er 1 .60
6. Accountant 1 .60
7. C ashier 1 .60
8. B uild ing  c o n tra c to r 1 .60
T ota l 13 7.82
Grand T o ta l 166 99.96
Source: Harold L. Mix, "Aa O ccupational Follow-Up Study o f  th a  A gri­
c u l tu r a l  Id u c a tlo a  M ajors who Graduatad from th a  U n iv e rs ity  
o f  G eorgia, from 1935 to  1940, I n c lu s iv e ."  1951.
e d u ca tio n  in  a g r ic u l tu r e ;  9 , o r  5 .41  p e rc e n t , in  e d u ca tio n  (non- 
a g r i c u l tu r e ) ;  36, o r  21.68 p e rc e n t , in  fa m in g  and r e la te d  a g r ic u l ­
t u r a l  o ccu p a tio n a ; and 13, o r  7 .82 p e rc e n t, in  m isce llan eo u s 
67o c cu p a tio n s .
Tbe 166 g rad u a te s  in  th e  te n -y e a r  p e rio d  fo llo w in g  g ra d u a tio n
were engaged in  54 d i f f e r e n t  o c cu p a tio n s . However, a t  th e  tim e th is
study  wes conducted in  1951, th e  g ra d u a te s  were engaged in  only  37
d i f f e r e n t  o ccu p a tio n s . At one tim e o r  a n o th e r  du ring  t h i s  p e r io d ,
159, o r  95 .78  p e rc e n t, o f  th e  166 g rad u a te s  in  a g r i c u l tu r a l  e d u ca tio n
68had been employed as te a c h e rs  o f  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .
No change in  o c cu p a tio n a l s t a tu s  was swde by 37, o r  22.29 p e r-  
c a n t ,  o f  th e  g ra d u a te s  du ring  th e  te n  y e a rs  a f t e r  g ra d u a tio n . The 
rem aining 129 g ra d u a te s  changed o ccu p a tio n s  from one to  seven tim es 
w ith  an average o f 2 .5  changes being  made by each  g ra d u a te . 7
Seven o f th e  m ost f re q u e n tly  m entioned reaso n s fo r  lea v in g  th e  
f i e l d  o f  teach in g  vocationa l- a g r ic u l tu r e :  (1) incosM too low, (2)
l im ite d  chance fo r  advancem ent, (3) more money o f fe re d  in  o th e r  work, 
(4) p re fe r re d  to  go in to  p r iv a te  b u s in e s s , (5) too  many rec o rd s  to  
keep , (6) p re fe r re d  o th e r  work, and (7) lack  o f  s e c u r i t y .7®
67I b id . . p. 25.
68 I b id . . p . 31.
Bryan racaivad  144 r a p l ia s  ou t o f 171 q u aa tlo n aa lraa  aan t to  
g raduataa  in  a g r ic u l tu r a l  aducation  o f the  U n iv e rs ity  o f Idaho ia  1956.7 
Thaaa graduataa rapo rtad  aa th a i r  f i r a t  employment: taach ing  e v e n tid e s1
a g r ic u l tu r e ,  104,o r  72.2 p a rcan t; taach ing  o th a r  than v o ca tio n a l a g r i ­
c u ltu re ,  7 o r 4 .8  p a rcan t; A g ric u ltu ra l In te n s io n  S erv ice , 6, o r  4 .2  
p a rcan t; a g r ic u l tu r a l  agen ts fo r  churches in  fo re ig n  c o u n tr ie s , 2 , o r  
1 .4  p a rcan t; fa m in g , 2 , o r  4 .2  p a rcan t; occupations n o t r e la te d  to  
a g r ic u l tu ra ,  5, o r  3.5 p a rcan t; occupations r e la te d  to  a g r ic u l tu re ,  15,
o r  10.4 p a rcan t; and 3, o r  2 .1  p a rc a n t, vara  e i th e r  in  v i l i t a r y  se rv ice  
72o r  unemployed.
Of the  104 who rapo rtad  f i r s t  employment as taach e rs  o f voca­
t io n a l  a g r ic u l tu r a ,  only 48 v a ra  s t i l l  in  th is  p ro fess io n  whan th is  
study vas conducted in  1956. This rep re sen ted  a lo ss  o f 38.9 parcan t 
in  a marimum of twenty y e a rs . These 56 g raduates In d ica ted  th a t  low 
s a l a r i e s ,  lack  o f advancement, and p re fe ren ce  fo r  o th a r  work v a ra  the 
reasons most o f te n  m o tio n ed  fo r  q u i t t in g  as teach e rs  o f v o ca tio n a l 
a g r i c u l tu r a .7^
Of the  144 g raduates surveyed, 2 , o r 1 .4  p a rc an t, raca ivad  
Doctor o f Philosophy degrees and 16, o r  11.1 p e rc en t, had racaivad  
M aster o f  Science degrees. E ight o th a r  g raduates rapo rtad  th a t  they
7*James E. Bryan, "A Survey o f the  Bachelor o f Science Graduates 
in  A g ric u ltu ra l  Education a t  th e  O liv e rs ! ty  of Idaho From 1934 to  1954, 
In c lu s iv e "  (unpublished M aste r 's  t h e s is ,  U n ivers ity  o f Idaho, Moscow, 
Idaho, 1956), p. 1.
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were w orking on a M m  co r o f  Scloaco degree at the time o f  cba 
study. 74
Tha two g rad u a taa  who had D octor o f  Philosophy dograoa had a 
■adlan  lncoas of $8,250. S ix taon  g rad u a taa  w ith  a  Mm t a r ' s  dagraa 
aarn ad  $5,791, w h ila  g rad u a taa  w ith  on ly  a  B a c h a lo r 's  dag raa  earned  
$5,651. Tha mean income f o r  138 g rad u a taa  who ra p o r ta d  t h a l r  lnceae  
was $5,670. O raduatas in  m isce llaaeo u a  o ccu p a tio M  r a la ta d  to  a g r i ­
c u l tu ra  aarnad  $6,690, th a  h ig h a s t a s  aa s a la ry  o f  a l l  g ra d u a ta a .
T able V p ro sa n ts  th a  aaan  and a a d ia a  s a la ry  in  r n la t io n  to  f i a l d s  of 
sn y lo y a sn t and dag raas e a rn e d .7*
Tabla VI p e a sa n ts  f a c t s  concarn ing  th a  g ra d u a ta a ' l iv in g  h a b its
b a fo ra  c o l la g s ,  i a s e d la te ly  fo llo w in g  c o lla g o , and a t  th a  t l a a  of tha
76s tu d y . Tha tra n d  seeas  to  ba from th a  f a m  to  town o r  c l t l s a .
K lg h ty -s ix , o r  59.7 p a rc an t o f th a  g rad u a taa  had a i t h a r  sa rvad
o r  w ars se rv in g  t h a i r  m i l i ta r y  o b l ig a t io n  a t  th a  t l a a  t h i s  s tu d y  w u
77c o n d u c te d .
N ln a ty -s ix , o r  66.7 p e rc e n t, re p o rte d  th a t  they  bad com pleted
v o c a tio n a l a g r ic u l tu r a  in  h igh  sch o o l, b u t only  one g rad u a te  s ta te d
t h a t  ha m i  in f lu e n c e d  t o  m ajor  in  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t io n  by h i s  h ig h
78schoo l ex p erien ces  in  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .
74 I b id . . p . 18.
7*P>td. . p . 25.
76I b id . . p. 32.
? 7I b ld . . p. 35.
78 I b ld . . p . 36.
TABUt V
Mum and Madlan S alary  in  H alation  to  P resen t F la ld a  o f Kuploynent and Degrees Karnad
A ll Graduates B. S. M*. S.
F ie ld  o f  gao loyasn t No. Salary  Banna
Msan
Salary
Median
Salary No.
Msan
Salary
Median
Salary No.
Mean
Salary
Median
Salary
Vo-Ag. In s t . 48 3300- 7,500 *4755 4725 45 4742 4700 3 4942 4900
Fam ing 21 3000-25,000 6269 5000 21 6269 5000 0
Ag. b t .  Serv ice 17 4320- 8,000 5900 5800 13 5917 5800 4 6225 5900
Ag. Agents fo r  Church 
A Ind. 8 4420- 8,000 6240 6300 6 6250 6300 2 6210 6210
Misc. Mon-Ag. 8 4300- 6,500 5138 4800 6 5250 4850 2 *4800 4800
Misc. Ag. 20 3500-18,000 6490* 5400 18 7083* 6250 2 *4400 4400
Teaching (O thar Than 
Vo-Ag.) 10 3400-10,000 5766 5480 5 4792 5200 3 5733 5700
U n c lass ified 6 3900- 7,000 *4697 4240 6 4697 4240 0
T ota l 138 3000-25,000 5670 5000 120 5651 5000 16 5791 5013
That* v a ra  an ly  tvo  Ph.D. dagraaa, bo th  In  taach ing  (o th a r  than  Vo-Ag.) w ith  a  aaaa  and a ad iaa  s a la ry  of 
$6250.
* ■ S t a t i s t i c a l l y  s ig n i f ic a n t ly  d i f f e r e n t  f ro a  naan sa la ry  of t ie  popu la tion  a t  th a  1 p a r can t le v e l.
Source: Jaass  S. Sryan, "A Surrey o f th a  Bachelor o f Science G raduates in  A g ric u ltu ra l Id u c a tio a  a t  tha
U n ivers ity  o f Idaho f ro a  1934 to  1954, In c lu s iv e . ” 1956.
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XABLX VI
C la s s i f ic a t io n  o f  th a  G raduataa aa to  Urban o r  l u r a l  L ocation
Muaber
B aport- Fane (Pop.
Xswn 
Belov 3000)
C ity
(Poo. Above 3000)
T las _ in s Mo. 1 Me. X No. X
B efore
C ollege 144 123 85 .4 14 9 .7 7 4 .9
During 1 s t 
P o s it io n 140 9 6 .4 92 65.7 39 27 .8
At P re se n t
P o s i tio n 138 36 26.1 35 25 .4 67 48 .5
Sourca: Jauaa E. Bryan, "A Survey o f  th a  B achelo r o f  Sclanca G raduate* 
in  A g r ic u l tu ra l  E ducation  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  Idaho f ro u  1934 
to  1934, I n c lu s iv e ."  1956.
Rhea surveyed 4 ,483  g rad u a te s  who re c e iv e d  deg rees In  th i r t e e n
79c O rr ic u la  in  a g r ic u l tu r e  f ro a  love  S ta te  C ollege  f ro a  1932 to  1952.
Q u e s tio n n a ire s  w ere rece iv ed  f r o a  3,629 b u t on ly  3,593 were u sa b le  and
80c o n s t i tu te d  th e  b a s is  o f t h i s  r e p o r t .
Of the  3 ,593 g ra d u a te s , 62 p e rc e n t were fa n e  re a re d , 12 p e rc en t
were re a re d  in  towns o f le s s  th an  2,500 in h a b i ta n ts ,  and 26 p e rc en t
were re a re d  in  c i t i e s  o f a o re  th an  2 ,500 p o p u la tio n .
G raduate deg rees were eem ed  by 392 in d iv id u a ls ;  321 earned
th e  M a s te r 's  degree and 71 earned  th e  D octor o f Philosophy deg ree . As
Mark B. Bhea, "P re se n t S ta tu s  and O pinions o f G raduates G ranted 
B achelo r o f  S cience Degrees S ince 1932 in  A g r ic u ltu re  C u rr ic u la  a t  lev a  
S ta te  C o llege" (unpub lished  D octo ra l d i s s e r t a t io n ,  Iowa S ta te  C o lleg e , 
A ass, Iowa, 1933), p . 41.
80 I b id . . p . 46.
Indicated  In Table VII, graduate* who were fan* reared earned gradu­
a te  degree* a t  a ra te  almost twice th a t of town and c ity  reared gradu­
ate*.® 1
In  1953, th e  occupation*  o f  th e  3 ,593 g raduate*  were c l a s s i f i e d  
In to  te n  m sjor o ccu p a tio n a l c a te g o r ie s  which a re  summarised In  Table 
V III. The la r g e s t  number o f g rad u a te* , 968, were n o th in g  f o r  c e a a r -  
c l a l  a g r ic u l tu r e  co n ce rn s , fo llow ed  by 702 g rad u a te*  engaged la  p ro­
d u c tiv e  a g r ic u l tu r e  occu p a tio n * . The l e a s t  number o f  g ra d u a te s , 10, 
were engaged in  f a t e  s e rv ic e * .
Shea an a ly sed  th e  incone* o f  3,115 g radua te*  who su p p lie d  t h i s  
In fo rm a tio n , re p re se n tin g  87 p e rc e n t o f th e  3 ,593 graduate*  s tu d ie d , 
and found a t o t a l  incone o f  $16,413,000 w ith  a neaa  o f $5,269 and a 
median o f $4,586. Mean s a l a r i e s  o f $5 ,337 , $5 ,676, and $6,867 were 
earned  by B achelor o f S c ien ce , M aster o f  S c ience , and D octor o f P h ilo s ­
ophy g ra d u a te s , r e s p e c t i v e l y .^
B e ll  o b ta in ed  288 r e p l i e s ,  o r  79 .1  p e rc en t re tu rn s  from 364
In d iv id u a ls  who q u a l i f ie d  to  te a c h  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  a t  Iowa 
S3S ta te  C o llege. The q u a l i f i e r s  were found to  be engaged in  30 occu­
p a t io n a l  a re a s . Of th o se  respond ing , 9 2 .4  p e rc e n t were engaged in  
o ccu p a tio n s w hich were r e la te d  to  t h e i r  t r a in in g  in  a g r ic u l tu r e  and 
education .® ^
®1I b ld . . p. 52.
82I b id . . p . 87.
®3«. L. B e ll ,  "F a c to rs  In f lu e n c in g  O ccupational C h o ice s ,"  The 
A n r ic u l tu ra l  E ducation  l—g^n lnn . X X III, Me. 3 (Septem ber, 1950), p . 60.
®4l o c . c l t .
TABLE V II 
P r i M i t  O ccupation o f  6 r« 4 u ttM
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O ccupation O t c w t i w  Mo.
E ducation  (470 C o M e rc ia l a g r ic u l tu r a  caucarua (966)
■lgh achao l voc. ag 179 P la a t  u aaag ar ( l a  f l a l d )  256
O thar h igh  achool ta a c h a r  16 P la a t  u a aa g a r (o th a r  f l a l d )  2
V atarana c la a a a a  123 P ro d u c tlo a  ( l a  f l a l d )  206
G ollaga a g r ic u l tu r a  106 Loans, in su ra n c e , a p p ra is a l  40
C ollogo o th a ra  5 Saloa 244
C ollage a t e in l a t r a t i o n  4 Buyer 36
Baaoarch 30 Ada. aad J o u r n . , R adio, TV 78
B d u ca tlo a -co u n ty , s t a t e , f e d .  5 A rea su p e rv is o r  23
Baaoarch 74
In te n s io n  (175) O thara 9
F ed e ra l e x te n s io n  a a rv lc e  1
S ta te  e x te a a lo a  a a rv lc e  65 C ow aarcial aon -ag . coucarna (123)
County a x ta n a io n  d i r e c to r  76 M anagaaaat 9
County youth  a a a la ta a t  o r  B ag laaa rln g  30
a a a ia ta n t  county d i r e c to r  33 P ro d u c tio n  3
Iaeu ran ce  o r  loan  19
Government a a rv lc a a  (470) S alaa  19
U.S.D.A. 36 Buyer 3
S .C .S . 107 Adv. aad  J o u rn . ,  Radio, TV 21
P .l .A . 27 Baaoarch 3
R .I.A . 1 O thara 16
P o in t Pour o r  o th a r  
fo ro ig a  s e rv ic e  7 M isce llaneous s n a i l  b u s in e ss  (205)
A g r ic u ltu ra  o f f i c i a l  (state) 55 A g r ic u ltu re  r e t a i l  4
N o u - a g r lc .o f f ic ia l ( s ta te )  12 A g r ic u ltu ra  w h o lesa le  3
U .8. F o re s t  S e rv ic e , Flow er ahop, n u rse ry , greenhouse 20
o th a r  f o r e s t  agency, a<hi. Implement d e a le r  23
aad re s e a rc h  159 O thar s to r e  12
C ity  o r  county employee 38 Banking 15
O thers 26 Laud a p p ra is a l  4
Peed, se e d , f e r t i l i s e r ,  lu sh e r  
P ro d u c tiv e  a g r ic u l tu r e  (702) s t o r e ,  e le v a to r  28
Landscape a r c h i te c tu r e  33
Farming o r  ranch ing  542 O thers 63
Fas*  o r  range managesMnt 120
B ursary  20 Farm s e rv ic e s  (10)
Greenhouse 4 Farm loan  s e r v ic e s ,  a p p ra is a l  1
CoBMsrclal seed  1 V e te r in a r ia n  8
Orchard 6 O ther farm  s e rv ic e  o rg a n is a t io n s  1
P o u ltry  e n te r p r is e  7
Others 1
(C ontinued)
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TABU VIZ (C ontinued)
O ccunatloa No. O ccupation No.
N on-fam  s e rv ic e s  (22) Othara (391)
M on-ag ricu ltu ra  s e rv ic e s 1 G raduate s tu d e n t 88
Milk in s p e c to r 21 Unaaployad 2
M.D. 1
N o n -p ro fit o rg a n is a tio n  (57) M in is te r 9
P am  Bureau o f f i c i a l 33 D isab led  o r  r e t i r e d 3
P a m ara  Union o f f i c i a l 1 Bousawifa 21
C ooperatives o f f i c i a l 1 M ilita ry 267
D airy  A sso c ia tio n  o f f i c i a l 9
P o u ltry  A sso c ia tio n  o f f i c i a l 3
Beef A sso c ia tio n  o f f i c i a l 1
O thar a s s o c ia t io n  o f f i c i a l 3
M isc. N o n -p ro fit o rg a n is a tio n 6
Source: Mask B. Khea, "P re se n t S ta tu s  and O pinions o f G raduates G raatsd
B achelor o f  S d a a c a  Degrees Slnca 1932 In  A g ric u ltu ra  O u rrlcu la  
a t  Iowa S ta ta  C o lle g e ."  1953.
TABU V III
P am  Soaring  o f  In d iv id u a ls  B olding G raduate Dagraas 
P ro a  Iowa S ta ta  G ollaga aad O thar I n s t i tu t i o n s
I n s t i t u t i o n ________________ P am  Baarad______ Mon-f a m  Baa rad  T o ta l
Iowa S ta ta  C o llage 126 73 199
O thar 115 78 193
T o ta l 241 151 392
Sourca: Mark B. Bhaat " p re se n t S ta tu s  and O pinions o f G raduatas G ranted
B achalor o f Science Dagraas Slnca 1932 in  A g ric u ltu ra  C u rr ic u la  
a t  Iowa S ta ta  C o lla g e ."  1953.
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T h ir ty -n in e  p e rc en t o f th a  q u a l i f ie r *  had had an average o f 
1 .2  year*  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r a  in  h igh  ach ao l. For th o ae  who 
tau g h t v o c a tio n a l a g r ic u l tu r a  a f t a r  q u a lify in g  aad l a f t  th a  p ro fe s s io n  
a t  a l a t a r  d a ta ,  th ra a  n a ln  raaaona were g iven  f o r  d e p a rtin g  - n e la ly ,  
lack  o f a a c u r i ty  and ta n u ra , h ig h e r s a la ry  o f fe re d  by o th e r  f i e l d * , 
and d a a ira  to  u t i l i a a  t h a i r  t r a in in g  f o r  purpeaea o th e r  th an  teach - 
i n , . * 5
Fron th ia  1 in i t a d  etudy o f q u a l i f ie r * ,  B a ll concluded th a t  
a g r i c u l tu r a l  e d u ca tio n  g rad u a taa  a re  p repared  f o r  a  v a r ie ty  o f occu­
pa tio n *  baaed on th a  30 occupation*  which th a  q u a l i f ie r *  wave ho ld ing  
a t  th e  t in e  o f th a  s tu d y .* *
■ u n ta r, lo o , aad Voertman conducted a survey o f  th a  g rad u a tas
87o f  th a  School o f Buelnaa* o f  M ichigan S ta ta  G ollaga. Tha study  was 
conducted concern ing  those  s tu d e n ts  who g radua ted  f ro n  1941 to  1951, 
in c lu s iv e .
Q u e s tio n n a ire s  were se n t to  382 g rad u a tas  and answ ers were re ­
ce iv ed  f ro n  106, o r  28 p e rc e n t.
One o f th e  q u e s tio n s  asked was: " I f  you could  s t a r t  your edu­
c a t io n  over a g a in , would you n a jo r  in  acononicsT" A ll 106 responden ts 
answered t h i s  q u e s tio n ; 60, o r  57 p e rc e n t, u n equ ivoca lly  answered in  
th a  a f f l m a t i v e ,  aad an a d d it io n a l  14 p a rc an t in d ic a te d  th a t  they
*5Loc. cit.
** Ib ld . . p . 61.
87 John M. l e a  t a r ,  Anthony Koo, and Bobert F . V oertnan , 'V hat 
■appans to  ou r l ooaonfc M ajors?" C o lla a ia te  Mews aad Views. V II, Mo.
3 (March, 1954), p . 27.
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probably  would. IW nty -tw o  p a rc a n t aaawarad In  th a  n e g a tiv e . Tha
ra a a ln ia g  9 p a rc a n t . la d lc a ta d  th a t  w h lla  thay  would n o t a a jo r  in
econom ics, thay  would hava an economics m inor.
A ccording to  th a  a t a t l a t l c a  on p ra a a n t jo b s ,  on ly  3 p a rc a n t
v a ra  aaployad In  com plata ly  u n ra la ta d  f la I d a .  from  t h i s ,  h u n te r , Koo,
and Voartman a a a a r ta d  th a t  aconoadca waa an e x c e l le n t  background fo r
many p o a ltlo n a  In  b u a la aa a .
G raduate work waa com pleted by 11 p a rc a n t o f th la  group o f 
88382 g rad u a taa .
Graduataa re c e iv in g  dagraaa from th e  U n iv e ra ity  o f M lnneaota
Department o f  A g r ic u l tu ra l  Id u c a tlo n  from 1909 to  1950 have been su r-
89veyed by Pearson . la p 1le a  from 367 In d iv ld u a le  ware re tu rn e d  r e ­
v e a lin g  71 d i f f e r e n t  occupa tlona  l a  which th a  g rad u a taa  were employed.
Of thoae  g rad u a taa  r e p o r t in g ,  186 were te a c h in g , re p re a e n tin g  
50.7  p e rc e n t o f  th e  t o t a l .  In d ic a tio n a  were th a t  te a c h a ra  ten d  to  
leav e  th a  te a ch in g  p ro fea a io n  a f t e r  f iv e  y ea ra  o f a e rv ic a . however,
I f  they  rem ain in  te ach in g  f o r  aa long aa 10 y e a ra , than  they  a re  more 
l ik e ly  to  rem ain 30 o r  more y eara  u n t i l  r e t ire m e n t. S ix teen  p e rc e n t 
o f th e  g rad u a tea  had earned  a  N eater*a degree o f  one k ind  o r  an o th e r. 
Doctor o f  Philosophy degrees had been awarded to  2 .2  p e rc e n t o f th e  
g ra d u a te s .
g8I b ld . . p . 28.
89 im erlcan  V ocational Aa s o d a  t  Io n , A g r ic u l tu ra l  E ducation  S e c tio n ,
h eaearch  Co— i t  t e e ,  f o n n l l f  S i  AHlg»*,!W Ftl D- »•
O ffic e  o f  S d u ea tio n , V ooatIona1 D iv is io n  B u l le t in  ho. 248, A g r ic u l tu ra l  
• e r ic a  ho. 62, Government P r in t in g  O ff ic e , 1952, p. 39.
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M arriagea w ere very  a ta b le  aa i s  ahown by th a  f a c t  th a t  on ly  
two g ra d u a ta a , ra p re a e n tln g  0 .5  p a rc a n t ,  r a p o r ta d  t h a t  thay  wara 
a l t h a r  a ap a ra tad  o r  d lv o rcad . Thaaa m arriagea  producad f  am iIlea  t h a t  
rangad froai no c h lld ra n  to  aa many aa 12, w ith  an avaraga  o f 2 .2  c h i l ­
dren  p a r  fam ily .
G raduataa w ith  a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n  am jora tended  to  rem ain 
in  M lnnaaota w ith  on ly  a em ail amount o f  m ig ra tio n  to  a d ja c e n t a ta ta a  
and C a li fo rn ia .  About o n a - f l f th  o f th a a a  raapondanta had aooa i n t e r ­
a c t  in  farm  lan d , e i t h e r  aa ownera, r a n ta r a ,  o r  o p e ra to ra . Tha a v a r­
aga a la a  o f  farma o p e ra ted  by th a  farm  o p e ra to ra  waa approx im ate ly  
227 a c r e e .90
Jonaa a t  Oklahoma S ta ta  U n lv a ra ity  C ollage o f  A g r ic u ltu ra  au r-  
veyed a l l  c la aa aa  o f g rad u a taa  p r io r  to  1956. Q u ea tlo n n a lrea  ware 
a en t to  3100 g ra d u a ta a , and 1524, o r  49 p e rc e n t, wara re tu rn e d .
F o rty -n in e  p e rc e n t o f  th e  g rad u e tea  r e p o r t in g  re a id e d  in  Okla­
homa, w h ile  51 p a rc a n t l iv e d  in  o th a r  a ta ta a  aad in  fo re ig n  c o u n tr le a . 
S ig h ty -a lx  p a rc a n t o f the  fo r e a t ry  g rad u e tea  re a ld e d  o u t-o f -a c a te
w h ile  Oklahoma re ta in e d  63 p a rc a n t o f th a  a g r i c u l tu r a l  en g in ee rin g  
92g ra d u a ta a .
90to e , c i t .
91la n d a l l  J .  Jonaa , Agrfl cm ltufjiy Alumni Survey. Oklahoma S ta ta  
U n lv a ra ity  C allage  o f  A g r ic u ltu ra  P u b lic a tio n  ( S t i l lw a te r :  Oklahoma
S ta ta  U n lv a ra ity , 1960), p . 11.
92Ib ld . . p. 2.
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According to  o ccu p a tio n a l c la a a lf lc a t io n a  uaadt g raduataa  
wara d ls t r ib u ta d  aa fo llow a: farm ing and ran ch in g , 11 p a rc an t;
a g r ic u l tu r a l  b u s in e ss , 13 p a rc a n t;  a g r ic u l tu r a l  in d u s try , 10 p a rc a n t; 
p ro fa a a lo n a l a g r i c u l t u r i s t s ,  50 p a rc a n t; bualnaaa no t r a la ta d  to  a g r i ­
c u l tu r e ,  2 p e rc e n tj ln d u a try  no t r a la ta d  to  a g r ic u l tu r a ,  2 p a rc a n t;
p ro faaa lo n  no t r a la ta d  to  a g r ic u l tu r a ,  5 p a rc a n t; m il i ta r y  s e rv ic e ,
934 p a rc a n t; and g radua ta  achoo l, 4 p a rc a n t.
F if ty - tw o  p a rcan t o f th a  g rad u a taa  wara p u b lic ly  employad, 25
p a rcan t p r iv a te ly  employed, 15 p a rc an t se lf-em ployed , and 8 p a rcan t
wara d iv id ed  e q u a lly  between m il i ta r y  a e rv ic e  and g radua ta  achool.
A g r ic u ltu ra l  ed u ca tio n  m ajora ra p o rta d  th a  h ig h ea t p a rc a n t, 76, o f
t h e i r  g radua taa  In  a raaa  o f p u b lic  employment, w hile  g radua taa  In  fo r -
a a try  wara employed in  h lg h aa t pe rcen tagaa  by p r iv a te  bualneaaea and
in d lv id u a la . Animal huabandry had th a  la rg a a t  number o f  g radua taa  who
wara aalf-em ployed .
Powere raca iv ad  509 re p l ie a  to  3,000 q u e s tio n n a ire s  which ha
m ailed  to  tha  g radua taa  o f Oklahoma S ta ta  U n lvara ity  Alumni, aeeklng
th e i r  op in ion  aa to  tha  r e la t io n  o f t h e i r  c o llag e  t r a in in g  to  th e i r  
94c a ra a ra .
Fron th a  r e p l ie a  made by th a  g rad u a taa , Powara p resen ted  th a  
fo llow ing  e ta ta n e n te  aa a summary o f h ie  f in d in g s :
33I b id . , pp. 3-8.
^ i n i r l c m  V ocational A s s o c ia tio n ,A g ric u ltu ra l  E ducation S e c tio n , 
Research G o M itte e , Summaries o f S tu d ies  In  A g r ic u ltu ra l  E duca tion . U.S. 
O ffice  o f  E ducation , V ocational D iv isio n  B u lle t in  Mo. 282, A g ric u ltu ra l  
S e r ie s  Mo. 75, Geveraemnt P r in t in g  O ff ic e , 1960, p . 66.
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Opinion* exp ressed  by tho  a g r i c u l tu r a l  alum ni show 
t h a t :  (1) n a tu ra l  a p tl tu d a  and l ik in g  f o r  th a  typo o f
work war* th a  a o i t  i n f lu e n t i a l  f a c to r s  d e te rm in ing  ea­
rn* r  s e le c t io n s ,  as In d ic a te d  by 30 .1  p e rc e n t o f  th e  
responding  alum ni; (2) 20 .8  p e rc e n t o f  th a  t o t a l  aluam i 
in d ic a te d  th a t  th e  approxim ate tim e a t  which they  de­
c id ed  to  p rep a re  f o r  s p e c i f i c  v o c a tio n s  was p rev io u s to  
c o lle g e  e n tra n c e ; and (3) approx im ate ly  31 .5  p e rc e n t o f 
th e  t o t a l  a lw n l  In d ic a te d  th a t  t h e i r  c o lle g e  ad v la o r 
o r  c o u n se lo r  had In flu en c ed  t h e i r  cho ice  o f  a  c a re e r .
The stu d y  In d ic a te d  th a t  th e  moot im portan t s in g le  f a c ­
t o r  c o n tr ib u tin g  to  tho f i r s t  employment o f  alum ni was 
th a  c o n ta c ts  mads on t h a i r  own i n i t i a t i v e ,  w h ile  35.9 
p e rc e n t re p o r te d  th a t  th e  m ajor departam nt, m ajor ad­
v i s o r ,  o r  o th a r  c o lla g e  s t a f f  members a ls o  p rov ided  
im p o rtan t c o n ta c ts  th a t  le d  to  t h e i r  f i r s t  employment.
The o p in io n  th a t  t h a i r  m ajor co u rses  o f  study  were 
adequate  p re p a ra tio n  f o r  t h a i r  p re s e n t  o ccupa tions 
ranged from 40 .0  p e rc e n t o f th e  alum ni o f one d e p a r t­
ment to  72.0 p e rc e n t o f a n o th e r .”
W hite conducted an In q u iry  o f Oklahoma's A g r ic u l tu ra l  and Mechan­
i c a l  C ollege g ra d u a te s  reg a rd in g  th e  adequacy o f  t h a i r  m ajor cou rse  o f 
s tu d y  and to  a s c e r ta in  what re v is io n s  they  would su g g est in  th e  c u r­
ricu lum  a t  Oklahoma S ta ta  U n iv e rs ity  lea d in g  to  th e  B achelor o f Science 
deg ree  w ith  a m ajor in  a g r i c u l tu r a l  e d u c a t io n .^
TWo hundred in d iv id u a ls  ware s e le c te d  a t  random from a t o t a l  o f 
app rox im ate ly  1,001 who had com pleted requ irem en ts f o r  deg rees between 
1925 and 1955, in c lu s iv e . Of th e se  200 in d iv id u a ls ,  schedu les in  u sab le  
form were rec e iv e d  from 150 and were used aa th e  b a s is  o f t h i s  s tu d y . 
W hite concluded t h a t :
95ifi£- £&£.•
^ A m erican  V ocational A sso c ia tio n , A g r ic u l tu ra l  Id u c a tio n  S e c tio n , 
R esearch C om nlttee, Summaries o f  8 tu d le s  in  A g r ic u l tu ra l  g d e c a tio n . U.S. 
O ff ic e  o f  E ducation , V ocational D iv is io n  B u l le t in  Ho. 272, A g r ic u l tu ra l  
S e r ie s  Ho. 71, Government P r in t in g  O ff ic e , 1958. Pp. 81-82.
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A lthough * u j o r l t y  o f tho  p re s e n t v o c a tio n a l a g r ic u l ­
tu re  taa ch a ra  surveyed in  th la  s tudy  in d ic a te d  thay  f a i t  
t h a i r  m ajor couraa  waa ad eq u a te , an avan la r g e r  M ajo rity  
in d ic a te d  th a t  study  in  a d d it io n a l  f l a ld a  would have been 
h e lp fu l  aa p re p a ra tio n  f o r  ta a c h in g . The mo a t  coaaonly 
auggaatad  p o a a lb la  a d d it io n  was to  in c lu d e  Mora te c h n ic a l  
s u b ja c t  M a tte r  c lo a a ly  r a la ta d  to  th a  M ajor f l a l d .  Ftom 
70 to  80 p a rc a n t o f  th a  te a c h e rs  who coopera ted  in  t h i s  
s tudy  su g g ested  Mora sagihsaia to  be p laced  on th a  fo llo w ­
ing  s u b ja c t  n a t t e r  a re a s :  (1) f o i l s ,  (2) a g r i c u l tu r a l
e n g in e e rin g ; (3) n a th a n a t lc a ;  and (4) cou rses in  cu— u n i- 
c a t lo n  in c lu d in g  E n g lish , speech , aad jo u m a l ls n .  T h ir ty -  
n in e  p e rc e n t o f  th e  te a c h e rs  In d ic a te d  th a t  they  d e s ire d  
a  change f ro n  t h e i r  p re s e n t  f i e l d  o f  work fo r  th e  fo llo w ­
ing  rea so n s : (1) inproved o p p o rtu n ity  f o r  advaacsnsn t;
(2) s a la ry  in c re a s e ;  (3) b e t t e r  w orking c o n d itio n s ; and 
(4) inproved re tlre sM n t b e n e f i t s .97
Anderson nada a stu d y  o f 174, o r  87.9 p e rc e n t, o f  198 l iv in g  
g rad u a tes  f ro n  th e  U n iv e rs ity  o f Tennessee C ollege o f A g r ic u ltu re  f ro n  
th e  F a l l  Q u a r te r , 1949 th rough  th e  Spring Q u a r te r , 1955.9®
Of th e  sasq ile , 130 g ra d u a te s , re p re se n tin g  73 pepcen t o f those  
answ ering th e  q u e s t io n n a ire , had co n p le ted  an average o f 3.19 y e a rs  o f 
v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  in  h igh  sch o o l. Anderson concluded th a t  ap- 
p ro x in a te ly  57 p e rc en t o f th e  g rad u a tes  were in flu e n c e d  by t h e i r  h igh  
schoo l te a c h e r  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  to  n a jo r  in  a g r i c u l tu r a l  edu­
c a t io n  in  c o lle g e . The ren a ln ln g  43 p e rc e n t nade t h e i r  d e c is io n s  
e i t h e r  du ring  c o lle g e  o r  a f t e r  having rece iv ed  a degree in  an o th e r f i e l d  
A f te r  q u a lify in g  to  te a ch  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e ,  48 p e rc e n t re ­
p o rte d  t h e i r  f i r s t  enploym ent as te a c h e rs  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .
97I b id . . p. 82.
9&Ernest F. Anderson, "A Study o f  th e  I g r i c u l tu r a l  E ducation  Majors 
Who G raduated frow th e  U n iv e rs ity  o f  Tennessee C ollege o f  A g r ic u ltu re  
Fx om th e  F a l l  Q u a r te r , 1949, Through th e  Spring  Q u a r te r , 1955 (unpub lished  
M a s te r 's  t h e s i s ,  U n iv e rs ity  o f  T ennessee, K noxv ille , T ennessee, 1956), 
p . 13.
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Bowever, a t  th a  t i a e  o f  t h i s  s tu d y , th a  p a rc a n t o f  ta a c h a ra  o f voca­
t io n a l  a g r ic u l tu r a  had baan raducad  to  4 6 .5 . Seasons f o r  th la  de- 
c ra aa a  In  employment aa ta a ch a ra  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r a  waa 
a t t r ib u t e d  to  a o re  chancaa o f advancement a t^ a  "h ig h e r a a la ry "  w ith  
a co n a ld a ra b la  M ount o f "aora  p a rao n a l f re e d o a . " "
Peacock and o th e rs  p rep a red  aad s e n t  to  1975 g ra d u a ta s  o f  th a
G ollaga o f  A g ric u ltu ra  a t  th e  U n iv e rs ity  o f Tennessee a coap rahanslva
100q u e s tio n n a ire  concern ing  p o s i t io n s  h e ld  and fa ra in g  s t a tu s .  The
q u e s tio n n a ire s  wara se n t to  g rad u a ta s  o f  th a  p e rio d  1921-1950. S ix ty - 
th re e  p a rc a n t o f  th a  q u e s tio n n a ire s  wara re tu rn e d . A p p ro x iaa te ly  17 
p a rc a n t o f th a  responden ts ancloaad  w ith  th a  re tu rn e d  q u e s tlo n n a ira  
a l a t t e r ,  w hich was re q u e s te d , o f g a n a ra l su g g e s tio n s  concern ing  pro- 
g ra a  ia p m v a a s a t .
Peacock found th a t  30 p a rc an t o f th a  g rad u a tas  had t r a n s fe r r e d  
f r o a  o th a r  c o l la g e s ,  11 p a rc a n t coaing  f ro a  c o lla g e s  o u ts id e  o f  Tennes­
se e . At th a  t i n s  o f th a  s tu d y , 72 .5  p a rc a n t o f  th a  g rad u a ta s  were em­
ploy ad in  Tonnessea.
The m a jo rity  o f g ra d u a te s , o r  85 p a rc a n t o f  th o se  respond ing , 
re p o r te d  t h a i r  f i r s t  a ap lo y asn t a s  be ing  d i r e c t l y  r e la te d  to  a g r ic u l ­
tu r e .  The a re a s  o f  aap lo y asn t were aa shown in  Table IX. I t  i s  in ­
t e r e s t in g  to  n o te  th a t  many more g rad u a te s  l i s t e d  fa ra in g  a s  t h e i r
" i b i d . . p . 5.
D. Peacock, B. J .  HcSpadden, and G. 1. Wlnago, "A Study o f 
th a  B aployasnt O p p o rtu n itie s  fo r  A g r ic u l tu ra l  G raduatas o f  th a  U niver­
s i t y  o f  T ennessee" ( B u l le t in  undated  and unnumbered, G ollaga o f  A gri­
c u l tu r e ,  U n iv e rs ity  o f  T ennessee, K n o x v ille , T ennessee), p . 8.
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TABLE IX
Types o f E nployaent, F i r s t  n d  P n a n t ,  U n iv e rs ity  o f ZfeaiMiMt
F ir s t  eaployseat Enpleywent
Type a f te r  graduation t l m  o f s v r« y
R ala tad  to  a g r ic u l tu r a
(X o f t o t a l ) a  o f t o t a l )
E duca tiona l 
Xlgh schoo l
V ocational a g r ic u l tu r a  
V e te ran s ' t r a in in g  
T o ta l h igh  schoo l w p l o y s n t
28 .3
7.7
36.0
20.5
7 .9
28 .4
C ollage
Teaching
R esearch
E xtension  
T o ta l c o lla g e  eap loynen t
2 .2
3 .4
8 .7
14.3
3 .8
1 .3
10.1
15.2
G raduata Study 0 .7 1.7
T o ta l E duca tiona l 
F a d a ra l aad s t a t e  ag en c ies
C o m e rc ia l
F am in g
51.0
14.3
13.8
5 .9
4 5 .3
16 .3  
12.5
8 .6
T o ta l r a la ta d  to  a g r ic u l tu r e 85.0 82.7
U nre la ted  to  a g r ic u l tu r a
(kMsnarclal 
M il i ta ry  s e rv ic e  
Taaching 
M iscellaneous
8 .8
1 .4
4 .0
0 .8
10.8
4 .0
1.7
0 .8
T o ta l u n re la ta d  to  a g r ic u l tu r e 15.0 17.3
Soures: N. D. Peacock, B. J .  McSpadden, and 6. I .  tflnago, "A Study 
o f th a  Enploy— n t  O p p o rtu n itie s  f o r  A g r ic u l tu ra l  G raduatas 
o f  th a  U n iv e rs ity  o f  Tennessee. *'
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p re s e n t o ccu p a tio n  than  aa t h a i r  f l r a t  o ccu p a tio n . A lthough on ly  
8 .6  p a rc a n t l i a t a d  fa ra in g  aa t h a i r  m ajor o c cu p a tio n , a t o t a l  o f 
30.1 p a rc a n t ln d ic a ta d  th a t  thay  oimad o r  wara o p a ra tln g  a farm .
A aaan  s a la ry  o f $4,499 waa ra p o r ta d  by 942 g ra d u a ta a . C o llaga 
ta a c h a ra 1 a a la r l a s  wara c lo a a  to  th a  aaan  o f  th a  a n t l r a  g roup , w h lla  
ta a ch a ra  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r a  a a la r ia a  wara balow th a  aaan .
Mean a a la r ia a  by dagraa wara B achalo r o f  S cianca  - $3899, M aater 
o f Scianca - $4881, and D octor o f  P h ilosophy  - $6333. Tha l a t t a r a  
accoapaaylng  th a  re tu rn s d  q u e s tio n n a ire s  ln d ic a ta d  an overwhelming 
need fo r  wore em phasis on p u b lic  sp eak in g , E n g lish  and Jo u rn a llaw .
Douglass ra c a iv a d  177 u sa b le  r e tu rn s  In  h la  study  o f  th a  E as t
102Texas S ta ta  Taachara G ollaga In  1954. This study  waa concerned 
w ith  th o se  304 g ra d u a ta s  who c o n s is te d  th a  requ irem en ts fo r  a  dagraa 
between 1938 and 1953. Tha purpose o f th la  study  waa to  d a te im ln e  th a  
e x te n t to  which th o se  g rad u a te s  who m ajored In  a g r ic u l tu r e  were engaged 
in  an o ccu p a tio n  in  which t h a i r  c o lla g a  ed u ca tio n  was u t i l i s e d .
In fo rm atio n  p re se n te d  In Tabla X In d ic a te  th a t  80 p e rc e n t o f 
th a  g ra d u a ta s  l iv e d  in  Texas and on ly  20 p e rc e n t l iv e d  in  o th e r  s t a t e s  
and fo re ig n  c o u n tr ie s .
F ig u re s  In  Tabla XI g iv e  th a  c a n te r  o r  m iddle  s a la ry  f ig u re  o f 
th e  annual s a la ry  o f a l l  th a  g rad u a ta s  in  each  o f  th a  fo u r g ra d u a tio n
3-QI loc. c i t .
102Dtn o t to  D ouglass, "A Study o f  th a  A g r ic u l tu ra l  G raduatas o f 
E as t Texas S ta te  T eachers C o llege" (unpub lished  M a s te r 's  t h e s i s ,  E ast 
Texas S ta ta  T eachers C o llag a , C o v e rc e , Texas, 1954), p . 51.
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TABLE X
P r c u n t  Location o f Graduates Baaed on tha  Yaar of G raduation
Location
1936-41
Percent
1942-45
P arcan t
1946-49
Parcant
1950-53
le rc e n t
Taxas Urban Area 12.5 40.0 29.2 20.0
Rural and V illag es 87.5 20.0 66.3 60.0
Areas o u ts id e  o f Taxas ------- 40.0 2.5 20.0
Source: Dan. ,O tta, Doug la s s ,  "A Study of the  A g ric u ltu ra l Graduates 
o f Bast Texas S ta te  Teachers C o lleg e ."  1954.
P resen t
TABLE XI
Median Income o f Xnployed Graduatas 
Based on Yaar o f G raduation
Year of 
Graduation
T otal G raduatas 
Baplying ___
P arcan t of 
T o ta l Group
Median
1938-41 16 100.0 $4,260
1942-45 5 100.0 $3,904
1946-49 37 90.2 $3,802
1950-53 97 84.3 $3,702
T otal 155 87.5 $3,732
Source: Dan O tto Douglass, "A Study of tha  A g ric u ltu ra l Graduatas 
o f Bast Texas S ta ta  Taachara C o llag a ."  1954.
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periods concerned in  th is  study. The median se la ry  or incoma fo r 
eech of the groups were: 1938-41, $4,260; 1942-45, $3,904; 1946-49,
$3,802; and 1950-53, $3,720. Tha Median incoMe reported by the gradu­
a tes fo r the 1938-53 period was $3,732.
In su s u a r lz ln g  t h i s  study  made by D ouglass, th e  fo llo w in g  f a c t s  
a re  a p p a ren t:
1. The 177 r e p l i e s  re p re se n te d  30 .4  p e rc e n t o f th e  t o t a l  nuaber
o f  g ra d u a te s  du ring  th e  p e rio d  o f 16 y e a rs , and 58.2 p e rc en t o f  th o se
103g rad u a te s  re c e iv in g  q u e s t io n n a ire s .
2 . Only 3 .7  p e rc e n t o f  th e  g rad u a te s  were sap loyed  in  f u l l - t i n e  
f a m in g , w h ile  31 p e rc e n t owned land . Almost 18 p e rc e n t o f  th e  gradu­
a te s  fa m e d  on e p a r t - t i n e  b a s is .
3. Teaching v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  occupied  35.7 p e rc e n t, and 
o th e r  p ro fe s s io n a l  a g r i c u l tu r a l  work a l l o y e d  10.5 p e rc e n t, o f  th e  
g ra d u a te s . Teaching s u b je c ts  o th e r  than  a g r ic u l tu r e  engaged 8 .8  p e r­
c e n t ,  and 9 .9  p e rc e n t had p o s i t io n s  in  e d u c a tio n a l a d m in is tra t io n . 
B usinesses r e la te d  to  a g r ic u l tu r e  employed 2 .3  p e rc e n t, w h ile  th o se  un­
r e la te d  to  a g r ic u l tu r e  employed 12.3 p e rc e n t. Almost 14.6 p e rc e n t o f 
th e  g ra d u a te s  were in  m i l i ta r y  s e r v ic e ,  w h ile  2 .3  p e rc en t were unem­
ployed .
4 . The r e s u l t s  o f th e  study  were h e a v ily  w eighted in  term s o f 
th e  younger g ra d u a te s , a s 36 p e rc e n t o f those  co n tac ted  were under 25
103I b ld . . p . 13.
104 I b ld . . p. 26.
105I b id . . p . 40.
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y e a rs  o f age. F o r ty - f iv e  p e rc e n t were in  th e  2 6 -to -3 5 -y e a r  age 
b ra c k e t. The rem ainlog 19 p e rc e n t ranged from 36 to  60 y e a rs  o f  
a g e .106
5. F ourteen  p e rc e n t o f th e  g rad u a te s  earned  le s s  than  $3000 
a y e a r , 43 p e rc en t earned  between $3000 and $4000, end 31 p e rc e n t 
earned  between $6000 and $8000. The median income fo r  th e  group was 
$ 3 ,7 3 2 .107
6. About 77.9 p e rc e n t o f th e se  g rad u a te s  were m arried ; 19
1QQ
p e rc e n t w ere s in g le ,  and 1 p e rc e n t were se p a ra te d  o r  d iv o rced .
7. A pproxim ately 49 p e rc e n t o f th e  group of g rad u a tes  earned
109advanced degrees o f some ty p e .
An account o f th e  r e s u l t s  o f a  study  o f th e  a g r i c u l tu r a l  gradu­
a te s  o f th e  A g r ic u l tu ra l  and M echanical C ollege o f Texas was p repared  
by C harles Shaperdson. * Of th e  7,200 g ra d u a te s , q u e s tio n n a ire s  
were m ailed  to  4 ,702 m ale g rad u a te s  and 1,927 responses were rece iv ed  
com pleted and in  u sa b le  form. These responses re p re se n te d  41 p e rc en t 
o f th e  g rad u a te s  to  whom q u e s tio n n a ire s  were m ailed  and soma o f those  
who responded had g rad u a ted  as e a r ly  as 1883.
I06 I b id . . p . 17.
*-07loc. c i t . 
lO^Loc. c i t .
109j££. c i t .
H O charles  h . Shepardson, A Study o f tb s  A g r ic u l tu ra l  G raduates 
o f  th e  A a r ic u l tu re l  and MschanlcaT Pol le a n  o f  Texes (B u l le t in  o f  th e  
A g r ic u l tu ra l  and M echanical C ollege o f  Texas, F i f t h  S e r ie s ,  Vol. 7, No.
7 , C o llege S ta t io n ,  Texas: A g r ic u l tu ra l  and M echanical C ollege o f Texas,
1951), p . 42.
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S hapardson 's rem arks on th a  d i s t r ib u t io n  o f thoaa  an sv arln g  
th e  q u e a tlo n n a lre  by taa jo r f i e l d  o f atudy end by y e a r  o f g rad u a tio n  
fo llo w e :
The d ia t r ib u t io n  by f i e ld a  o f  i n t e r e a t  p a r a l le l a  
c lo a e ly  th e  im portance o f  th eae  f i e ld a  in  th e  a g r i ­
c u ltu re  o f  Texae. Animal huabandry and agronomy 
account fo r  43 p e rc e n t o f th e  t o t a l .  D airy , pou l­
t r y  and h o r t ic u l tu r e  re p re e e n t no re  s p e c ia l i s e d  types 
o f  f a m in g  which nay be expec ted  to  in c re a s e  in  im­
p o rtan ce  as i n d u s t r ia l  and urban p o p u la tio n  in c re a s e  
aad p rov ide  a  la r g e r  lo c a l  demand f o r  th eae  p ro d u c ts . 
A g r ic u l tu ra l  e d u ca tio n  was chosen by 20 p e rc e n t o f  the  
t o t a l ,  p o ss ib ly  because o f th e  a lm ost c e r ta in  Immedi­
a te  employment o p p o r tu n it ie s  in  t h i s  f i e l d  and because 
i t  fu rn ish e s  a good background t r a in in g  f o r  a wide v a r­
ie ty  o f o th e r  f i e l d s .  A g r ic u l tu ra l  economics and s o c i-  
o logy , w ith  about 10 p e rc e n t, re p re s e n ts  an expanding 
f i e l d  o f I n t e r e s t  as we coma to  a g r e a te r  re c o g n itio n  
o f i t s  im portance in  a g r i c u l tu r a l  w e lfa re .
A g r ic u l tu ra l  e n g in ee rin g  r e f l e c t s  th e  ra p id  expan­
s io n  In  a g r i c u l tu r a l  m echan isa tion  in  th e  p a s t  15 y e a ra .
T his f i e l d  shou ld  co n tin u e  to  expand.
Entoamlogy, f l o r i c u l t u r e  and landscape a r c h i te c tu r e ,  
and range and w i ld l i f e  management re p re s e n t  h ig h ly  
s p e c ia l i s e d  f i e l d s  o f  r a th e r  l im ite d  e n ro llm e n t, low*- 
e v a r , th e  in c re a s in g  I n t e r e s t  in  g ra s s la n d  improvement 
and man agement  i s  causing  a marked growth in  e n r o l l ­
ment in  range management. **
The o c cu p a tio n a l d i s t r ib u t io n  of a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  on th e  
b a s is  o f t h e i r  f i e l d  o f n a jo r  study  a re  p re sen te d  in  Table X ll .  Ani­
mal in d u s try  g rad u a te s  ranked f i r s t  among th e  g rad u a te s  o f 10 o th e r  
c u r r ic u lu m  in  th e  p e rc e n t o f t h e i r  g rad u a tes  engaged in  farm ing. 
G raduates in  h o r t i c u l tu r e ,  entom ology, and a g r i c u l tu r a l  e d u ca tio n  
have th e  sm a lle s t  pe rcen tag e  engaged in  f a m in g . A g r ic u l tu ra l
l l l r v s a  i I b i d . , p. 7.
TABLE XII
P resen t Occupations o f Graduates by F ie ld s  of Study fo r  a B ache lo r's  Degree
Stamary
F ie ld s  o f study fo r  
a b a c h e lo r 's  degree Fam ing
P ro fe ss io n a l
a g r ic u ltu re
Businesa
re la te d  to  
a g r ic u ltu re
Work 
u n re la ted  to  
a g r ic u ltu re TOTAL
Ag. A 4to ln lstra tlon
No.
24
X
12.7
No.
54
I
28.6
No.
22
X
11.6
No.
89
X
47.1 189
Ag. Education 24 6 .2 286 74.6 19 4 .9 55 14.3 384
Ag. Engineering 17 10.8 61 38.9 46 29.3 33 21.0 157
Agxonoay 74 22.0 . 154 45.7 29 8 .6 80 23.7 337
A alaal Nuabandry 172 35.0 176 35.8 69 14.0 75 15.2 492
D.K. & P.M. 28 19.7 58 40.9 28 19.7 28 19.7 142
Entoaology 2 6.3 24 75.0 — — 6 18.7 32
F lo r . A land . 2 4 .3 5 10.9 20 43.5 19 41.3 46
■ o r tlc u ltu re 16 14.5 61 55.5 14 12.7 19 17.3 110
R.F. A W.M. — -- 26 68.4 1 2 .6 11 29.0 38
t o m 359 18.6 905 47.0 248 12.9 415 21.5 1927
Source: Charles N. Shaperdaon, A Study o f the  A g ric u ltu ra l Graduates o f the  A g ric u ltu ra l and
Mechanical College o f Texas. 1951.
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ed u ca tio n  and entomology had th a  h ig h e s t  p e rcen tag e  o f  p ro fe s s io n a l
112w orkers w ith  75.0 and 74 .6  p e rc e n t ,  r e s p e c t iv e ly .
In 1946, C a rte r  and Fenlx  s tu d ie d  th a  g rad u a te s  o f V erm ont's
113A g r ic u l tu ra l  C o llege. They found th a t  du rin g  th e  4 5 -y ea r  p e rio d  
s e le c te d  f o r  t h i s  s tu d y , 1900 th rough  1944, 903 s tu d e n ts  e n ro l le d  in  
th e  C o llege o f  A g ric u ltu re  w ith  n e a r ly  h a l f ,  o r  447, re c e iv in g  deg rees - 
an average  o f  10 g rad u a te s  p a r y e a r . The number o f  g rad u a te s  in  r e l a ­
t io n  to  e n ro llm e n ts  a re  shown in  Table X II I . The g ra d u a tin g  c la s s  o f 
1914 was equaled  in  s iz e  on ly  once,by  th a  c la s s  o f 1941 when I t  g radu­
a te d  21 s tu d e n ts .
TABLE X III
H a la tio n  o f  S tuden ts  G raduating  to  Those E n te rin g
A g r ic u l tu ra l  s tu d e n ts
E n ro lle d  G raduated
P erio d lfcsnber N u tte r  P e rcen t
1900-1914 221 122 55
1915-1929 377 155 41
1930-1944 305 170 56
TOTAL 903 447 50
Source: R. N. C a rte r  and R. E. F en lx , V erm ont's A g r ic u l tu ra l  Col­
leg e  G raduates . 1948, p. 3.
112 I b id . . p . 12.
112R. M. C a rte r  and R. X. F en lx , V erm ont's A g r ic u l tu ra l  C ollege 
G rad u a tes . Varment A g r ic u l tu ra l  Experim ent S ta t io n  B u l le t in  Mo. 541 
(B u rlin g to n , Vermont: U n iv e rs ity  o f  Vermont and S ta te  A g r ic u l tu ra l
C o lleg e , 1948), p . 1.
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S ix ty  p t r c t n t  o f V erm ont's g rad u a te s  l iv e d  in  th e  s t a t a .  Of 
th a  rem aining  40 p a rc a n t, app rox im ate ly  th ra a - fo u r th s  wara In  s t a t a s  
b o rd a rln g  on Vermont, nam ely, M assach u sa tts , New la m p sh ire , and Man
F i r s t  a ap lo y asn t was ra p o r ta d  in  f iv a  c a te g o r ie s :  taach in g  in
c o lla g a  o r  h igh  sch o o l, f a r a in g ,  ax ta n s  ion  work aad o th a r  aap lo y aan t 
by f a d a ra l  o r  s t a t a  d a p a r ta a n ts  o f  a g r ic u l tu r a ,  and f a r a  s a rv lc a s .  
T h ir ty - s ig h t  p a rc a n t o f th a  g ra d u a ta s  accap tad  taach in g  p o s i t io n s  
w h ila  l a s s a r  p a rc sn ta g as  found work in  f a r a in g ,  la b o ra to ry  ta c h n ic ia n s ,  
in s p a c to r s ,  f l a l d  r a p r a s s n ta t iv a s , c o lla g a  ta a c h in g , banks, s a la s a a n , 
r a t a l 1 a i l k  d a a la rs  and lu a b a r  co ap an las . Only savan o f th a  235 
g rad u a ta s  s tu d ia d  w ars h ira d  in  " n o n -fa ra "  v o c a tio n s .
In  Tabla XIV th a  p ra s a n t  a a m ln g s  o f th a  c o lla g a  g rad u a ta s  a re  
g iven  acco rd ing  to  p e rio d  o f  g rad u a tio n  and p ra s a n t  o ccu p a tio n . Gradu­
a ta s  p r io r  to  1915 wara ea rn in g  approx im ate ly  $5,000 w h ile  g rad u a tas  
15 y e a rs  younger aarnad  on ly  two hundred d o l la r s  l a s s ;  th a  most re c a n t 
g ra d u a ta s  rac a iv a d  a f r a c t io n  o v e r $3,000 p a r y a a r . Income averaged 
$4,007 f o r  a l l  g rad u a ta s  in c lu d ed  in  th i s  s tudy .
A pproxim ately 20 p e rc e n t o f  V erm ont's g rad u a ta s  In  a g r ic u l tu r a  
had ra c a iv a d  an advanced dag raa . G raduatas who aarnad  M a s te r 's  and 
D o c to r 's  dagraas averaged  $4,566 an n u a lly  w h ila  th o se  ea rn in g  th e  Bacha­
lo r  o f Scianca dagraa averaged $3,870 a n n u a lly .
114 I b ld . . p. 4 . 
115 l b id . ,  p. 9 .
H ^ lb id . . p . 14.
TABLE XIV
P resen t Earnings o f Collaga Graduatas According to  Period o f 
G raduation and P resen t Occupation 
(N ote-Several occupational groups were conblnad o r em itted , 
owing to  th e  s n a i l  masher o f reco rds)
Period  o f 
Graduation
U gh  school aad 
c o lleg e  teach ing  
and resea rch
Fam ing*
U U )
F ederal and s ta te  
•nploynent and 
ex tension
F am  se rv ice s  
aad n l lk  
p la a t  o p e ra tio n A ll
1900-1914 $4,483 $5,486 $5,111 $6,600 $4,952
1915-1929 4,056 2,620 4,627 5,240 4,782
1930-1944 2,813 2,704 3,163 3,545 3,057
Average $3,580 $3,170 $3,976 $4,652 $4,007
♦This group was s n a i l ,  end tha  lncoae repo rted  d id  not Include p r iv ile g e s .
Source:R. N. C arte r and R. E. Fenix, V em ont’s A g ric u ltu ra l College G raduates. 1948, p.
■ a isk e ll surveyed the  g radua tes  in  a g r ic u l tu r a l  educa tion  from 
V irg in ia  P o ly techn ic  I n s t i tu t e  from 1948 through 1 9 5 8 .* ^  During th is  
e le v en -y e e r p e rio d , 333 in d iv id u a ls  rece iv ed  degrees in  A g ric u ltu ra l  
ed u ca tio n . Of these  333 g rad u a te s , 272, o r  81.7 p e rc e n t, p a r t i c i ­
pa ted  in  th is  study by re tu rn in g  e completed q u e s tio n n a ire .
The occupations e n te red  by the  236 B a ch e lo r 's  degree g radua tes  
a re  l i s t e d  in  Table XV. Of the  t o t a l ,  144, o r  61.0 p e rc e n t, were teach ­
e rs  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu re ;  26, o r  11.0 p e rcen t e n te re d  o th e r  p ro­
fe s s io n a l  occupations; 19, o r  8 .1  p e rc e n t, e n te red  o th e r  a g r ic u l tu r a l  
occupa tions; 10, o r  4 .2  p e rc e n t, e n te red  no n -v o ca tio n a l e d u ca tio n a l 
occupations; and 37, o r 15.7 p e rc e n t, e n te red  m isce llaneous o ccu p a tio n s. 
Teaching o f  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e ,  m il i ta ry  s e rv ic e  and county a g r i ­
c u l tu r a l  agen t work were the  th re e  m ajor occupations e n te re d  most f r e -
118quen tly  by g rad u a tes .
Of the  272 g raduetes s tu d ie d , 80, o r 30.1 p e rc e n t, had no t 
changed jobs s in c e  g rad u e tlo n ; 85, o r 31.3 p e rc e n t, had chsnged one time 
60, o r  25 .4  p e rc e n t, had changed tw ice; 10, o r 7 .0  p e rc e n t, had changed 
th re e  tim es; 12, o r 4 .4  p e rc e n t, had changed fo u r tism s; and 5, o r  1.8 
p e rc e n t, had changed as many as f iv e  tim es. G raduates from 1948 to  
1954 changed jobs the  g re a te s t  number of tim es. Host im portant aswng
Lawrence C. M elske ll, "Occupatlone Kntered by A g ricu ltu re  
G raduates o f V irg in ia  P o ly techn ic  I n s t i tu t e  1948-1958" (unpublished  
M a ste r 's  th e s i s ,  V irg in ia  P o ly techn ic  I n s t i t u t e ,  B lacksburg, V irg in ia , 
1959), p . 17.
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TABLE XV
Occupation* E n tarad  by 236 o f th a  296 B ach e lo r '*  Dograa 
Graduate* In  A g r ic u l tu ra l  E ducation  f ro a  V irg in ia  
P o ly tac b n lc  I n s t i t u t e ,  1946 - 1938
Occupation* Muaber P e rce n t
A. V ocational E ducation  in  A g rlc u ltu ra 144 61.0
1. V ocational A g r lc u ltu ra  T aachar 144
B. O thar Pzt»fa**lonal A g r ic u l tu ra l  Occupation*> 26 11.0
1. A ** l* tan t County A g r ic u l tu ra l  Agant 12
2. Department o f A g r lc u ltu ra  Eaployaa 5
3. S o il C o n sa rv a tlo n ia t 3
4. Fan* S e rv ice  Agant 2
5. Experim ent S ta tio n  Eaployaa 2
6. D airy F le ld aan 1
7. P la n t I d a n t l f lc a t io n  S p a c la l l s t 1
C. O thar A g r ic u l tu ra l  Occupation* 19 8 .1
1. A g r ic u l tu ra l  C ooparativa  Eaployaa 5
2. A g r ic u l tu ra l  S alaaaan 4
3. F a raa r 3
4. Farm Managar 2
5. Milk Coapany T ralnaa 2
6. N urseryaan 1
7. Tobacco Foraaan 1
8. A g r ic u l tu ra l  Sala* T ra ln aa 1
D. E d u ca tio n a l Occupation* — N on-V ocatlonal 10 4 .2
1. G raduata S tudant 4
2. High School Taachar 3
3. S tudant 2
4. High School P r in c ip a l 1
E. M iscallanaous Occupation* 37 15.7
1. M ilita ry  S a rv lca 34
2. Mall C a r r ie r 1
3. S arv lca  S ta t io n  O perato r 1
4. Product* In sp e c to r 1
T otal* 236 100.0
Sourco: Lawranca C. B a ia k a l l , "Occupation* E n tarad  by A g rlc u ltu ra
Graduata* o f  V irg in ia  P o ly tacb n lc  I n a t i tu t a  1946-1958." 
1959. P .36.
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the 13 reasons given fo r  changing jobs were: b e t t e r  opp o rtu n ity  fo r
advancement, to  o b ta in  a h igher s a la ry , and to  e n te r  work th a t  waa
119■ore In te re s t in g .
A dd itiona l degrees were earned by 33, o r  14.0 p e rc e n t, o f  the 
236 in d iv id u a ls  who had earned  Bachelor o f Science degrees. Of the  
33 g raduates w ith  advanced deg rees, 11, o r  33.3 p e rc en t, he ld  a  
M aster o f Education degree; 15, o r  45 .4  p e rc en t, held  M aster o f S ci­
ence degrees; 3, o r  9 .1  p e rc e n t, he ld  bo th  M aster o f Science and 
Doctor o f Philosophy degrees; two, o r  6 .1  p e rc en t, he ld  a M aster of 
A rts degree; and two, o r 6 .1  p e rc en t, he ld  Bachelor o f D iv in ity  de­
g ree s . G raduates in  1951 earned the  h ig h es t pe rcen t o f advanced de-
120grees w hile  th e  1955 c la s s  rep o rted  the lowest p e rcen t.
Table XVI p reaen ta  the  1958 occupations o f th e  236 Bachelor 
of Science g rad u a tes . Of th e  t o t a l ,  84, o r 35.6 p e rc en t, were in  
v o ca tio n a l education  in  a g r ic u l tu re ;  44, o r 18.6 p e rc en t, were in  
o th e r  p ro fe s s io n a l a g r ic u l tu r a l  occupations; 39, o r 16.5 p e rc e n t, 
were in  o th e r  a g r ic u l tu r a l  occupations; 23, o r 9 .8  p e rc en t, were in  
non-voca tiona l ed u ca tio n a l p o s it io n s ;  and 46, o r 19.5 p e rc e n t, were in  
m iscellaneous occupa tions. There were 50 d if f e r e n t  occupations rep re ­
sen ted  among these  236 g raduates in  1958 as compared w ith  only 24
121i n i t i a l  occupations a f t e r  g raduation .
U 9I b id . ,  p. 53. 
120Ib id . . p . 57.
1^1Ib ld . . p. 62.
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TABLE XVI
O ccupations In  1938 o f  236 o f th a  296 B a c h e lo r 's  Degree G raduates 
in  A g r ic u l tu ra l  E ducation  from  V lrg im ia  P o ly tac b n lc
I n s t i t u t e  1948-1958
______ O ccupations Ihmber P e rce n t
A. V ocationa l E ducation  in  A g ric u ltu re  84 35.6
1. V ocational A g r ic u ltu re  Teacher 82
2. A s s is ta n t  S ta te  V o catio n a l A g ric u ltu re
S u p e rv iso r 1
3. D i s t r i c t  V ocationa l A g ric u ltu re  S u p e rv iso r 1
B. O ther P ro fe sa io n a l A g r ic u l tu ra l  O ccupations 44 18.6
1. A s s is ta n t  County A g r ic u l tu ra l  Agent 14
2. Departm ent o f A g r ic u ltu re  Employee 8
3. County A g r ic u l tu ra l  Agent 5
4 . Farm ers Some A d m in is tra tiv e  S u p erv iso r 4
5. Experim ent S ta t io n  Employee 3
6. C o llege Teacher 2
7. S o il C o n se rv a tio n is t  2
8. D airy F le ld a a n  2
9. Bank A g r ic u l tu ra l  R e p re se n ta tiv e  1
10. Breed A sso c ia tio n  Flaldm sn 1
11. Farm S e rv ice  Agent 1
12. P la n t I d e n t i f i c a t i o n  S p e c ia l i s t  1
C. O ther A g r ic u l tu ra l  O ccupations 39 16.5
1. Farmer 11
2. A g r ic u l tu ra l  C ooperative  fiaployee 8
3. A g r ic u l tu ra l  Salesman 7
4 . Power Company A g r ic u l tu ra l  R e p re se n ta tiv e  3
5. A g r ic u l tu ra l  S to re  Manager 2
6. D airy P la n t  S u p e rv iso r 2
7. Farm Manager 2
8. A g r ic u l tu ra l  S a les  Manager 1
9 . D airy P la n t  Foreman 1
10. Nurserymen 1
11. Tobacco Foremen 1
D. E d u ca tio n a l O ccupations —  N on-V ocational 23  9 .8
1. U g h  School Teacher 6
2. Kigh School P r in c ip a l  4
3. E lem entary School P r in c ip a l  4
4 . G raduate S tuden t 4
5. A s s is ta n t  U g h  School P r in c ip a l  2
6. A s s is ta n t  C ollage Coach 1
7. I n d u s t r i a l  A rts  Teacher 1
8 . P u p il T ra n sp o r ta tio n  S u p e rv iso r 1
(C ontinued)
TABU XVI (Continued)
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O ccupatlaaa P ero ea t
K. M iacellaneoua Occupetlone 46 19.5
1. M ilita ry  Serv ice 26
2. Iaaurance Agent 5
3. M la le te r 2
4. A a a la ta a t Book E d ito r 1
5. Iaaurance  Salea Manager 1
6. Iaaurance  A djuetor 1
7. J o in t  D.O-D.E. C oord inator 1
8. Telephone 'O peratlona Manager 1
9. Drug Saleoaan 1
10. S to re  Menagar 1
11. S a n ita r ia n 1
12. la d u e t r ia l  Therapy S uperv isor 1
13. la rd v a re  8a lean  an 1
14. lubber P la n t Iwployee 1
15. M ail C a rr ie r 1
16. Luaber Salea Manager 1
T otala 236 100.0
Source: Lawrence C. l e i s k e l l ,  "Occupetlone K ntered by A g ricu ltu re
G reduetee o f  V lrg in ie  P o ly techn ic  I n e t i tu t e  1948-1958." 
1959. P. 62.
S e le r ie e  o f  th e  236 greduetee  in  1958 e re  p reeen ted  in  Teble XVII,
by o c cu p e tien e l groupInge. Teechere o f  v o c e tio n e l a g r ic u ltu re  earned
an average a a la ry  of $4,643 which wee $888 leea  than  the  $5,531 earned
by aa^ loyees in  o th e r  a g r ic u l tu r a l  occupetlone. Greduetee who were
c la e a if ie d  aa p a r t ic ip a t in g  In  w iacelleneoua occupetlone earned  $6,045
which wee th e  h lg h ee t average e a la ry  o f  any o f  th e  o ccu p a tio n a l groupa.
122The average a a la ry  fo r  a l l  occupetlone in  1958 wee $5,235.
l2 2Ib id . . p. 71.
TABLE XVII
Comparison of eba 1958 S a la rlaa  by F la ld a  o f Employ—n t o f 236 of tha  296 B ach e lo r's  
Degree Graduata# in  A g ric u ltu ra l Education from V irg in ia  Poly tacbn lc  
I n a t i tu t a  1948-1958 by Yaar# o f Graduation
Yaar
Va. Ag. 
Teachers
A ll O thers in  
Vo.Ed. in  Aar.
Othar P rof. 
Aar. Oecup.
O thar Agr. 
Occupations
Id . Occup.
Han-Vac.
M iscellaneous
Occupations
Graduated Ha., A v.Salary Ho. Av. Salary Ho. A v.Salary Ha. Av. Salary No. Av. Salary No. A v.Salary
1948 5 $5,172 $ 7 $6,231 3 $5,732 4 $5,062 3 $8,OX
1949 6 5,387 5 6,348 2 7,300 1 4,300 *A . 4,925
1950 14 5,024 1 6,432 6 6,154 5 5,200 3 4,833 3 7,155
1951 9 4,816 7 5,769 6 6,087 4 5,800 9 6,219
1952 3 4,917 4 5,072 8 6 ,OX 3 3,982 4 6 ,OX
1953 6 4,615 1 4,704 2 4,920 4 5 ,OX 7 4,492
1954 5 4,490 5 5,151 4 5,290 1 4 ,OX 4 6,933
1955 3 4,392 1 4,920 2 5,340 4 6,431
1956 6 4,342 3 4,771 1 4,000 2 4 ,6 X 4 5,555
1957 12 4,211 4 4,467 2 4,478 2 3,800 2 (a)
1958 13 4,173 2 4,400 3 2 ,5 X 4 4,500
T o ta ls 82 2 44 39 23 46
Average Salary $4,643 $5,568 $5,583 $5,531 $4,732 $6,045
(a ) Bo raspoaaa.
Source: Lavxaaca C. B a la k a ll , "Occupations E ntarad by A g rlcu ltu ra  Graduata# o f V irg in ia  P o ly tacbnlc
I n a t i tu ta  1948-1958." 1959. P. 71.
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▲ th i r ty - y e a r  p e rio d  from 1917 to  1947 m  uaed by G erhard t 
to  e v a lu a te  th a  v o c a tlo a a  o f  taa ch a ra  who had q u a l i f ie d  aa taa ch a ra  
o f v o c a tio n a l a g r lc u l tu r a  a t  th a  U n iv a ra tty  o f t f la c o a a ln ^ ^
Q u aa tlo n n a lraa  wara a a n t to  513 In d lv id u a la , rap raaam tlag  216 
ra g u la r  h igh  achool ta a c h a ra  o f v o c a tio n a l a g r lc u l tu r a ,  66 a p a c la l
a g r i c u l tu r a l  ln a t r u c to r a ,  and 231 forw er ta a ch a ra  o f v o c a tio n a l a g r i -
• 124c u ltu ra .
An avaraga ra tu rn  o f 76 p a rc a n t waa r a a l la a d  f ro a  thoaa  513 
In d iv id u a l#  to  whoa q u a a tlo n n a lra a  had baan a a n t.
Major raaaona g lvan  by p ra a a n t h igh  achool voca­
t io n a l  a g r i c u l tu r a l  ln a t r u c ta r a  aa to  why thay  wara 
c o n tin u in g  work aa ln a tru q to ra  o f  a g r lc u l tu r a  w ara:
(1) thay  l ik e d  ta a c h in g ; (2) thay  wara g a t  t in g  ex- 
p a rla n ca  v a lu a b le  f o r  th a  fu tu r e ;  (3) thay  owned 
t h e i r  own howa o r  had o th a r  f in a n c ia l  i n t a r a a t ;  and 
(4) a n o th e r  a u l ta b la  o p p o rtu n ity  had no t appeared .
Aaong th a  younger ta a c h a ra , 45 p a rc a n t in d ic a te d  th a t  thay d id
n o t p lan  to  raw aln aa ta a ch a ra  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  a l l  t h a i r
l lv e a  and 11 p a rcan t o f th a  o ld e r  ta a ch a ra  f a i t  th a t  they  would leave
taach in g .
A t o t a l  o f  lo9 wan coaqpleted 6 .51  yaara  o f ta ach in g  b efo re  
leav in g  fo r  an o th e r p ro fe a a lo n . Tha two raaaona n o a t o f te n  M entioned
123A narlcan V ocational A a ao c la tio n , A g r ic u l tu ra l  E ducation Sec­
t io n ,  Baaaarch Co w a it te a .  Sjagearif# o f  S tud laa  in  A g r ic u l tu ra l  Educa­
t i o n . U. S. O ffic e  o f E ducation , V ocational D iv is io n  B u l le t in  Ho. 282, 
A g r ic u l tu ra l  S a rla a  Mo. 75, Govenuaeat P r in t in g  O ff ic e , 1960, pp. 8 -9 .
C it.
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by th a  a n  who l a f t  ta ach in g  f o r  a o o th a r  o ccu p a tio n  v a ra :  th a  naw
work o f fe re d  b a t t a r  o p p o r tu n it ie s  fo r  th e  fu tu re  aIan*  w ith  b e t t e r  
im eed la te  s a l a r i e s  and many o b je c te d  to  th e  evening work th a t  was r e ­
q u ire d  o f  a te a c h e r  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .
Of th o se  lea v in g  te a c h in g , 23 p e rc e n t e n te re d  a g r i c u l tu r a l  
e x te n s io n  work, wore th an  17 p a rc a n t want in to  e d u c a tio n a l work; 11 
p e rc e n t want In to  farm ing; 6 p e rc e n t jo in e d  c o o p e ra tiv e  movements;
Insu rance  work claim ed 3 p e rc e n t;  and 5 p e rc e n t were found to  be in
126m isce llan eo u s work.
An I n te r e s t in g  s tudy  conducted by J a n ln ta ,  Maun and L ins demon­
s t r a t e s  th e  m o b ility  o f  th e  U n iv e rs ity  o f W isconsin g ra d u a te s  w ith in
127e ig h t  y ea rs  a f t e r  g ra d u a tio n . Of 305 men s tu d ie d , 290 q u e s tio n ­
n a ir e s  were re tu rn e d , re p re s e n tin g  95 .1  p e rc e n t o f th e  t o t a l  number 
c o n ta c ted .
Tha e x te n t  to  w hich th e  U n iv e rs ity  had educated  th e  
young men o f  W isconsin on ly  to  have them leave  to  use 
tjg e lr knowledge e lsew here  i s  in d ic a te d  In  Table 12 
^ se e  Table XVIII be low /. While 85 .2  p e rc e n t l iv e d  In  
W isconsin a t  th e  tim e o f  e n te r in g  th e  U n iv e rs ity , on ly  
50 p e rc e n t y i n  lo c a te d  In  W isconsin e ig h t  y ea rs  a f t e r  
g ra d u a tio n .
Of th o se  36 in d iv id u a ls  in c lu d ed  In  t h i s  study  who had been farm  
re a re d , only  fo u r re tu rn e d  to  th e  farm to  l iv e  and earn  h is  l iv e l ih o o d .
^ *Loc. c l t .
*2^M. J .  Mann, S. C. and L. J .  L in s , " A c t iv i t ie s  and Success o f 
U n iv e rs ity  e f  W isconsin G raduates w ith in  S ig h t T ears a f t e r  G ra d u a tio n ,"  
C o llege and U n iv e rs ity  J o u rn a l . 3 6 (F a l l ,  1960), p . 57.
l2 >Ib id . . p . 58.
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TABLE XVIII
P lace  o f Reaidence o f A luan l B efore and A fte r  G raduation
Realdance
Aa Freahman HemF
Humber P a rcan t Number P e rcen t
W laconaln 247 85.2 145 50.0
O thar S ta te a 43 14.8 140 4 8 .3
U. S. T e r r i to r le a * * 1 0 .3
F o re ign  C oun triee a * 4 1 .4
TOTAL 290 100.0 290 100.0
*The aample wee pu rposa ly  chosan to  In c lu d a  on ly  American male 
g ra d u a ta a .
Sourca: M. J .  Maun, S. C. and L. J .  L ina , " A c tlv l t la a  and Succeaa
o f  U n lv a ra lty  o f W laconaln G raduataa W ithin E igh t Yeara 
A f ta r  G ra d u a tio n ," p . 58.
S lx ty -o n a  p e rc e n t o f th a  g rad u a taa  had n o t rac a lv e d  any a d d i­
t io n a l  form al ed u ca tio n  e ig h t  y eara  a f t a r  g ra d u a tio n .
On th a  a v e rag e , th a  bualnaaa  se n  had a  h ig h e r e a rn ­
ing  power than  th a  p ro fa a a lo n a l wan by $1,100 p a r  y a a r . 
low ever, th a  h i  g h ee t average  a a la r la d  v a ra  do c to ra  of 
m edicine and th a  lo v e a t v a ra  th a  ta a ch a ra  and m ln la te re ;  
th eae  a re  a l l  p ro fa a a lo n a l wan.
Only 43 p a rc a n t o f th a  g rad u a taa  c la lw  to  be working 
today In  th a  f i e l d  In  which thay d id  t h a l r  c o lla g e  work;
40 p a rc a n t a re  In  f i a ld a  r e la te d  to  t h e i r  c o lla g e  w ajo r; 
and 17 p a rc a n t a re  In  a  q u i ta  d i f f e r e n t  f i e l d .  Over 
o n e -fo u r th  o f th a  g rad u a taa  o f th a  School o f E ducation 
and C ollage o f L e tte ra  and Science a re  in  work d i f f e r e n t  
frow  t h e i r  c o l le g ia te  f i e l d .  29
Evidence in  Table XIX dew onetratee  th a  advantage o f th e  c o lla g e
g rad u a ta  over any o th a r  le v e l  o f e d u c a tio n a l achievem ent which In craaaea
130
w ith  age aa re p o r te d  by Baunnar and Wayland.
129 I b ld . . p . 67.
120Id v a rd  daS. Brunner and Sloan Wayland, "E ducation and Incom e," 
Tha Jo u rn a l o f E d u ca tio n a l S oc io logy . XXXIII (Septem ber, 1958), 21-22.
TABLE XIX
Percentage of Median Incoan o f S e lec ted  Age Groups i s  o f Median Incone fo r  
T o ta l Group by S elec ted  E ducational C ategories: 1950
Aae Group: Males
25 -  29 30 - 34 3 5 - 4 4  4 5 - 5 4 55 - 64 65 - 74
Median Incone of Age Group $2538 $2968 $3085 $2980 $2553 $1379
E ducetional Level Percent of Median Incone Received
1-4 Yeara of school 50.5 49.0 50.6 38.4 67.6 61.3
8 Years 88.8 86.2 90.9 97.7 101.9 109.1
High School Graduates 113.9 111.5 114.2 123.7 134.6 164.0
College graduates 115.4 142.4 166.7 186.2 201.4 260.8
Age Group? Fenales
Median Incone o f Age Group $1334 $1285 $1357 $1310 $1011 $619
Education Level Percent o f Median Incone Received
1-4 y ears  o f school 36.4 46.2 47.9 54.0 60.9 73.0
8 Years 71.9 83.0 87.9 89.4 93.2 79.8
High School Graduates 121.9 123.5 126.7 137.3 145.6 141.5
College graduates 157.3 171.8 182.0 203.7 356.3 242.2
Source: Edvard deS. Brunner and Sloan Wayland. "Education and Incone ,"  p. 22.
O'w
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Tha incoa* o f th a  c o l logo groduotoo lo  no re  than  double th o t  
o f th a  fu n c t io n a l  l l l l t o r a t o  In  th a  youngeat g roup , a la o a t  t r i p l o  
in  th a  n e x t, t r i p l o  In  th a  th ro o  fo llo w in g , and b o t to r  than  fo u r­
fo ld  In  th a  o ld a a t  group.
Tha o th a r  a d u c a tlo n a l c a ta g o r la a  a ra  no t g iven  In 
th ia  ta b la  bacauaa In  a la o a t  ovary group thay  f a l l  
batw aaa thaaa  c a ta g o r la a  t h a t  have boon uaad . Thua, 
paraona w ith  o m  to  th ra a  y aara  o f  c o lla g a  have a 
low ar p a rc aa tag a  o f  th a  a e d la a  lacen e  f a r  t h a l r  ago 
group th an  th a  c o lla g a  g rad u a taa  b u t h ig h e r  th an  th a  
h igh  achoo l g rad u a taa . S im ila r ly , tb o aa  w ith  aoue 
h igh  achool rank above tboaa  w ith  o n ly  a lg h t  y aara  
o f achool bu t balow h ig h  achool g radua toa  and thoaa 
w ith  f iv e  to  eaven y aara  a ra  balow thoaa  w ith  a lg h t  
y aara  b u t abova th a  fu n c t io n a l  l l l l t a r a t a a  c a ta g o ry , 
ona to  fo u r .v a a ro . Thoaa w ith  no achoo llng  a ra  low- 
a a t  o f  a l l . 151
Tha a zp a ria n ca  o f fa n a le a  la  co ap a ra b le . Tha 
tran d a  nova In  th a  a aae  d i r e c t io n ,  low avar, th a  wooan 
c o lla g a  g ra d u a ta  an joya a  su ch  la r g e r  I n i t i a l  advan­
tag e  over thoaa  o f  any o th a r  a d u c a tlo n a l ca tag o ry  than  
doeo th a  n a le .  Tha h ig h  achool wmaan g rad u a ta  an joya 
th a  eana advantage over thoaa  w ith  la a a  e d u ca tio n  than  
aha. Tha p ic tu r e  h a re  la  do u b tlaaa  b lu r re d  to  a one 
e x ta n t  by th a  unknown q u a n ti ty  o f weaea In  th a  lab o r 
fo rc e  who work p a r t - t l n a  o r  who nova in to  and o u t of 
th a  la b o r  fo rc e . Tha tra n d a , howeve r ,  a ra  c le a r  and 
a ra  a  r e f l e c t io n  o f  th a  f a c t  th a t  a  la r g e r  p ro p o rtio n  
o f  enployed woaan th an  o f  nan a ra  in  u n a k ll la d  and 
a a n i - a k l l le d  o c cu p a tio n a . *32
S tud laa  Conducted on L ouielana C ollaaaa  and P n lv a ra l t la a
Chapnan made a fo llow -up  etudy in  1949 of th a  741 nan who had 
q u a l i f ie d  a t  U >ulaiana S ta te  U n lv e re lty  to  te a ch  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e
131n>ld.. pp. 22-23. 
132Ibid. . p . 23.
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133s in c e  1919. Of th e se  741 g re d u e te e , r e p l ie s  were rec e iv e d  from 
631, o r  85 .2  p e rc e n t.
Of th e  631 q u a l i f i e r s  Included  In  th e  s tu d y , 297, o r  47 .1  p e r­
c e n t, were s t i l l  engaged In th e  te ech ln g  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .  
One hundred f i f t y ,  o r  23 .8  p e rc e n t, were engaged In a g r i c u l tu r a l  pu r­
s u i t s  th a t  Included  such p o s i t io n s  as county a g e n ts , fa rm ers , e n to ­
m o lo g is ts , and S o il C onservation  S erv ice  te c h n ic ia n s . F o r ty - f iv e ,  
o r  7 .1  p e rc e n t, were in  e d u ca tio n a l a c t i v i t i e s  o f  a n o n -a g r ic u l tu ra l  
n a tu re ;  37, o r  5 .7  p e rc e n t, were in  o ccupa tions r e la te d  to  a g r ic u l ­
tu re ;  w h ile  seven, o r  1.1 p e rc e n t, were in  g rad u a te  sch o o l. N inety- 
one, o r  14.1 p e rc e n t, were engaged in  o ccu p a tio n s u n re la te d  to  
a g r ic u l tu r e  w h ile  fo u r , o r  0 .7  p e rc e n t, had r e t i r e d .
Chapeau, in  suandng up th e  s a l a r i e s  o f th e  q u a l i f i e r s ,  made 
th ese  rem arks:
Tha s a l a r i e s  fo r  a l l  th a  q u a l i f i e r s  from 1919-1948 
had a s im ila r  t re n d . Tha on ly  gitoup re c e iv in g  a sm a lle r  
s t ip e n d  th an  th e  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  group were g ra ­
du a te  s tu d e n ts  who rec e iv e d  $2400, and th e  r e t i r e d  group 
who rece iv ed  $3400, w h ile  th e  v o c a tio n a l a g r ic u l tu re  
had a median s a la ry  o f $4000. Next in  l in e  were those  
in  a g r i c u l tu r a l  ca tego ry  who rec e iv e d  $4200; then  those  
in  o ccu p a tio n s r e la te d  to  a g r ic u l tu r e  w ith  $4400; edu­
c a t io n a l  group w ith  $4600; and h ig h e s t median s a la ry  
rec e iv e d  fay those  in  occupa tion  u n re la te d  to  e i t h e r  
a g r ic u l tu r e  o r  e d u ca tio n , $5000. The median f o r  a l l  
567 q u a l i f i e r s  answ ering th e  q u e s tio n  was $4200, h ig h e r 
than  th a t  fo r  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .
John C. Chapman, "O ccupational S ta tu s  o f Men Who Q u a lif ie d  a t  
L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  Since 1919 to  Teach V ocational A g r ic u l tu r e ." 
(unpub lished  M a s te r 's  th e s i s ,  L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity , Baton Rouge, 
L o u is ian a , 1949), p . 179.
134I b id .,  p. 117.
Jo n e s ' s tu d y , conducted e t  L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity , in ­
cluded  the  g rad u a te s  du ring  a  te n -y e a r  p e rio d  beg inn ing  in  1931 and 
ending in  1940. Completed q u e s tio n n a ire s  were re tu rn e d  by 662 alum ni, 
which re p re se n te d  68.9 p e rc e n t o f  th e  g ra d u a te s . An a d d it io n a l  35,
o r  3 .6  p e rc e n t, o f th e  g rad u a tes  were deceased . Thus, 697, o r  72.5
135p e rc e n t, o f  th e  g rad u a te s  s e le c te d  f o r  study  were accounted  f o r .
S t a t i s t i c s  p re se n te d  in  Table XX in d ic a te  the  s l s e  o f  c le s s e s  
du ring  th e  te n -y e a r  p e rio d  and the  d i s t r ib u t io n  o f  q u e s tio n n a ire s  r e ­
tu rn e d , g rad u a tes  deceased , as w e ll as th o se  unaccounted f o r .  The 
h ig h e s t p e rcen tag e  o f re tu rn s  were rec e iv e d  frow th e  l a r g e s t  g radu­
a tin g  c la s s ,  1940.
Approxim ately 21 p e rc e n t o f th e  g rad u a te s  rec e iv e d  t h e i r  degrees
136in  1940 as coopered w ith  only 6 p e rc e n t in  1931.
The d i s t r ib u t io n  o f g red u a tes  by t h e i r  m ajor underg raduate  c u r­
ricu lum  i s  in d ic a te d  by in fo rm a tio n  p re sen te d  in  Table XXI. A g ricu l­
tu r a l  e d u ca tio n  p re se n te d  th e  l a r g e s t  group of g ra d u a te s , fo llow ed  by 
home econom ics. The nex t la r g e s t  groups s tu d ie d  f o r e s t r y ,  anim al in ­
d u s try , and agronomy, re s p e c t iv e ly .
In fo rm ation  p re se n te d  by Jones in  h is  study  of 662 alum ni in d i ­
c a te  th a t  137, o r 20.7 p e rc e n t, have been awarded advanced d eg rees . 
There were many o th e r  g rad u a tes  who were engaged in  g rad u a te  s tu d ie s
* ^ J o h n  W. Jo n es, "An O ccupational Study of the  C o llege o f A gri­
c u l tu re  G raduates o f L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  and A g r ic u l tu ra l  and 
M schanical C o llege , 1931-1940" (unpub lished  D octo ra l d i s s e r t a t io n ,  Loul 
s ia n a  S ta te  U n iv e rs ity , Baton Rouge, L o u is ian a , 1952), p . 86.
TABLE XX
D is tr ib u tio n  of Graduates According to  Yaar o f Graduation
Class
Nuad>er
Graduating
Nuaber of 
Q uestionnaires 
Received
Percen t o f 
C lass
Nuaber
Graduates
Deceased
Percent of 
Class
Nuaber
Unaccounted
Percent of 
Class
1931 58 34 58.6 1 1.7 23 39.7
1932 67 43 64.2 4 5.9 20 29.9
1933 50 35 70.0 3 6.0 12 24.0
1934 66 47 71.2 3 4 .6 16 24.2
1935 81 56 69.1 3 3.7 22 27.2
1934 71 49 69.0 2 2.8 20 28.2
1937 101 60 59.4 0 0 .0 41 40.6
1938 131 89 67.9 3 2 .3 39 29.8
1939 132 94 71.2 6 4 .6 32 24.2
1940 204 155 76,0 10 4.9 39 19.1
TOTAL 961 662 68.9 35 3.6 264 27.5
Source: Jobn W. Jonas, "An O ccupational Study of the  Collaga of A g ricu ltu re  Graduataa of Louisiana
S ta te  U niversity  and A g ric u ltu ra l and Mechanical C ollege, 1931-1940, M 1952, p. 87.
TABLE XXI
Undergraduate HaJora o f  Graduacao S tudied
A g ric u ltu ra l A g r ic u ltu ra l  A g ric u ltu ra l Animal
Ico o n a ic t Education K aainaarina Agronomy In dustry  Dairying
Hwa- Par- Num- Par- Mum- P ar- Am- Par- Nua*- Par- Hu h  Par- 
Claaa_______ b a r can t_____ b ar______ can t ba r_____ can t b a r_____ can t b a r_____ can t bar_____ can t
1931 0 0 .0 8 23.5 1 2.9 2 5.9 2 5.9 3 8.8
1932 0 0 .0 18 41.9 0 0 .0 6 14.0 4 9 .3 2 4 .6
1933 0 0 .0 18 51.4 0 0 .0 5 14.3 4 11.4 3 8.6
1934 0 0 .0 21 44.6 2 4 .3 2 4 .3 7 14.9 4 8.5
1935 0 0 .0 27 48.2 0 0 .0 3 5 .4 6 10.7 8 14.3
1936 1 2 .0 24 49.0 1 2 .0 2 4 .1 6 12.3 6 12.3
1937 1 1.7 16 26.7 0 0 .0 5 8 .3 6 10.0 2 3.3
1938 2 2 .2 35 39.4 2 2 .2 7 7.9 4 4 .5 1 1.1
1939 1 1.1 38 40.4 5 5 .3 6 6 .4 7 7 .4 1 1.1
1940 4 2 .6 55 35.5 0 0 .0 13 8 .4 6 3.9 4 2 .6
TOTAL 9 1.4 260 39.3 11 1.7 51 7.7 52 7.9 34 5 .1
(Continued)
TABU ZXI (Continued)
CLaaa
F ozaetnr
Oanaral
A g rlcu ltu ra ■ o r t ic u ltu re
In d u s tr ia l
I d e c t t l a
T o ta l Busbar
Bus­
b ar
Par­
can t
Nun- Per-
b a r c a t
Bus-
b a r
P ar-
c a s t
B o ­
b e r
Per­
cen t
Bus­
b a r
P e t-
c a t
1931 4 11.8 7 20.6 7 20.6 9 0 .0 0 0 .0 34
1932 6 14.0 3 7.0 2 4 .6 2 4 .6 0 0 .0 43
1933 2 5.7 1 2 .9 1 2 .9 1 2 .8 0 0 .0 35
1934 5 10.6 0 0 .0 2 4 .3 4 8 .5 0 0 .0 47
1935 4 7.1 1 1.8 4 7.1 3 5 .4 0 0 .0 56
1936 1 2.0 3 6.1 3 6.1 2 4 .1 0 0 .0 49
1937 13 25.0 2 3 .3 11 18.4 2 3 .3 0 0 .0 60
1939 16 18.0 1 1.1 17 19.1 2 3 .4 1 1.1 89
1939 14 14.9 1 1.1 18 19.1 1 1.1 2 2.1 94
1940 24 15.4 5 3.2 28 18.0 8 5 .2 8 5 .2 155
TOTAL 91 13.7 24 3 .6 93 14.0 26 3.9 11 1.7 622
Source: Jobs V. Jo— , "An O ccupational Study o f tho  C ollage o f  A g ric u ltu re  QroAootoi o f  i M l i l a a
l u t t  I h i w n l t y  a d  A g ric u ltu ra l  and M echanical Go 11 ago, I f 31-1940," 1932, p . 90.
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bu t had no t com pleted th a  requirem ent a f o r  ra c a lv in g  th aaa  a d d i­
t io n a l  dag raaa . S t a t l a t i c o  p raaan tad  in  Tabla XXII i a d lc a ta  th a
a x ta n t to  which tha  662 C ollaga o f A g rlc u ltu ra  a lu a n l hava baan
137awardad advancad dag raaa .
Of th a  137 In d iv id u a la  who had aarnad  advancad dagraaa in  th ia  
a tu d y , 94 , o r  68 .6  p a rc an t wara awardad a N aatar o f  Science dagraa 
o n ly . X lghtaan In d iv id u a la  wara awardad a M aatar o f Scianca dagraa 
and a  D octor o f Fhiloaopfay d ag raa , w h ila  10 o th a r  in d iv id u a la  aarnad  
D o c to r 'a  dagraaa of ona k ind  o r  an o th e r and la a e a r  nuafeera wara 
avardad M aatar o f F o ra a try  d ag raaa , M aatar o f E ducation  d ag raaa , and 
M aatar o f  A rta dagraaa .
Maw g radua taa  o f  th a  C o llaga o f A g rlc u ltu ra  ra p o rta d  n o e tly  
taa ch in g  p o a ltlo n a  aa t h e i r  f l r a t  employment. In  Tabla X X III, 4 4 .3  
p a rc a n t ra p o r ta d  th a t  taach in g  c o n a t i tu te d  t h e i r  i n i t i a l  employment. 
P arcan tagaa  ra p o rta d  by tha  g rad u a taa  rangad froai 36.6  in  1932 to  31.6 
who became ta a c h a ra  a f t a r  g rad u a tio n  in  1939. G raduataa w ith  taach in g  
aaalgnm enta wara fo llow ed  by thoaa enployed in  a d ta ln la tra tlv e  p o e l-
t io n a ,  farm ing and a g r i c u l tu r a l  ax tan a io n  in  dacraaa ing  p a rcan tag aa ,
139r a a p a c t iv a ly .
Aa in d ic a te d  by th a  a t a t l a t l c a  p raaan tad  in  th ia  t a b la ,  
more th an  tw o -th lrd a  o f  th a  g rad u a taa  who a ta r te d  t h a l r  
c a ra a ra  aa ta a ch a ra  began aa h igh  achool ta a c h a ra  o f  voca­
t io n a l  a g r lc u l tu r a  and an a d d it io n a l  o n a - f i f th  i n i t i a l l y
137I b ld . . p . 93.
*38Ib id . . p. 94.
139 Ib ld . . p. 115.
TABLE XXII 
Advanced Dagraaa Earnad by Graduataa
Claaa T otal
M.S.
Onlv
M.S.
&
Fh.d.
M.S.
&
D.Kd.
M.S.
&
D.D.S. K.Kd. M.F. M.A.
Fh.d.
ftily
Othar 
Dr. 'a
T o ta l w ith  
Adraacad Daaraaa 
Huafear P arcan t
1931 34 8 2 0 0 0 0 0 1 0 11 32.4
1932 43 12 2 0 0 1 0 1 1 0 17 39.5
1933 35 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 17.1
1934 47 7 1 0 I 0 1 0 0 0 10 21.3
1935 56 8 0 1 0 0 1 0 1 1 12 21.4
1936 49 9 3 0 0 1 0 0 0 1 14 28.6
1937 60 12 0 0 0 0 1 0 0 0 13 21.7
1938 89 13 2 0 0 0 2 1 0 0 18 20.2
1939 94 4 1 0 0 0 0 1 0 1 7 7.4
1940 155 16 6 0 0 2 3 0 1 1 29 18.7
TOTAL 662 94 18 1 1 4 8 3 4 4 137 20.7
Sourca: Jobo H. Jonas, "An Occupational Study of tha Collaga o f Agrlcultura Graduataa o f Louisiana
Stata Unlvaraity and A gricultural and Mechanical Collaga, 1931*1940," 1952, p. 96.
TABLE XXIII
F i r s t  O ccupational F ia ld s  o f C ollags o f A g rlcu ltu ra  Graduates
C lass
T ota l
Report­
ing
Farndna Teaching
A g ric u ltu ra l
In te n s io n Research
Adminis­
t r a t iv e Other
Musk
b a r
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cent
Husk
bar
Per­
cen t
Num­
b e r
Per­
cen t
Num­
b e r
Per­
cen t
Nose
bar
Per­
cen t
1931 33 4 12.1 14 42.4 0 0 .0 0 0 .0 5 15.2 10 30.3
1932 41 4 9 .8 15 36.6 1 2 .4 2 4 .9 13 31.7 6 14.6
1933 35 2 5.7 17 48.6 2 5.7 0 0 .0 12 34.3 2 5.7
1934 47 3 6.4 18 38.3 1 2.1 2 4 .3 22 46.8 1 2.1
1935 56 1 1.8 26 46.4 3 5 .4 1 1.8 20 35.7 5 8.9
1936 49 1 2 .0 23 46.9 4 8 .2 2 4 .1 14 28.6 5 10.2
1937 60 6 10.0 23 38.3 3 5.0 0 0 .0 21 35.0 7 11.7
1938 09 1 1.1 42 47.2 2 2.2 2 2.2 30 33.7 12 13.5
1939 93 7 7.6 48 51.6 3 3.2 2 2.2 23 24.7 10 10.7
1940 154 6 3.9 65 42.2 4 2 .6 1 0 .6 42 27.3 36 23.4
TOTAL 657 35 5.3 291 44.3 23 3.5 12 1.8 202 30.8 94 14.3
Source: Jsbn If. Jonas, "An Occupational 8tudy o f tba Collaga o f  Agrlcultura Graduataa of Louisiana
State U niversity and A gricultural and Mechanical C ollage, 1931*1940," 1952, p. 115.
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war* taach a r*  o f  hoaa tc o a o a lc i .  In  f a c t ,  th a  two 
p o s i t io n s  o f  te a c h e rs  o f  v o c a tio n a l a g r lc u l tu r a  and 
ta a c h a r  o f  home aco aaa ica  fu rn ish e d  f l r a t  empl oyment  
f o r  39 .9  p e rc e n t o f  a l l  th a  g rad u a taa  d a rin g  th ia  
p o rlo d  o f  ta n  y a a ra . Of co u rao , th a  Sm ith-hnghas 
A c t, w hich c ra a ta d  thoaa  two p o a ltlo n *  l a  th a  p u b lic  
s c h o o ls , had on ly  boon l a  a x la ea ac a  abou t IS y a a ra  
whan th a  f l r a t  o f  thoaa  g rad u a taa  re c e iv e d  t h a l r  
dagraaa and much o f  th a  I n i t i a l  expansion  o f  th ia  
program  took  p la c a  du rin g  th a  y a a ra  o f  t h ia  a tu d y .
Tha o th a r  b a g ln a la g  ta a c h in g  jab a  employed la a a a r  
nuabara w ith  2 .4  p a rc a n t a cc e p tin g  c o lla g a  p o a l t la n a ,
1 .4  p a rc a n t w orking aa h ig h  achool ta a c h a ra  o f lndua- 
t r l a l  a r t*  and 7 .8  p a rc a n t a cc e p tin g  a la c a lla n a o u a
p u b lic  achoo l ta a c h in g  a s s i g n m e n t s . *40
Of th a  662 a lu a n l  In  th ia  a tu d y , 283, o r  4 2 .8  p a rc a n t ,  had boon
on a c t iv a  duty  w ith  ona o f th a  branch** o f  th a  a ra ad  sa rv lc a *  a ln c a
141g ra d u a tio n .
As In d ic a te d  by d a ta  In  Table IXIV / s e e  Table XXIV 
on page o f  th o aa  g rad u a taa  who e n ta ra d  m i l i ta r y
s a rv lc a ,  9 4 .3  p a rc a n t war* oh duty  two y e a rs  o r  n o r* .
Tha l a r g e s t  g roup , 91 , o r  alm ost ana o u t o f  th re e  was 
In  a a rv lc a  f o r  approx im ate ly  fo u r  y a a ra . Mora th an  
75 p a rc a n t o f  th o aa  w ith  m i l i t a r y  e x p e rien c e  aarvad  
from th ro e  to  f iv e  y a a ra . IW enty-two In d iv id u a l*  had 
se rv ed  n in e  o r  mare y e a ra  s in c e  g ra d u a tio n . Theaa 
a ta tm aaa ta  g iv e  ev idence to  a  f a c t  t h a t  aaada l i t t l e  
a u b a ta a t la t lo n  -  many o f  th o se  men gave a  m easure o f 
s a rv lc a  f a r  and beyond what was re q u ire d  on any 
"d ra ft* ' o r  compulsory b a s i s .  F i f te e n  a lu a a i  went 
d i r e c t l y  to  a c t iv a  duty  upon g ra d u a tio n . Aa has been 
p re v io u s ly  r e p o r te d , 27 c la s s  m M bers s ta te d  t h a t  thay  
were In  m i l i ta r y  s a rv lc a  a t  th a  p re s e n t  tim e . Soam o f 
t h i s  nuaber ware fa llo w in g  m i l i t a r y  c a re e rs  and o th a r*  
had been r e c a l le d  to  duty  a s  a  r e s u l t  o f  th a  Korean 
B ar. t ome g ra d u a te s  w ere on du ty  l a  Korea whan th a  
q u e s tio n n a ire s  were m a iled . At l e a s t  ana member o f  
th a  c la s s e s  in c lu d ed  l a  t h i s  In v e s t ig a t io n  had bean 
k i l l e d  In  th a  f ig h t in g  In  Korea.
140 i b i d . . p . 116. 
141 a i d . . p . 173.
tABLI XXIV 
M ilita ry  S erv ice  Since G raduation
■o M b t r  P orenat
M ilita ry  T w o  o f  M ilita ry  S arv lca  v ln  who
Claae S erv ice 1 2 3 4 5 f 7 4 9 Served Served
1931 27 0 0 2 2 2 0 0 0 1 7 20 .4
1932 33 0 3 4 1 1 0 0 0 1 10 23.3
1933 24 1 3 1 6 0 0 0 0 0 11 31 .4
1934 33 2 2 4 3 2 1 0 0 0 14 29 .8
1935 34 1 3 4 7 3 0 0 0 4 22 39.3
1934 29 0 3 4 9 3 0 1 0 0 20 40 .8
1937 37 2 2 5 5 5 1 1 0 2 23 38.4
1934 53 1 5 5 13 6 2 0 2 2 36 4 0 .4
1939 47 4 2 12 17 9 2 0 0 1 47 50.0
1940 62 3 12 25 24 18 5 2 1 3 93 61.9
m u 379 14 35 64 •7 49 11 4 3 14 243
e
4 2 .8
Sonrea: John V. J a m ,  "da Occupational Study o f  tha Col logo o f A gricu lture Graduataa o f  Louisiana
Stata  O n if in l t y  and A gricu ltu ral and Mechanical C ollage, 1931-1940," 1952, p. 173.
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A lunnl e n te re d  a l l  b ranches o f  th a  s e rv ic e .  No 
e x a c t count was nada o f th a  nuabar who se rved  In 
aach branch . howeve r ,  o f  84 a x -e tu d e n ts  whoaa peO l- 
t io n a  Im m ediately p rev io u s  to  t h a l r  p re s e n t ona woa 
In th a  a  m ad  f o rc e s ,  48 wara In  th a  Amy and 16 wara 
in  th a  A ir F o rce , 17 in  th a  Navy, M ariaaa o r  Oaaat 
Guard, and 7 d id  n o t t a l l  t h a l r  b ranch  o f  a a rv le a .
I f  com putations baaad on th aaa  two a a ta  o f  f ig u re s  a ra  
r e p re s e n ta t iv e  o f th a  a n t l r a  g roup , th an  64 .8  p a rc a n t 
o f  th a  a l t a n l  aarvad  In  th a  a  ra p , 19.4  p a ro a a t wara In  
th a  A ir  Force a r  th a  i i q r  A ir Corpa, and 15.8  p a rc a n t 
Jo lnad  th a  Navy, M arlnaa, o r  Ooaat G uard.*42
According to  in foxw ation  p raa an ta d  by Jonaa In  Table XXV, gradu­
a ta a  o f th a  C ollaga o f  A g rlc u ltu ra  Inc luded  in  th ia  atudy had su b s tan -
t l a l  auccaaa f ro n  a f in a n c ia l  a ta n d p o in t. Tha n ad ian  annual a a la ry
143o r  Incona o f tboaa who p rov idad  thaaa  d a ta  waa $5,385.
Jonaa suaanarlxed h la  atudy concern ing  th a  g rad u a taa  f ro n  th a
C ollaga o f A g r lc u ltu ra  o f L ou la lana  S ta te  U n lv e ra ity  and A g r ic u l tu ra l
144and M achanlcal C ollaga w ith  th aaa  ran a rk a :
1. A pproxim ately 40 p e rc e n t o f th a  g rad u a taa  o f th ia  
p e rio d  choae a g r i c u l tu r a l  e d u ca tio n  aa t h a l r  f i e l d  o f  
aw jo r atudy and th a  n ex t la rg e a t  groupa a tu d la d  bona eco- 
nonica and fo r a a t ry .
2 . Of 662 g rad u a taa  a tu d la d , 567 wara non and 95 wara 
women. Only two woann n a jo re d  in  any c u rr lc u lu n  o th a r  
than  bona econon lca .
3. Of th a a a  a lu n n l o f th a  C o llaga o f  A g r lc u ltu ra  o f 
L ou la lana  S ta te  U n lv e ra ity  and M achanlcal C o llag a , 73.4  
p a rc a n t l iv e d  in  L ou la lana . A pproxim ately 22 p a rc a n t 
were re a ld in g  in  o th a r  a ta ta a  o f  th a  U nited S ta ta a ,  and 
la a a a r  parcan tagaa  wara lo c a te d  In  th e  t a r r i t o r i a a  o r  
t e r r i t o r i a l  poaaaaalona o f th a  U nited  S ta ta a ,  o r  in  
fo re ig n  c o u n tr ie s .
142I b id . . pp. 172-174.
U 3I b id . . p . 180.
144 I b id . . pp. 203-205.
ZABLE XXV 
Salary  o r Incooa o f Graduataa
Claaa
T o ta l
Baport-
ina
Undar
$3,000
$3,000
to
$3,999
$4,000
to
$4,999
$5,000
to
$5,999
$6,000
to
$6,999
$7,000
to
$9,999
$10,000
to
$14,999
il5 ,0 0 0
to
$24,999
$25,000
Dp Madlan
1931 27 0 2 9 8 3 1 2 1 1 5,313
1932 26 2 2 10 7 7 2 3 3 0 5,571
1933 34 0 2 8 9 4 9 0 0 2 5,778
1934 42 0 3 7 8 4 13 5 1 1 6,750
1935 51 0 5 13 14 4 9 2 3 1 5,536
1936 46 2 7 12 9 6 8 1 1 0 5,222
1937 56 3 6 13 11 8 10 2 2 1 5,545
1938 76 3 9 18 20 8 13 2 3 0 5,400
1939 76 3 13 23 10 9 10 3 3 2 4,957
1940 128 2 26 33 34 16 11 5 1 0 5,088
TOTAL 572 15 75 146 130 69 86 25 18 8 5,385
PIKCZMT OP
TOTAL 2.7 13.1 25.5 22.7 12.1 15.0 4 .4 3.1 1.4
Sourca: John V. Jonaa, "An O ccupational Study o f th a  Collaga of A g rlcu ltu ra  Graduataa o f Loulalana
S ta ta  U nlvaraity  and A g ric u ltu ra l and Machanlcal C ollaga, 1931-1940," 1952, p. 181.
4 . A pproxim ately 21 p a reaac  o f  th a  g rad u a te s  
• tu d la d  had aarnad  a a  advanced dagraa  o r  a  c o s h  
p a ra b la  award a la e a  ra c a lv in g  th a  B aehalo r o f 
Scianca dag raa  f ro n  th a  O ollaga o f A g r lc u l tu ra .
5 . Taachlug « u  th a  f l r a t  o ccu p a tio n  o f  4 4 .3  
p a rc a n t o f  th aaa  g rad u a taa .
6. A luani tandad  to  laav a  o r ig in a l  p o a ltlo n a  
in  ta a ch in g  o r  w ith  ag aac laa  o f  th a  H alted  S ta ta a  
Dapartaam t o f  A g rlc u ltu ra  and to  f in d  «sg> laymen t  
In  bualnaaa  and in d u s try , In  lo c a l  and a t a t a  gev- 
a rn n a n t, and In  a d u c a tlo n a l a d n ln ia t r a t io s .
7. Only a a a a l l  p a rcan tag a  o f  th aaa  g rad u a taa  
o f  th a  O ollaga a f  A g r lc u ltu ra  angagad In  f u l l - t l n a  
farm ing , h u t n o ra  th an  a n a - fo u r th  wara o p e ra to rs  o f 
farm  lan d . Baaf c a t t l a  p ro d u c tio n  was th s  e n te r ­
p r i s e  an p h aslsad  m ost In  th a  farm ing programs o f 
p a r t - t i n s  and f u l l - t l n a  fa rm e rs .
8. Most g rad u a te s  o f th a  C o llage o f  A g rlcu l­
tu ra  had c o n tra c te d  s ta b le  and l a s t in g  n a r r la g a a . 
Honan g rad u a taa  wara s in g le ,  widowed, and d lvo rcad  
In g r e a te r  p ro p o r tio n  th an  nan b u t compared fa v o r­
ab ly  w ith  o th a r  A snrlcan  c o lla g a  woann. Man g ra ­
d u a te s  averaged n o te  c h ild re n  p a r  fam ily  than  woman 
g ra d u a te s .
9 . F o rty -n in e  and se v e n -te n th s  o f th a  non In 
th ia  group had se rved  In  th a  armed f o r c e s ,  b u t no 
woman had so se rv ed . V eterans and n o n -v e te ran s  
had aarnad  M a s te r 's  deg rees In  about th a  aama pro ­
p o r t io n  b u t a  g r e a te r  p a rcan tag a  o f th a  v e te ra n s  
had bean g ra n te d  D o c to r 's  d eg rees .
10. Msdlan y e a r ly  s a la ry  o r  income o f th a  g ra ­
d u a te s  s tu d ie d  was $5,385. Woman g rad u a tes  aarnad  
$3,595 an n u a lly  as compared w ith  $5,525 aarnad  by 
th a  nan.
11. l i g h e s t  pay want to  g rad u a te s  o f Animal In­
d u s try ,  A g r ic u l tu ra l  E ng ineering  and A g r ic u l tu ra l  
Sconomlcs c u r  r  le u  liana w ith  g rad u a tes  in  horns eco­
nom ics, a g r i c u l tu r a l  e d u c a tio n , and d a iry in g  having 
th a  low est Incomes.
12. th e  m edian annual Income o f  g rad u a te s  p o sse ss ­
ing  M aster o f  Scianca dagraa  was $47 no ra  th an  th a t  
o f th o se  h o ld in g  B achelor o f  Scianca deg rees o n ly .
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R e c ip ie n ts  o f  d o c to r s ' d sg rs s s  s s m s d  $797 p s r  y o s r  
isors chan th a  B achalo r o f  Scianca group, $750 more 
th an  thoaa who had baan awardad M aatar o f  Scianca 
d ag raaa , and $75 p a r  y a a r  la a s  th an  posaaaao rs o f  
M aatar o f  F o ra a try  dag raaa . Thoaa who ra c a lv sd  
M aatar o f F o ra a try  dagraaa wara h ig h a a t p a id  o f  any 
dagraa group.
13. G raduataa who l iv a d  o u ta id a  o f  L ou isiana  
ra c a iv a d  n o ra  aonay than  thoaa who had rem ained in  
th a  a ta ta .
14. M arrlad  alumni rac a iv a d  la rg e r  a a la r ia a  o r  
Incowe th an  thoaa who wara a in g le ,  widowed o r  d i ­
vo rced . There waa a d i r e c t  in c re a a a  in  incowe in  
connec tion  w ith  an in c re a a a  in  th a  m a b e r  o f c h i l ­
d ren  p a r g ra d u a ta .
15. V eterans aarnad  s l i g h t l y  le s s  than  n o n -v e t­
e ra n s .
16. Alumni who want in to  f u l l - t l n a  farm ing o r  
accep ted  re s e a rc h  p o s i t io n s  lam ed la te ly  a f t a r  g radu­
a t io n  wara re c e iv in g  th a  h ig h a a t median s a l a r i e s .
Loweet a a la r ia a  wara be ing  aarnad  by th o se  whose 
f l r a t  employment waa in  ta a c h in g .
17. G raduataa who wara o p e ra tin g  farm land had 
h ig h e r incomes than  thoaa who d id  n o t o p e ra te  farm  
lan d .
18. H ighest p a id  o c cu p a tio n a l groups wara f u l l ­
tim e fa rm e rs , coammrclal a g r i c u l tu r a l  em ployees, 
and n o n -a g r ic u l tu ra l  w orkers.
Braud o b ta in ed  298 r e p l ie s  from th a  428 g rad u a tes  who had rac a iv a d
t h e i r  deg rees between 1942 th rough  1961 in  a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n  fro n
145L ou is iana  S ta te  U n iv e rs ity  and A g r ic u l tu ra l  and M echanical C ollage.
145Harry J .  Braud, "O ccupational S ta tu s  o f G raduataa in  A g ricu l­
t u r a l  E d u ca tio n , 1942-1961," (L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  School o f 
V o ca tio n a l E ducation  Mimeographed P u b l ic a t io n ) , p . 1.
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He found th a t  ovar th ra a - fo u r th s  o f th e  men c o n ta c ted  were w orking 
in  a g r i c u l tu r a l  p o s i t io n s .* 4®
Of th e  201 ewployed in  e d u c a tio n , 84 were tea ch a re  o f v o c a tio n a l 
a g r ic u l tu r e ,  30 academic school te a c h e r s ,  14 c o lle g e  te a c h e rs ,  32 pub­
l i c  schoo l a d m in is t r a to r s ,  and 41 in  a g r i c u l tu r a l  e x te n s io n  work. The 
97 g rad u a te s  c l a s s i f i e d  in  f i e ld s  o th e r  th an  e d u ca tio n  Included  faxm- 
e r s ,  c a re e r  m i l i ta r y  p e rso n n e l, b u s in e ss  wen, w orkers in  In d u s try ,
law yers, m edical d o c to rs  and eap loyees o f th e  s t a t e  and U nited S ta te s
147Departm ent o f A g r ic u ltu re .
The average s a la ry  p a id  298 g rad u a te s  in  t h i s  20 -year fo llow -up  
study  was $7,500. Those g rad u a tin g  du ring  1942 to  1951 re c e iv e d  an 
average y e a r ly  s a la ry  o f $8,000 w h ile  th o se  g rad u a tin g  du ring  tha  
l a s t  te n  y e a r s ,  1952-1961, re c e iv e d  an average  s a la ry  o f $6,300. This 
lower s a la ry  fo r  the  l a t e s t  p e rio d  i s  to  be expected  inasmuch as i t s  
members d id  n o t have job  ten u re  eq ual to  members o f th e  o ld e r  g ro u p .14® 
A study  conducted by G a llian o  concern ing  th e  C ollege o f  A gri­
c u l tu re  g rad u a te s  o f  Southw estern L ou isiana  I n s t i t u t e  covered a 21- 
y e a r  p e rio d  from 1938 to  1958. During t h i s  p e r io d , 972 in d iv id u a ls  
rec e iv e d  d eg rees; and 614, o r  63 .1  p e rc e n t, o f  t h i s  group re tu rn e d  a 
com pleted and u sab le  q u e s tio n n a ire . A nother 2 .5  p e rc en t o f th e
146h»c. c i t .
147I b id . . p . 6.
148.t o e , c i t .
g rad u a te s  v a ra  deceased , making a  t o t a l  o f  638, o r  66 p e rc e n t o f  
th a  g rad u a taa  a a la c ta d  fo r  t h i s  s tu d y .1*®
Tabla XXVI In d ic a ta a  th a t  63 p a rc a n t o f  th a  t o t a l  g rad u a ta s  ra -  
p o r t ln g  m ajored a l t h a r  In  v o c a tio n a l a g r i c u l tu r a l  a d u ca tlo n  o r  g a n a ra l 
a g r ic u l tu r e .  Of th a  t o t a l  g rad u a tas  s tu d ie d , 31.1 p a rc a n t a a jo ra d  In 
a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n , lo v e v a r , i f  th a  p a rcan tag a  o f  g rad u a taa  who 
a a jo ra d  in  a g r i c u l tu r a l  a d u ca tlo n  s in c e  th a  d e p a rta e n t v a s  o rg an ised  
in  1945 la  f ig u re d , i t  aaoun ts to  42 .5  p a rc a n t. L esser p e rcen tag es  o f 
g rad u a ta s  chose a g r ic u l tu r e  sc ie n c e  and a g r ic u l tu r e  c o aa a rc a , 5 .7  p e r­
c e n t;  a g r i c u l tu r a l  e n g in e e r in g , 3 .1  p a rc a n t;  a n la a l  husbandry and d a iry  
husbandry , 17.3 p a rc a n t;  and agronoay and h o r t ic u l tu r e  accounted  fo r  
th a  rem aining 10.9 p a rc a n t o f th a  g ra d u a ta s .
Advanced deg rees v a ra  re c e iv e d  by 147, o r  23 .9  p a rc a n t , o f  th e se  
g ra d u a ta s , a s  shovn In  Table XXVII. Of th a  147 advanced deg rees avarded , 
49 .6  p a rc a n t v a ra  M aster o f Science d e g re es , 10.2 p a rc a n t earned  bo th  
M aster o f Science degrees and D octor o f Philosophy d e g re e s , and th e  
rem aining advanced degrees v s re  avarded  In  s e v e ra l  f i e l d s ,  in c lu d in g  
B achelor o f  D iv in ity , M aster o f B usiness A d m in is tra tio n , M aster o f  A r ts , 
M aster o f  E ducation , and Doctor o f  V e te rin a ry  M edicine.
149Vernon P. G a llia n o , "An O ccupational Study o f th e  C o llege o f 
A g r ic u ltu re  G raduates o f S o u th eas te rn  I n s t i t u t e ,  1938-1958,M (unpub­
l is h e d  D octo ra l d i s s e r t a t io n ,  L ou is iana  S ta te  U n iv e rs ity , Baton Bouge, 
L o u is ia n a , 1960), p . 96.
150 Ib ld . . p. 100.
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1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1944
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1954
1957
1958
TOTAL
I4B U  XXVI
F l t l d i  o f Study fo r  a B ach e lo r 's  Degree Baaed on Year o f G raduation
A g ric u ltu ra l V ocational A grlcu l-
v m  f r t e i U w
Percen t
Borticulture
Percen t Munber Percen t
0 0.0 0 0 .0 1 5.3 0 0 .0 1 5 .3
0 0 .0 0 0 .0 3 11.1 5 18.5 0 0 .0
0 0 .0 0 0 .0 4 13.8 5 17.2 3 10.3
0 0 .0 0 0.0 1 2.9 6 17.6 3 8 .8
0 0 .0 0 0 .0 8 23.5 8 23.5 2 5.9
1 5 .6 0 0 .0 3 16.7 5 27.8 2 11.1
0 0 .0 0 0 .0 1 14.3 0 0 .0 1 14.3
0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0
0 0 .0 1 9 .1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0
1 3.0 10 27.3 2 6.1 1 3.0 2 6.1
4 11.8 14 41.2 3 8.8 4 11.8 0 0 .0
2 3.2 34 54,9 2 3.2 2 3.2 3 4 .9
0 0 .0 38 51.4 4 5.5 3 4 .0 0 0 .0
4 10.7 16 43.2 1 2.7 2 5.6 1 2.7
2 4 .8 17 40.5 3 7.1 8 16.6 2 4 .8
0 0 .0 11 47 .8 1 4 .3 2 8 .7 0 0 .0
1 4 .5 9 40.9 1 4 .5 4 18.3 2 9.1
1 3.5 13 44 .8 0 0 .0 6 20.7 0 0 .0
0 0 .0 9 39.1 3 13.1 7 30.4 1 4 .3
3 10.0 9 30.0 0 0 .0 6 20.0 0 0 .0
0 0 .0 10 50.0 2 10.0 4 20.0 1 5.0
19 3.1 191 31.1 43 7.0 78 12.7 24 3.9
(Continued)
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1943
1944
1947
1948
1949
1930
1951
1952
1953
1954
1955
1936
1957
1958
TABU XXVI (Continued)
C en tra l A g ricu ltu re  A g ricu ltu re
Dairy teab tn d ry  A g ricu ltu re_________ te le n e t  l l B T I
t e t e r  F e rc tn t H u ^ e r  F trc a n t i r t i r  Percen t f c n N r  P ercen t T o ta l Munber
0 0 .0 7 36.8 5 26.3 5 26.3 19
0 0 .0 11 37.0 8 29.6 0 0 .0 27
1 3 .4 11 37.8 5 17.2 0 0 .0 29
1 2.9 15 41.2 8 23.5 1 2 .9 35
1 2.9 13 38.3 2 5.9 0 0 .0 34
0 0 .0 7 38.9 0 0 .0 0 0 .0 18
1 14.3 3 42 .8 1 14.3 0 0 .0 7
0 0 .0 3 100.0 0 0 .0 0 0 .0 3
1 9.1 9 81.8 0 0 .0 0 0 .0 11
5 15.2 13 42.4 0 0 .0 0 0 .0 34
1 2.9 8 23.5 0 0 .0 0 0 .0 34
2 3.2 17 27.4 0 0 .0 0 0 .0 62
3 4.0 26 35.1 0 0 .0 0 0 .0 74
1 2.7 12 32.4 0 0 .0 0 0 .0 37
2 4 .8 9 21.4 0 0 .0 0 0 .0 43
3 13.1 6 26.1 0 0 .0 0 0 .0 23
0 0 .0 5 22.7 0 0 .0 0 0 .0 22
3 10.3 6 20.7 0 0 .0 0 0 .0 29
0 0 .0 3 13.1 0 0 .0 0 0 .0 23
3 10.0 9 30.0 0 0 .0 0 0 .0 30
0 0 .0 3 15.0 0 0 .0 0 0 .0 20
28 4 .6  196 31.9 29 4 .7  6 1.0 614
Vernon F. G alliano, "An Occupational Study o f tha Collage of Agriculture Graduate* o f Souths
western In s t itu te , 1938-1959," 1960, p. 103.
TABU XXVII
Advanced Degrees Kerned by Graduates o f  the  Various Major F ie ld s
T o ta l v l th
 Advanced Deares  Advanced
M.S. Pearee
M.S. A Fh.d. Mm - Per-
Me lo r  F ie ld T otal Only Fh.d . L.L.B. M.B.A. D.V.M. M.Xd. M.A. Only M.D. b a r cen t
A g ric u ltu ra l
Engineering 19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10.5
V ocational A gricu l­
tu re  education 191 36 1 1 0 0 29 0 0 0 66 34.0
Agronoaqr 43 9 1 0 0 0 2 0 1 0 13 30.2
A nlnal Industry 78 6 3 0 0 6 1 1 0 0 17 21.8
H o rtic u ltu re 24 4 4 0 0 0 1 0 0 0 9 37.5
Dairy Husbandry 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.1
General A gri­
c u ltu re 196 15 6 0 0 1 6 0 3 0 31 15.8
A g ricu ltu re
Science 29 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 17.2
A g ricu ltu re
Ooaaerce 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 33.3
TOTAL 614 73 15 2 1 7 42 1 5 1 147 23.9
Source: Vernon F. G alliano, "An Occupational Study o f the College o f A griculture Graduates o f South­
western In s t itu te , 1938-1958," I960, p. 110.
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G raduataa ra c a lv a d  th a se  advancad dagraaa f ro *  24 d l f f a r a n t  
ln a t i tu t l o n a  o f  h lg h a r la a m ln g , 79 • £  which wara aarnad  a t  L ou la lana  
S ta ta  U n lv e ra ity  and A g r ic u l tu ra l  and M achanlcal C o lleg e , re p re a e n t-  
Ing 57 .2  p a rc a n t o f tha  t o t a l  awardad. IV e n ty - th re e  o th a r  i n a t i t u -  
t lo n a  g ra n ta d  58, o r  42 .8  p a rc a n t , o f  th a  rem aining  advancad d ag raaa .
G a llian o  c la a a l f l a d  th a  o ccu p a tio n ao f th aaa  614 g rad u a taa  In to  
f iv a  g a n a ra l g roupa: n an a ly , fa rm ing , A g r ic u l tu ra l  B ualnaaa, Taach-
ing  and R aaaarch, P u b lic  A g r ic u l tu ra l  S a rv ic a , and o th a r  n o n -a g r ic u l-  
t u r a l  occupationa  aa dem onatrated  by d a ta  p reaen ted  In Tabla XXVIII. 
Tha n o n - a g r lc u l tu r a l  occupationa  group co n ta ln ad  201 In d iv ld u a la , rap - 
ra a a n tln g  32 .7  p a rc a n t o f  th a  g ra d u a ta a , fo llow ad  by ta a ch ln g  and r a ­
aaa rch  w ith  163, o r  26 .6  p a rc a n t , p u b lic  a g r i c u l tu r a l  a a rv ic a  w ith  96, 
o r  15.6  p a rc a n t ,  a g r i c u l tu r a l  bualnaaa w ith  92, o r  15.0 p a rc a n t ,  and
fa m in g  w ith  th a  a m a lle a t nuwbar o f  g rad u a taa  re p re a e n tin g  62, o r  10.2
„ 153 , p a rc a n t.
Only 10.2 p a rc an t o f th a  g rad u a taa  in c lu d ed  in  th ia  atudy wara 
in  f u l l - t im e  f a m in g , b u t 31 .9  p a rc a n t ra p o rta d  o p e ra tin g  fa m e  on a 
p a r t- t im e  b a a ia . D airy huabandry g rad u a taa  producad mora f a r a a ra  than  
d id  any o th a r  group. Tha a a d la u  a is e  f a r*  ra p o r ta d  by a l l  g rad u a taa  
waa 125.8 a c re a , w h ile  f u l l - t l a a  f a r a a r a  ra p o r ta d  a median o f 416.7 
a c ra a . The in te r v a l  between g ra d u a tio n  and th a  economic c o n d ltlo n a  
a t  th a t  tim e aeem to  have a  b ig  in f lu e n c e  on w hether a  man la  engaged
152I b id . . p . 114.
153I b ld . . p . 135.
TABUS XXVIII
P resen t Occupations o f Graduates by F ie ld s  o f Study fo r  a B ach e lo r 's  Degree
Teaching P ublic O ther Hon-
A g ric u ltu ra l and A g ric u ltu ra l A grl c u l tu ra l
F en d s* leaea rch Service Oecunationa
Hun- Par- Hun- Ber­ Hun- Ber­ Hunt- Per- Hum- Per-
Malar F ie ld T otal ba r cen t ber cent b e r cen t bar cen t ber cent
A g ric u ltu ra l Ing lneering 19 1 5;3 . 4 21.4 2 10.5 7 36.6 5 26.2
V ocational A g ricu ltu re  
education 191 8 4 .2 18 9.4 96 50.3 30 15.7 39 20.4
Agronouy 43 3 6.9 7 16.3 10 23.3 10 23.3 13 30.2
Anlual Husbandry 78 10 12.8 23 29.5 6 7.7 9 11.5 30 38.5
H o rtic u ltu re 24 .4 16.7 2 8.3 11 45.8 1 4 .2 6 25.0
Dairy Husbandry 28 6 21.4 8 28.6 2 7.2 6 21.4 6 21.4
General A g ricu ltu re 196 30 15.3 27 13.8 27 13.8 29 14.8 83 42.3
A g ricu ltu re  Science 29 0 0 .0 1 3.4 8 27.6 3 10.4 17 58.6
A g ricu ltu re  Couuerce 6 0 0 .0 2 33.3 1 16.7 1 16.7 2 33.3
TOTAL 614 62 10.1 92 15.0 163 26.6  96 15.6 201 32.7
Source: Vernon F. G alliano, "An Occupational Study of the College o f Agriculture Graduates o f South­
western In s t itu te , 1938-1958," 1960, p. 135.
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in  fa m in g  o r  a r a la ta d  buainaaa o r  in  p x o faaa io n a l work. During 
t h i s  tiw a  g rad u a taa  accap tad  taa ch in g  p o a itlo n a  aa a tap p in g  a tonaa
154
to  o th a r  o ccu p a tio n a l a ra aa .
Data pxaaantad  in  Tabla XXIX ahow th a  a d u c a tlo a a l p o a itlo n a  ra ­
p o rta d  by a lu n n l a t  th a  tiw a o f  th la  a tudy . Taachara o f v o c a tio n a l 
a g r lc u l tu r a  nuwbarlng 58 wara anployad in  la r g a a t  nunbara ra p ra a a n t-  
ing  35.6  p a rc a n t o f  th a  163 in d lv ld u a la  in  a d u c a tlo a a l  p o s i t io n s .
O thar p u b lic  achool ta a c h in g  p o a it lo n a  wara b a ld  by 42 , o r  25 .8  p a r­
can t , fo llow ad  by 22 c o lla g a  ta a c h a ra  a t  13.5 p a rc a n t, and la a a a r  
p a rcan tag aa  o f  p r in c lp a la ,  ra a a a rc h a ra , and v a ta ra n a  a g r i c u l tu r a l  
p o a it lo n a . Of th a  22 g rad u a taa  angagad in  c o lla g a  taa ch in g  a t  th a t  
tiw a , aavan wara dapartw ant haada, ta n  b a ld  th a  acadawic rank o f f u l l  
p ro fa a a o r , f lv a  wara a tta n d ln g  c o lla g a  and taa ch in g  la b o ra to ry  cou raaa , 
and ona v a i  awployad aa tha  Daan o f Man a t  S ou tbvaatarn  L ou isiana  
I n s t i t u t a .
In  1960, whan t h i s  study  was conductad , 88 p a rc an t o f th a  
a g r i c u l tu r a l  g ra d u a ta s  o f Souttasrastarn L o u isiana  I n a t i t u t a  wara w a rria d  
w h ila  10.3 p a rc a n t wara s in g la ,  0 .4  p a rc an t wara d lv o rcad , and 1 .0  p a r­
c an t wara wldowad. Not only  d id  a m j o r l t y  o f th a  g rad u a taa  w a rty , but 
most raatainad w a rr ia d , aa la  av ldancad  by th a  f a c t  t h a t  app rox iw ata ly  
99 o u t o f avaxy 100 wan wara w arriad  and l iv in g  w ith  t h a l r  w lvas a t  th a  
tiw a o f  t h i s  s tu d y . A wsan o f 2 .38  c h lld ra n  p a r  faw lly  has davalopad
154 I b id . . pp. 162-163.
155H>ld. . pp. 153-154.
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TABLE XXIX
P re se n t E d u ca tio n a l P o a itlo n a  R aportad by G raduataa
Teaching P o s itio n Number
P e rcen t 
o f E ducators
C ollage 22 13.5
V ocationa l A g r ic u ltu re 58 35.6
V eterans A g ric u ltu re 2 1.3
O ther P u b lic  Schools 42 25 .8
R esearch 11 6.7
A d m in is tra tio n s
(A) S u p erv iso rs 9 5 .5
(B) P r in c ip a ls 19 11.7
TOTAL 163 100.0
Sourca: Varnon F. G a llia n o , "An O ccupational Study of th a  C ollage
o f  A g ric u ltu re  G raduatea o f  South ireatern  I n a t l t u t e ,  1938- 
1958," 1980, p . 154.
from th eae  m arrlagea . Thla f ig u re  la  Indeed a ig n l f le a n t  becauae fo r
many y ea ra  I t  was thought th a t  only th a  uneducated re a re d  la rg e  enough
fa m iIle a  to  re p la c e  tham aalvas In  a o c le ty , b u t th la  f a c t  coaq>letely
156rev e raaa  t h i s  Id ea , a t  l e a a t  fo r  th la  p a r t i c u l a r  atudy .
Of th e  614 In d iv id u a ls  in  th la  a tu d y , 80.1 p e rc en t had aerved 
th e  U nited  S ta ta a  th rough  one o f I t a  b ranchea of armed a e rv ic e a . At 
th a  tim e o f th la  a tu d y , 27 members wara s t i l l  in  t h e i r  C o u n try 's  s e rv ic e .
156I b ld . . p. 167.
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On* hundred end f o r ty - s ix ,  o r  23.8  p e rc e n t, se rv ed  ee o f f i c e r s ,  
w h ile  346, o r  56 .3  p e rc e n t, o f  th e  t o t a l  80 .1  p e rc en t se rved  ee en­
l i s t e d  aen . Many o f those  In d iv id u a ls  s t i l l  In  s e rv ic e  were pu rsu in g  
a m i l i ta r y  c a re e r  in  v a rio u s  p a r ts  o f t h i s  coun try  and o f th e  W orld .157
Date in  Teble XXX p re s e n t th e  median lncoem o f each  g rad u a tin g  
c la s s .  A median income o f $6,860 was re p o rte d  by th e  614 g ra d u a te s .
The median Income of th e  f i r s t  te n  y e a rs  was $7 ,910 , as compared 
w ith  a smdlan income o f $6,454 f o r  th e  l e s t  te n -y e e r  group. Tha 
c la s s  o f 1942 had th e  h ig h e s t median Income w ith  $8,640 and th e  1958
I C O
c la s s  p re se n te d  th e  low est median income o f $4,220.
G raduates in  a g r i c u l tu r a l  com m rce and a g r i c u l tu r a l  sc ien c e  
earned  th e  h ig h e s t  median incomes o f $9,000 and $7,720, r e s p e c t iv e ly .  
L esser median incomes were earned  by g rad u a te s  In  a g r i c u l tu r a l  e n g in e e r­
in g , $6,220; h o r t i c u l tu r e ,  $7,440; a g r i c u l tu r a l  e d u c a tio n , $6,640; gen­
e r a l  a g r ic u l tu r e ,  $7,000; agronomy, $6,700; anim al husbandry, $6,640;
159and d a iry  huabandry, $6,600 p e r y e a r .
157Ib id . . pp. 171-172.
158 l b id . . pp. 177-180.
159I b id . . p. 183.
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
TABLE XXX
Incoaa o f Graduates by Yaar o f Graduation
T otal Undar
B aporting $3,000
19 0
27 0
29 0
35 0
34 0
18 0
7 0
3 0
11 0
34 0
34 0
62 0
74 0
37 0
43 0
23 0
22 0
29 0
23 0
30 0
20 0
614 0
$3,000 $5,000
to  to
$4.999 $6.999
0 5
4 6
3 7
1 13
0 8
0 6
0 2
0 1
0 7
1 6
0 10
1 35
9 39
3 15
10 17
5 12
6 13
2 17
8 11
14 10
16 4
81 244
$7,000 $9,000
to  to
$8.999 $11.999
5 5
9 3
9 6
9 3
11 6
9 2
2 3
1 0
2 0
18 5
18 4
13 8
15 8
12 4
10 5
4 2
2 1
7 3
3 1
1 2
0 0
161 72
Ovar
$12.000 Median
4 $8,400
5 $7,760
4 $8,000
9 $7,760
9 $8,640
1 $8,340
0 $8,500
1 $8,000
2 $6,580
4 $8,120
2 $7,780
5 $6,720
3 $6,440
3 $8,080
1 $6,360
0 $6,080
0 $5,760
0 $ M * >
0 $5,640
3 $5,200
0 $4,220
56 $6,860
Varnou F. G alliano, "An Occupational Study of tha Collaga of Agricultura Graduataa of
Soutbwaatarn In a titu ta , 1938-1958," 1960, p. 178. VOtn
CEAPTER I I I
PRE-EMPLOYMENT EXPERIENCES OP TIE GRADUATES
In  b u ild in g  a b a s is  on which to  d isc u ss  th a  g rad u a ta s  in  t h i s  
s tu d y , i t  was co n sid a rad  n acassa ry  to  become a cq u a in ted  w ith  aa many 
f a c t s  as p o s s ib le  about th a  backgrounds o f  th a  g ra d u a ta s . In  attem p­
t in g  to  g a in  in fo rm a tio n  o f t h i s  k in d , c e r ta in  p e r t in e n t  q u e s tio n s  
concern ing  background o f th e se  g ra d u a te s  were ( re q u is i te , such a s :
Where were th e  g rad u a te s  rea red ?  Vow many s tu d ie d  v o c a tio n a l a g r i ­
c u l tu r e  in  h igh  schoo l?  In  what c o lle g e  cu rricu lu m  d id  th e se  s tu d e n ts  
g rad u a te?  Where do th e  g rad u a tas  r e s id e  today? low many g rad u a tes  
c o n s id e r  an advancad degree im portan t enough to  e a rn  one fo r  them­
se lv e s ?
The ad d re sse s  o f  th e  2239 g rad u a tes  o f th e  C ollege o f  A g ricu l­
tu r e  which were in c lu d ed  in  t h i s  study  were com piled in  th e  e a r ly  f a l l  
o f  1962 from th e  Incom plete reco rd s  o f th e  v a rio u s  departm ents and 
s c h o o ls , Alumni O ff ic e , A g r ic u l tu ra l  E x tension  D iv is io n , R e g is t r a r 's  
O ff ic e , and from te lephone  d i r e c to r i e s ,  f a c u l ty ,  s t a f f  and v i s i t o r s  
to  th a  campus. During th a  months o f  November and December 1962, and 
January  1963, q u e s tio n n a ire s  were m ailed  to  th e  g rad u a te s  in  o rd e r  to  
to  o b ta in  In fo rm ation  concerning  t h e i r  p o s t c o lle g e  e x p e r ie n c e s .1,
*A copy o f  th e  l e t t e r  o f  t r a n s m i t ta l  and q u e s tio n n a ire  may be 
seen  in  Appendix A.
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In  o rd e r  to  e s t a b l i s h  c a r t t i n  f a c ta  concern ing  th aaa  gradu­
a ta a ,  a c o n s id e ra b le  amount o f In fo rm ation  la  p raaan tad  in  Tablaa 
XXXI th rough  XLV. Thla in fo rm a tio n  a ttem p ts  to  answer soma o f tha  
more im p o rtan t q u e s tio n s  moat o f te n  aaked concern ing  c o lla g a  g radu­
a ta a  and th a  in a t i tu t lo n a  from which they  g rad u a ted .
The typaa o f  homaa in  which th a  C ollaga o f  A g ric u ltu re  gradu­
a ta a  wara re a re d  a re  p raaan tad  in  Table XXXI. Tha g rad u a taa  a re  
d la t r lb u te d  by underg raduate  m ajors acco rd ing  to  t h e i r  re a r in g .
Of th a  786 g rad u a taa  who ra p o r ta d  in  th la  a tu d y , 411, o r  52 .3  
p a rc a n t, wara fa rm -rea red ; 168, o r  21 .4  p a rc a n t, ware r u r a l  non-farm - 
re a re d ; 204, o r  25.9  p a rc a n t, wara c i ty - r e a r e d ;  and th r e e ,  o r  0 .4  
p a rc a n t, f a i l e d  to  in d ic a te  where they  wara re a re d .
Tha la r g e s t  p e rcen tag e  o f fa rm -rea red  g rad u a ta s  ware a g r i ­
c u l tu r a l  ad u ca tlo n  m ajo rs; g rad u a tas  in  agronomy w ara found In  only  
s l i g h t l y  sm a lle r  p e rc en ta g es . Noam economics accounted  fo r  tha  
sm a lle s t  p a rc an t o f g rad u a ta s  who wara fa rm -rea red .
The h ig h e s t p a rc a n t o f  r u r a l  non-farm  g rad u a ta s  m ajored In 
f o r e s t r y ,  and agronomy was low est in  th i s  re s p e c t . Approxim ately 
o n e - th ird  o f th a  g rad u a ta s  in  farm  equipment management, p o u l try ,  
ana home economics were r u r a l  non-farm  re a re d .
F i f ty - f o u r  and tw o -ten th s p a rc an t o f th a  home economics gradu­
a ta s  wara c i ty  re a re d , w h ile  none o f  th a  g rad u a tas  in  a g r ic u l tu r a l  
ad u ca tlo n  wara c i ty  re a re d . G raduatas in  f o r e s t r y  wara a iam st 
e q u a lly  d i s t r ib u te d  among th a  th re e  c l a s s i f i c a t io n s  w ith  the  c i ty -  
re a re d  g rad u a ta s  in  s l i g h t ly  g r e a te r  m aabers.
TABU m i
Location o f Hobbs in  Which Graduatas wara Baarad, by Major P la id  o f  Study
Nuaber P ars  Baarad fciral Non-Pam C itv  Baarad No BaolY
Malor P la id B asertlna Ntad>er Parcan t NwAar P arcan t Nusbar P arcan t Dunbar P arcan t
A g ric u ltu ra l Sconosd.cs 49 36 73.5 6 12.2 7 14.3 0 0 .0
Agronoay 18 15 83.3 2 11.1 1 5 .6 0 0 .0
An In a l Industry 71 45 63.4 15 21.1 11 15.5 0 0 .0
Dairying 35 27 77.2 4 11.4 4 11.4 0 0 .0
Porastzy 233 71 30.5 72 30.9 89 38.2 1 0 .4
Para Xquipaant Managaaant 11 5 45.4 3 27.3 3 27.3 0 0 .0
Ganaral A g rlcu ltu ra 65 45 69.2 10 15.4 10 15.4 0 0 .0
Hobb Kconosd.cs 118 21 17.8 31 26.3 64 54.2 2 1.7
H o rtic u ltu ra 33 17 51.5 4 12.1 12 36.4 0 0 .0
P ou ltry 11 5 45.4 3 27.3 3 27.3 0 0 .0
V ocational A g ricu ltu re  
Education 142 124 87.3 18 12.7 0 0 .0 0 0 .0
TOTAL 786 411 52.3 168 21.4 204 25.9 3 0 .4
oe
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The g rad u a te s  f ro *  th a  C ollaga o f  A g r ic u ltu re  a re  d i s t r ib u te d  
in  Table XXZI1 by g rad u a tin g  c la s s e s  and typas o f hoaes in  which they  
were rea red .
The g ra d u a tin g  c la s s  o f  1946 co n ta in ed  th e  low est p e rc e n t o f 
fa n e -re a re d  g rad u a te s  and th e  1947 c la s s  co n ta in ed  th e  h ig h e s t p e r­
c e n t.
G raduates who were r u r a l  non- f a m  re a re d  were p re s e n t in  
l a r g e s t  p e rcen tag es  in  th e  1951 g rad u a tin g  c la s s  and low est In  th e  
1950 g rad u a tin g  c la s s .
G raduates who were c i ty  re a re d  g rad u a ted  in  th e  g r e a te s t  p e r­
cen tages in  1953 b u t in  th e  low est p e rc e n t In  1947. The tre n d  fo r
th e  l a s t  f iv e  y a a rs  o f t h i s  s tudy  In d ic a te d  a g rad u a l in c re a se  in
\
th e  p e rc e n t o f r u r a l  n o n -fa r*  and c i ty - r e a r e d  g rad u a te s  and a de­
c re a se  in  th e  p e rc e n t o f f a m - re a re d  g ra d u a te s .
Data on g rad u a te s  who e n ro l le d  in  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  in  
h igh  school a re  p re se n te d  by w ajo r f i e l d s  o f s tudy  in  Table XXXIII.
Of th e  664 sw le  g rad u a te s  r e p o r t in g , 374, o r  56.0  p e rc e n t, d id  n o t 
cow plete any v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  in  h igh  sch o o l; 33, o r  5 .0  p e r­
c e n t,  cosg>leted one y e a r ; 45 , o r  6 .7  p e rc e n t, com pleted two y e a rs ;
42 , o r  6 .3  p e rc e n t, com pleted th re e  y e a rs ;  173, o r 25 .9  p e rc e n t, cosh 
p le te d  fo u r y e a rs ;  and one, o r  0 .1  p e rc e n t, d id  n o t in d ic a te  w hether 
o r  n o t he had e n ro l le d  in  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  in  h igh  schoo l.
G raduates in  a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n  e n ro l le d  in  v o c a tio n a l 
a g r ic u l tu r e  in  h igh  school to  a  g r e a te r  e x te n t  than  d id  any o th e r  
group o f  g ra d u a ta s . G raduates in  h o r t ic u l tu r e  and f o r e s t r y  com pleted 
th e  s a a l l e e t  p e rc e n t o f h igh  schoo l v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e .
TABU! XXXII
Location o f Home In Which Graduataa wara Baarad, by G raduating Claaaaa
G raduation Claaa
Nuabar
Baoortina
F a n  Baarad t a r a l  N on-Fan C itr Baarad No Baalv
f ta b a r P arcan t Nuabar Parcan t Nuabar P arcan t Nuabar P arcan t
1946 28 10 35,7 8 28.6 10 35.7 O 0 .0
1947 44 30 68.2 8 18.2 6 13.6 0 0 .0
1946 76 45 59.2 12 15.8 18 23.7 1 1.3
1949 84 40 47.6 22 26.2 22 26.2 0 0 .0
1950 93 60 64.5 12 12.9 21 22.6 0 0 .0
1951 58 29 50.0 18 31.0 11 19.0 0 0 .0
1952 47 27 57.4 9 19.1 11 23.5 0 0 .0
1953 31 12 38.7 7 22.6 12 38.7 0 0 .0
1954 44 20 45.5 7 15.9 17 38.6 0 0 .0
1955 33 19 57.6 6 18.2 17 21.2 1 3.0
1956 56 29 51.8 12 21.4 15 26.8 0 0 .0
1957 57 26 45.6 13 22.8 18 31.6 0 0 .0
1958 48 25 52.1 12 25.0 11 22.9 0 0 .0
1959 47 20 42.5 13 27.7 13 27.7 1 2 .1
1960 40 19 47.5 9 22.5 12 30.0 0 0 .0
TOTAL 786 411 52.3 168 21.4 204 25.9 3 0 .4
TABLE ZZZIII
Graduates Who Were E nro llad  In tha  Program o f V ocational A g ricu ltu re  in  High School
Nuabar o f  Years o f V ocational A g ricu ltu re  C om leted
Nuabar 0 1 2 3 4 No Reply
Ha lo r  F la ld
Report­
ing
Nua­
bar
Per­
cen t
Num­
ber
Per­
cent
Num­
ber
P er­
cen t
Num­
b e r
Per­
cen t
Nuar
her
Per­
cent
Dime
b a r
Per
cen t
A g ric u ltu ra l  Economic* 49 22 44.9 1 2.0 6 12.2 4 8.2 16 32.7 0 0 .0
Agroaoaqr 18 12 66.6 1 5.6 1 5.6 1 5.6 3 16.6 0 0 .0
Animal Industry 71 44 62.0 3 4 .2 4 5 .6 2 2 .8 18 25.4 0 0 .0
D airying 35 14 40.0 2 5.7 2 5.7 2 5.7 15 42.9 0 0 .0
F o restry 233 172 73.8 11 4.7 18 7.7 15 6 .4 16 6.9 1 0 .5
F a n  Equipment 
Management 11 5 45.5 0 0 .0 1 9 .0 0 0 .0 5 45.5 0 0 .0
General A g ricu ltu re 65 34 52.3 8 12.3 2 3.1 2 3.1 19 29.2 0 0.0
H o rtic u ltu re 33 26 78.8 1 3.0 0 0 .0 0 0 .0 6 18.2 0 0 .0
P ou ltry 11 6 54.5 0 0 .0 1 9 .1 1 9 .1 3 27.3 0 0 .0
V ocational A g ricu ltu re  
Education 142 39 27.5 6 4 .2 10 7.0 15 10.6 72 50.7 0 0 .0
TOTAL 668 374 56.0 33 5 .0  45 6 .7  42 6 .3  173 25.9 1 0.1
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Table XXXIV p re s e n ts  th a  t o t a l  n i a b t r  o f  a g r i c u l tu r a l  g radu­
a ta a  from th a  C ollaga o f  A g r ic u ltu re  du rin g  a  15 -year p e rio d  beg in ­
n ing  In  1946 and ending In  1960 and a re  d la t r lb u te d  acco rd ing  to  
u n d erg rad u a te  m ajor by y e a r  o f  g ra d u a tio n .
t a r in g  th a  15 -year p e r io d , 2239 a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  r e ­
ce iv ed  B achelor o f  Science da g raa a from 12 d e p a rta e n ta  o r  achoola 
l a  th e  C ollege o f A g r ic u ltu re . The l a r g e s t  c la aa  o f  311 g rad u a taa  
w ere awarded degrees in  1950 and th a  sm a lle s t  c la e s ,  66, were g ra ­
duated  l a  1946.
■one economics w ith  488 g rad u a taa  was th a  l a r g e s t  s in g le  
group of g ra d u a te s , fo llow ed  by f o r e s t r y  w ith  449. A g r ic u l tu ra l  adu­
c a t lo n ,  g e n e ra l a g r i c u l tu r e ,  and anim al In d u s try  g rad u a ted  th e  nex t 
th r e e  l a r g e s t  groups o f  g rad u a te s  w ith  352, 281, and 242 g ra d u a ta s , 
r e s p e c t iv e ly ,  r iv e  g ra d u a te s  o f  r u r a l  so c io lo g y  wara th e  sm a lle s t  
nunber g rad u a ted  by any departm ent d u rin g  t h i s  p e rio d  o f s tu d y .
Tha growth o f  th a  C ollege o f  A g r ic u ltu re  la  in d ic a te d  by th a  
in c re a s e  in  th e  ntaaber o f deg rees g ra n te d  between 1946 and 1950, and 
i t s  d ec rease  In  s i s a  i s  ap p aren t when n o tin g  th e  d ecrease  In  th e  num­
b e r  o f deg rees g ran te d  s in c e  th a t  tim e th rough  1960.
Tha d i s t r ib u t io n  o f a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  from th a  C ollege o f  
A g r ic u ltu re  acco rd ing  to  th o se  who re tu rn e d  q u e s t io n n a ir e s , th o se  who 
a re  deceased  and th o se  unaccounted fo r  i s  p re se n te d  in  Table XXXV.
Of th a  2239 g ra d u a te s  from 1946 to  1960, 786, o r  35.1 p e rc e n t 
re tu rn e d  com pleted q u e s t io n n a ire s . Prom r e l a t i v e s ,  f r ie n d s ,  and pos­
t a l  o f f i c i a l s  i t  was determ ined  th a t  33, o r  1 .5  p e rc e n t , o f  th e  g ra - 
d u a tea  a re  now deceased . S evera l mambers o f  th la  group lo o t t h a l r
TABLE XXXIV
T ota l Nuabar o f A g ric u ltu ra l Graduataa fraai Tha Gollaga of A g ric u ltu re , 1946-1960,
D is tr ib u te d  According to  Undergraduate Major
1946 3 4 10 1 0 3 2 34 0 0 0 9 66
1947 13 13 9 4 0 9 13 42 3 1 0 37 144
1948 13 8 21 8 0 38 17 37 9 1 0 43 195
1949 18 6 33 . 5 3 55 23 31 6 4 1 47 232
1950 9 7 39 11 4 78 29 53 9 2 1 69 311
1951 10 4 18 10 3 38 22 48 8 2 0 36 199
1952 5 5 17 7 3 26 16 34 4 4 1 33 155
1953 3 13 5 5 1 13 12 18 5 2 0 10 87
1954 4 3 14 6 0 22 23 27 8 2 0 6 115
1955 4 4 16 7 1 12 28 27 5 1 2 10 117
1956 5 4 10 9 2 32 27 30 9 3 0 12 143
1957 9 8 12 7 2 25 28 32 5 0 0 13 141
1958 2 2 13 9 1 29 28 24 4 4 0 13 129
1959 3 2 11 2 2 38 6 28 3 1 0 7 103
1960 5 5 14 0 0 31 7 23 9 1 0 7 102
TOTAL 106 88 242 91 22 449 281 488 87 28 5 352 2239
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
TABLE XXXV
D is tr ib u tio n  o f Graduates According to  Year o f Graduation
Nuaber Nuabar Nuaber
Nuaber Q uestionnaires Percent of Graduates Percent o f Unaccounted 
Graduating Received Class______ Deceased Class________ For_____
66 28 42.4 7 10.6 31
144 44 30.6 2 1.4 98
195 76 39.0 3 1.5 116
232 84 36.2 4 1.7 144
311 93 29.9 2 0 .6 216
199 58 29.1 2 1.0 139
155 47 30.3 1 0.7 107
87 31 35.6 2 2.3 54
115 44 38.2 1 0.9 70
117 -33 28.2 1 0 .9 83
143 56 39.1 2 1.4 85
141 57 40.4 2 1.4 82
129 48 37.2 1 0 .8 80
103 47 45.7 2 1.9 54
102 40 39.2 1 1.0 61
2239 786 35.1 33 1.5 1420
U vaa la  th a  Koraan War. Unaccountad f o r  a t  th la  w r i t in g  a ra  
1420 g ra d u a ta a , o r  63 .4  p a rc a n t. Thara la  a  p o a a lb l l l ty  t h a t  aoa« 
o f th a  g rad u a taa  In th a  u n acco u n tad -fo r group way bn dacaaaad. Al­
though a l l  o f  th a  g radua taa  wara n a l la d  a q u a a tlo n a a lra  to  t h a l r  
l a a t  known ad d raaa , 871, o r  38.9 p a rc a n t, o f  th a n  d id  n o t rn ca lv n  
th a  q u a a tlo n a a lra  bacauaa o f  ln c o a p la ta  o r  in c o r r a c t  add raaaaa.
Tbaaa 871 q u a a tlo n n a ira a  wara ra tu m a d  by th a  p o a t o f f  le a  d a p a r tn a n t 
aa u n d a lira ra d  n a i l  f o r  a a v a ra l raaaona w hich thay  ln d lc a ta d  on aach 
anvalopa. A c tu a lly  th a ra  wara 549 q u a a tlo n n a ira a  which wara a l t h a r  
uaanawarad o r  lo a t  In  th a  n a i l .  (Tha d lf fa ra n c a  batwaan th a  aua o f 
819, th aaa  accountad f o r ,  and 871, thoaa  ra tu rn a d  by th a  poa t o f f l c a  
aa u n d a liv a ra d  n a i l ,  a u b tra c ta d  f ro n  2239 aquala  549). F i f ty - f iv a  
o f th a  q u a a tlo n n a ira a  wara n a l la d  to  g rad u a taa  whoaa addraaaaa wara 
In  Cuba and 41 to  g rad u a taa  in  South A narlcan and o th a r  c o u n tr la a  
th roughou t th a  w orld . P o l i t i c a l  u n ra a t and th a  Cuban C rla la  wara a t  
t h a l r  h a ig h t du ring  th la  p n rlo d  and aaaan to  ba th a  only  lo g ic a l  
roaaon why a t  la a a t  a p o r t io n  o f  thaaa  g rad u a taa  d id  n o t ra p ly . I t  
la  p o a a lb la  t h a t  tha  55 q u a a tlo n n a ira a  n a l la d  to  Cuba wara in ta rc a p ta d  
by tha  C aatro  govam nan t a ln c a  no r a p l ia a  wara rac a lv a d  f ro n  g radua taa  
In  th a t  country  and nona o f th a  q u a a tlo n n a ira a  n a l la d  to  Cuba wara r a ­
tu rn ad  by th a  Poat O fflca  Dapartnamt aa u n d a liv a ra d  n a i l .
A ra p ra a a n ta t lv a  aanp la  o f  q u a a tlo n n a ira a  n a l la d  to  aach  gradu­
a t in g  c la s a  wara ra tu rn a d  co n p la ta d . Mona o f th a  c la aa aa  ra tu rn a d  
q u a a tlo n n a ira a  in  a u f f l c ia n t  nunbara to  ln f lu a n c a  unduly th a  r a a u l ta
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o f th e  s tu d y . Tbs r e l a t i v e ly  sm all v a r i a t io n  In  th a  p e rc e n t o f 
q u a s t la a n s lr a s  ra tu rn a d  a t t a a t  to  th la  f a c t .
Sevan In d iv id u a ls  who g ra d u a te d  In  1946 a re  deceased , w h ile  
a l l  o th a r  c la s s e s  had f ro n  one to  fo u r  deceased  n a n b e rs . At l e a s t  
th re e  o f  th e se  g ra d u a ta s  d ie d  aa a  r e s u l t  o f  th a  Korean War.
S t a t i s t i c s  p ra a a n ta d  In  T able XXXV1 In d ic a te  th a  d i s t r ib u t io n  
o f g ra d u a ta s  who re tu rn e d  co u p le ted  q u e s t io n n a ire s  acco rd in g  to  y e a r  
o f  g ra d u a tio n  and th a  p e rc e n t o f  t o t a l  re sp o n ses .
Of th a  766 g rad u a ta s  s tu d ie d , 13 .6  p e rc e n t re c e iv e d  t h a l r  de­
g ree  in  1950, th a  y e a r  o f  th a  l a r g e s t  g ra d u a tin g  c la s s ,  and 2 .9  per*
c a n t g rad u a ted  in  1946. Tha c la s s  o f  1950 re tu rn e d  th e  l a r g e s t
p a rc a n t o f  q u e s t io n n a ir e s ,  11.8  p e rc e n t;  th e  1946 c la s s  re tu rn e d  3 .6  
p e rc e n t which was th a  low est p e rc e n t r e tu rn .  P e rcen tag ew ise , t o t a l  
responses a ln o s t  n o tch es  t o t a l  s a n p le , g iv in g  w eigh t to  th a  f a c t  
t h a t  th a  stu d y  i s  n o t in f lu e n c e d  to  any a p p re c ia b le  degree  by any 
one g ra d u a tio n  c la s s  o r  a com bination o f  c la s s e s .
Data In  r e l a t i o n  to  m ajor f i e l d  o f  u n d erg rad u a te  study  chosen 
by th e  g ra d u a ta a  o f  th e  C ollage o f  A g r ic u ltu re  d u rin g  th a  p e rio d  o f  
t h i s  s tudy  a re  p raa an ta d  in  T able XXXVII by y e a rs  o f g ra d u a tio n .
■out econom ics, f o r e s t r y ,  and a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n  were th a  
th re e  f i e l d s  in  which g ra d u a ta s  most o f te n  m ajored. They accounted  
fo r  1269, o r  58 .0  p e rc e n t , o f  th a  2239 g rad u a te s  and a ls o  f o r  493, 
o r  62.7  p e rc e n t , o f  th e  766 g rad u a te s  p a r t i c ip a t in g  in  t h i s  s tu d y . 
G eneral a g r ic u l tu r e  and anim al in d u s try  g ra d u a te s  re p o r te d  in  th e  
n e x t l a r g e s t  numbers. A ll  o f  th e  departm ents and sch o o ls  in  th a
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z m i  x x zv i
D is t r ib u t io n  o f G raduataa A ccording to  Q u aa tio n n a iraa  B aturned
G raduating
Claaa
Muabar
G raduatinc
F a rea n t 
o f  T o ta l 
Saao la
Nuabar
Baooonaaa
P a rcan t 
o f  T o ta l 
laaoonaaa
1946 66 2 .9 28 3 .6
1947 144 6 .4 44 5 .6
1948 195 8 .7 76 9 .7
1949 232 10.4 84 10.7
1950 311 13.8 93 11.8
1951 199 8 .9 58 7 .4
1952 155 6 .9 47 6 .0
1953 87 3.9 31 3 .9
1954 115 5 .1 44 5 .6
1955 117 5 .2 33 4 .2
1956 143 6 .4 56 7.1
1957 141 6 .3 57 7 .2
1958 129 5 .8 48 6.1
1959 103 4 .6 47 6 .0
1960 102 4 .7 40 5 .1
TOTAL 2239 100.0 786 100.0
1946
1947
1946
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
amxovii
Undergraduate Majors o f Graduataa S tudied
A g ric u ltu ra l 
Kcoooalca
Far- Not*
AaronoaBf
Far- Nua-
Industry F a lry in a F o raatry
Far- Mua- Far- Nuat- Far-
»r can t b a r can t bar can t b a r can t b a r cant
0 0 .0 1 3.5 3 10.7 0 0 .0 5 17.9
5 11.5 2 4 .5 1 2 .3 2 4 .5 6 13.6
7 9 .2 2 2 .7 6 7.9 3 3.9 22 28.9
4 4 .8 1 1.2 10 11.9 1 1.2 30 35.6
4 4 .3 5 5 .4 9 9 .7 2 2 .2 31 33.3
5 8 .6 1 1.7 4 7.0 5 8.6 13 22.4
3 6 .4 0 0 .0 3 6.4 0 0.0 14 29.8
1 3.2 1 3.2 2 6 .5 3 9.7 9 29.0
4 9.1 0 0 .0 7 15.9 2 4 .5 13 29.5
0 0 .0 3 9.1 4 12.1 2 6.1 6 18.2
3 5.4 0 0 .0 4 7.1 4 7.1 12 21.4
5 8.8 0 0 .0 5 8 .8 5 8 .8 17 29.8
2 4 .2 1 2.1 6 12.5 5 10.4 13 27.1
3 6.4 0 0 .0 3 6.4 1 2.1 22 46.7
3 7.5 1 2 .5 4 10.0 0 0 .0 20 50.0
49 6.2 18 2 .3 71 9 .0 35 4 .5  233 29.6
(Continued)
TABLE XXXVII (Continued)
G raduating
C las t
G eneral 
A a rlc u ltu re
Bo m
Economics H o r tic u ltu re P o u lt nr
V ocational
A g ricu ltu re
E ducation
Hue-
b e r
P er­
cen t
Num­
b e r
Per­
cen t
Num­
b e r
Per­
cen t
Huu-
b er
Per­
cen t b e r
Per­
cen t
1946 0 0 .0 14 50.0 0 0 .0 0 0 .0 5 17.9
1947 4 9 .1 8 18.2 2 4 .5 0 0 .0 14 31.8
1948 5 6 .6 8 10.5 5 6 .6 0 0 .0 18 23.7
1949 7 8.3 10 11.9 3 3 .6 2 2 .4 15 17.9
1930 7 7.5 7 7.5 3 3.2 0 0 .0 25 26.9
1951 3 5 .2 9 15.5 5 8 .6 1 1.7 11 19.0
1952 3 6 .4 8 17.0 2 4 .3 0 0 .0 13 27.6
1933 2 6 .5 6 19.4 1 3 .2 0 0 .0 6 19.3
1954 4 9 .1 7 15.9 3 6.9 2 4 .5 1 2 .3
1955 7 21 .2 5 15.2 0 0 .0 1 3 .0 4 12.1
1956 8 14.3 11 19.6 4 7 .1 2 3 .6 6 10.8
1957 5 8 .8 7 12.3 2 3 .5 0 0 .0 10 17.4
1958 8 16.7 4 8 .3 1 2 .1 2 4 .2 5 10.3
1959 0 0 .0 10 21.3 0 0 .0 0 0 .0 6 12.8
1960 2 5 .0 4 10.0 2 5 .0 1 2 .5 3 7 .5
TOTAL 65 8 .3 118 15.0 33 4 .2 11 1.4 143 18.1
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C o lla g e  o f  A g r ic u l tu r e  l > d u M  l a  t h l a  s tu d y  bad  g ra d u a ta a  who r e -  
tu rn a d  q u e s t io n — I r a s  e x c e p t  r u r a l  so c io lo g y  w h ich  had  o n ly  f i v e  
g ra d u a ta a  d u r in g  t h l a  1 5 -y a a r  p e r io d .
Man a ad  wa— n g ra d u a ta a  s t a d l a d  a r a  d l s t r l b u t a d  by y a a r  o f  
g r a d u a t io n  l a  Tab l a  XXXVIII. Of th a  7 86 g r a d u a ta a ,  444 , o r  8 4 .5  p a r ­
c a n t, w ara  wan and 122, o r  1 5 .5  p a r c a n t ,  w ara  women. Mara wemea th a n  
n an  r a p o r ta d  l a  1944 whoa ra p  1 l a s  w ara  r e c e iv e d  from  15 w i i ,  o r
5 3 .6  p a r c a n t ,  o f  th a  t o t a l  r a p l i a s .  T h d y e a r  1944 was th a  o n ly  
y a a r  l a  w h ich  w ara wo— a ,  34 , g ra d u a te d  th a n  — a ,  32.
Whan c o o p e rin g  th a  atadbar o f  ho—  econom ics g ra d u a ta a  l a  T ab le  
XXXVII w ith  th a  a —b a r  o f  wo— n s tu d ie d  l a  T ab le  XXXVIII, i t  l a  found  
t h a t  th a  t o t a l  fa — l a  g ra d — te a  exceed  by fo u r  th a  number who g ra d u ­
a te d  l a  ho—  ecoaoad .cs. S ia e e  no man w ere  g ra d — te a  o f  ho—  acoaoad .cs, 
—  f in d  t h a t  f o u r  wo— n —  J o re d  l a  f i e l d s  o th a r  th a n  he—  econom ics. 
Thaaa fo u r  woman r e c e iv e d  dag—  l a  f o u r  d e p a r tm e n ts : one e a c h  l a
an im al I ndue t r y ,  g e n e r a l  a g r i c u l t u r e ,  h o r t i c u l t u r e ,  and p o u l t r y .  Tha 
g ra d — t e  in  an im al la d — t t y  l a  —  r r l o d  to  a  f u l l - t l —  b e e f  c a t t l e  f a r — r  
who r e s  id e a  l a  L o u is ia n a . Tha p o u l t r y  g ra d — t a ,  who a ls o  r e c e iv e d  a  
M a ste r  o f  S c io n  ca  d e g re e  i n  p o u l t r y ,  i a  th a  w ife  o f  a  L ou is l a —  c o t to n  
f a r — r .  Tha g ra d u a te  i a  an im al la d — t r y  l a  now c o n d u c tin g  r e s e a r c h  
work in  V e te r in a ry  S c la a c a  a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty .  Tha ra — in -  
in g  g ra d — t a  who r e c e iv e d  h e r  d eg ree  In  h o r t i c u l t u r e  h as  a l s o  r e c e iv e d  
a  B a ch e lo r  o f  S c ie n c e  — d a  M u t e r  o f  E d u c a tio n  d e g re e  — d l a  p r i n c i p a l  
o f  a  a— 11 a l e — a ta r y  sc h o o l l a  L o u la la a a . u n t i l  th a  l u t  few  y— r a ,  
it was r a t h e r  — 1 f o r  warn—  to  g r a d u a te  from  th e  C a lla g e  o f  A g r i­
c u l t u r e  l a  any f i e l d  o th a r  th a n  ha—  acn e—I c e .
I l l
TABU XXXVIII
Men and Woman i l u n l  S tud la d ;  D is t r ib u te d  A ccording 
to  T aar o f  Qr ad u atlo n
Otadwtlai
Claaa
_ J t o .
Huabar Fnrcaut SM*ar Varoaat total
1946 13 4 6 .4 15 53 .6 28
1947 36 81 .8 8 18.2 44
1948 68 89.5 8 10.5 76
1949 73 86.9 11 13.1 84
1950 86 92.5 7 7 .5 93
19S1 49 84.5 9 15.5 58
1952 39 83 .0 8 17.0 47
1953 25 80 .6 6 19.4 31
1954 36 81 .8 8 18.2 44
1955 28 84.8 5 15.2 33
1956 45 80 .4 11 19.6 56
1957 49 86.0 8 14.0 57
1958 44 91.7 4 8 .3 48
1959 37 78.7 10 21 .3 47
1960 36 90 .0 4 10.0 40
TOTAL 664 84.5 122 15.5 786
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The d i s t r ib u t io n  o f  g ra d u a te s  acco rd in g  to  t h a i r  p la c a  o f  
ra s ld a n c a  I s  p ra sa n ta d  in  Tab la  XXXIX by y a a rs  o f  g ra d u a tio n . Of 
th a  786 g ra d u a te s , 524, o r  66.7  p e rc e n t , r a s id a  w ith in  tb s  b o rd e rs  
o f  L o u is ia n a , v h l la  261, o r  33 .2  p a rc a n t ,  have moved to  o th a r  s t a t e s  
to  l i r a  and work. Oaly ona g ra d u a te , 0 .1  p a rc a n t o f th o se  s tu d ie d ,  
re p o r te d  a ra s ld a n c a  In  a  fo re ig n  c o u n try , a lth o u g h  s a q r  g ra d u a te s  
o f L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  l iv e  and work in  many fo re ig n  coun­
t r i e s  th roughout th a  w orld . S ev e ra l e x p la n a tio n s  reg a rd in g  th a  
lack  o f  ev idence  to  su p p o rt t h i s  s ta te m e n t a re  to  be found in  th e  
e x p la n a tio n s  f o r  Table XXXV on page 105.
No tre n d  a t —  to  e x i s t  fo r  g ra d u a ta s  le a v in g  L o u is ian a  to  
f in d  re s id e n c e s  e lsew here . Over 50 p e rc e n t o f  th a  g ra d u a te s  o f  th e  
1959 c la s s  re s id e d  o u t - o f - s t a t e  as a r e s u l t  o f  l i t a r y  s e r v ic e .
Data in  Table XL p re s e n t th e  p re s e n t  lo c a tio n  o f  th e  g rad u a ta s  
s tu d ie d  by u n d erg rad u a te  m ajo rs . Tha l e a s t  p e rc e n t o f  g ra d u a ta s  l i v ­
ing  o u ts id e  o f  L ou is iana  had m ajored  in  agronomy and a g r i c u l tu r a l  
e d u ca tio n . G raduates in  f o r e s t r y  were more prone to  leav e  th a  s t a t e  
a f t e r  they  rec e iv e d  t h e i r  degree  than  any o th a r  s in g le  group o f gradu­
a ta s .
As a g roup , g ra d u a te s  in  f o r e s t r y ,  h o r t i c u l tu r e ,  horns econom ics, 
and a g r i c u l tu r a l  economics were more a p t  to  be found l iv in g  in  o th e r  
s t a t e s  than  th e  g ra d u a ta s  from o th a r  d ep artm en ts . Oaly one g rad u a te  
was o f f i c i a l l y  r e s id in g  in  a fo re ig n  coun try  as a m i l i t a r y  a d v iso r  in  
South Vietnam f o r  th a  U nited  S ta te s  Government. Twelve A ir  T orce and 
A n y  c a re e r  o f f i c e r s  who gave a d d re sse s  o u ts id e  L o u is ian a  were a c tu a l ly
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TABU XXXIX 
P re se n t R a ild tn c ta  o f  G raduate*
G raduating Nusabar I fo u lf^ f ta O thar S ta te s O thar C oun tries
C lass K eporting  N w ber P a rca n t Ifcnfcer P a rcan t lfcnber P e rce n t
1946 28 21 75.0 7 25 .0 0 0 .0
1947 44 27 61 .4 17 38.6 0 0 .0
1948 76 51 67.1 25 32.9 0 0 .0
1949 84 63 75.0 21 25 .0 0 0 .0
1950 93 67 72.0 26 28.0 0 0 .0
1951 58 36 62.1 22 37.9 0 0 .0
1952 47 32 68.1 15 31.9 0 0 .0
1953 31 20 64.5 11 35.5 0 0 .0
1954 44 26 59.1 18 40 .9 0 0 .0
1955 33 28 84 .8 5 15.2 0 0 .0
1956 56 34 60.7 22 39.3 0 0 .0
1957 57 41 71.9 16 28.1 0 0 .0
1958 48 33 68.8 15 31.2 0 0 .0
1959 47 21 44.7 26 55 .3 0 0 .0
1960 40 24 60.0 15 37.5 1 2 .5
TOTAL 786 524 66.7 261 33 .2  1 0 .1
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TABU XL
U ndergraduate Major and P re se n t L ocation  o f  th a  G raduatea
Number L ou isiana
O ther
S ta te s
O ther
G aun tries
Major F ie ld Report­
ing
Num­
b e r
P e r­
cen t
Ik a -
b e r
P er­
c e n t
Num­
b e r
P er­
cen t
A g r ic u l tu ra l  Eco­
nomics 49 28 57.1 20 4 0 .8 1 2 .1
Agronomy 18 17 94 .4 1 5 .6 0 0 .0
Animal In d u stry 71 62 87 .3 9 12.7 0 0 .0
D airy ing 35 24 68.6 11 31.4 0 0 .0
F o re s try 233 105 45 .1 128 54.9 0 0 .0
Farm Equipment 
Management 11 9 81.8 2 18.2 0 0 .0
G eneral A g r ic u ltu re 65 55 84.6 10 15.4 0 0 .0
Home Economics 118 69 58.5 49 41 .5 0 0 .0
H o r tic u ltu re 33 18 54.5 15 45 .5 0 0 .0
P o u ltry 11 9 81 .8 2 18.2 0 0 .0
V ocationa l A g ricu l­
tu re  E ducation 142 128 90.1 14 9 .9 0 0 .0
TOTAL 786 524 66.7 261 33.2 1 0 .1
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l iv in g  in  fo re ig n  c o u n trin *  b u t bad l o f t  t h n i r  f a n l l l e s  in  tbn  
U nitnd S ta te s .  Many o f  th e se  c a ra a r  o f f l c a r a  warn p i lo t s  who 
changad duty  s ta t io n s  a s  th a  p o l i t i c a l  c l ln a te  changad and warn 
n o t a ss ig n a d  to  a s p a c i f ic  basa  long anough to  in c lu d a  th a  f a a d l le s  
a s a p a r t  o f  aach now assignm ent.
O ats p ra san ta d  in  Tabla XLI b rin g  in to  c la a r  focus th a  p ra s a n t 
lo c a tio n  o f  th a  g rad u a ta s  f ro a  th a  C ollaga o f  A g ric u ltu re  th roughou t 
L ou is iana  by p a r is h a s . Of th a  786 g rad u a ta s  re p o r t in g  in  t h i s  s tu d y , 
524, o r  66.7  p a rc a n t, r a s id a  in  th a  s t a t a  o f  L o u is ia n a , a s  compared 
to  th a  262 g rad u a ta s  who w ars l iv in g  in  o th a r  s t a t e s  and fo re ig n  
c o u n tr ie s .  In  1952, Jonas re p o r te d  th a t  o f  th a  486 alumni l iv in g  in  
L o u is ia n a , 96 , o r 19 .8  p a rc a n t, ware l iv in g  in  th a  P a r is h  o f  Bast 
Baton Bouge.* Ho o th a r  p a r is h  in  th a  s t a t a  p rov ided  ra s ld a n c a  f o r  as 
■any a s  7 p a rc a n t o f  tb s  g ra d u a ta s . There i s  l i t t l e  doubt th a t  t h i s  
c o n c e n tra tio n  o f g rad u a ta s  i s  In flu en ced  to  no s n a i l  degree by th e  
f a c t  th a t  many s t a t a  o f f lc a s  o f  g o v e ra a sn ta l a g e n d a s  a re  lo c a te d  in  
t h i s  p a r is h ,  a s  w a ll as L ou isiana  S ta ta  U n iv e rs ity  and A g r ic u l tu ra l  
and M echanical C ollage which employs aany a g r i c u l tu r a l  g ra d u a ta s  in  
i t s  te a c h in g , re s e a rc h , and e x te n s io n  d iv is io n s .
O thar p a r is h e s  w ith  c o n s id e ra b le  c o n c e n tra tio n s  o f a g r ic u l ­
t u r a l  g rad u a ta s  w are: R apides, 32, o r  4 .1  p a rc a n t;  O rlean s , 23, o r
2 .9  p a rc a n t;  Tangipahoa, 21, o r  2 .7  p a rc a n t;  W ashington, 17, o r  2 .1
^Johe W. Jonas, on. d t . , p. 108.
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TABU X U
D is t r ib u t io n  o f  th e  O r tA ia tts  Ih ro u ih M t l o n l a i m
M b e r H m a l F e ria h Bunker Foroont
Ae«41a 2 0 .3 F la fe a n la e s 2 0 .3
A l i n 5 0 .6 Folmto Qnupaa 5 0 .6
i a n a s i M 11 1 .4 la p ld e e 4 .1
A a a n f t l n 6 0 .8 Bod Bivox 4 8 .5
A vagp tllu B 0 .9 K iakland 3 0 .4
Boonregard 5 0 .6 Bakina 4 0 .5
■ ie n v i l la 2 0 .3 f t .  B arnard 2 0 .3
B o ss ie r 4 0 .5 S t. Charloo 4 0 .5
CaA4a 21 2.7 S t. Balaam 4 0 .5
C a laaa iau 9 1.1 S t. Janes 5 0 .6
C a lB n l l 2 0 .3 S t. John th a  B a p tis t  1 0 .1
C aaa tm 3 0 .4 S t. Landry 4 0 .5
C a la k w la 3 0 .4 S t. M artin 0 .3
C la ibo rne 5 0 .6 S t. Maty 4 0 .5
G aaeA rila 5 0 .6 S t. Tnanaay 12 1.5
DoBoto 2 0 .3 Tangipahoa 21 2 .7
Boot B atM  louge 119 15.1 Tanoaa 5 0 .6
U a t  Cor to 11 5 0 .6 Tnrroboaaa 6 0 .6
lo o t  F e l ic ia n a 3 0 .4 union 2 0 .6
X vaagallno 2 0 .3 F e tn i i l lo a 1 0 .1
F ra n k lin 13 1.7 Varna* 4 0 .5
G rant 3 0 .4 W hahlagton 17 2 .1
I b e r ia 4 0 .5 M obster 5 0 .6
IB # ro ll la 2 0 .3 H ast Baton Bouga 2 0 .3
J a a k a n 6 0.B Wont C a r ro l l 3 0 .4
J e f f e r s o n 14 1 .8 Want F a l ic ia n a 2 0 .3
Jo ffo ra o n  Davis 4 0 .5 Vinn 8 0 .9
L a fa y e tte 12 1 .5
Lafourche 8 0 .9
L a ia l la 9 l . l T o ta l L o u is ian a 524 66.7
L inco ln 6 0.B
L iv in g a to n B 0 .9 T o ta l O ther S ta te s 261 33.2
Madlena 3 0 .4
Morehouse 5 0 .6 T o ta l F ore ign
M atch itechas t 1 .1 coun try 1 0 .1
O rleans 23 2 .9 mm—m
O uachita 11 1 .4 TOTAL 786 100.0
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p a rc a n t;  and L a fa y a tta  and S t. Tam any v l t h  12 aac h , o r  1 .5  p a rc a n t. 
Tha re g a in in g  57 p a rla h aa  c o n ta ln ad  from  ona to  11 g rad u a taa  aach . 
■avaaann and Want ra p o rta d  t h a t  a  c o lla g s  ad u ca tlo n  haa a
in ta r a a t ln g  to  aaka  sa v o ra l  com parisons b a tn oan th a  c o n c a n tra tlo n  o f  
th aa a  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  In  v a rlo u a  p a rla h a a  o f  L o u is ian a  and th a  
d a n a lty  o f  th a  g a n a ra l p o p u la tio n  in  th aa a  a ra a a . Tha a lx  a o a t  popu­
lous p a rla h aa  in  th a  s t a t a  o f L o u is ian a  In  1960 v a ra :  J a f f a r s o n ,
Caddo, O uach ita , C a lc a s la u , K ast Baton Bouga, and O rlaana to g a th a r
A
co n ta ln ad  4 7 .1  p a rc a n t o f th a  s t a t a 'a  in h a b i ta n ts .  4a a  r a s u l t  o f 
th i s  s tu d y , i t  haa baan d a ta m ln a d  t h a t  th a a a  a ana a lx  p a rla h a a  con­
t a i n  22.1  p a rc a n t o f th a  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  fxOa th a  C ollaga o f  
A g rlc u ltu ra  a t  L ou isiana  S ta ta  U n iv a rs lty . Thaaa d a ta  su p p o rt Bava- 
nann and W aat'a  th ao ry  th a t  g rad u a taa  tan d  to  cong ragata  In  la rg o  
u rban  a ra a a . B ast Baton Rouga P a r ia h , f o r  a x a a p la , co n ta ln ad  only
7 .6  p a rc a n t o f  th a  s t a t a 'a  g a n a ra l p o p u la tio n , b u t waa th a  hoa> o f
15.1 p a rc a n t o f th a  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  duo to  th a  p raaanca  o f 
L o u is ian a  S ta ta  U n iv a rs lty  and uany g a v a m a n ta l  ag an c laa .
Tha a o ra  ln p o r ta n t  f a m in g  p a rla h a a  o f A cadia , A v o y a llas , 
B vangallna , Tangipahoa and W ashington co n ta ln a d  6 .8  p a rc a n t o f th a
3
■avaaann and W aat, 0 £ . c l t . . p . 235.
^U n itad  S ta ta a  Baraau o f Canaua, "Busbar o f  I n h a b i ta n ts ,  Loui
tandancy to  causa u rb a n is a t io n  aaong co llo g o  g rad u a taa I t  w i l l  ba
a la n a ,"  
204 (Waa
BttUMSl  J2&
ra a a n t P r in t in g  O ff le a , 196]
>, f i n a l  l a p o r t  PC (1) 
1 ) .  PP* 7-8 .
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i m r i l  p o p u la tio n  and 6 .4  p a rc a n t o f  th a  a g r i c u l tu r a l  g ra d u a ta a .
L i t t l e  o r  no u rban  in f lu a n c a a  a x is  ta d  in  th a  p a rla h aa  o f  Assum ption, 
B la n v l l la ,  C a ld e e l l ,  Cameron, C a tah o u la , G ra n t, In  S a l la ,  L iv in g s to n , 
P laguem inas, P o in t Ooupaa, la d  R iv e r, R ich lan d , S ab ina , S t. I s l a n a ,
S t .  Jam es, S t. John, Tanaaa, Union, H ast C a r ro l l  and V ast F a l lc la n a .
Of th a  786 g rad u a taa  a tu d la s ,  9 .7  p a rc a n t l i r a  in  th a a a  p a rla h a a  
w hich a ls o  su p p o rt 9 .1  p a rc a n t o f th a  a t a t a s '  t o t a l  p o p u la tio n . Ih a  
c o n ta n tlo n  th a t  c o lla g e  g rad u a taa  ten d  to  f lo c k  to  th a  c i t i e s  canno t 
be d isp u te d . Remove r ,  t h i s  l a  t r u e  on ly  to  th a  deg ree  th a t  th aaa  
c i t i e s  a f fo rd  th an  o p p o r tu n it ie s  which a re  r e l a t i v e ly  u n a v a ila b le  
e lsew here .
S ta te s  and fo re ig n  c o u n tr ie s  in  w hich th a  g ra d u a ta s  o f th a  
C o llage  o f A g r ic u ltu re  a re  p re s e n tly  lo c a te d  a re  p re se n te d  l a  Table 
X U  I .  Of th e  786 g ra d u a te s  p a r t i c ip a t in g  in  t h i s  s tu d y , 524, o r  66.7  
p a rc a n t ,  r e s id e  in  th e  s t a t e  o f  L o u is ian a  and a re  d i s t r ib u te d  to  sons 
e x ta n t  th roughou t th e  64 p a r ie h e a . Iho  hundred and s ix ty -o n e , o r  33.2  
p e rc e n t ,  o f  th a  g ra d u a ta s a o w  l iv e  in  th e  o th a r  49 s t a t e s  and one , o r  
0 .1  p e rc e n t l iv e s  in  a  fo re ig n  co u n try . These f a c t s  can be compared 
fav o ra b ly  w ith  th o se  d isc u sse d  in  th a  r e p o r t  o f  th a  U n iv e rs ity  o f  
M innesota in  which alm ost tw o - th ird s  o f  i t s  a g r i c u l tu r a l  g ra d u a ta s  r e ­
s id e d  in  M innesota and th a  su rround ing  s t a t e s  o f  W isconsin , Iowa, South 
D akota, and N orth D akota.*
^Department o f  A g r ic u l tu re ,  U n iv e rs ity  o f  M innesota, "P re lim in a ry  
R eport on O ccupational P lacem ent Study o f  G raduates o f  th e  C o llege  o f  
A g r ic u l tu re ,  F o re s try , Reme leenostt.ee and V e te rin a ry  M edicine, U niver­
s i t y  o f  M in n eso ta ,"  Mimeographed R elease  (U n iv e rs ity  o f  M inneso ta, 1951), 
p . 4 .
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H m m  26X g rad u a te s  who l e f t  L ou isiana  found —p ln j—  nr and 
h<an  In  35 o f  th a  o th a r  49 a ta ta a .  Tha la r g a a t  nunbar -  54, o r  6 .9  
p a rc a n t -  want to  o u r aacond la r g a a t  s t a t e ,  Thaaa. M is s is s ip p i w ith  
43 , o r  5 .5  p a rc a n t , and A rkansas accoun ting  f o r  24, o r  3 .0  p a rc a n t, 
w ars second and t h i r d  c h o ic aa , r e s p e c t iv e ly ,  o f  th a  g rad u a ta s  from 
th a  C ollege o f A g r ic u ltu re . Seventeen a lsan tl axa now re a ld e a te  o f  
F lo r id a .  Tennessee I s  th a  ra s ld a n c a  o f 16 g rad u a ta s  w h ile  Alohaem 
was chosen by 14 aluaw i aa a  s t a t a  In  w hich to  work and l iv e .  The 
o th e r  s t a t e s  to  w hich g ra d u a ta s  have em ig ra ted  a re :  N orth C a ro lin a ,
11; G eorg ia , 10; V irg in ia ,  9 ; C a li fo rn ia ,  8; I l l i n o i s ,  M isso u ri, and 
Oklahoma each , 5; A risoaa  and K ansas, 4 ; New York, Ohio, and Wis­
c o n s in , 3 each ; C olorado, C o n n ec ticu t, Iowa, M aryland, N ebraska,
New J e r s e y , and South C a ro lin a , 2 each ; and s in g le  g rad u a ta s  ware 
found In  In d ia n a , Kentucky, M aine, M assach u se tts , M ichigan, Montana, 
U tah, V aahlngton, and West V irg in ia . There la  l i t t l e  doubt th a t  a 
p o r t io n  o f th e se  g rad u a ta s  wore o r ig in a l ly  f r o a  o u ts id e  L ou isiana  and 
re tu rn e d  to  t h e i r  hows s t a t e s  upon g ra d u a tio n . Gouparlsona way be 
aw da a t  t h i s  p o in t w ith  G a llia n o 1 s  study c o a p le te d  in  1960 concern ing  
th e  g rad u a te s  o f S o u th eas te rn  L ou isiana  I n s t i t u t e .  In  h is  s tudy  ho 
found th a t  113, o r  18.4  p e rc e n t, o f  th a  614 g rad u a tes  s tu d ie d  had 
found re s id e n c e s  in  s t a t e s  o th e r  th an  Io u ls la n a . TW enty-nlne, o r  23 .6
p e rc e n t, went to  Texas and th a  aacond l a r g e s t  group o f  n in e  g rad u a te s
g
l iv e d  in  M is s is s ip p i .  F u r th e r  co a^ arlso n  can be node w ith  d a ta  p re ­
se n te d  by Jo n a s1 study  w hich In d ic a te d  th a t  o f  th a  662 g radua ta s
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atudled, 144, or 21.8 percent, 11 wed in etatee otter tten Laulalana. 
Texae waa tha atata reported aa tte raaldanca for 34, or 23.6 parcant 
of thaaa graduataa, whlla 23 11wad In Mlaalaalppl and 12 in Arkaaaaa.7
Tte 1980 graduata of agricultural ccoaanlca ate tea raaldanca 
la South Tletnan waa aarwlag aa a (felted Stafeaa nllltary adwlaor to 
tte South Vletaan Oewac— ant forcaa in ttelr fight againat counaalat' 
guarlllaa.
Imatltutlona granting tte flrat adwancad dagraa to tte graduataa 
of tte Collage of Agriculture are Hated in Table ZLXZI with tte auteur 
of dagroea granted fran 1948 to 1983. Laulalana Stata Oniwereity 
graatad adwancad dagraea to 79 percent of tte graduataa, while 24 
otter inatltutIona granted dagraea to tte ranelnlag 21 parcant.
Graduataa wte ware awarded adwancad dagraea between 1948 and 
1951 earned tten at alx different laatltutIona: Laulalana State Ukl-
weralty, Ualweralty of Zlllaeia, Chlahona State Ualweralty, Tala Ual- 
werelty, Duka Ualweralty, and tte Ualweralty of Michigan with Laulalana 
Stata Dnlweralty awarding 45 of tte 52 dagraea granted. Graduataa of 
tha laat tan-year period were awarded adwancad dagraea fron 20 dif­
ferent laatltutlone of higher learning. Tala Uaiwaralty beatowed 
eight adwancad dagraea - tte largaat aunber granted by any one out- 
of-atata inatltution.
Tte axiatlag trend ia far graduataa of Laulalana Stata Ualwer- 
aity to obtain ttelr flrat adwancad degree fron Laulalana State Oal- 
weralty aa indicated by tte flndlnga of thla atudy. In 1952, Janaa
7John V. J an aa , o n . c i t . . p .  104.
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TABU XLXX1 
Inatl Cut ion Granting Ylrat Mvaaead 9agras
1246* 1952* 1996*
---------------------1221__1222__lftJ ITnfnf f t r c a n t
Louisiana ttMi Uuivorsity 45 60 89 214 79.0
Northaast Louisiana Stata
Collaga 0 1 0  1 0.4
univarslty of Illinois 1 1 1 3 1.1
Wlsaonsln 0 1 1  2 0.7
Oklahsaia itsts Unlvarslty 1 0  0 1 0.4
Tanas 4. & M. 0 1 3  4 1.4
Auburn Univarslty 0 2 1 3 1.1
Univarslty of Maryland 0 2 0 2 0.7
Yala Univaraity 2 2 4 8 2.9
Duka Univarslty 2 4 1 7 2.6
Univarslty of Colorado 0 0 1 1 0.4
Univarslty of Idaho 0 0 1 1 0.4
Univarslty of Mlehlgsn 1 0 2 3 1.1
Mississippi Southarn 0 0 2 2 0.7
Univarslty of tbs South 0 0 1 1 0.4
Taxaa Vseh. 0 1 0  1 0.4
Michlgsn Stata Univarslty 0 0 1 1 0.4
Corns 11 Univarslty 0 0 2 2 0.7
Tanas Univarslty 0 0 1 1 0.4
Ohio Stata Univarslty 0 0 1 1 0.4
Mississippi Oollaga 0 2 0 2 0.7
Univarslty of Arkansas 0 2 0 2 0.7
Loyola 0 0 1 1 0.4
Staphaa Y. Austin Oollaga 0 1 0 1 0.4
Univarslty of Wisconsin 0 0 1 1 0.4
Hofth Carol ins Stata Oollaga 0 0 1 1 0.4
Institution not naswd 0 2 2 4 1.4
TOTAL 32 103 118 271 100.0
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reported that 71.7 poreont of tte graduates of tte Oollaga of Agrl-
culture at loutslaaa State Ihlversltp meelved ttelr flrat advsaud
dagrea fron tkls sane laatltutloa of higher lure lag.* la If do,
Galliano survpped tte graduates of tte Oollaga of Agriculture at
Soutteostern Louisiana Institute fron 1939 to 1959 and found ttet
57.2 percent of tteao receiving adoaaoad dagraaa oaaaad than at Loul-
e
olaaa State University.
Table X U ?  preaaata tte typao of adoaaoad dagreaa naraad bp 
tte Oollaga of Agriculture graduates la tte various undergraduate 
currleuluao. Of tte 271 graduates ate reooload adoaaoad dagraaa,
12S aaraad a Master of Sclaaes; 5d, a Master of Forestry; 31, a 
Muter of Education; 3, a Muter of Arte; 35, a Doctor of Fhllooophp; 
4, a Doctor of Votariesrp Modlclu; 5, lav dagraas; 2, M.D. dogmas, 
1, a Doctor of Dutal Surgarp; 1, a Tteologp dagrea; and 2, aa engi­
neering dagrea, Including cbssilcol aad noctealcal.
Considerable oar 1st leas exist la tte po'eaatags of graduates 
of tte various dapartuaato who urn graduate dagraaa. Oalp 15.2 
parcaat of the tens acoaonlca graduataa recaload adouacad degrees, 
while 72.2 parcant of tte null aiteiir of agreaouqr graduates earned 
adoaacad dagreu. All otter najors except fare eguipnoat aaaagreut, 
raagad fron 27.3 to 42.4 parcaat of ttelr graduates receiving ad­
vanced dagreu. Fare egulpnoat aaaaganoat graduates recalved ad­
vanced dagraaa at tte rata of 1S.2 percent. Tte largut nuufeer of
*Joaes, |g. alt.. p. 99.
*Qalllaae, gg. clt.. p. 114.
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* m - Par- 
W r  coot
Agricalcoral 
Boaoaxlca 49 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Agraoa^r 18 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Aoloal MAotty 71 17 5 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 28
BcUylag 33 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Paraatrj 233 0 0 0 1 6 54 1 0 2 0 0 0 1 0 65
Vaaa I g d p M t
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
flaaaral
Agrlcalcara 63 8 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 20
lao Boaoaxlca 118 15 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18
■artlcalcura 33 8 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
foolery 11 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Vacatlaxal
AgrloolCara
Siacxtloa 142 51 6 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 81
30.6
72.2 
21.4
34.3 
27.9
IB. 2
30.•
13.2
42.4
27.3
 37.0
TOTAL 786 128 26 2 31 7 36 3 4 5 2 1 3 2 1 271
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advanced 4 a |r M t  * » w  n a t M  to  g rad u a taa  in  v o c a tio n a l a g r i c u l tu r a l  
ed u ca tio n  w ith  S I , o r  57 .0  p a r e n t ;  f o r a a t ry  n a je ra  re c e iv e d  45, o r
27 .9  p o rc o n t, os th e  aacond la r g e a t  group re c e iv in g  t d v n c e i  dag raea .
G raduates who re c e iv e  o o to n o tlc  ln c m a a e a  In  s a la r y  w ith  cho 
pooooooion o f  on advanced dogm o, ouch aa te a c h e rs ,  to ad  to  oorn 
thooo deg rees In  ln rg o r  p e rcen tag es  chan f u l l - t i n e  farm ers whoao M l*  
« y  would n o t a u te n a t lc a l ly  ineroooo no a  m o u l t  o f  an a d d it io n a l  do­
g m a .
Aa l l l u a c r a ta d  in  Tab la  XUf, 3 4 .4  p a rc a n t o f  th a  C ollaga o f  
A g r le u ltu m  g rad u a taa  who h am  m c a im d  Doctor o f  Phileaopby dagraaa 
•a m a d  th an  a t  L au la lan a  S ta ta  U n iv e rs ity . Purdue, u n iv e r s i ty  o f  I l l i ­
n o is ,  and W isconsin g ra n te d  n in e , o r  20 .3  p a rc a n t, and th a  ra n a la ln g  
12 ln a t i tu t lo n a  baatowad on ly  ana D octor o f Philosophy dogm a on a g r i ­
c u l tu r a l  g rad u a taa  f ro n  th a  C ollaga o f  A g r le u ltu m .
Tha la r g a a t  aiwdiar o f  d o c to ra ta a , a a m n , warn awarded to  l a d l -  
v ld u a la  a tu d y lag  In  a a ln a l  lnduatxy . f i v e ,  th a  n ax t g m a ta a t  nuahar, 
warn aarnad  by g rad u a taa  a tu d y lag  v o c a tio n a l a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n ; 
ag raaaay  awnrdad fo u r  docto  r e  te a  to  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa . L aaaar 
nunbara warn awa rde d by a g r i c u l tu r a l  econom ica, b o tan y , an tono logy , 
f o r a a t r y ,  e d u c a tio n a l guidance and ao c lo lo g y . At th e  t ln a  o f  th la  
atudy  no d o c to ra ta a  had bean re c e iv e d  by th a  g rad u a taa  in  d a i r y ,  f a n  
eg u ip an a t nanaganan t, g a n a ra l a g r le u l tu m , hona aco n cn lca , and p o u l­
t r y .
TABU XLF
I n s t i tu t io n  G ranting tb s  Doctor o f Philosophy Degree*
D octoral
I n s t i tu t io n
A grl-
t u r a l  Ico -  Agron- 
oowics saw
An In a l
Indus­
t ry
Bot­
any
In to
ogy
Fores­
t ry
Bduca-
t lo o a l
Guid­
ance
Hor­
t i c u l ­
tu re
Soci­
ology
Voca­
t io n a l
A gricu l­
tu re  edu­
c a tio n
T o ta l 
k o -  Par­
k e r  can t
Co n o  11 Uni­
v e r s i ty 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 .1
Duka U n iv ers ity 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 .1
lows S ta ta  Dai- 
v a r s i ty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.1
Kansas S ta ta  
U n iv ars lty 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 .1
L ouisiana S ta ta
u n iv a rs lty 1 2 1 1 0 0 2 0 1 3 11 34.5
Michigan S ta ta  
U n ivars lty 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 .1
North C aro lina 
S ta ta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .1
Ohio S ta ta  
U n iversity 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 .1
Oklahoaa S ta te
U n ivers ity 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .1
Purdue 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 12.6
Texas A. & M.
Collaga 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .1
(Continued)
TABU m  (Continued)
A grl- Anlnol Bnto-
Kduca- 
t ia n a l  Bor*
Voca­
t io n a l
A gricu l­ T o ta l
D octoral 
In a t l tn t lo n
t a r a l  Bco- Agron- 
nanlca oatr
Indus-
try
Bot­
any
n o l-
ology
Fores­
try
Guid­
ance
t i c u l -
tu re
Soci-
oloay
tu re  edu­
c a tio n
■tp- Bur­
b o t a tn t
U n iversity  o f 
I l l i n o la 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 9 .4
O o lre re lty  of 
Maryland 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 .1
o a iv tn i c y  o f  
T n i i n i 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .1
T ala t a i m n l t y 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .1
Hiaconaln 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 .3
TOTAL 3 4 7 3 2 1 2 4 1 5 32 100.0
* A m  w n  m  Ph.d d ig rM t a m td td  l a  Dairy la g , F a n  tqu lp— n t Managanont, G anaral A g ricu ltu re ,
Kcoocnlca, and F ou ltry .
In  s u g a r y  o f  th a  l a f o r a a t io n  on th a  p ro - aap loynan t e x p e r l-  
ancaa o f  th aaa  g rad u a taa  o f  th a  O ollaga o f A g r ic u l tu re ,  2239 a tu d an ta  
v a ra  avardad  B aahalo r o f  S claaca  d ag raaa«. d u rin g  th a  15 y e a r s ,  1946 
th rough  1960. Of th la  g roup , 664 van aad 122 v en ae , o r  a t o t a l  o f  
786 a g r i c u l tu r a l  g ra d u a ta a , ra p ra a a a t la g  35 .1  p a rc a a t  o f  th a  t o t a l  
i « p l a  aa la c  ta d  f a r  s tu d y , ra tu ra a d  e o a p le ta d  g u e s t lo e n a lre s  aad 
c o n a t l tu ta  th a  b a a la  o f th la  s tu d y . T h ir ty - th r a a , o r  1 .5  p a rc a a t ,  o f  
th a  a lu a n l  a ra  dacaaaad , a c c a u a tla g  f o r  a  t o t a l  o f  819, o r  3 6 .6  p a r­
c a a t  o f  th a  2239 a lu a n l  who g rad u a tad  d u rin g  th a a a  y e a rs .
l a m t y - t h r a a  aad a e v e a -ta n th e  p a rc a n t o f  th a  g rad u a taa  
a tu d la d  v a ra  farm  aad r u r a l  a o n -fa x a  raax ad , v h l la  25 .9  p a rc a n t v a ra  
ra a ra d  l a  th a  c i t y .  Oaa to  fo u r  y a a ra  o f  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  v a ra  
com pleted by 44 p a rc a n t o f  th aa a  g rad u a taa  l a  th a  p u b lic  h ig h  sc h o o ls .
■ n so lla a a t  c o a tla u ad  to  la c ro a s a  l a  th a  C o llaga  o f  A g r ic u ltu re  
aa r e f l e c te d  by th a  auaber o f  g rad u a taa  u n t i l  I t  reached  a  peak l a  
1950 .when 311 s tu d e a te  g rad u a tad ; s in c e  t h a t  t l a e  e n ro l  l a e a t  haa 
s te a d i ly  d e c lin e d  to  th e  p o in t  o f g ra n tin g  on ly  102 dagraaa l a  1960. 
S ince 1960, th a  e n r o l la a a t  and au ab er o f  s tu d e n ts  re c e iv in g  deg rees 
has in c re a se d  c o n s id e ra b ly . B achelor o f Science dagraaa v a ra  avardad 
to  165 a tu d a n ta  l a  1961 and to  127 s tu d e n ts  l a  1962, w hich In d ic a te s  
an upswing in  th a  au ab e r o f a tu d a n ta  s tu d y in g  a g r ic u l tu r e  a t  L ou is iana  
S ta ta  U n iv e rs ity . B urlag th a  p e rio d  o f  s tu d y , g ra d u a te s  chose boas 
s c o n s a lc s , f o r e s t r y ,  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  e d u c a tio n , g e n e ra l
12§
a g r ic u l tu r e  aad  M la a l  l a A u tq r  a s  t h a l r  a a j a r  £1414 o f  a to d y , l a  
t h a t  o rd e r . r o a r  voaaa g rad u a te s  re c e iv e d  dagraaa f n a  c u r r lc u lu a e  
o th a r  th an  hau* e c o a o a lc s . Ih aaa  vunee ware g rad u a taa  o f  g a n a ra l 
a g r ic u l tu r e ,  p o u l try ,  a a la a l  la d o a try ,  and h a r t l e u l t u r a .
Advaaoed dagraaa v a ra  re c e iv e d  by 271, o r  34 .5  p a rc a a t ,  o f  
th a  g rad u a taa  and 35 o f  th aa a  v a ra  Baa t o r  o f  V hlloaaphy d ag raaa . 
L au la lana  S ta ta  U e lv e re lty  a v a i le d 214, o r  79 .0  p a rc a a t  o f  th a a a  ad* 
vaaaed d ag raaa , 11 o f  w hich v a ra  D octor o f  T h lloaoph f dag raaa .
T V o-th irds o f  th a  7S6 a lu a n l  a tu d le d  re a ld a  l a  th a  a ta ta  o f 
la u la la n a .  T h ir ty * th ra a  and tw o -te e th e  p a ro a n t o f  th a  g rad u a taa  l lv a  
l a  35 o th e r  a t a t a a ,  aad oaa g rad u a te  re p o r te d  re a ld e a c e  l a  a  fo ra lg a  
c o u n try .
O raduatea re p o r te d  fro n  each o f  L o u la la n a 'a  64 p a rla h a a . S ea t 
Baton Bauga P a r ia h , w ith  119, o r  15.1 p a rc a a t ,  o f  th a  la d lv ld u a ls  re* 
p o r t  la g ,  waa th a  p a r ia h  w ith  th a  la r g a a t  au ab e r aad p a rc a n t o f  gradu­
a ta a  o f th a  O ollaga o f A g r ic u ltu re . B apldaa, O rlaaaa , T angipahoa, aad  
Uaa k in g  to n  ware th a  n ex t n e a t  p o p u la ted  p a rla h a a  w ith  a g r i c u l tu r a l  
g rad u a taa .
CMAPTU IV
OCCUPATIONS, IMCQM, FAMHJT, AMD MILITARY STATUS 
OP I B  6IADUAHS STUD HD
Thla chtpfcar 1* d iv id e d  In to  th re e  e e e tle e e  - th e  f l r e t  con- 
t e le e  In fo rm ation  concern ing  th e  o ccu p a tio n s l e  which th e  s g r lc u l -  
t u r e l  g radua te s  e re  engaged. The second d ee le  w ith  th e  s a la ry  o r  
incoom earned  by th e  g ra d u a te s , and th e  th i r d  p re s e n ts  In fo rm ation  
c sn cen iln g  th e  fam ily  aad a i l l t a r y  s ta tu s  o f  th e  g rad u a te .
O ccupations l a  Which th e  A e r lc u l tu ra l
g is to & ii AH «
S a t is f a c to ry  p o s t-c o lle g e  o ccu p a tio n a l ad justm en t I s  a  m ajor 
c o n s id e ra tio n  In  e v a lu a tin g  a  c o lle g e  e d u c a tio n . S e le c tio n  o f an 
occu p a tio n  s a t i s f y in g  to  th e  In d iv id u a l and c o n tr ib u tin g  to  maximum ao- 
e A it w e ll-b e in g  I s  o f v i t a l  im portance to  th a  g ra d u a te , as w e ll as to  
th e  fa c u l ty  o f th e  i n s t i t u t i o n  re sp o n s ib le  f o r  th e  a lu u n u s ' educa­
t io n a l  t r a in in g .
The 786 a g r i c u l tu r a l  g rad u a tes  s tu d ie d  were engaged In  196 d i f ­
f e r e n t  o ccu p a tio n s a t  th e  tim e o f th i s  studty in  1962-63. In  o rd e r  to  
c la s s i f y  th e  g rad u a te s  f o r  f u r th e r  s tu d y , s ix  c a te g o r ie s  were so de­
f in e d  th a t  each g rad u a te  cou ld  be p laced  in to  e s p e c i f ic  c l a s s i f i c a t io n .  
The s ix  c a te g o r ie s  a re  d e sc rib e d  below:
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Farming
This o c cu p a tio n a l ca tago ry  lnc ludaa  a l l  in d iv id u a la  whoaa 
prim ary occupation  waa farm ing - aa ovnara , o p a ra to ra , p a r tn a ra  o r  
ta n a n ta . G raduataa re p o r tin g  farm ing aa a aacond Incoma to  t h e i r  
m ajor occupation  a re  no t inc lu d ed  in  th la  ca tag o ry .
A g r ic u l tu ra l  Bualneaa
Tha alumni inc luded  in  th la  ca tago ry  a re  th a  ownara o f ,  o r  in  
buaineaaea p e r ta in in g  to  tha  buying , p ro ceea ln g , d i s t r ib u t in g ,  and 
s e l l in g  o f a g r ic u l tu r a l  p ro d u cts  and s e rv ic e s .  They a re  a ls o  en­
gaged in  th a  p ro c e ss in g , m anufactu ring , and d i s t r ib u t in g  o f fee d , 
f e r t i l i s e r ,  seed , m achinery, in s e c t ic id e s ,  and o th e r  p roducts needed 
In modern farm ing o p e ra tio n s .
P u b lic  A g r ic u ltu ra l  S e rv ices
A ll g rad u a te s  who work f o r  p u b lic  a g r i c u l tu r a l  agenc ies w ith  
th e  ex cep tio n  o f  th o se  c l a s s i f i e d  h e re a f te r  as a f e i n i s t r a t o r s  and 
those  who a re  te a ch in g , conducting re s e a rc h , o r b o th , a re  in c lu d ed  in  
th i s  c l a s s i f i c a t io n .  Examples o f th e se  a re  employees o f th e  United 
S ta te s  Department o f A g r ic u ltu re , s t a t e ,  county and c i ty  departm ents 
o f a g r ic u l tu r e ,  in c lu d in g  personnel o f th e  A g r ic u ltu ra l  E xtension  
S e rv ic e , experim ent s t a t i o n s ,  and c o lle g e  and u n iv e r s i ty .
A d m in is tra to rs
T his c l a s s i f i c a t io n  i s  composed o f th o se  in d iv id u a ls  who hold  
a d m in is tra t iv e  p o s i t io n s  in  p u b lic  a g r ic u l tu r a l  I n s t i tu t i o n s  and agen­
c ie s  o f  th e  f e d e r a l ,  s t a t e ,  c i t y ,  and p a r is h  governm ents. A dm inistra­
t iv e  p o s i t io n s  h e ld  in  p r iv a te  c o rp o ra tio n s  and b u s in e sse s  o f p r iv a te
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c i t i z e n s  a re  a ls o  Included  In  t h i s  broad c l a s s i f i c a t i o n .
Teaching and R esearch
This group i s  com prised of te a c h e rs  o f  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e ,  
hone econom ics, and g en era l ed u ca tio n  in  th e  high  sc h o o ls , Ju n io r  c o l­
le g e s , and te a c h e rs  o f  a g r ic u l tu r a l  and o th e r  s u b je c ts  in  our c o lle g e s  
end u n iv e r s i t i e s .  A lso in  t h i s  group a re  th e  s c i e n t i s t s  end te c h n i­
c ia n s  employed in  a g r i c u l tu r a l  re se a rc h  by in d u s try ,  f e d e ra l ,  s t a t e  
and lo c a l  governments and by p r iv a te  c i t i z e n s  to  develop ne«r end b e t­
t e r  p ro d u cts  and tec h n iq u e s .
O ther O ccupations
Those p o s i t io n s  in  the  p ro fe s s io n s , b u s in e s s , s e rv ic e ,  manufac­
tu r in g ,  and c o n s tru c tio n  groups no t d i r e c t ly  r e la te d  to  a g r ic u l tu r e  
which could  no t be c la s s i f i e d  in  one o f th e  f iv e  p rev io u s c l a s s i f i c a ­
t io n s  a re  inc luded  In  t h i s  ca teg o ry .
The occupa tions which these  a g r ic u l tu r a l  g rad u a te s  h e ld  a t  th e  
tim e o f t h e i r  response to  t h i s  study a re  c l a s s i f i e d  in to  one o f s ix  
o ccu p a tio n a l c a te g o r ie s  in  Table XLVI, by t h e i r  m ajor f i e l d  o f under­
g rad u a te  study  in  c o lle g e . Of the  786 g rad u a tes  s tu d ie d , 44, o r  5 .6  
p e rc e n t, were f u l l - t im e  farm ers; 65, o r 8 .3  p e rc e n t, were engaged in  
a g r ic u l tu r a l  s e rv ic e s ;  164, o r  20.9 p e rc en t were engaged in  p u b lic  
a g r ic u l tu r a l  s e rv ic e s ;  135, o r  17.1 p e rc e n t, were a d m in is tra to rs ;  151, 
o r  20.7 p e rc e n t, were e i t h e r  te ach in g  o r  conducting  re se a rc h ; and 217, 
o r  27 .6  p e rc e n t, were in  o th e r  occupa tions as shown In  Table XLVIII.
TABU XLVI
P resen t Occupational F ie ld s  o f Graduates D is tr ib u te d  According to  Majors
Number Farming
A gri­
c u ltu ra l
Business
Public
A gri­
c u ltu ra l
Services
Adminis­
t r a t iv e
Teaching
and /or
Research
Other
Occuoatlons
Mb lo r  F ie ld
Report­
ing
Num­
ber
Per­
cent
Am-
bar
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cent
Nue-
ber
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cen t
Num­
b er
Per­
cen t
A g ric u ltu ra l
Econoartcs 49 1 2.0 1 2.0 5 10.3 13 26.5 9 18.4 20 40.8
Agronomy 18 1 5.6 2 11.1 3 16.6 1 5.6 9 50.0 2 11.1
Animal Industry 71 17 23.9 5 7.0 20 28.2 1 1.4 9 12.7 19 26.8
Dairying 36 5 14.3 6 17.1 12 34.3 1 2.9 3 8.6 8 22.8
F o restry 233 2 0.9 22 9 .4 . 56 24.1 90 38.6 31 13.3 32 13.7
Farm Equipment 
Management 11 2 18.2 1 9.1 1 9 .1 0 0 .0 1 9.1 6 54.5
General A gricu ltu re 65 12 18.5 8 12.3 19 29.2 0 0.0 7 10.8 19 29.2
Hoam Economics 118 0 0.0 0 0 .0 6 5.1 2 1.7 30 25.4 80 67.8
H o rticu ltu re 33 1 3.0 11 33.3 5 15.2 1 3.0 10 30.3 5 15.2
P ou ltry 11 0 0.0 3 27.3 3 27.3 0 0.0 1 9.1 4 36.3
V ocational A gri­
c u ltu re  Education 142 3 2.1 6 4 .2 34 23.9 26 18.3 51 35.9 22 15.6
TOTAL 786 44 5 .6  65 8 .3  164 20.9 135 17.1 161 20.7 217 27.6
C onsiderab le  i n t e r e s t  haa boon shown In  ra c a n t  y aa ra  by a g r i ­
c u l tu r a l  c o lla g a  and u n iv e r s i ty  p e r s o n a l  In  th a  m a b a r  a f  o o lla g a  
g rad u a taa  who r e tu rn  to  th a  f a n  aa f u l l - t i n e  f a m a r a .  The r e s u l t s  
o f  t h i s  s tu d y  In d lc a ta  t h a t  44 , o r  5 .6  p a rc a n t ,  o f  th a  g ra dua ta a  over 
a  15-yaar p e rio d  a re  p ro a a a tly  f u l l - t i n  f a m r s ,  w hich i s  c o n s id e r­
a b ly  low er than  th a  16 .6  p a rc a n t re p o r te d  by Shopardaoa in  h i s  stu d y  
o f  1,927 a g r i c u l tu r a l  a l u n l  o f  th a  A g r ic u l tu ra l  and M echanical Ool­
lag a  o f  Texas in  1951. however ,  th a a a  r e s u l t s  compare vary  fav o ra b ly  
w ith  a  s tu d y  Jonas com pleted In  1952 concern ing  th a  O ollaga o f  A gri­
c u l tu re  g rad u a ta s  f ro n  L o u is ian a  S ta ta  U n iv e rs ity  f ro n  1931 to  1940, 
in  which ha ra p o rta d  40 , o r  6 .1  p a rc a n t , o f  th e  662 g ra d u a ta s  r e p o r t ­
ing* as f u l l - t i n  f a m r s .  ^ F u r th e r  co n p ariso n  nay ba n d a  w ith  th a  
r e s u l t s  0a1lla n o  re p o rte d  i a  1960 when he found th e t  62, o r  10.1 p e r­
c e n t o f  th e  g red u e te s  o f  Southw estern  L o u is ien a  I n s t i t u t e  f ro n  1938 
to  1958 were f u l l - t i n  f a m r s . 2 An i n i  In d u s try  w ith  17 g ra d u a te s , 
and g e n e ra l a g r ic u l tu r e  w ith  12, accoun ted  f o r  29 o f  th e  g ra d u a te s  
who w ere f u l l - t i n  f e m r s .  A ll  o th e r  d e p e r t n n t s ,  w ith  tb s  excep­
t io n  o f p o u ltry  end b o n  eco n o n ics , had f ro n  one to  f iv e  f u l l - t i n  
f a m r s  asong t h e i r  g ra d u a te s .
A g r ic u l tu ra l  b u s in e sse s  were e n te re d  in  h ig h e s t p e rc en ta g es  by 
g ra d u a te !  in  h o r t ic u l tu r e  and p o u l try ,  bu t in  g r e a te s t  nunbars by 
fo r e s t r y  g ra d u a ta s . A ll o th a r  c u r r lc u lu n s , w ith  th a  e x cep tio n  o f 
h o n  eco n o n ics , had gr a d u a tes  who war* in  a g r i c u l tu r a l  b u s ln a s sa s .
*J6hn V. Jo n es , jfc . c l t . . p . 127.
^ G a llian o , £ £ . c i t . . p . 135.
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The g r e a te s t  p e rcen tag e  o f  g rad u a te s  In  th a  f l o ld  o f p u b lic  
a g r i c u l tu r a l  a a n rlc a a  were a lu a n l w ith  a  d a iry in g  a a jo r .  They warn 
fo llow ed c lo a c ly  by tboaa  In  g a n a ra l a g r ic u l tu r e ,  a n In a l ln d u a try , 
and p o u ltry .  F a ta  equ lpann t nanaganant n a jo ra  wara l a a a t  l lk a ly  to  
ba found In  th a  f l a l d  o f a g r i c u l tu r a l  a a n r lc a a .
F o re a try  g rad u a taa  wara boa t  o f ta n  found In  a f e l n l s t r a t l v e  
p o a ta , fo llow ed by a g r i c u l tu r a l  acononlca and v o c a tio n a l a g r i c u l tu r a l  
e d u ca tio n  n a jo ra .  Ho a d e ln l s t r a t lv e  poata  warn re p o rte d  anong th a  
g rad u a taa  o f faxn  aq u lp n an t n anaganan t, g a n a ra l a g r ic u l tu r e ,  and 
bona aco n o n lca .
Teaching and ra a a a rc h  wara n o a t o f ta n  puraued by g rad u a taa  In  
agronony, a g r i c u l tu r a l  e d u c a tio n , h o r t i c u l tu r e  and hone aconon lca , 
aad l a a a t  fo llow ed  by g rad u a taa  In  d a iry in g , faxn  aqu lpnan t nanaga­
n a n t ,  aad p o u ltry .
In  boon econoari.es, n o r  a g ra d u a ta a , 67 .8  p a rc a n t, ware c la a a l -  
f l a d  aa having  o th e r  occupatlona  th an  any o th e r  a ln g la  group o f  
g ra d u a ta a , fo llow ed  by f a m  aqu lpnan t nanaganant and a g r i c u l tu r a l  
aconon lca , r a a p a c t iv a ly . Agronony and fo re a try  g rad u a taa  wara l a a a t  
l lk a ly  to  ba c la a a l f la d  In  th a  " o th e r"  o c cu p a tio n a l group . Occupa­
t lo n a  in  tha  " o th e r"  c la a a l f l c a t io n  a re  shown In wore d e t a i l  in  Table 
IX V III.
Fron th a  r e s u l te  o b ta in e d , I t  appears th a t  th a  t r a in in g  w hich 
th a  In d iv id u a l c o lla g a  g rad u a taa  re c e iv e  In  th a  O ollaga o f  A g ric u ltu re  
p rep a red  th an  f o r  nany d i f f e r e n t  o ccu p a tlo n a , aa la  ev idenced  by th a  
d i s t r ib u t io n  o f th a  g ra d u a ta s  p a r t i c ip a t in g  In  t h i s  s tu d y . Ivan
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chough 78.2 p e rc e n t o f  th e se  g rad u a te s  were f a m  and r u r a l  n o n -fa m  
re a re d , they  ten d  to  a s c a b lla h  c a ra a ra  l a  f l a ld a  which a ra  n o t a s -  
a o c la ta d  w ith  farm  and r u r a l  U f a .  P u b lic  a g en c ie s , a d m in is tra t iv e  
p o s i t io n s ,  and tea ch in g  a n d /o r  ra a a a rc h  p o s i t io n s  wara a o a t  favo rad  
by th a  a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  In  t h i s  s tu d y .
Table XLVII p re s e n ts  d a ta  t h a t  ass con earned  w ith  th a  occupa­
t io n a l  groups In to  which th a  g rad u a taa  have bean c l a s s i f i e d ,  by y e a r  
o f  g ra d u a tio n . G raduates who re p o r te d  f u l l - t i n e  f a m in g , 44 , o r  5 .6  
p e rc e n t , wara wore prone to  be com  as  ta b  1 1  abed in  t h i s  occupation  
du rin g  th a  l a s t  seven y e a rs  o f t h i s  study  than  du rin g  th a  e ig h t  p re ­
v ious y e a rs , even though n o t a s in g le  g rad u a te  in  th e  1957 c la s s  
re p o r te d  fa m in g  as h is  m j o r  o ccu p a tio n .
Tha p e rc e n t who e n te re d  a g r i c u l tu r a l  b u s in e ss  each y e a r  du ring  
th a  15 -year p e rio d  covered  by t h i s  s tudy  v a r ^ d  from 3 .2  p e rc e n t In  
1953 to  a h ig h  o f 12.3 p e rc e n t in  1957 w ith  a t o t a l  o f  65 g ra d u a te s , 
o r  8 .3  p e rc e n t , e n te r in g  a g r ic u l tu r a l ,  b u s in e sse s  as an o ccu p a tio n a l 
a re a .
Of th e  786 aluw ui s tu d ie d , 164, o r  20.6  p e rc e n t, a re  c u r re n t ly  
eeployed by p u b lic  a g r i c u l tu r a l  a g en c ie s . T h irty -tw o  and f iv e - te n th s  
p e rc e n t o f  th e  1960 g ra d u a tin g  c la s s ,  th e  h ig h e s t p e rcen tag e  ta b u la te d , 
were in  t h i s  f i e l d  o f  sn p lo y m n t. The 1957 c la s s  had on ly  10.5 p e r­
cen t o f  I t s  g ra d u a te s  enployed In  p u b lic  a g r i c u l tu r a l  a g e n c ie s . Ex­
c lu d in g  th e  1957 and 1960 g ra d u a te s , i t  i s  found th a t  th e re  i s  l i t t l e  
v a r ia t io n  betw een c la s s e s  from  th e  average  o f 20.7  p e rc e n t f o r  th e  15- 
y e a r  p e rio d .
TABU XLVII
P resen t Occupations o f  Graduates by Year o f  G raduation
Graduating
C lass
Hufcar
Baport
la c
Him- Par- 
b a r can t
A gri­
c u l tu ra l
Builaaaa
P u b lic  A gri­
c u l tu r a l  
S erv ices
Aidftlala- 
_ t r a t l r a
teach ing  
and /o r 
■ Baeeareh
Other
Occupations
f t* -
b a r
Par-
can t
f t* -
b a r
Par-
can t
f t* -
bor
Par-
can t
f t* -
b a r
Per­
cen t
f t* -
ber
P er­
cen t
1946 28 1 3 .6 2 7.1 5 17.8 4 14.3 8 28.6 8 28.6
1947 44 0 0 . 0 2 4 .5 8 18.2 8 18.2 12 27.3 14 31.8
1948 76 5 6 . 6 7 9 .2 18 23.7 17 22.4 18 23.6 1 1 14.5
1949 84 4 4 .8 9 10.7 2 1 25.0 2 0 23.8 12 14.3 18 21.4
1950 93 2 2 . 2 9 9.7 2 1 2 2 . 6 23 24.7 2 0 21.5 18 19.3
1951 58 1 1.7 2 3.4 11 19.0 8 13.8 17 29.3 19 32.8
1952 47 4 8.5 3 6 .4 11 23.4 7 14.9 8 17.0 14 29.8
1953 31 0 0 . 0 1 3.2 6 19.4 5 16.1 8 25 .8 1 1 35.5
1954 44 7 15.9 2 4 .5 9 20.5 5 11.4 6 13.6 15 34.1
1955 33 3 9 .1 2 6 1 8 24.2 4 1 2 . 1 4 1 2 . 1 12 36.4
1956 56 4 7.1 6 10.7 9 16.1 8 14.3 6 10.7 23 41 .1
1957 57 0 0 . 0 7 12.3 6 10.5 7 12.3 18 31.6 19 33.3
1958 48 7 14.6 7 14.6 9 18.7 5 10.5 9 18.7 11 22.9
1959 47 2 4 .3 2 4 .3 9 19.1 8 17.0 1 0 21 .3 16 34.0
1960 40 4 1 0 . 0 4 1 0 . 0 13 32.5 6 15.0 5 12.5 8 2 0 . 0
TOTAL 786 44 5 .6  65 8 .3  164 20.9 135 17.1 161 20.5 217 27.6
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The y t a n  1950, 1949, and 1948 s howed none g rad u a te s  l a  ad­
m in is t r a t iv e  p o a ta  th an  was tn aa  f o r  th a  o th a r  y e a rs  a to d ia d ; 1958 
showed th a  l a a a t  auabar o f  g tad u a ta a  l a  th la  f l a l d .  Ha e la a a ,  hew- 
e v e r , had la a a  than  10 p a rc a a t  o f l t a  f ra d o a ta a  l a  a f e l n l s t r a t l v e  
p o a lt lo a a  aad  d la t r lb u t lo a  was f a i r l y  a a l la p ra a d  a a i g  th a  c la a a a a .
P ercen tagew ise , ta a c h la g  a a d /o r  raa aa ro h  claim ed a a ra  a g r i ­
c u l tu r a l  g rad a a ta a  l a  1957 aad laa a  from th a  1958 g ra d u a tin g  e la a a . 
During 1948 to  1952, g rad u a te s  wara engaged l a  ta a c h la g  a a d /o r  re -  
a aa rch  to  a  g r a a ta r  dagraa th aa  was t ru e  f o r  th a  rem aining y a a ra , 
w ith  th a  a z c a p tlo a  o f  1957 and 1953, whan g rad u a tes  e n te re d  th e  p ro - 
fa a a lo a  by 31 .6  p e rc e n t, and 2 5 .8  p a rc a a t ,  r e s p e c t iv e ly .
Tha p e rcen tag e  o f g rad u a te s  e n te r in g  f i e l d s  c l a s s i f i e d  la  
th a  b read  ca teg o ry  o f  " o th e r"  o ccu p a tio n s  waa about th a  aaas  a s  th a  
average  fo r  th a  15-year p e rio d  -  27 .6  p e rc e n t, however ,  one y e a r , 
1948, waa a p p re c ia b ly  low er th aa  th a  average  w ith  14.5 p e rc e n t and 
oaa y e a r , 1956, waa wuch h ig h e r  th a a  th e  av erag e , w ith  41 .1  p a rc a a t 
o f  l t a  g rad u a tin g  e la a a  l a  th a  " o th a r” o ccupa tions ca teg o ry .
Since t h e i r  g ra d u a tio n , a  la rg e  nuaber o f a lu a n l have e n te re d  
occupa tions w hich, acco rd ing  to  th a  system  o f  c l a s s i f i c a t i o n  uaad l a  
t h i s  s tu d y , were by n e c e s s i ty  Included  l a t h e  " o th a r"  ca teg o ry  as 
I l l u s t r a t e d  l a  Table XUPIXX. housewives accounted  f o r  63 o f th a  217 
g rad u a te s  c l a s s i f i e d  l a  th la  ca teg o ry  and re p re se n te d  29 .0  p e rc e n t o f  
th e  e n t i r e  group . M iscellaneous n o n -a g r lc u l tu ra l  w orkers, U nited 
S ta te s  l a n d  S e rv ice s  c a re e r  o f f i c e r s  and I n d u s t r i a l  and b u s in e ss  
nanagmnant p e rso n n e l were A s  n e a t th re e  l a r g e s t  a re a s  o f  employment
TABU x u m x  
P m m t  "O ther" P o s i t io n s  Im ported
Tvoe o f  P o s i t io n M b e r P e rce n t
A g r ic u l tu ra l  Salom on 4 1 . 6
Bankers 4 1 . 8
Bookkeepers 6 2 . 8
Chemical Baglnoor I 0 .5
D octors (M.D. and DOS) 3 1 .4
G raduate s tu d e n ts 9 4 .1
Housewives 63 29 .0
I n d u s t r i a l  end B usiness M enegsm nt 26 1 2 . 0
I n d u s t r ia l  T echn ic ians 14 6 .5
Lawyers 5 2 .3
H ln ls te r s 3 1 .4
N6 n - a g r i c u l tu r a l  b u s in ess 8 3.7
H o n -a g r ic u ltu ra l s a le s m n 15 6 .9
U nited S ta te s  Aimed S e rv ice s 23 1 0 . 6
M lsce llaneous-non  a g r i c u l tu r a l  work 33 .....
TOTAL 217 1 0 0 . 0
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f o r  a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  end, vhaa « 4 M  to  th a  au ah sr o f  house­
w iv es , accountad  f o r  145, o r  64 .7  p a rc a a t ,  o f  th a  " o th a r"  occupa­
t io n a l  a ra a a .
Tha atabber o f  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  who l a t a r  became d o c to ra  
o f  m edicine o r  d e n t i s t r y ,  o a g la a a ra , law y ers , m in is te r s ,  aad b a r t e r s ,  
amounted to  16, o r  7 .4  p a rc a a t ,  o f  th a  217 g rad u a taa  l a  th la  c a teg o ry , 
aad ju a t  2 .0  p a rc a a t  o f  th a  786 g rad u a taa  r e p o r t in g .
Tha c la a a l f l c a t lo n  o f  Joha ho ld  by g rad u a taa  acco rd in g  to  typaa 
o f  p re a a a t employment, aa 11atad  in  Table XUX, shows th a t  597, o r  50.5  
p e rc en t o f th a  g rad u a taa  a re  p u b lic  aop loyeea ; 249, o r  31.7 p a rc a a t ,  
a r e  aeIf-em ployed . Theae f in d in g s  compare vary  fav o ra b ly  w ith  r e ­
s u l t s  re p o r te d  by Jonas a t  Oklahoma S ta te  U n iv e rs ity  la  w hich ha found 
52 p a rc a a t  p u b lic ly  awployad, 25 p e rc e n t p r iv a te ly  employed, and 15 
p a rc a a t  se lf-em p loyed  l a  I9 6 0 .3
Tha h ig h e s t  p e rc e n t o f  g rad u a taa  employed by p u b lic  a g r i c u l tu r a l  
ag aac iaa  g rad u a ted  l a  1946 aad th a  sm a lle s t  p e rc e n t l a  1956. A lthough 
th a  a l s a  o f  th a  g ra d a a tla g  e la aa aa  f lu c tu a te d  from y e a r  to  y e a r , Ju a t 
aa waa tru e  f o r  th o se  h ire d  in to  p u b lic  aayloym ant, th a  p a rc a a t  has 
rem ained f a i r l y  c o n s ta n t a t  approx im ate ly  50 p a rc a a t o v e r th a  15 -year 
p e rio d .
G raduates e n te r in g  p r iv a te  employment ranged from a low o f  14.5  
p a rc a a t  l a  1946 to  a h ig h  o f  4 5 .0  p a rc a a t  l a  1960. C onsiderab le  v a r i ­
a t io n  ab ove and below th a  average  o f  31.7 p a rc a a t  l a  d e a r l y  e v id e n t 
b u t  cannot be ex p la in e d  s a t i s f a c t o r i l y .
^ B ee d a ll J .  J o n e s , p p . c i t . , p . 10.
1946
1947
1948
1949
1930
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
TABU XUX 
lypaa o f P raaant b f lo j r a in t
Huabar P ublic___________ P riv a te  S a if___________ Mo Maplv
Baportina H ftoer P a r e n t  Mm6 m  P a rcaa t Mnaber P a rcaa t H ia^ar Pageant
28 18 64.3 4 14.3 3 10.7 3 10.7
44 26 59.1 10 22.7 6 13.6 2 4 .6
76 44 57.9 19 25.0 11 14.5 2 2 . 6
84 43 51.2 27 32.1 12 14.3 2 2.4
93 44 47 .3 33 35.5 12 12.9 4 4 .3
58 30 51.7 17 29.3 8 13.8 3 5.2
47 2 0 42 .6 16 34.0 7 14.9 4 8 .5
31 15 48.4 11 35.5 1 3.2 4 12.9
44 2 1 47,7 9 20.5 11 25.0 3 6 . 8
33 18 54.5 11 33.3 3 9 .2 1 3.0
56 2 1 37.5 25 44.6 9 16.1 1 1 . 8
57 30 52.6 2 0 35.1 6 10.5 1 1 . 8
48 2 2 45 .8 15 31.3 9 18.8 2 4 .1
47 29 61.7 14 29.8 1 2 . 1 3 6 .4
40 16 40.0 18 45.0 4 1 0 . 0 2 5.0
r8 6 397 50.5 249 31.7 103 13.1 37 4.7
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The y e a r  1954 had t l *  highest: p e rcen t o f g radua tes  who were 
se lf -e a p lo y e d ; 1959 had th e  low est p e rc en t. As the  len g th  o f tim e 
fro *  g rad u a tio n  In c reased , the  p e rcen t o f g rad u a tes  re p o r tin g  s e l f -  
employment tended to  In c rease  a ls o .
The types o f p re sen t employment engaged in  by th e  a g r ic u l tu r a l  
g radua tes  a re  rep o rte d  by m ajor f i e ld  o f  undergraduate  study In Table L. 
A g r ic u ltu ra l  ed u ca tio n , agronomy, and h o r t ic u l tu r e  had th e  h ig h e s t p e r­
cen t o f  g radua tes  in  p u b lic  e ^ lo y m e n t. In most ca se s , g rad u a tes  in  
a g r ic u l tu r a l  educa tion  were tea ch e rs  o f v o c a tio n a l a g r ic u l tu re  in  
p u b lic  secondary sch o o ls , w hile  those  In  agronoaqr and h o r t ic u l tu r e  
he ld  academic p o s it io n s  on c o lleg e  s t a f f s  as in s t ru c to r s  and p ro fe s so rs . 
Swell percen tages o f these  g radua tes  were employed by the  United S ta te s  
Department o f A g ric u ltu re  and c i ty  governing b o d ies . G raduates in  fe rn  
equipment management were l e a s t  l ik e ly  to  become p u b lic  s e rv a n ts .
A g r ic u ltu ra l  economics and fo re s try  g radua tes  were found in  the  
g r e a te s t  percen tages in  p r iv a te  employment. Those le a s t  l ik e ly  to  be 
in  th i s  f i e l d  were h o r t ic u l tu r e ,  agronomy and a g r ic u l tu r a l  educa tion  
m ajors. A g r ic u ltu ra l  ecememics g radua tes  were found in  p r iv a te  b u s i­
nesses aad co rp o ra tio n s  in  management p o s i t io n s ;  fo re s try  g radua tes 
were employed by la rg e  pulp and paper companies end a lso  by p r iv a te  
land-ow ners. G raduates in  h o r t ic u l tu r e ,  agronomy, and a g r ic u l tu r a l  edu- 
< i t io n  who were in  p r iv a te  employment were employed m ostly  as nu rsery  
m anagers, farm m anagers, p la n ta t io n  managers, a g r ic u l tu r e l  salesmen and 
managers o f a g r ic u l tu r a l  b u s in e sse s .
TABU L
Type* o f  P reaen t R aployaaat R eported , D is tr ib u te d  by U ndergraduate Major
Muaber P u b lic P r iv a te S e lf Mo Reply
Ha lo r  P la id R eporting Muaber P a rc a a t Htafcer P e rcen t N iaber P e rce n t Muaber P e rce n t
A g r ic u l tu ra l
Bcooaadca 49 17 34.7 25 51.0 7 14.3 0 0 .0
Agronomy 18 13 72.2 2 11.1 3 16.7 0 0 .0
A nlaal In d u stry 71 32 45 .1 22 31.0 17 23.9 0 0 .0
D airy ing 35 17 48 .6 10 28.6 8 22 .8 0 0 .0
F o re s try 233 96 41.2 117 50.2 18 7.7 2 0 .9
Farm Equipment 
Han ag—a n t 11 3 27 .3 4 36.4 3 27.3 1 9 .0
O eneral A g ric u ltu re 65 27 41.5 17
f
26.2 21 32.3 0 0 .0
Bo m  Kcooaaica 118 52 44 .1 28 23.7 4 3 .4 34 28 .8
H o r t ic u l tu re 33 20 60.6 3 9 .1 10 30.3 0 0 .0
P o u ltry 11 4 36.4 4 36.4 3 27.2 0 0 .0
V ocational A g ricu l­
tu re  e d u ca tio n 142 116 81.7 17 12.0 9 6 .3 0 0 .0
TOTAL 786 397 50.5 249 31.7 103 13.1 37 4 .7
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G eneral a g r ic u l tu r e  g rad u a taa  wara th a  most p re v a le n t  in  
s e l f - a ^ p lo j  maiit. Of th a  103 g rad u a taa  who w ara se lf-em p lo y ed , fa re*  
log  and a g r i c u l tu r a l  bualnaaaaa wara th a  m ajo r o c c u p a tio n a l a ra a a .
P re sen ted  In  Table LI a re  th a  o c cu p a tio n a l a ra a a  o f g rad u a taa  
w ith  advanced d eg rees . One o r  wore advanced deg rees had been earned  
by 271, o r  34.3 p e rc e n t, o f th e  786 g rad u a taa  when t h i s  s tu d y  waa 
conducted. Of th e  271 g ra d u a te s  w ith  advanced d e g re es , two ware 
f a m in g , n ln a  wara engaged In  a g r i c u l tu r a l  b u a ln aaaaa , 44 ware em­
p loyees o f p u b lic  a g r i c u l tu r a l  a g e n c ie s , 93 h e ld  a d m in is t r a t iv e  p o s ts ,  
99 were e i t h e r  te a ch in g  a n d /o r  conducting  re s e a rc h , an d  21 were by 
n e c e s s i ty  c l a s s i f i e d  In to  a group l i s t e d  as " o th e r"  o c c u p a tio n s . In  
comparing th e  34.3  p e rc e n t who earned  advanced deg rees du rin g  t h i s
4
p e r io d , we f in d  th a t  I t  I s  below th e  49 p e rc e n t re p o r te d  by Douglass 
In  h is  13-year study  o f l a s t  Texas S ta te  T eachers C o llege g ra d u a te s
5from 1938 to  1953, aad h ig h e r than  th e  20.7 p e rc en t re p o r te d  by Jonas 
in  h is  study  concern ing  g rad u a te s  from th e  C ollege o f  A g r ic u ltu re  e t  
L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity  between 1931 and 1940.
G raduates w ith  advenced deg rees were l e a s t  l ik e ly  to  be engaged 
in  f a m in g  aad a g r i c u l tu r a l  b u s in e sse s  and most l ik e ly  to  be found in  
p u b lic  a g r i c u l tu r a l  s e rv ic e s ,  ho ld ing  p u b lic  o r  p r iv a te  a d m in is tra t iv e  
p o s ts  and taach in g  o r  conducting  re s e a rc h , o r  b o th .
The " o th e r"  o c cu p a tio n a l group Included  two g e n e ra l c o n tr a c to r s ,  
one p ro fe s s io n a l  pho tog rapher, th r e e  D octors o f V e te rin a ry  M edicine,
^D ouglass, £ £ . c l t . . p . SO.
3Johe W. Jo n es , op. c l t . . p. 96.
TABLE LI
P re se n t O ccupations! A reas of G raduates v l t h  Advanced Degrees
Advanced
Deeree
M atter
le e o r t ln e F am ine
A g ric u ltu ra l
Business
P ub lic
A g r ic u ltu ra l
S erv ices A A a ln ls tra tiv e
Teaching
a e d /o r
Besearch
O ther
Occuoatlons
M.S. 128 1 1 28 36 57 5
M.S. A F h .d . 26 0 0 2 1 0 14 0
F h .d . only 0 0 0 1 1 0
M. Ed. 31 1 0 1 18 1 0 1
M.P. A Fh .d . 7 0 0 1 2 4 0
M.F. 56 0 8 1 2 26 8 2
M.A. 3 0 0 0 2 1 0
D.y.M. 4 0 0 0 0 1 3
Lav 5 0 0 0 0 0 5
M.D. 2 0 0 0 0 0 2
DOS 1 0 0 0 0 0 1
Theology 3 0 0 0 0 0 3
Mechanical
la g ia o e rliig 2 0 0 0 0 2 0
Chaadcal
E ngineering 1 0 0 0 0 1 0
TOTAL 271 2 9 44 95 99 2 1
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f iv e  law yere, tw* Doctor* o f  I M i c l i u ,  o m  i H l t l t ,  t k n t  a l u l a t a r e ,  
th ro o  a g r i c u l tu r a l  M l t a a n ,  aad  f iv e  ia a u ra a o a  agoo ta  a r  e x ecu tiv e* . 
Teaching p e e l t lo a a  a cc ep ted  ogam g ra d a a tla o  f n a  th e  C a llaga
o f A g r lc u l tu n  a n  abaaa l a  M l *  LIZ. Of th a  ICO who ac  cap ta d  i n i -  
t l a l  a ap ley a en t a* ta a c h a r* , 6 8 , o r  4 2 .5  p e rc e n t ,  v a ra  ta a c h a ra  o f  
v o c a tio n a l  a g r l e u l t u n  aad  53, o r  33.1 p a rc a a t ,  w ara to a c h a n  o f  haaa 
e c e a e a le c . O ollaga o r  u n lv e ra l ty  ta a c h la g  p o a l t lo a s  w o n  re p o r te d  by 
th a  few aat auabar o f  g ra d u a ta a , w ith  11, o r  6 .9  p a rc a a t ,  o f  thoaa  
a a ta r la g  ta a c h la g . O thar p u b lic  achoo l ta a c h la g  p o o lt la a a  c la ia a d  
16 g rad u a taa  aad 1 2  w o n  h i n d  by p a n c h l a l  achoo la .
TABU U Z
lypaa  o f  T aachlag F o a ltlo a *  Accoptod upon G n d u a tlo a
Taaahln* P e e i t ie a t a b o r P a rc a a t
O ollaga o r  U B lvorelty 1 1 6 .9 5
■aa* B ooaaalca 53 38 .1 2
V ocationa l A g r le u l tu n 6 8 4 2 .5 1
O thar l a b i l e  Bchoole 16 1 0 . 0 3
P a ro c h ia l gchoola 1 2 7 .5 4
TOTAL 160 1 0 0 . 0 -
Tha docxoaaa l a  th a  auabar o f  a g r l c u l t u n l  g rad u a taa  anployed 
aa to a c h a n  a t  a l l  lav a  la  f o r  a l l  a u b jo c t a ra aa  la  a p p a n a t  uham coa- 
a ld a r la g  th a  160 who ao to ro d  th a  ta a c h la g  p n f o a a l a a  aa re p o r te d  in
th la  a to d y , coopered to  261 re p o r te d  by Joaea* l a  1952 aa having
*Joha V. J o a a a , j g .  c l t . , p .  116.
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e a t  a rad  th e  tM c h ln i  p ro fe a a lo a  frow  1931 to  1940, baaed on b io  
a tudy  conducted  a t  L ou la laaa  S ta ta  U a la e ra lty .
The p ra a a n t teach in g  p o o ltlo n a  ra p o r ta d  by 115 a g r i c u l tu r a l  
g rad u a taa  a ra  p raa an ta d  i a  Tabla L I I I .  O ollaga aad u a le e r e l ty  tea ch - 
lng  p o a lt lo a a  a ra  p ra a a n tly  en joyed  by 34, o r  29 .6  p a rc a a t  o f  tb a  
g ra d u a ta a , v h a reaa  on ly  11, o r  6 .9  p a rc a a t ,  bad ra p o r ta d  auch p o a l­
t lo a a  lM a d la ta ly  fo llo w in g  g ra d u a tio n . Tba au ab a r o f  g rad u a taa  re ­
p o r t in g  p ra a a n t aap lo y aan t aa to acb ara  o f  U M atloaal a g r ic u l tu r e ,  26, 
and bewa a co n o a lc a , 2 0 , wara g r e a t ly  reduced frow tb a  60 aad 53 gradu­
a ta a  who bad ra p o r ta d  tb eae  p o a lt lo a a  iM e d la te ly  fo llo w in g  g ra d u a tio n . 
Of tb a  115 g rad u a taa  p ra a a a t ly  te a c h in g , 65 p re  aaployad in  p u b lic  a la -  
aw ntary  aad aacondary ach o o la , 34 in  c o lle g e a  aad u n lv a r a l t l a a ,  and 16 
in  p a ro c h ia l  ach o o la .
TABU L I I I
P ra a a n t Teaching Joba Bep o rte d  by tb a  G raduataa
Taacblaa Paaltloa * * b e r Percent Bank
Collage o r U blaaralty 34 29.6 1
loan fnanowlca 2 0 17.4 3
Vocational A griculture 26 2 2 . 6 2
Other Public Scboola 19 16.5 4
Parochial Scboola 16 13.9 5
TOTAL 115 1 0 0 . 0 -
Tha tre n d  ocean to  a x la t  f o r  g rad u a taa  to  uee te a ch in g  p o a lt lo a a  
aa  a ta p p in g  a t an a a to  o th e r  o ccu p a tlo o a , aa In d ic a te d  by tb a  d l f f e r -  
encea batw aoa tboaa  re p o r t la g  i n i t i a l  awploywant, 160, and th a  nunber
re p o r t in g  teach in g  p o i l t l a u  t t  t b a i r  p ra a a n t occupation* 115, o r  
a  looa o f  45 ta a c h la g  p o a lt lo a a  ownr a  15 -yaar p a rlo d .
At th a  t i a a  o f  t h i s  i t u l j r ,  55 a g r i c u l tu r a l  g radua te*  wara « •  
ployed In  a g r i c u l tu r a l  a x ta a a lo a  p o a l t lo a a ,  aa ahown l a  Tahla LXV.
Of th a  t o t a l ,  46 , o r  8 3 .6  p a rc a a t ,  wara county a g r i c u l tu r a l  a x ta a -  
• lo n  a g a a ta , s ix  wara a x ta a a lo n  s p o c la l la t a ,  aad th ra a  wara county 
bewa d a a a n a tra t lo n  a g a a ta .
TABU LIV
P raaan t A g r ic u l tu ra l  B xtanaion P o a ltlo a a  Baportod
In* of Poaltloa ■unbar Parcaat
County A g r ic u l tu ra l  K xtaaalon Agaata 46 83 .6
K xtaaaion  S p o c la lla ta 6 10.9
County Imbb D aw onatratlon Aganta 3 5 .5
TOTAL 55 1 0 0 . 0
Tha county a g r ic u l tu r a l  a x ta n a lo n  agan ta  w ara aap loyad  in  th a  
d i f f e r e n t  p a ria h aa  o f L o u la laaa , o r  c o u a tia a  o f o th a r  a ta to a .  Thaaa 
aan  wara c la a a l f l a d  aa a a a la ta a t  county a g a a ta , a a a o c la ta  county a g a a ta , 
and county ag an ta .
Tha a lx  wan who wara a x ta aa lo n  a p a c ia l ia ta  b a ld  aucb p o a lt lo a a  
aa d i a t r l c t  prog ra n  a p a c ia l i a t ,  r a c r a a t lo a  a p a c la l l a t ,  t r a in in g  a p ac l-  
a l l a t a ,  aad d i r e c to r  o f  a x ta a a lo n  par a a a a a l.
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Zhe th re e  wo— n cogatjr ho—  4o—  troC lon  i | t a t i  —  ro  — s l s -  
t — t ,  a s s o c ia te ,  —d ho—  4—o— t r a t i o n  ag—t ,  re * p e c t lv e ly . 411 
th e—  — ro  —p i 0 7 * 4  l a  Louis 1«— , sn4 t—  o f  th —  — ro  l a  tho  so—  
p a r is h .
Bosoarch p o s i t io n s  — ro  xoporto4 by 44 a g r i c u l tu r a l  g ra d u a te s  
In  ton  d l f f a r o n t  f i e l d s ,  as In d ic a te d  l a  U k lo  LF, a t  th a  t l —  t h i s  
s tudy  was coaductod . F o re s try  g rad u a te s  re p re se n te d  20 , o r  4 3 .5  
p e rc e n t, o f  a l l  ra s a a rc h  p o s i t io n s .  These f o r e s t r y  r e s e a rc h e rs  — re  
e i t h e r  ewployed by c o lle g e s  and u n iv e r s i t i e s  o r  by f o r e s t r y  eg— c le s  
o f  th e  s t a t e  and fe d e ra l  govern— n t .  G raduates o f  a g r i c u l tu r a l  eco-
s
now lcs, ogronowy, —1— 1 In d u s try , onto— logy , ho—  econom ies, h o r t i ­
c u l tu r e ,  p o u ltry ,  p i — t  pathology, —d v e te r in a ry  a d —ce re p o r t in g  
re s e a rc h  p o s i t io n s  — re  a l l  aaployad by c o lle g e s  o r  u n i— r s l t l e s .
TABLE LV
P re s— t  la s — rc h  P o s i tio n s  R eported
I t —  o f  R esearch * a * e r Pare—  t
A g r ic u l tu ra l  Economics 5 10.9
Agronomy 6 13.0
Aal—  1 In d u s try 4 R.8
l a t e — logy 2 4 .3
F o re s try 20 43 .5
lo —  Icon— lea 2 4 .3
■ o r t lc u l tu r e 3 4 .5
P o u ltry 1 2 .2
P I— t  Pathology 2 4 .3
V e te rin a ry  Science 1 2 .2
TOTAL 44 100.0
ISO
In  I f 32, JM m  n f t m l  t h a t  25 g n A ia t i a  from  th e  C ollege 
o f  A g r ic u ltu re  a t  lo u la la a a  t t a t a  U n iv e rs ity  from 1931 t#  1940 w i n  
employed to  conduct f u l l - t i n  ra a a a rc h  l a  agronomy, a a la a l  la d u e try , 
entom ology, f o r e s t r y ,  h o r t le u l t a c a ,  and p la n t  p a th o lo g y , v l t h  th a  
l a r g e s t  p a rc a a t  conducting  ra a a a rc h  l a  ag n aM g r, aad th a  c M l la e t  
p a rc a a t  l a  f o r e s t r y .7 S ince t h a t  t i n ,  in c re a se d  a p h a s i a  haa haaa  
p laa ad  upoa th a  number o f  g rad u a te s  a tp la ja d  to  conduct ra a a a rc h , aa 
eaa  ha aaaa  when oomperlag th a  25 th a t  Joaaa re p o r te d  aa ra a a a rc h  
p a ra a a a a l a r i  th a  44 aha  re p o r te d  ra a a a rc h  paa& tloaa l a  th la  s tu d y .
Tha ty p es o f  farm ing engaged l a  by f u l l - 1  1m  f a n a r a  a ra  
ahaaa l a  Tab la  U/Z. Of th a  44 f u l l - 1  1 m  farm ers r e p o r t in g , 12, o r
2 7 .3  p a rc a a t ,  w ara r a i s in g  h a a f c a t t l a ;  11, o r  25 .0  p a rc a a t ,  wara c o t-  
ta a  f a m a r a ;  6 , o r  13 .6  p a rc a a t ,  wara d a iry  fa rw ara ; o a a , o r  2 .3  p a r ­
c a a t ,  had a  com bination p o u ltry  aad a tr a a b a r ry  f a n ;  f i r a ,  o r  11.4  
p a rc a a t ,  w ara r l c a  fa rw a ra ; s i x ,  o r  13.6  p a rc a a t ,  w ara sugarcane  farw ­
a r a ;  o a a , o r  2 .3  p a rc a a t ,  waa t r a a  farm ing ; and n o ,  o r  4 .5  p a rc a n t ,  
w ara tru c k  farm ing.
T hla d lacu aa lo n  o f f u l l - t l m  f a n a r a  by no maaaa ad eq u a te ly  
d a a e rib a a  th a  deg ree  to  which th a  786 a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  a ra  en­
gaged in  farm ing a c t i v i t i e s .  According to  d a ta  p ree en te d  in  Table 
LVII, 222, o r  2 8 .2  p a rc a n t o f th a  786 g rad u a taa  a tu d le d  o p e ra te  
a g r i c u l tu r a l  la n d , b u t thay  d id  no t I n d ic a te  I t  aa t h a l r  m ajor occupa­
t io n .  A ll o f  th a  44 f u l l - t im e  f a n a r a  owned le a d , a lth o u g h  18 ra n te d  
a d d l t lo a a l  a c re a g e s .
7 John  V. J amaa, o n . c l t . .  p .  139.
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x a i u  v r i
iyp«« o f  F a n ia g  U |n > <  1» by F a l l - 1  1m  V t n n n
fires o f  F a n l a a ■sober F e re e a t
l e a f  C a tt le 12 2 7 .3
O e ttaa 11 25 .0
D airy 6 13.0
F o u ltry  aad S t r a s b a r r la s 1 2 .3
11 aa 5 11.4
Sugarsaaa 6 13.6
T ros f s n l a g 1 2 .3
Truck crops 2 4 .5
TOTAL 44 100.0
D ls t r lb u t lo a  by u a i* r |r a * i« t«  a a jo r  o f  a g r i c u l tu r a l  i n t e t M  
who o p e ra te  f a n  la a d  la  a k m  l a  lfekla UTZI. Of tb a  786 g ta b ia ta a  
p a r t l c l p a t l a g  l a  t h i s  a t a ^ f ,  222* o r  28 .2  p a rc a a t ,  a p a r a ta l  f a n  land ; 
5 I f ,  o r  66 .1  p o ro o a t, war* aoa -c par a to r a  o f  f a n  lan d ; aad  4 5 , o r  5 .7  
p a rc a a t ,  f a l l a d  to  aaawar tb a  g u a a tlo a . Of tb a  222 g rad u a taa  aba  opar 
a ta  f a n  lamd, 107, o r  13 .6  p a rc a a t ,  wara owaere and a p a r a ta r a ;  45 , o r  
5 .7  p a rc a a t ,  wara r a a ta r a  aad  o p a ra te r s ;  aad  68, o r  8 .9  p a rc a a t ,  owaad 
f a n  laa d  b u t r a a ta d  i t  to  a tb a ra .
Tba 78 a g r i c u l tu r a l  a d u c a tla a  a a j a r s  e o a a t l tu ta d  tb a  l a r g e s t  
s la g le  group o f g rad u a taa  who o p e ra te  fa a n  la a d . G raduataa l a  f o r ­
e s t r y  aad s a l a a l  la d u e try  w ara tb a  sacood aad t b l r d  l a r g e s t  groups 
o p a ra t la g  f a n  la a d . As would bo ex p ec ted , tb a  l e a s t  p a rc aa tag a co f 
g ra d u a te s  a p a ra t la g  f a n  la a d  wara h o r t i c u l tu r e  aad  boM  a e o a sa ic s  
s n j a r s .
TAB LI u r n
D is tr ib u tio n  by U ndergraduate B a jo r o f  Qraduatap who Oporato F a n  Land
ftn fte r
Oanara and 
te e r a te r a
Dantara aad 
(k a ra rn ra
Oaa
P am  Land bu t 
■ant fea O tbars
f e t a l  
O perators o f  
F a n  laa d
f a t a l  
Ban o p e ra to rs  
o f  S a m  Land Bo B aalr
BaJor F ie ld
B ^ u r t -
ia a
■un­
b a r
Par­
can t
■uw-
bai;
Par­
can t b a r
Par­
c a a t b a T
Par­
can t
Par­
can t
■un­
b a r
Par­
can t
A g r ic u ltu ra l
looanw ica 49 8 16.3 2 4 .1 6 12.2 16 32.7 28 57.1 5 10.2
ig ro a a ^ r IS 3 16.7 2 11.1 1 5 .6 6 33.3 12 66.6 0 0 .0
k i w i  In d u stry  71 14 19.7 11 15.5 6 8 .5 31 43:7 37 52.1 3 4 .2
D airy U « 35 2 5.7 3 8 .6 3 8 .6 8 22.9 25 71.4 2 5 .7
F araatxy 233 24 10.3 4 1.7 8 3 .4 37 15.9 190 81.5 6 2 .6
Faaa Kgulpnent
11 2 18.2 2 18.2 3 27.3 7 63.6 3 27 .3 1 9 .1
O aaaral
A (r l  c u ltu re 65 10 15.4 8 12.3 3 4 .6 21 32.3 43 66 .2 1 1.5
h w  BoaaoBiea 118 5 4 .2 0 0 .0 7 5 .9 12 10.2 90 76.3 16 13.5
H o rtic u ltu re 33 1 3 .0 1 3 .0 2 6 .0 4 12.1 28 84.8 1 3 .0
P o u ltry 11 2 18.2 0 0 .0 0 0 .0 2 18.2 9 81 .8 0 0 .0
V ocational
A g ric u ltu re
educa tion 142 36 25 .4 12 8 .5 30 21.1 78 54.9 54 38.0 10 7 .0
TOTAL 786 107 13.6 45 5.7 69 8 .8 222 28.2 519 66.1 45 5 .7
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l t a  o f  f « M  o w 4  by i r a i u t t u  I t  in d ic a te d  by d a ta  
p ra a a n ta d  in  Tab la  L V III, by un d erg rad u ate  a a jo r .  Of th a  107 f a r m  
ownad by g ra d u a ta a , 34 a a ra  owned by In d iv id u a ls  «bo had m jo r e d  In  
a g r i c u l tu r a l  e d u c a tio n ; th a  n e x t l a r g e a t  n m b e r , 25 , a a r a  oaaad by 
f o r a a t ry  g rad u a taa . A ll o f  th a  34 f a m e  oaaad by a g r i c u l tu r a l  edu- 
c a t io n  a a jo ra  a a r a  uaed f o r  crop  o r  e a t t l a  p ro d u c tio n , o h araaa  19 
o f  th a  25 fa m e  oanad by f o r a a t ry  a a jo ra  a a ra  producing  o n ly  t In b a r .
Tha a la a  o f  a l l  fa ru e  ranged f ro n  a f lu e  a c re  a tr a a b a r ry  and p o u ltry  
f a m  n a a r  lannond to  a  1500-acre c o tto n  p la n ta t io n  in  N atcb ltochea  
P a ria h . Three u nderg raduate  u a jo re  • ag reaoay , p o u l tr y ,  and anim al 
la d u e try  -  had g rad u a taa  who owned f a m e  averag ing  o v e r 400 ac rea  in  
a ia e .  T hera a a ra  n ine  f a m e  owned by g rad u a taa  w hich had over 1000 
a c re a , a l l  o f  which ware lo c a te d  in  L o u la laaa . The average a ia e  o f 
f a m  owned by g rad u a taa  in  th la  s tudy  waa 33d a c re a ; t h la  la  con- 
e ld e r  ab ly  la r g e r  th aa  th e  139 ac rea  re p o r te d  by C urt la  aa th e  average
Aa la a  f a m  In  L o u la laaa .
The d la t r lb u t lo n  by g rad u a tin g  c la aa ea  o f  th e  a g r i c u l tu r a l  
g rad u a taa  who o p e ra te  f a m  laa d  la  g iven  In  Table LIZ. Of th a  786 g ra -  
duatea  e tu d ie d , 222 ,o r  28 .2  p e rc e n t, o p e ra te  f a m  lan d  aa owaaro aad 
o p e ra to ra , r a n te r s  and o p e ra to r s , o r  aa owners and ra n tin g  to  o th e r s .
Of c o n s id e ra b le  s ig n if ic a n c e  la  tb a  f a c t  t h a t  519, o r  66 .1  p e rc e n t, o f  
tb a  a g r i c u l tu r a l  g ra d u a te s  hade no t i e s  w ith  f a m  land  aa f a r  as owner­
sh ip  la  conoerued a t  th a  tim e o f  th la  s tu d y .
H a l t e r  >. Our t i e ,  " S t a t i s t i c a l  D ata aad Trends l a  t^ e  A g ricu l­
tu r e  o f  L o u is ian a"  (ni m ogr aphod p any h i a t ,  bap a r  m an  t  o f  A g r ic u l tu ra l  
K co am lca , L ou isiana  S ta te  U n iv e rs i ty , 1962).
ZABIX I f f l l l  
SIm  o f  F i n n  0mm4 by tb a  G n 4 w ta a
___________ Acw b  <8— 6 ter tb a  0 w * to to a_____________  M a n s *
Munbor 1 26 76 201 601 <01 M l S Im  o f  T otal
b p a r t -  to  to  to  to  to  to  to  Oror F u a  F i n a
Motor F lo U  lMt 0 23 75 200 600 600 MO 1000 1000 Moo* On—d Mo Io o I t
e«S5
Agricultural
Boomo&oo 69 39 1 1 0 3 2 0 0 1 370 8 2
AfTOOOT 18 15 0 0 0 1 0 0 0 2 766 3 0
Aainal litooatry 71 55 1 4 1 3 1 2 0 3 411 15 1
D airying 35 32 0 0 1 0 0 0 0 225 2 1
F o raa try 233 205 0 6 10 4 2 0 1 2 276 25 3
Fora  I f d f B M t
11 8 0 1 0 0 1 0 0 0 275 2 1
Q aaaral
I g r l c a l t u * 65 54 2 0 1 3 2 0 1 1 398 10 1
■oaa IcoaM ico 118 100 1 1 3 0 0 0 0 0 103 5 13
H o rtic u ltu re 33 31 0 0 1 0 0 0 0 0 167 1 1
F o u ltry 11 9 0 1 0 0 0 0 1 0 475 2 0
V ocational
A g rie a lta ra
M a ca tlo a 142 102 1 14 10 7 2 0 0 0 156 36 6
TOTAL 706 650 6 28 27 22 10 2 3 9 •  107 29
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TABU UZ
D is tr ib u tio n  by C lasses o f  Graduates Who O perate Fans lend
G raduating
C lass
Buaber
B opert-
lan
Ouners and 
O neraters
B anters and 
Operator*
Ova V a n  Laad 
b u t Boot i t  
to  O thers
T o ta l 
O perators o f  1 
F am  len d  i
T o ta l 
Ion- o p e ra to rs  
d  F a m  Land 
B »  F at­
h e r  can t
Bo B solr
Bm-
ber
Far-
can t b a T
Par­
can t
Bue-
b a r
Per­
cen t b a r
Per­
cen t
Um­
b e r
Far-
can t
1946 28 5 17.9 1 3 .6 6 21.4 12 42.9 13 46 .3 3 10.7
1967 66 9 20.5 4 9 .1 5 11.4 18 a .9 23 52.3 3 6.8
19a 76 17 22.4 8 10.5 8 10.5 34 46.7 35 46.1 7 9 .2
1969 86 12 14.3 5 6 .0 10 11.9 28 33.3 52 61.9 4 4 .8
1930 93 15 16.1 3 3 .2 7 7.5 25 26.9 63 67.7 5 5 .4
1931 38 6 10.3 1 1.7 8 13.8 15 25.9 39 67.2 4 6.9
1932 47 4 8 .5 I 2 .1 7 14.9 12 25.5 32 68.1 3 6 .4
1933 31 2 6.5 U  •  w 4 12.9 6 19.4 23 74.2 2 6 .5
1936 66 11 25.0 5 11.4 3 6 .8 18 40.9 26 56.5 2
1935 33 2 6.1 3 9 .1 0 0 .0 5 13.2 27 81.8 1 3 .0
1936 56 7 12.5 3 5 .4 6 10.7 16 28.6 39 69.6 1 1 .8
1957 57 8 14.0 3 5 .3 1 1.8 12 21.0 42 73.7 3 5 .3
1936 a 4 8 .3 5 10.4 2 4 .2 11 22.9 34 70.8 3 6 .3
1939 47 2 4 .3 V  •  a s 1 2.1 3 6 .4 41 82.3 3 6 .4
1960 60 3 7.5 3 7.5 1 2 .5 7 17.5 32 80.0 1 2 .5
TOTAL 786 107 13.6 45 J  « r 69 8.8 222 26.2 519 66.1 45 5.7
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Of th e  g ra d u a te s  who re p o r te d , 4 4 .7  p e rc e n t o f  th e  1948 
c le ee  wore f e r n  o p e ra to rs  aad on ly  6 .4  p e rc e n t In  th e  1959 c le e e  
were c le e e I f le d  In  th la  c a te g o ry . In  a lm ost every  case  I t  ie  th e  
o ld e r  g rad u a taa  who o p e ra te  th e  g r e a te e t  p o r t io n  o f  f a m  len d . The 
prim ary reaeon  f o r  th le  saasm to  be th e  la c k  o f c a p i ta l  fo llo w in g  
g rad u a tio n  and s e v e ra l  y e a rs  a re  needed by th e  g rad u a te  to  accunu- 
l a t e  sav in g s fo r  th e  purchaee o f  f a m  lan d . Be c e n t g rad u a taa  who 
a re  o p e ra to rs  o f  la rg e  f a r m  a re  u s u a lly  engaged In  fam ily  p a r tn e r ­
s h ip s ,  o r  have In h e r i te d  p ro p e r ty  from r e l a t i v e s .
The a le e  o f  fa m e  owned and o p e ra te d  by th e  a g r i c u l tu r a l  
g ra d u a te s  l a  t h i s  s tudy  la  p re se n te d  In  T able IX , by g rad u a tin g  
c la s s .  A lthough on ly  44 g rad u a te s  In d ic a te d  th a t  they  were fu l l* t im e  
fa rm e rs , a s  shown In  Table XUVI, 107 g ra d u a te s  owned and w ere o p e r­
a t in g  fe m e  when th i s  s tu d y  wee conducted . The d if fe re n c e  be t ween 
th e  nim ber o f  f u l l - t im e  fa rm e rs , 44 , and th e  107 who own and o p e ra te
f a m e ,  amounted t6  63 g ra d u a te s  who had o th e r  Jobe which they  con-
»
s ld e re d  o f  more Im portance end o p e ra ted  th e  f e m e  on th e  s id e .
There Seems to  be no i n t e l l i g i b l e  p a t te r n  between th e  e ls e  
o f fe m e  owned end th e  y e a r  o f  g ra d u a tio n . The average  e ls e  o f  f a m  
o f th e  1950 c la s s  was 101 a c r e s ,  w h ile  g ra d u a te s  o f th e  1959 c la s s  re  
p o rte d  owning fe rn s  which averaged  ee much as 575 a c re s .  As th e  
le n g th  o f  tim e from g ra d u a tio n  In c re a s e s , th e  nusd>er o f  fa m e  in ­
c re a s e , b u t n o t n e c e s s a r i ly  th e  e l s e .  In d ic a tio n s  a re  th a t  th o se  
g rad u a te s  who engage In  f u l l - t im e  fa m in g  a c t i v i t i e s ,  as  a  r u l e ,  own 
400 o r  more a c re s  o f la a d  and r e n t  a d d it io n a l  a c re a g e s . Four o f  th e
28
44
76
64
93
38
•47
31
44
33
36
57
48
47
40
TABLE LX
SIm  o f  F arm  Omwd and Oparatad fay eha Graduataa
Acta# (toaad fay th a  Graduataa l a a n p
1 26 76 201 401 601 801 Slaa o f  T o ta l
to to  to  to to  to to Ooar f a m Fam e
0 25 75 280 400 600 880 1080 1000 Oaaad
23 0 0 2 1 1 1 0 0 360 5 0
34 0 3 2 3 0 0 0 1 261 9 1
53 1 1 4 8 1 0 1 1 321 17 6
68 1 5 0 3 2 0 0 1 263 12 4
74 1 6 8 0 0 0 0 0 101 15 4
49 1 3 1 1 0 0 0 0 102 6 3
41 0 0 2 0 1 0 0 1 430 4 2
28 0 0 1 1 0 0 0 0 225 2 1
31 2 0 . 1 3 1 0 2 2 409 11 2
31 0 1 1 0 0 0 0 0 100 2 0
49 0 3 1 2 0 0 0 1 271 7 0
46 0 4 2 0 2 0 0 0 187 3
42 0 1 1 0 1 1 0 0 350 4 2
44 0 0 1 0 0 0 0 1 575 2 1
37 0 1 0 0 1 0 0 1 516 3 0
650 6 28 27 22 10 2 3 9 107 29
i
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n in e  l a r g e s t  fa m e  wara ueed to  r a la a  c a t t l a ,  th ra a  to  grow sugar­
cane, and two wara c o tto n  fa n w .
Tha t in e  a t  which th a  g rad u a taa  made t h a l r  d a c ia lo n  to  a n ta r
t h a i r  p ra a a n t occupatlona  la  ahown In  Tabla 121. Of th a  t o t a l ,  262,
o r  33 .4  p a rc a n t, ln d lc a ta d  th a t  t h l a  Im portan t d a c ia lo n  waa made ba-
fo ra  thay  a n ro l la d  In  c o lla g a . Times o th a r  than  p r io r  to  c o lle g e ,
d u rin g , o r  im m ediately a f t a r  c o lla g a  wara ln d lc a ta d  by 130, o r  16.5
p a rc a n t o f th a  g rad u a taa . A f ta r  m i l i ta r y  s e rv ic e  waa th a  t h i r d
cho iea  o f g rad u a taa  in  in d ic a t in g  whan thay  aada t h a l r  d a c ia lo n  to
a n ta r  t h a l r  p raa an t o ccu p a tlo n a . Thaaa r a a u l ta  nay ba conparad w ith
o*
thoaa ra p o rta d  by Jonaa a t  Oklahoma S ta ta  U n lv a ra lty  in  1960. In  
th la  atudy ha found th a t  21 p a rc an t o f 1527 g rad u a taa  ra p o r tln g  in d i-  
c a ta d  th a t  thay  nada th a  d ac ia lo n  to  a n ta r  t h a i r  p raa an t occupa tion  
b a fo ra  a n ta r in g  c o lla g a . Kaon w ith in  th a  anawara g lv an , I t  la  aua- 
p ac tad  by th a  w r i t a r  th a t  th a  a v a i l a b i l i t y  o f  employment p layed  a 
m ajor ro le  In  th a  tlam  o f  and s e le c t io n  o f  an o ccu p a tio n . Due to  tha  
f a c t  th a t  th e  cbo lcaa  o f  e n te r in g  t h e i r  p ra a a n t o ccupa tion  v a r ie d  over 
auch a p e rio d  o f  tim e n ig h t  auggaat th a t  n a tu r a l  a p t i tu d e  f o r  th a  work 
la  moat Im portan t in  o c cu p a tio n a l a e le c tlo n a .
F ee to ra  which th a  a g r ic u l tu r a l  g rad u a taa  ln d lc a ta d  aa having 
in flu e n c e d  th an  in  tb a  a a la c tio n  o f a  c a re e r  a re  ahown by th a  d a ta  in  
Table U IX . The r e a u l ta  in d ic a te  t h a t  a  n a tu ra l  l ik in g  and a p ti tu d e  
f o r  work ranked f l r a t  among g rad u a taa  in  t h a l r  cho ice  o f  a c a re e r ,
9
Banda11 J. Jonaa, Ofc. c l t . . p. 17.
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TABLE XXI
T im  o f  D te lilo f t to  B ato r P raaan t O ccupation
T im  o f D a d s  Ion Dunbar
P a rc a a t o f
T s ta l Bank
P r io r  to  G ollaga 242 33.4 1
During F i r s t  T aar o f G ollaga 75 9 .5 4
During Sacond T aar o f  G ollaga 48 6 .1 7
During T hird  T aar o f  G ollaga 27 3 .4 8
During F o u rth  T aar o f  G ollaga 53 6 .7 6
X n m d la ta ly  A f ta r  G raduation 70 8 .9 5
A f ta r  M il i ta ry  S arv ica 98 12.5 3
O thar T im s 130 16.5 2
Mo In d ic a tio n 23 3 .0 •
TOTAL 786 100.0 m
w h lla  oxporloncaa In  tha  c a ro o r a ro a  rankad second, and a v a i l a b i l i t y  
o f a a p lo y m n t rankad a vary  c loaa  t h i r d  sm ng  th a  ta n  i t a m  l i s t e d .  
Counaal o f  c o lla g a  a d v iso r  and counaal o f c o lla g a  ta a c h a rs  wara con­
s id e re d  by th a  g rad u a taa  to  have baan o f l a a s t  in f lu a n c a  to  th m  In  
th a  a a la c t io n  o f a c a ra a r .
Tha parsons o r  ax p arlan cas ln d lc a ta d  by g radua taa  as having 
In flu sn ca d  th a a  In  th a  a a la c tio n  o f a c a ra a r  a ra  shown by d a ta  in  
Tabla ULI1I. Whan aakad to  rank in  1, 2 sequence th a  paraon o r  ax­
p a rla n ca s  In flu a n c ln g  th a  a a la c t io n  o f a c a ra a r .  th a  g rad u a ta s  In d l-  
c a tad  th a t  a  c o lla g a  I n s t r u c to r  o r  I n s t r u c to r s  y la ld a d  th a  g r a a ta s t  
In f lu a n c a , w h lla  o r ia n ta t lo n  coursas wara g ivan  l a a s t  c r a d l t  in  in ­
f lu a n c ln g  th m . P a r t - t i m  an p lo y m n t a x p arlan cas  and p e rso n a l a d v iso r
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TABU 1X II
F a c to rs  In f lu e n c in g  S e le c tio n  o f  C t n a r
F ac to r*
f h t a l
Hasoaaaaa
^ e re a a t  
o f  T o ta l Kaqk
P a re n ts ' Daalro* aad  Approval 233 10.0 4
In flu a n c a  o f  c lo aa  B a la tlv a a 146 6 .2 6
Counaal o f  E la aa n ta ry  School Taachar 78 3 .3 8
Successes In  High School 83 3 .6 7
E xparlanca* In  C ollaga 76 3 .2 9
Counaal o f C ollaga Taachar 70 3 .0 10
Counaal o f C ollaga A dvisor 66 2 .8 11
A v a i la b i l i ty  o f  bpploynant 287 12.2 3
E xperience in  C araar Area 288 12.2
N atu ra l L ik ing  and A p tltu d a  fo r  Work 585 24 .8 1
O thar 151 6 .4 5
No In d ic a tio n 291 12.3
TOTAL 2,358 100.0
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TABU UE11I
P t n o u  o r  E xperiences In flu e n c in g  S e le c tio n  o f  O tn a r
W b t r  o f  P t r a o t  
P w M t o r  E xperience l i M i i l to M  o f  T o ta l lan k
O rie n ta tio n  co u rses  20 1 .3  9
A p titu d e  to o t*  53 3 .4  7
Per*onnl A dvisor o r  Oounaolor 162 10 .3  3
C ollop* In * tru e to r  o r  In s tru c to r*  351 2 2 .3  1
A p a r t i c u l a r  coursa  110 7 .0  6
S tuden t A sso c ia tio n *  o r  s tu d e n t
c o n ta c ts  144 9 .2  4
E xperience in  S tudent O rgan!sa t ions 38 2 .4  8
F a r t* t in e  Enploynant E xperiences 269 17.1 2
O ther 135 8 .6  5
No In d ic a tio n  290 18.4
TOTAL 1,572 100.0
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o r  co u n se lo r o f  th e  g rad u a te s  were th e  two item s ranked second 
and th i r d .
G raduates o f th e  v a rio u s  u nderg raduate  curricu luow  were asked 
to  In d ic a te  th e  r e la t io n s h ip  between t h e i r  c o lle g e  m ajor and t h e i r  
p re s e n t  o ccu p a tio n , th e  r e s u l t s  o f  which a re  p re se n te d  th rough  d a ta  
shown In  Table U IV . The In fo rm ation  in d ic a te d  th a t  619, o r  78.8  
p e rc e n t, o f th e  a g r i c u l tu r a l  alum ni warns fo llo w in g  a c a re e r  in  th e  
a re e  o f t h e i r  m ajor In  c o lle g e , o r  were employed In an a re a  c lo s e ly  
r e la te d  to  I t .  In  th e  p ro d u c tio n  dep artm en ts , such as agronosy , 
anim al in d u s try ,  d a iry , h o r t i c u l tu r e ,  and p o u l try ,  agronomy ranked 
f i r s t  and d a iry  l a s t  In  reg a rd  to  th e  r e l a t io n  o f th e  underg raduate  
m ajor to  p re se n t o ccu p a tio n . The more p ro fe s s io n a l  depertam nts o f  
f o r e s t r y ,  home econom ics, and a g r i c u l tu r a l  ed u ca tio n  showed a h igh  
pe rcen tag e  o f  g rad u a te s  fo llow ing  c a re e rs  d i r e c t ly  r e la te d  to  th e  
f i e l d  o f  t h e i r  underg raduate  study .
The r e la t io n s h ip  w hich e x i s t s  between th e  g ra d u a te 's  p re s e n t 
p o s i t io n  and h is  m ajor f i e l d  o f  underg raduate  study  in  c o lle g e  1s 
shown in  th e  d a ta  p re sen te d  in  Table 1X9. Of th e  786 g rad u a tes  in  
th e  s tu d y , 435, o r  55 .4  p e rc e n t , in d ic a te d  th a t  they  were employed 
in  th e  e x a c t a re a  o f  t h e i r  underg raduate  t r a in in g ;  184, o r  23 .4  per* 
c e n t , in d ic a te d  th a t  they  were in  o ccu p a tio n s r e la te d  to  t h e i r  c o lle g e  
m ajo r; only  145, o r  18.4  p e rc e n t, in d ic a te d  th a t  they  were employed 
in  f i e l d s  t o t a l l y  u n re la te d  to  t h e i r  c o lle g e  m ajor; 22, o r  2 .8  p e r­
c e n t ,  o f  th e  a lw n l  d id  n o t see  f i t  to  answer th e  q u e s tio n . These 
d a ta  can be compared w ith  r e s u l t s  o f  a study  conductad by Jones a t
TABLE LXIV
R elationsh ip  o f College Major to  P resen t Occupation
Nuaber
Report-
Wo th in g  in  
Me lo r  F ie ld
Not Delated 
to  Me lo r  F ie ld
B elated to  
Motor F ie ld No Reply
Melor F ie ld ing Nuadber Percen t Nuaber Percent Nuaber P ercen t Nueber P ercen t
A g ric u ltu ra l Econosd.cs 49 21 42.9 13 26.5 13 26.5 2 4 .1
Agronoay 18 15 83.3 2 11.1 1 5 .6 0 0 .0
Ani— 1 Industry 71 32 45.1 15 21.1 23 32.4 1 1.4
D airying 35 13 37.1 10 28.6 12 34.3 0 0.0
Pore s t ry 233 167 71.6 33 14.2 33 14.2 0 0 .0
Fans Equip— n t Manage—n t 11 6 54.5 3 27.3 2 18.2 0 0 .0
General A g ricu ltu re 65 28 43.1 18 27.7 17 26.2 2 3.0
Ho— Sconced cs 118 65 55.1 10 8 .5 31 26.3 12 10.1
H o rtic u ltu re 33 23 69.7 7 21.2 3 9.1 0 0 .0
P ou ltry 11 5 45.5 2 18.2 3 27.3 1 9.0
V ecationel A g ricu ltu re  
Education 142 60 42.3 32 22.5 46 32.4 4 2 .8
TOTAL 786 435 55.4 145 18.4 184 23.4 22 2.8
TABLE UCV
Graduates Reporting T heir P resen t Career in  the  Sane F ie ld  as T heir Undergraduate Major by Years
G raduating
Class
Nuaber
Reporting
Yea No R elated F ie ld No RsdIt
Nuaber Percent Nuaber Percent Nuaber Percent Nuaber Percent
1946 28 16 57.1 4 14.3 6 21.4 2 7.2
1947 44 25 56.8 10 22.7 9 20.5 0 0 .0
1948 76 49 64.5 9 11.8 16 21.1 2 2.6
1949 84 42 50.0 14 16.7 26 31.0 2 2 .4
1950 93 52 55.9 12 12.9 26 28.0 3 3.2
1951 58 33 56.0 14 24.1 9 15.5 2 3.4
1952 47 20 42.6 9 19.1 14 29.8 4 8.5
1953 31 16 51.6 8 25.8 6 19.4 1 3.2
1954 44 29 6 3 9 10 22.7 5 11.4 0 0 .0
1955 33 13 39.4 9 27.3 11 33.3 0 0 .0
1956 56 25 44.6 12 21.4 16 28.6 3 5.4
1957 57 29 50.9 15 26.3 12 21.1 1 1.8
1958 48 30 62.5 5 10.4 12 25.0 1 2.1
1959 47 26 55.3 10 21.3 11 23.4 0 0 .0
1960 40 30 75.0 4 10.0 5 12.5 1 2.5
TOTAL 786 435 55.4 145 18.4 184 23.4 22 2.8
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OklahoM  S ta te  U n iv e rs ity  l a  1960. Of th a  1524 g rad u a tes  re p o r t in g , 
832, o r  54 p e rc e n t, were eaployed l a  t h e i r  a a jo r  f i e l d ;  427, o r  28 
p e rc e n t, worked In r e la te d  f l e ld a ;  and 237, o r  15 p a rc a n t, worked 
in  non- r e la te d  f i e ld s  o f a a p lo y a su t.
The nuaber o f  g rad u a taa  who e n te r  o ccupa tions u n re la te d  to  
t h e i r  c o lla g e  underg raduate  a a jo r  v a r ie s  f ro *  fo u r  In  1946 and 1960 
to  a h igh  o f 15 in  1957 and averaged only  9 .6  g rad u a te s  p a r  y e a r 
who e n te r  n o n -re la te d  f i e l d s  o f eap lo y aen t over th e  15-year p e rio d  
covered by t h i s  s tu d y . On th e  b a s is  o f th e se  d a ta ,  i t  appears th a t  
a g r i c u l tu r a l  a lia m l make w ise  ch o ices  In  s e le c t in g  t h e i r  a a jo r  f i e l d  
o f  underg raduate  study  and l a t e r  e ap lo y a e n t, as i s  evidenced by the  
f a c t  th a t  78 .8  p e rc e n t a re  s t i l l  eaployed in  work a re a s  d i r e c t ly  r e ­
la te d  to  t h e i r  a a jo r  f i e l d  o r  in  a re a s  c lo s e ly  r e la te d  to  t h e i r  
a e jo r  f i e l d  o f  underg raduate  study  se v e ra l  y e a rs  a f t e r  g ra d u a tio n .
Data r e l a t i v e  to  changes aade by a lu n n l in  t h l e r  a a jo r  f i e ld  
o f work s in c e  g rad u a tio n  a re  p re se n te d  In  Table LXVI, by undergradu­
a te  cu rric u ltaM . The f a c t  th a t  309, o r  39 .3  p e rc e n t o f  th a  g rad u a tes  
have chenged f i e ld s  o f work s in c e  g rad u a tio n  and have a e t  w ith  v a ry ­
ing  degrees o f success as d e sc rib e d  in  t h i s  s tudy  in d ic a te s  th a t  th a  
t r a in in g  they  rec e iv e d  w h ile  in  c o lle g e  p rep a red  them fo r  a g re a t  
v a r ie ty  o f o ccu p a tio n s . Changes in  eap lo y aen t f ro a  th e  a re a  r e la te d
m
to  t h e i r  underg raduate  a a jo r  was re p o rte d  a o e t  o f te n  by g rad u a tes  in  
a g r i c u l tu r a l  eco n o a ica , p o u l try ,  g e n e ra l a g r ic u l tu r e ,  and a g r ic u l tu r a l
^R andall J. Jonas, op. c i t . . p. 18.
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TABU UCVI
G radu ttM  In d ic a tin g  a  f l i n n  l a  T h a lr  M ajor 71*14 
o f  Work S lac*  G raduation
M ajor 71*14
Nuafcer
B eport-
log
lim ­
b e r
For­
m a t
Nub-  T er- 
b a r  c e a t
J f e  »*»iy
Nub-  Ber­
b e r  c e n t
A g r ic u l tu ra l  
Bcenoal ca 49 27 55.1 21 4 2 .9 1 2 .0
Agxoooap 18 2 11.1 16 88.9 0 0 .0
A niaal In d u stry 71 25 35 .2 45 63 .4 1 1 .4
D airy ing 35 17 4 8 .6 18 51 .4 0 0 .0
F o re s try 233 70 30.0 158 67 .8 5 2 .2
7 a m  B qulpaant 
M*n«g*a*nt 11 5 45 .5 6 54.5 0 0 .0
G*n«ral A g r ic u ltu re 65 35 53 .8 30 46 .2 0 0 .0
Boa* Bcoaoari.ce 118 39 33.1 68 57 .6 11 9 .3
H o r t ic u l tu re 33 11 33.3 22 66.7 0 0 .0
P o u ltry 11 6 54.5 4 36.4 1 9 .1
m ia l im l  A g ricu l­
tu r e  B 4uc*tion 142 72 50.7 67 47 .2 3 2 .1
TOTAL 786 309 39 .3 455 57.9 22 2 .8
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e d u c a tio n , and l e a s t  o f ta n  by g rad u a te s  In  agronomy, f o r e s t r y ,  and 
h o r t ic u l tu r e .
Data a re  p re sen te d  In  Table UEVII on th e  number o f tim es 
g rad u a te s  have changed jobs s in c e  t h e i r  i n i t i a l  employment. Of th e  
t o t a l ,  468 In d ic a te d  th a t  they  had never changed jobs a f t e r  i n i t i a l  
employsmnt; 286 g rad u a tes  in d ic a te d  they  had changed jobs from one 
to  s ix  tim es each . Of th e  286 who in d ic a te d  a change, 174 had made 
one change, 68, two; 28, th re e ;  10, fo u r; 4 , f iv e ;  and two had 
changed jobs s ix  tim es s in c e  t h e i r  f i r s t  employment a f t e r  g ra d u a tio n . 
This r e l a t i v e ly  sm all number o f g rad u a te s  who changed Jobs s in c e  
f i r s t  employment in d ic a te s  a  h igh  degree o f s a t i s f a c t i o n  among the  
a lum ni, e s p e c ia l ly  when c o n s id e rin g  th e  f a c t  th a t  468 g rad u a te s  were 
s t i l l  employed in  t h e i r  f i r s t  Job.
Reasons g iven  by a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  f o r  changing f i e ld s  
o f  employment s in c e  g red u a tio n  a re  l i s t e d  in  Table IX V III. The awtjor 
rea so n , as in d ic a te d  by 156 out o f 586, o r  26 .6  p e rc e n t, re p ly in g  to  
th e  q u e s tio n , was th a t  o f s a la ry  in c re a s e s . Second, w ith  137, o r
23 .4  p e rc e n t, was "work more to  ay l ik in g ,"  and th i r d  w ith  99, o r  
16.9 p e rc e n t , gave as t h e i r  reason  fo r  changing employment, " b e t te r  
o p p o rtu n ity  fo r  advancesm nt. "  E leven g ra d u a te s , re p re se n tin g  1 .9  p e r­
cen t o f th e  t o t a l  gave p e rso n a l o r  fam ily  h e a l th  and improved r e t i r e ­
ment b e n e f i ts  as  reasons f o r  changing esqployment. These two reasons 
had th e  low est r a t in g s .
a
TABLE UCVII 
Nuaber o f T la u  Graduate* Have Changed Jobs
Malor f i e l d
Nuaber
Report­
ing 0
Nuaber o f Cheeses Made
1 2  3 4 5 6
T otal
Changes
Made
Average 
Nuaber o f 
Chance* Mad*
A g ric u ltu ra l Scoaoad.cs 49 22 13 7 3 1 0 0 40 0 .8 3
Agronomy 18 15 0 1 1 1 0 0 9 0.5 6
Animal Industry 71 45 15 6 3 0 1 0 41 0 .6 5
D airying 35 18 12 3 1 1 0 0 25 0.7 4
F o restry 233 158 41 19 4 3 2 1 119 0 .5 5
Farm Ifulpam nt 
Management 11 6 3 2 0 0 0 0 7 0 .6 6
General A g ricu ltu re 65 31 15 11 6 0 1 0 60 0 .9 2
Horns Xcoaomlcs 118 75 26 3 1 2 0 0 43 0 .4 7
H o rtic u ltu re 33 23 4 2 4 0 0 0 20 0 .6 5
P ou ltry 11 4 3 1 0 0 0 0 5 0 .5 6
V ocational A g ricu ltu re  
Id u ca tio n 142 71 42 13 5 2 0 1 97 1.4 1
TOTAL 786 468 174 68 28 10 4 2 466 - -
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TABLE LXVIII
Reasons Given by G raduates fo r  Changing F ie ld s  o f 
E aployaent Since G raduation
Reasons fo r  Change
Ruaber
R eporting P e rcen t
In c re a sed  s a la ry 156 26.6 1
B e tte r  w orking c o n d itio n s 57 9 .7 5
P e rso n a l o r  f a s i l y  h e a lth 11 1.9 7
lap roved  l iv in g  c o n d itio n s 22 3.7 6
lap roved  r e t l r e n e n t  b e n e f i ts 11 1.9 7
B e tte r  o p p o rtu n ity  f o r  advancei•ent 99 16.9 3
Work a o re  to  ay l ik in g 137 23 .4 2
O ther 93 15.9 4
TOTAL 586 100.0 -
Table IXIX shows a g r i c u l tu r a l  g rad u a te s  in d ic a t in g  an i n t e r e s t  
in  changing jo b s , d i s t r ib u te d  by a a jo r  f ie Id a  o f underg raduate  s tu d y . 
As c o n tra s te d  to  th e  nuaber in d ic a t in g  job changes, only  97, o r  12.3 
p e rc e n t o f th a  786 g rad u a tea  Included  In th e  study  in d ic a te d  th a t  
they were In te r e s te d  in  changing Jobs. F a ra  eq u ip aen t aanageaan t 
a a jo r s  were a o re  In te r e s te d  in  changing Jobs than  any o th e r  s in g le  
group , fo llow ed by a n ia a l  In d u s try  and a g r i c u l tu r a l  econoaics a a jo ra .
The c u r r lc u lu a  of h o r t ic u l tu r e  proved to  be th e  one in  which 
g ra d u a te s  were b e s t  s a t i s f i e d ,  as t h i s  f i e l d  o f study  had th e  h ig h e s t 
p e rcen tag e  o f aluam l showing no d e s ire  to  change eap lo y aen t. l o r t l -  
c u l tu re  was fo llow ed by agronoay, f o r e s t r y ,  and g e n e ra l a g r ic u l tu r e  
g ra d u a te s  ex p re ss in g  th e  l e a s t  d e s ire  to  chenge t h e i r  l in e  o f work.
TABLE LXH
A g ric u ltu ra l Graduate* In d ica tin g  aa Ia ta z a a t  In  Changing Joba
Nuaber
Nuaber In te ra c te d  
l a  Chenea
Nuaber Not In - 
te a  ted  la  Chaaee He M o It
Mi fo r F ia ld K eportins Nuaber Percent lank N n * er P ercent Bank Nudber Percent
A g ric u ltu ra l Econoalce 49 11 22.4 3 37 75.5 9 1 2.1
Agroaoay 18 2 11.1 7 16 88.9 2 0 0 .0
A alnal Induatry 71 17 23.9 2 54 76.1 8 0 0 .0
Dairying 35 5 14.3 5 30 85.7 5 0 0 .0
Foreatxy 233 21 9 .0 8 205 88.0 3 7 3.0
Farm Equlpaeat Maaageaent 11 3 27.4 1 8 72.6 11 0 0 .0
General A gricu ltu re 65 5 7.7 10 57 87.7 4 3 4 .6
I o m  Econoalce 118 10 8.5 9 97 82.2 7 11 9 .3
H o rticu ltu re 33 1 3.0 11 31 94.0 1 1 3.0
Poultry 11 2 18.2 4 8 72.7 10 1 9.1
V ocational A gricu ltu re  
Education 142 20 14.1 6 118 83.1 6 4 2 .8
TOTAL 786 97 12.3 661 84.1 28 3.6
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As was t r u e  In  th a  case  o f  job  changes, th e  prim e reaso n  
g iv en  by alum ni f o r  d e s ir in g  to  change Jobs was an in c re a s e  in  s a l ­
a ry , as shown by th e  d a ta  in  T able U X . Of th e  291 g ra d u a te s  re p ly  
in g , 73, o r  25.1  p e rc e n t ,  In d ic a te d  th a t  a s a la r y  in c re a s e  would be 
th e  reason  f o r  changing t h e i r  Jobs. Improved o p p o r tu n i t ie s  fo r  ad­
vancement and employment more to  t h e i r  l ik in g  ranked second and 
t h i r d  as rea so n s  f o r  changing jo b s .
TABLE LXX
Reasons Given by G raduates fo r  D e s ir in g  to  Change 
Jobs from T h e ir  C urren t Employment
Reasons
Nuaber
R eplying
P e rce n t 
o f T o ta l Rank
In c re a se  in  s a la ry 73 25.1 1
B e tte r  working c o n d itio n s 32 11.0 5
P e rso n a l o r  Fam ily H ealth 11 3 .8 7
B e tte r  l iv in g  c o n d itio n s 17 5 .8 6
Improved re t ire m e n t b e n e f i ts 10 3 .4 8
Improved advancement o p p o r tu n it ie s 57 19.6 2
Work more to  my l ik in g 41 14.1 4
O ther 50 17.2 3
TOTAL 291 100.0 -
When asked to  in d ic a te  the  type  o f c a re e r  th ey  would recommend 
to  t h e i r  sons and d a u g h te rs , 296 g ra d u a te s , o r  37.7  p e rc e n t o f th e  
t o t a l  s tu d ie d ,  in d ic a te d  th a t  they  would a llo w  t h e i r  c h ild re n  to  s e ­
l e c t  t h e i r  own c a re e rs  b u t would o f f e r  ad v ice  and su g g e s tio n s  to  a id  
them in  t h e i r  s e le c t io n  as in d ic a te d  in  T able 1XXI. O ther than  the
1 7 2
TABUS L X X I
C areer Recommendations o f  A g r ic u l tu r a l  Alussai 
f o r  T h a ir  Chi1dran
F or P e rce n t F o r P e rc e n t
Type o f  C areer Son o f T o ta l D aughter o f  t o t a l
A g r ic u l tu re  in  G eneral 94 11.9 0 0 .0
Home Economics 0 0 .0 212 27 .0
Law 76 9 .7 28 3 .6
M edicine 118 15.0 38 4 .8
C h i ld re n 's  own cho ice 296 37.7 296 37.7
E lem entary  E ducation 2 0 .2 72 9 .1
E ng ineering 36 4 .6 0 0 .0
O ther 72 9 .2 44 5 .6
No In d ic a t io n 92 11.7 96 12.2
TOTAL 786 100.0 786 100.0
c h i ld r e n 's  own c h o ic e , m ad icina  vaa th a  most recosssended c a r a a r  f o r  
sons and a g r i c u l tu r a  in  g a n a ra l  was t h i r d .  For d au g h ta rs  hosM eco­
nomics was second to  th a  c h i ld r e n 's  own c h o ic e , fo llo w in g  by alaasan- * 
te ry  e d u c a tio n  in  t h i r d  p la c e . The l e a s t  raccaaaended f i a l d  f o r  sons 
was e lem en tary  a d u c a tio n . None o f  th e  g ra d u a te s  recomawnded c a re e r s  
in  e n g in e e r in g  o r  a g r i c u l tu r e  in  g e n e ra l fo r  t h e i r  d a u g h te rs .
S a la ry  o r  Income S am ed  by th e  
A f lr ic u ltu ra l  G raduates
No e f f o r t  has been made in  t h i s  s tu d y  to  a s c e r t a in  th e  e f f e c ­
t iv e n e s s  o f  a c o lle g e  e d u c a tio n  in  term s o f b e n e f i t s  to  s o c ie ty ,  
ex cep t in  i t s  e f f e c t iv e n e s s  o f  bestow ing  m a t e r i a l i s t i c  rew ards upon 
th e  In d iv id u a l .  T his l im i ta t io n  shou ld  n o t be c o n s tru e d  to  sd n im ise
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th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  c o lle g e  g ra d u a te  to  s o c ie ty .  Rewards may 
a cc ru e  in  th e  form  o f m onetary b e n e f i t s  o r  p e rso n a l s a t i s f a c t i o n  in  
th e  f i e l d  o f  endeavor o f  an in d iv id u a l .  A p p a ren tly , th e  f i r s t  o f  
th e s e  two b e n e f i t s  I s  o f  th e  m ost im portance  to  th e  c o lle g e  g ra d u a te ;  
t h e r e f o r e ,  t h i s  phase  o f th e  s tu d y  i s  l im i te d  to  economic r e tu r n s  
ea rn ed  by th e  g ra d u a te s . The use  o f  s a la r y  o r  income as an e v a lu ­
a t i v e  c r i t e r i o n  may le a v e  much to  be d e s i r e d ,  b u t i t  does c o n s t i t u t e  
one f a c e t  o f ta n g ib le  ev id en ce  w hich can  be r e a d i ly  d isc u sse d .
In  v iew ing  th e  income o f  m ale and fem ale g ra d u a te s  o f  a g r i c u l ­
tu r e  by th e  le n g th  o f  tim e w hich has e la p se d  s in c e  g ra d u a tio n , i t  
i s  a p p a re n t t h a t  th e  g ra d u a te s  have been s u c c e s s fu l  to  a s u b s ta n t ia l  
d eg ree  from  a m a t e r i a l i s t i c  p o in t  o f  view . Many h o ld  p o s i t io n s  o f  
g r e a t  p r e s t ig e ,  and by a l l  c o n v e n tio n a l s ta n d a rd s  o f  w o rld ly  a t t a i n ­
m ent, th e s e  aluatn i have been s u c c e s s fu l  a lm ost to  th e  g ra d u a te .
Due to  th e  Im p o rtan t p o s i t io n s  w hich th e se  g ra d u a te s  f i l l ,  
th e y  n a tu r a l l y  e a rn  more money th an  th e  average  man. For th e  co u n try  
a s  a w hole , w h ite  m ales re p o r te d  a median income o f $5,137 and w h ite
women re p o r te d  a m edian Income o f  $2 ,537 .**  A m edian income o f  $6,163
12was re p o r te d  f o r  a l l  w h ite  U nited  S ta te s  f a m ilie s  in  1960. In
L o u is ia n a , th e  m edian s a la r y  o f  w h ite  m ales was $4,001 and o f  w h ite  
13women, $1 ,245 . The m edian income o f  a l l  L o u is ian a  w h ite  m ales and
**U nited S ta te s  Bureau o f  C ensus, "C u rren t P o p u la tio n  R e p o rts , 
Consuamr Incom e," 1960, No. 37 (H ash ing ton : Government P r in t in g  Of­
f i c e ,  1960), p . 54.
12P> ld . . p . 25.
^^U nlted S ta te s  Bureau o f  C ensus, "G eneral S o c ia l and Economic 
C h a r a c te r i s t i c s ,  L o u is ia n a ,"  1960, F in a l  R eport PC ( l ) - 2 0 c .  (Washing­
to n :  Government P r in t in g  O f f ic e ) ,  pp . 139-140.
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fem ales over 14 y e a rs  o f  age was $2,799 in  1960.^
Data p re se n te d  In  Table LXXII compare th a  median s a la r ia a  o f
man and women alum ni ov e r th e  15-year p e rio d . At the  tim e o f  th i s  
s tu d y , th e  male a g r i c u l tu r a l  g rad u a ta s  earned  a median s a la ry  o f 
$7 ,822 , w h ile  th e  women earned  a median s a la ry  o f  on ly  $4,538. The 
sm dian lncoam f o r  man g ra d u a te s  in  lavemann and W est's  in v e s t ig a t io n  
in  1952 was $4,689 and $2,689 f o r  women.
Male g rad u a te s  who had been o u t o f c o lle g e  f o r  two y e a rs  r e ­
p o rte d  th e  low est median s a la ry  o f $5,444; th o se  who had been ou t o f 
c o lle g e  14 y e a rs  re p o rte d  th e  h ig h e s t  median s a la ry  o f $10,055. As 
th e  number o f y e a rs  from g rad u a tio n  in c re a se d , so d id  the  median s a l ­
a r i e s  o f the  m ales a lm ost w ith o u t e x ce p tio n .
Median s a l a r i e s  re p o r te d  by women f o r  th e  15-year p e rio d  d id  
no t form any w e ll-d e f in e d  p a t te r n .  A c tu a lly , the  women who had been 
o u t o f  c o lle g e  fo r  only  one y e a r  re p o rta d  the  h ig h e s t median sa la ry  
o f  any s in g le  c la s s  o f g ra d u a te s . P a r t- tim e  employment and I r r e g u la r  
jobs seem to  be th e  reaso n s f o r  t h i s  e r r a t i c  tre n d . Almost w ith o u t 
ex ce p tio n  i t  was th e  s in g le  woman g rad u a te  who worked f u l l - t im e  fo r  
any le n g th  o f  tim e a f t e r  g ra d u a tio n ; many o f th e  m arried  women gradu­
a te s  worked a t  v a rio u s  p a r t - t is m  and I r r e g u la r  Jobs.
S a la r ie s  o r  Income re p o rte d  by men and woman g rad u a tes  a re  
ta b u la te d  in  Table UEXIII w ith in  p re-d e term in ed  s a la ry  ran g es. The
14- ..Loc. c i t .
^■avemann and West, op. c i t . ,  p. 26.
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TAIL* U O tll 
S a la r la a  P a id  748 Col lag*  G raduate* l a  1960
Y*ara o u t o f 
C o llaaa
Munbar
S a a o rtla a
. Madia* S a la ry
Mas S a lary IfUMl S a la ry
1 39 36 86.277 3 86,666
2 45 36 5.444 9 4 ,555
3 47 44 6.840 3 4 ,666
4 55 47 6.808 8 6,000
5 55 45 7.622 10 3,900
6 31 27 7.296 4 4 ,000
7 41 35 8.200 6 4,666
8 30 25 7.320 5 6,200
9 42 39 7,974 3 3,666
10 51 47 8,425 4 5,500
11 90 85 8,447 5 3,600
12 80 71 8,619 9 4,888
13 74 67 8,626 7 5,285
14 42 36 10,055 6 4,333
15 26 13 9 ,384 13 6,154
TOTAL 748 653 87,822 95 4,538
TABU LXXIII
Salary  o r In cow  of Mmi and Wn— n Craduataa
A n b tr
lk d a r
83.000
83,000 
to  
84 .999
*5,000
to
86.889
87,000
to
88.888
*9,000
to
810.888
*11,000
to
812.888
A ll
o aar
813.000
Sax
la p o r t-
i n t
H«h
b a r
h r -
caac
Nun-
bar
Par-
can t
Mm
bar
Pnr-
can t
Nun-
b a r
Par-
cant
Nan-
b a r
Par-
can t
Nun-
bar
Pax-
can t
t a ­
bor
Par-
can t
Median
Salary
tfonan 95 16 16.8 38 40.0 30 31.5 9 9.5 1 1.1 0 0 .0 1 1.1 85,000
Man 653 7 1.1 44 6.7 202 30.9 235 36.0 86 13.2 24 3.7 55 8.4 87,890
TOTAL 74S 23 3.1 82 11.0 232 31.0 244 32.6 87 11.6 24 3 .2  56 7.5
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a ad ian  s a la ry  o r  Incams f o r  95 f a a a la  g rad u a taa  vaa $5,000 and f o r  
■tala g rad u a taa  I t  vaa $7,890. In  1953, Bhaa survnyad th a  a g r ic u l ­
t u r a l  alum ni o f Iova S ta ta  C ollaga f o r  th a  p a rlo d  1932 to  1952, and 
ra p o r ta d  a a a d ia n  in  coma o f  $4,586 f o r  th a  3 ,593 g rad u a taa  who aup- 
p l ia d  d a ta  on a a m lo g a . F u r th a r  com parison may ba aada  v l t h  a 
atudy conductad by Jonaa in  1952, in  w hich ha ra p o r ta d  annual a a m - . 
inga o f $3,595 f o r  wnman and $8,525 f o r  m n n .^
A M ajo rity  o f  th a  fsam la g ra d u a ta a , 84, o r  88 .3  p a rc a n t , aarnad  
from laaa  th an  $3,000 to  $6,999. Only 11, o r  11.7 p a rc a n t aarnad  ovar 
$7,000. Tha ona wonan g rad u a ta  who ra p o r ta d  an annual incoaa in  ax- 
caaa o f  $13,000 vaa a  non-working p a r tn a r  in  a v h o la a a la  gaa d i s t r i b ­
u t in g  b u s in a ss  in  Taxas.
Although 253, o r  38.7 p a rc e n t , o f  a a la  g rad u a taa  v a ra  n am in g  
f ro a  la s s  than  $3,000 to  $6 ,999 , th a  a a j o r i t y ,  400, o r  6 1 .3  p a rc a n t, 
v a ra  n a m in g  f ro n  $7,000 to  ovar $13,000 a t  th a  t iv a  of t h i s  s tu d y .
Not o n ly  d id  th a  B a la  g r a d u a ta a  a a m  h ig h a r  s a l a r i a a  th a n  d id  th a  f a -  
n a la  g r a d u a ta a , b u t th a y  aarn ad  B ora Job f o r  jo b .
In  Tabla LXXIV ta b u la t io n s  baaad on f l a ld a  o f  n a jo r  atudy g lva  
a  com parison o f th a  a a la r l a s  o r  incoaa  o f  th a  g rad u a taa  in  aach undsr- 
g rad u a ta  cu rricu lu m . I t  shou ld  ba n o tad  a t  t h i s  p o in t th a t  th a  f i r s t  
g rad u a ta  in  farm aquipm snt Banagaaant d id  no t g rad u a ta  u n t i l  1949. This 
g iv as  th a  o th a r  cu rricu lu m s an advantaga as f a r  as  madlan a a la r la s  a ra
16lh a a , op. c i t . . p . 87.
John H, Jonas, op. c i t . . p. 204.
TABLE UXIV
Major F i* ld  o f Graduataa and Salary  o r  Incoam
Nunbar
Undar
$3,000
$3,000
to
$4,999
$5,000
to
$6,999
$7,000
to
$8,999
$9,000
to
$10,999
$11,000
to
$12,999
A ll
ovar
$13,000 No lao lv
Malor F la ld
Import­
ing
Num-
bar
Par- Mum- 
can t b a r
Par* Mum- 
can t b a r
Par- Mum- 
can t bar
Par* Num- 
can t b a r
Par- Num- 
can t bar
Par- Nub* 
can t b a r
Par* Num-
cant bar
Par-
can t
Madlaa
S a la rr
A g ricu ltu ra l
Economlca 49 0 0.0 4 8.2 9 18.4 10 20.4 9 18.4 5 10.2 11 22.4 1 2 .0 $9,229
Agronomy 18 0 0.0 1 5.6 1 5.6 8 44.4 5 27.8 0 0 .0 3 16.7 0 0 .0 9,055
Animal Induatry 71 1 1.4 7 9.9 22 31.0 22 31.0 9 12.7 3 4 .2 6 8.5 1 1.4 7,757
Dairying 35 0 0 .0 3 8.6 12 34.3 10 28.6 4 11.4 1 2.9 4 11.4 1 2.9 7,882
F oraatry 233 4 1.7 12 5.2 87 37.3 82 35.2 25 10.7 6 2 .6 12 5.2 5 2.1 7,526
Farm Bqulpamnt 
Man ag—ant 11 0 0.0 1 9.1 3 27.3 2 18.2 2 18.2 0 0 .0 1 9.1 2 18.2 7,555
Ganaral A grl-
c u ltu ra 65 0 0.0 8 12.3 16 24.6 19 29.2 7 10.8 5 7.7 9 13.8 1 1.5 8,234
Noma Econoarf.cs 118 15 12.7 37 31.4 29 24.6 8 6 .8 1 0 .8 0 0 .0 1 0 .8 27 22.9 4,989
H ortlO ultura 33 0 0 .0 1 3.0 8 24.2 15 45.5 6 18.2 1 3.0 2 6.1 0 0.0 8,182
P oultry 11 1 9.1 1 9.1 4 36.4 4 36.4 0 0 .0 0 0 .0 1 9.1 0 0.0 6,909
V ocational Agrl- 
c u ltu ra  Educa­
t io n 142 2 1.4 7 4 .9 41 28.9 64 45.1 19 13.4 3 2.1 6 4 .2 0 0 .0 7,718
TOTAL 786 23 2.9 82 10.4 232 29.5 244 31.0 87 11.1 24 3.1 56 7.1 38 4 .9
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c o n c e r n e d , s i n c e  i t  I s  e  known f a c t  t h a t  l e n g t h  o f  t im e  s i n c e  g r a d u -  
a t l o n  I s  a s s o c i a t e d  w i t h  h ig h e r  s a l a r i e s .  The e x t e n t  o f  t h i s  f o u r -  
y e a r  a d v a n ta g e  o f  o t h e r  c u r r ic u lu m s  o v e r  f a m  equi{M eant m anagem ent 
c a n n o t  b e  d e te r m in e d , b u t  I t  c e r t a i n l y  s h o u ld  b e  c o n s id e r e d  I n  com­
p a r in g  t h e  m ed ian  s a l a r i e s  o f  I t s  g r a d u a t e s  w i t h  t h o s e  e a r n e d  by  
g r a d u a t e s  In  o t h e r  c u r r i c u lu s u .
The h ig h e s t  m edian s a l a r i e s  w ere r e p o r te d  by g ra d u a te s  In  
a g r i c u l t u r a l  econom ics. The 48 g ra d u a te s  In  t h i s  c u rr ic u lu m  who r e ­
p o r te d  t h e i r  s a la r y  o r  Income e a rn ed  a  m edian s a la r y  o f $9 ,229 . T his 
may be a t t r i b u t e d  to  th e  f a c t  t h a t  25 , o r  5 1 .0  p e rc e n t ,  o f  th e s e  in ­
d iv id u a ls  w ere employed in  h ig h e r -p a y in g  p r iv a t e  employment p o s i t io n s ,  
and 7 , o r  14 .3  p e rc e n t ,  w ere se lf -e m p lo y e d , as r e p o r te d  in  T able L, 
on page 143.
G rad u ates  in  agronomy e a rn ed  a  m edian Income o f  $9 ,055 w hich was 
th e  second  h ig h e s t  income re p o r te d ;  g ra d u a te s  in  g e n e ra l  a g r i c u l tu r e  
w ere t h i r d  w ith  a  m edian income o f  $ 8 ,2 3 4 . P o u ltry  m ajo rs r e p o r te d  
th e  lo w e st m edian s a l a r i e s ,  $6,909 f o r  a l l  m ale g ra d u a te s  s tu d ie d .
The p o o re s t  f i n a n c ia l  showing was made by g ra d u a te s  in  home eco ­
nom ics who re p o r te d  a  m edian s a la r y  o f  $4 ,9 8 9 . T his i s  w ith o u t doubt 
due to  th e  f a c t  t h a t  a m a jo r i ty  o f  th e  home econom ics m ajo rs a re  
em ployed In  p a r t - t la m  Jo b s , and th o se  who work f u l l - t l s m  a re  u s u a l ly  
in  th e  low er pay ing  te a c h in g  p o s i t io n s ,  o r  a re  o f f i c e  w o rk e rs . The 
home econom ics g ra d u a te  I s  a ls o  h in d e re d  by th e  f a c t  t h a t  she  m ust 
move w ith  h e r  husband as he I s  prom oted , w hich does n o t u s u a l ly  mean 
an advance In  e i t h e r  s a la r y  o r  p o s i t io n  f o r  h e r ,  b u t u s u a l ly  means 
s t a r t i n g  o v e r a g a in . I t  i s  th e  w r i t e r ' s  o p in io n  th a t  women g ra d u a te s
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a re  a c tu a l ly  a t  a d isa d v an tag e  whan compared to  man g ra d u a ta a  In 
th e se  and sway o th e r  r e e p e c ts .  I f  women c o lla g e  g ra d u a te s  a re  to  
be coopered w ith  o th e r  c o lle g e  g ra d u a te s  in  M easuring f in a n c ia l  auc- 
c e s s ,  th ey  shou ld  be compared to  o th e r  womsn c o lle g e  g ra d u a te s  In s te a d  
o f men; t h i s  would c o n s t i tu te  a good s tu d y  In  i t s e l f .
The M edian s a la r y  o r  incoM e e a r n e d  by th e  15 g r a d u a t in g  c l a s s e s  
v a r ie d  c o n s id e r a b ly ,  a s  shown In  T a b le  LXXV. Of th e  786 a lu m n i con*  
s ld e r e d  in  t h i s  s t u d y ,  748 p r o v id e d  in fo r m a t io n  on t h e i r  a n n u a l s a la r y  
o r  incOMe. S ooe o f  th e  38 who d id  n o t  p r o v id e  t h i s  in fo r M a t io n  w ere  
h o u se w iv e s  who had no s e p a r a t e  incoM e o f  t h e i r  own.
The h ig h e s t  median Income o f $9,238 was re p o r te d  by th e  g radu ­
a te s  in  1947. In  1952, Jones re p o r te d  a median income o f  $5,385 f o r
th e  C ollege  o f A g r ic u l tu re  g ra d u a te s  o f L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  fo r
18th e  p e rio d  1931-1940. F u r th e r  com parison may be made to  a s tudy  
c o s ^ le te d  in  1960 by G a llia n o  who re p o r te d  a median s a la r y  o f  $6,860 
f o r  th e  C ollege o f  A g r ic u ltu re  men g ra d u a te s  o f  Southw estern  Io u ls ia n a  
I n s t i t u t e  from 1938 to  1 9 5 8 .^
The low est median income o f  $5,266 was re p o r te d  by th e  c la s s  o f 
1959. This low m edian income i s  p robab ly  due to  th a  f a c t  t h a t  a c v e ra l 
o f  th e  g ra d u a te s  In  t h i s  c la s s  were s t i l l  In  m i l i t a r y  s e rv ic e  and had 
no t y e t  had an o p p o r tu n ity  to  engage in  o ccu p a tio n s  in  keep ing  w ith  
t h e i r  t r a in in g .
1 8 j0 hn w. J o n e s ,  o p . c i t . , p. 181. 
^ G a l l i a n o ,  o p . c l t . , p . 177.
1946
1947
1944
1949
1950
1951
1952
1955
1954
1955
1956
1957
1954
1959
1960
TABU LXXV
Salary o r  Incoaa o f Graduataa by G raduating Claaaaa
   ......................  O ii —  .  -  .  n i .  ■  - i n —  —  - . 1. .
*3,000 $5,000 $7,000 $9,000 $11,000 111“
Muabar Undar to  to  to  to  to  ovar
B aportlaa $3.000 $4.999 $6.999 $8.999 $10.999 $12.999 $13.000
28 0 5 6 9 1 1 4
44 2 3 3 u 10 5 8
76 3 4 15 29 9 4 10
84 3 5 17 30 15 5 6
93 2 5 14 44 16 3 6
58 0 3 9 25 10 0 4
47 1 3 13 15 7 0 3
31 2 1 12 12 1 0 2
44 3 4 7 18 4 1 4
33 0 7 12 6 4 1 1
56 2 9 15 19 7 1 1
57 1 6 30 13 2 2 1
48 0 6 29 7 1 1 3
47 3 L5 24 3 0 0 0
40 1 6 26 3 0 0 3
786 23 82 232 244 87 24 56
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Types o f  employment and s a la ry  o r  Income aarnad  by th a  a g r i ­
c u l tu r a l  g rad u a taa  a t  th a  t in e  o f th la  atudy  a ra  g iven  in  Tabla 
LXXVI. Of th a  786 g rad u a taa  a tu d la d , 733 ln d lc a ta d  th a  typa o f  em­
ployment in  which thay wara angagad. Of th a  733, 393 g rad u a taa  wara 
p u b lic  em ployees, 242 wara employed by in d iv ld u a la  o r  c o rp o ra tio n s , 
and 98 ware se lf-em ployed .
Tha h lg h aa t a ad ian  a a la ry  o f $9,020 waa ra p o r ta d  by th a  98 
In d iv ld u a la  who wara se lf-em p loyed . Tha m a jo r ity  o f  th aaa  g rad u a taa  
were e i t h e r  engaged in  farm ing o p e ra tlo n a  o r  a g r i c u l tu r a l  b u a ln eaaaa , 
a lthough  two wara ownera and p ra a id a n ta  o f  in au ran ce  companiaa and one 
waa a c a r d e a le r .
G raduataa who wara enployad by p r lv a ta  co rp o ra tIo n a  and in d i ­
v i d u a l  rec e iv e d  th a  aacond h lg h a a t median income o f $7,698. For- 
a a t ry  g radua taa  w ith  117 (aaa  Table L on page 143) of th aaa  242 alumni 
accounted  f o r  th a  la rg a a t  s in g le  a re a  o f employment, a lthough  a l l  
o th e r  underg raduate  currlcu lum a had from two to  28 g rad u a taa  p r iv a te ly  
employed.
Tha a g r i c u l tu r a l  alum ni who wara employaas o f th a  p u b lic  ra p o r ta d  
th a  low ast median income o f th a  th re e  groupa a t  $7,167. Thla lncoan 
was $1,853 le a s  than  th a t  ra p o rta d  by se lf-em p loyed  In d iv id u a ls , and 
$532 la s s  than  g rad u a tes  who wara in  p r iv a te  employ.
Table LXXV1I p re se n ta  th e  a a la ry  o r  incoma o f th a  a g r ic u l tu r a l  
g rad u a te s  d i s t r ib u te d  acco rd ing  to  w hether tha  g rad u a taa  ware farm 
re a re d , r u r a l  non-farm  re a re d , o r  c i t y  re a re d . Of th a  747 g rad u a taa  
who rap o rta d  where thay  wara re a re d , 403 wara farm  re a re d , 150 wara
TABLE LXXVI
Typa o f Esploysant and Praaant Salary  o r Incoaa o f Graduataa
Huabar
Uadar
83.080
93,000
to
84.999
95,000
to
98,999
97,000
to
98.999
99,000
to
810.999
911,000
to
812.999
A ll
ovar
913.000
Typa of 
t o l m a a t
B apart-
U l
b a -  Par- 
ba r cant
Him-  Par- 
ba r' can t
Bus-
bar
Par-
camt
Bus­
b a r
Par­
cant
Bus­
bar
Par­
can t
Bus­
bar
Par­
can t
Bus- Par- 
b a r can t
Median
Salary
Public 393 6 1.5 42 10.7 140 35.5 147 37.8 44 11.1 7 1.7 7 1.7 87,167
P rlv a ta 242 9 3.7 25 10.3 70 28.9 74 30.6 33 13.6 9 3.7 22 9 .2 97,698
S a if 98 2 2.0 7 7.1 22 22.5 23 23.5 10 10.2 8 8.2 26 26.5 99,020
TOTAL 733 17 2 .3  74 10.1 232 31.6 244 33.3 87 11.9 24 3 .3  55 7.5
TABLE LXXVII
Salary  o r Income o f F a n ,  S ura l Hon-Farm, mad C lty-B aarad A g ric u ltu ra l Graduata*
W a r
Under
$3,000
$3,000
to
$4,999
$5,000
to
$6,999
47,000
to
$8,999
$9,000
to
$10,999
$11,000
to
$12,999
A ll
ovar
$13,000
la a r la a
Saport-
ina
Num-
bar
Par­
can t
Nim>
bar
Per-
can t
Num­
b er
Per­
cent
Num­
b er
Par­
can t
Num­
b e r
Par­
can t
Num­
ber
Per­
cen t
Num­
ber
Par­
cant
Median
Salary
Farm 403 4 1.0 36 8.9 118 29.3 146 36.2 53 13.2 17 4 .2 29 7.2 $7,799
Sural Non- 
Farm 159 7 4 .4 17 10.7 52 32.7 55 34.6 12 7.5 3 1.9 13 8.2 $7,333
City 185 13 7.0 28 15.1 61 33.0 43 23.2 22 11.9 4 2.2 14 7.6 $7,086
TOTAL 747 24 3.2 81 10.8 231 30.9 244 32.7 87 11.7 24 3.2 56 7.5 -
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r u r a l  n o n - f a n  ra a ra d , and 185 wara c i ty  ra a ra d .
F a n  ra a ra d  g rad u a taa  re p o r te d  th a  h lg h aa t aad ian  Income o f 
$7,799. Thla aay  ba ax p la ln a d  to  aome dagraa  of a a t ia f a c t io n  by 
tha  f a c t  th a t  employera a ra  w i l l in g  to  pay more fo r  a g raduata*a  
a a rv lc a a  i f  ha la  f a n  raa rad  which thay b a lla v a  to  be an advantaga 
ovar tha  n o n - f a n  raa rad  g rad u a ta .
Bural n o n - f a n  ra a ra d  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  ra p o r ta d  tha  
aacond h lg h a a t median Income o f $7,333. Thla waa $466 laaa  th an  tha  
f a n - r a a r a d  g rad u a taa  and $247 more th an  c i t y  ra a ra d  g ra d u a ta a .
C ity  ra a ra d  a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  ra p o r ta d  tha  low aat a ad ian  
income o f th a  th re a  groupa, $7,086. Thla waa $713 laaa  than  tha  
f a n  ra a ra d  g rad u a taa  and $247 laaa  than  tha  r u r a l  n o n - f a n  ra a ra d  
g rad u a taa .
Aa In d ic a te d  by tha r a a u l ta ,  i t  appeare th a t  f a n  and r u r a l  non­
f a n  ra a ra d  g rad u a taa  have a d e f in i t e  advantaga in  ea rn in g  power a f t e r  
g ra d u a tio n  than  do a g r ic u l tu r a l  c o lla g e  g rad u a taa  who wara c i ty - r a a r a d .
Tha r a la t io n a h ip  between m a r ita l  a ta tu a  and income o f th a  a g r i ­
c u l tu r a l  g rad u a taa  la  p reaen ted  by th a  d a ta  in  Table UCCVIIX. Of th a  
749 who ra p o r ta d  t h e i r  m a r i ta l  a ta tu a ,  74 ware a ln g le ,  660 wara mar­
r ie d ,  12 wara widowed, and th re e  wara d ivo rced .
The h lg h a a t median a a la ry  o f $8,500 waa rep o rte d  by tha  12 
g rad u a taa  who had been widowed. The th re e  alumni who wara d ivo rced  
ra p o r ta d  th a  aacond h lg h a a t median a a la ry  o f $8,000. M arried  g radu­
a ta a  ra p o rta d  a median a a la ry  o f $7,613 and th a  a ln g le  alum ni ra ­
p o rta d  tha  low aat median a a la ry  o f $6,472. In 1952, Jonaa rap o rta d
TABU LXXVIII
M arita l S ta tu s and Salary  o r  Iacosa
M arita l
S ta tu s
Busbar
Baport-
ina
Dndar 
S3.000
$3,000
to
$4,999
$5,000
to
$6,999
$7,000
to
$8,999
$9,000
to
$10,999
$11,000
to
$12,999
A ll
ovar
$13,000
Madias
Salary
Bus­
bar
Par-
can t
Bus­
bar
Far-
cant
Bus­
b a r
Par-
cant
Bus­
bar
Par-
can t
M s
b a r
Par-
can t
Bus­
b a r
Par-
can t
H u s
bar
Par-
can t
Sing la 74 2 2.7 17 23.0 33 44.6 11 14.9 8 10.8 0 0 .0 3 4 .0 $6,472
M arriad 660 22 3.3 62 9 .4 198 30.0 228 34.5 76 11.5 23 3.5 51 7 .8 $7,613
Vldowad 12 0 0 .0 3 25.0 1 8.3 2 16.7 3 25.0 1 8 .3 2 16.7 $8,500
D1voread 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 3 100.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 $8,000
TOTAL 749 24 3 .2  82 10.9 232 31.0 244 32.6 87 11.6 24 3.2 36 7.5
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median I hcomi of $4,417, $5,444, $4 ,000 , and $3,900 fo r  a lng la , 
m arried, vidoved, and dlvorcad alumni, reap ec tiv e ly .2^
S a la ry  o r  income o f v a ta ran a  and non -vata rana  a ra  compared 
by d a ta  p raaan tad  in  Tabla IXXIZ. Of th a  715 g rad u a taa  ra p o r tln g  
t h a l r  M il i ta ry  a ta tu a ,  493 v a ra  v a ta ran a  and 222 in d ic a ta d  th a t  
thay v a ra  n o n -va ta rana . Of th oaa  vbo v a ra  n o n -v a ta ra n a , 122 v a ra  
voamn, aa nona o f th a  fem ale a lu a n l ra p o r ta d  aa rv ln g  t h a l r  coun try  
in  any branch o f th a  M il i ta ry  a a rv ic a a .
Tha g ra d u a ta a  vh o  v a r a  v a ta ra n a  aarnad  More th an  t h a lr  non- 
v a ta r a n  c la a a m a te a  avan th ou gh  th ay  had ap an t froM ona to  a ix  y a a ra  
in  ona o f  th a  anaad a a r v ic a a . Median a a la r la a  o f  $8,054 v a r a  r a ­
p o r ta d  by v a ta r a n a  v h lc h  v a a  $1,527 g r e a t e r  than  th a  $6,527 ra p o r ta d  
by n o n -v e te r a n a . A lth o u g h  th a  d i f f e r e n c e  vaa n o t  aa g r e a t ,  Jonaa  
r a p o r ta d  m ed ian  a a la r la a  o f  n o n -v e te r a n a  to  b e g r e a t e r  th a n  v a ta r a n a  
In  1952. In t h ia  a tu d y  n o n -v a ta r a n a  r e c e iv e d  a M edian a a la r y  o f  
$5,543 v h lc h  vaa  o n ly  $35 h ig h e r  th an  th a  $5,507 r e p o r te d  f o r  v e t a r -  
. n . , 21
Data p raaan tad  in  Table IXXX compare the  a a la ry  o r  income 
ga ined  through  th a  o p e ra tio n  o f farm lan d . Of the  218 g radua taa  r e ­
p o r tin g  aa o p e ra tin g  farm lan d , 108 v a ra  ovnera and o p e ra to ra , 44 
re n te d  and o p era ted  lan d , v h i la  66 owned farm land b u t re n te d  i t  to  
o th e r a .
20John W. Jonaa, op. c i t . . p. 192.
21Ib ld . . p. 195.
TABU LXXXX
M ilita ry  S arv lce and Salary  o r  Incoaa
$3,000 $5,000 $7,000 $9,000 $11,000 A ll
Undar to to to to to ovar
Nunbar $3,000 $4,999 $6,999 $10,999 $ i a . 9 » $13,000
M ilita ry lap o rt* Nub- Par- Nub- Par- Nub- Par* Hus- Par- Nub- Par* Nub- Par- Ni b > Par* Midian
S ta tua in* b ar can t b a r  can t b a r  can t b a r can t b a r  can t b a r  can t b a r  can t S alary
V ataran 493 5 1.0 28 5.7 137 27.8 189 38.3 71 14.4 19 3.9 44 8 .9 $8,054
Non-Vataran 222 18 8.1 40 18.0 89 40.1 45 20.3 15 6 .8 4 1 .8 11 4 .9 $6,527
TOTAL 715 23 3 .2  68 9 .5  226 31.6 234 32.8  86 12.0 23 3.2 55 7.7
TABLE LZZX
Salary or Incoaa and O paratlon of F a n  Land
Dunbar
Undar
$3,000
$3,000
to
$4,999
$5,000
to
$6,999
$7,000
to
$8,999
$9,000
to
$10,999
$11,000
to
$12,999
All
ovar
$13,000
O perators
la p o r t-
i n i
Nub*- Far- 
b a r  cant
Nun- Far-
bar cant
Nun- Par* 
b a r cant
Nun-
b a r
Far-
cant
Dun- Por- 
b a r cant
Hua-
b a r
Far-
cant
Nua-
ber
Far-
cant
Midian 
Salary
Own and 
o para ta 108 1 0 .9 10 9.2 26 24.1 39 36.1 11 10.2 3 2 .8 18 16.7 $8,250
Bant and 
opara ta 44 0 0 .0 7 15.9 11 25.0 12 27.4 2 4 .5 2 4 .5 10 22.7 $8,272
Om f a n  
but ran ta  
i t 66 1 1.5 2 3.0 11 16.7 28 42.4 10 15.2 5 7.6 9 13.4 $•,757
TOTAL 218 2 0 .9  19 8.7 48 22.0 79 36.2 23 10.6 10 4 .6  37 17.0
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The 66 g rad u a te s  who owned f a n  land  bu t ran ta d  I t  to  o th e rs  
earned  th e  h ig h e s t medien Incone o f $8,757. This amount was $507 
nore  than  th a  g rad u a ta s  who were owners and o p e ra to rs  o f  f a rn  lan d , 
and $485 above th e  aanun t earned  by g rad u a te s  who were c l a s s i f i e d  
as r e n te r s  end o p e ra to rs  o f f a rn  land .
The d a ta  p re se n te d  In  Table LXXXI coapere  th e  s a l a r i e s  o r  
Incone o f g ra d u a te s  acco rd ing  to  t h e i r  p ie c e  o f  re s id e n c e . Of th e  
786 g rad u a te s  s tu d ie d , 524 re s id e d  In  L o u is ia n s , 261 re s id e d  in  o th e r  
s t e t e s ,  end one re s id e d  In  a fo re ig n  coun try  in  1963. Only 758 gradu­
a te s  su p p lie d  in fo m e tlo n  on t h e i r  e a rn in g s  and th e se  were th e  g rad u a te s  
from whom t h i s  com parison i s  drawn.
G raduatas o f  th e  C ollege o f  A g ric u ltu re  o f L ou isiana  S ta te  Uni­
v e r s i ty  who were employed in  L o u is ian a  had g r e a te r  median incomes than  
d id  th o se  who l e f t  th e  s t a t e  to  f in d  employment. The alum ni who worked 
in  L ou is iana  had a median income o f $7,187 which was $79 more than  th e  
$7,118 re p o r te d  by g rad u a te s  in  o th e r  s t a t e s .  The one g rad u a te  l iv in g  
in  South Vietnam had a s a la ry  o f $6,814 which was $373 le s s  than  the  
amount earned  by alum ni in  L o u is ian a .
In 1952, Jones re p o rte d  th a t  g rad u a te s  l iv in g  in  o th e r  c o u n tr ie s  
had th e  h ig h e s t median income end g rad u a te s  l iv in g  in  L ou isiana  were 
low est. He re p o rte d  median incomes o f $10,000 and $8,500 f o r  g radu­
a te s  r e s id in g  in  o th e r  c o u n tr ie s  and U nited S ta te s  T e r r i to r i e s ,  and 
$5,800 fo r  alum ni re s id in g  in  o th e r  s t a t e s  in  th e  U nited  S ta te s .  The
low est medlen income re p o r te d  in  h is  study  wes f o r  g rad u a te s  l iv in g  in
22L o u is ia n s , who earned  on ly  $5,182.
^ John W! Jones, op. c l t . . p. 189.
TABLE IXXXI
Location of Graduataa and Salary  o r  IncoaM
Location
Nunbar
B aportias
Undar
S3.000
83,000
to
84.999
85,000
to
86.999
87,000
to
88,999
89,000
to
810.999
8 1 1 ,0 0 0
to
812.999
A ll
ovar
813,000
Madlan
Salary
Lou i f  tana 524 12 52 158 168 57 19 33 $7,187
Othar S ta taa 261 11 30 73 76 30 5 23 87,118
Othar 
Countriaa 1 0 0 1 0 0 0 0 $6,814
TOTAL 786 23 82 232 244 87 24 56
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In  Table UCXXII, d a ta  a re  p ra a a n ta d  v h lc h  compare th a  d i f -  
f a r a n t  dagraaa ha Id  by g rad u a taa  w ith  t h a l r  a a la ry  o r  In c o w . Tha re  
v a ra  aavan g rad u a taa  who ra p o r ta d  advanced dag raaa  and e a rn in g  Laaa 
th an  $3 ,000 . A c lo a a r  check o f th a a a  ln d lv ld u a la  In d ic a te d  th a t  a l l  
of th an  v a ra  In  g ra d u a ta  achoo la  p u rsu in g  a f u l l - t l w  g ra d u a te  p ro ­
gram.
In comparing th a  w d la n  a a la r l a a  o f  th a  g rad u a taa  w ith  ad­
vanced d e g re e s , we f in d  th a t  th a  h ig h e s t  s a la ry  was ra p o r ta d  by a 
d e n t i s t  p r a c t ic in g  In  T exas, who In d ic a te d  th a t  he earned  an annual 
in c o w  o f  $32,468, fo llow ed  by two d o c to rs  o f  w d lc ln e  who ra p o r ta d  
a w d la n  In c o w  o f $11,994; th e  t h i r d  h ig h e s t  w d la n  In c o w  o f  
$10,666 was ra p o r ta d  by a g r i c u l t u r a l  g ra d u a ta s  who had l a t e r  bean 
awarded D octor o f V e te r in a ry  M edicine d e g re e s .
A g r ic u l tu ra l  g ra d u a te s  who had ea rn ed  a M aster o f  Science and 
a D octor o f Philosophy deg ree  re p o r te d  a w d la n  in c o w  o f $10,153 and 
g ra d u a te s  who had earned  a D octor o f  P h ilosophy  degree  on ly  ra p o r ta d  
a w d la n  ln c o w  of $10,104. Thaaa g ra d u a te s  who had ea rn ed  th e  D octor 
o f Ph ilosophy  degree were m ostly  c o lle g e  and u n iv e r s i ty  p ro fe s s o r s  and 
a d m in is t r a to r s .
Tha low est w d la n  In c o w s  were re p o r te d  by a g r i c u l tu r a l  g ra d u a te s  
who l a t e r  earned  a M aster o f  E duca tion  deg ree  and th o se  who earned  de­
g re e s  in  th eo logy . The w d la n  in c o w  re p o r te d  by th e  M aster o f  Educa­
t io n  g ra d u a te s  amounted to  $4,193 p e r  y e a r  and th e  th re e  theo logy  
g ra d u a te s  re c e iv e d  a  w d la n  s a la ry  o f  $5,333 fo r  t h e i r  d u t ie s  a s  m in is ­
t e r s .  These m in is te r s  were o f th e  B a p t i s t ,  M e th o d is t, and C a th o lic  
f a i t h s ,  r e s p e c t iv e ly .
TABU UCXXII 
Degree and Salary  o r  Incoaa
Advanced
Degree
Dunbar
Deport*
i n i
Under
$3,000
$3,000
to
$4,999
$5,000
to
$6,999
$7,000
to
$8,999
$9,000
to
$10,999
$11,000
to
$12,999
A ll
over
$13,000
No
Baply
Median
Salary
M.S. 128 4 10 36 48 16 4 8 2 $7,650
M.S. A Ph.d. 26 0 0 0 6 13 5 2 0 $10,153
Ph.d. only 2 0 0 0 0 1 0 0 1 $10,104
M. Id . 31 0 3 6 19 3 0 0 0 $4,193
M.F. & Ph.d. 7 0 0 0 4 3 0 0 0 $8,857
M.P. 56 3 4 23 15 6 2 3 0 $7,250
M.A. 3 0 0 1 1 1 0 0 0 $8,000
D.V.M. 4 0 0 0 0 2 1 0 1 $10,666
Lav 5 0 1 0 1 0 0 2 1 $9,500
M.D. 2 0 0 0 0 0 1 0 1 $11,994
D.D.S. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 $32,468
Thaology 3 0 2 0 1 0 0 0 0 $5,333
Mechanical
Engineer 2 0 0 0 2 0 0 0 0 $8,440
Chanlcal
E aglaaar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 $8,502
TOTAL 271 7 20 66 98 45 13 16 6
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The p e rc e n t o f  c o lle g e  c o s t  i t r n i d  by th e  a g r i c u l t u r a l  g rad u ­
a ta s  w h ile  s tu d y in g  to  o b ta in  t h e i r  u n d e rg ra d u a te  deg ree  i s  summar­
iz e d  in  T able UCXXIII by m ajor u n d e rg ra d u a te  f i e l d s  o f  s tu d y . Of th e  
786 g ra d u a te s  s tu d ie d ,  232, o r  29 .5  p e rc e n t ,  n e v e r tu rn e d  a hand a t  
g a in f u l  employment u n t i l  a f t e r  r e c e iv in g  th e  d eg ree . Bavamsnn and 
West re p o r te d  t h a t  29 p e rc e n t o f  th e  9 ,064  g ra d u a te s  from  1,037 Ameri-
2can c o lle g e s  in  t h e i r  s tu d y  had n o t ea rn ed  any o f  t h e i r  c o lle g e  c o s t s .
A ll 35 d a iry  g ra d u a te s  r e p o r t in g  had ea rn ed  a p o r t io n  o f  t h e i r  
c o lle g e  expenses. On th e  o th e r  hand, g ra d u a te s  in  home econom ics were 
m ost l ik e ly  to  have been  s e n t  to  c o lle g e  by r e l a t i v e s ,  as ev id en ced  by 
th e  f a c t  th a t  74, o r  62 .7  p e rc e n t ,  d id  n o t e a rn  any o f t h e i r  c o lle g e  
c o s t s .  There a re  many rea so n s  why women c o lle g e  s tu d e n ts  do n o t e a rn  
a g r e a te r  sh a re  o f t h e i r  c o lle g e  c o s ts .  Two rea so n s  in d ic a te d  by 
wosmn alum ni in  t h i s  s tu d y  seem im p o rtan t enough to  m ention . One i s  
th e  f a c t  th a t  few er p a r t - t im e  Jobs e x i s t  f o r  women, w hich i s  su p p o rted  
by Savemann and W est's  s tu d y , and second , p a re n ts  a re  w i l l in g  to  g iv e
f u l l - t im e  su p p o rt to  d au g h te rs  in  more c a se s  th an  to  sons who they  f e e l
shou ld  e a rn  a t  l e a s t  a p o r t io n  o f  t h e i r  c o lle g e  c o s ts .
Data showing th e  p e rc e n t o f  c o lle g e  c o s t  earn ed  by th e  g ra d u a te s
o f  th e  v a rio u s  g ra d u a tin g  c la s s e s  a re  re p o r te d  In  Table LXXXIV. The 
p e rc e n t o f  c o lle g e  g ra d u a te s  who d id  n o t e a rn  any o f  t h e i r  c o lle g e  ex­
penses was low est in  1960 and h ig h e s t  in  1952. On th e  b a s is  o f  th e  
r e s u l t s  o b ta in e d  from th e  g ra d u a te s  s tu d ie d ,  I t  does n o t ap p ea r t h a t
^Mavemsnn and W est, o p . c i t . . p . 15.
2LLoc. c i t .
TABU UXXIII
P ercen t o f Collogo Coot Earned, by Major F ia ld
Muaber Hone 251 75% 1001 Mo Ban It
Me lo r  F ie ld
Report-
iatE
Nua-
ber
Per­
cen t
Um­
ber
Per­
cent
Mua-
b e r
Per­
cen t
Nua-
ber
Per­
cen t
Nua-
b er
Per­
cen t
Hub-
ber
Per­
cen t
A g ricu ltu ra l
Ecoaoalca 49 8 16.3 12 24.5 11 22.4 12 24.5 6 12.3 0 0 .0
Agronomy 18 4 22.2 6 33.3 2 11.1 5 27.8 1 5.6 0 0 .0
A alaal Induatry 71 13 18.3 19 26.8 13 18.3 14 19.7 10 14.1 2 2 .8
Dairying 35 0 0 .0 9 25.7 4 11.4 13 37.1 9 25.8 0 0 .0
F oreatry 233 75 32.2 90 38.6 29 12.4 23 9.9 15 6.5 1 0 .4
Farm Eguipaeat 
Maaageaaat 11 3 27.3 3 27.3 3 27.3 0 0.0 2 18.1 0 0 .0
General A gricu ltu re 65 17 26.2 17 26.2 11 16.9 9 13.8 9 13.8 2 3.1
Boaa Econoaica 118 74 62.7 23 19.5 3 2.5 5 4 .2 3 2.6 10 8.5
H o rticu ltu re 33 5 15.2 8 24.2 8 24.2 5 15.2 7 21.2 0 0 .0
Poultry 11 3 27.3 2 18.2 6 54.5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0
V ocational A gricu l- 
tu re  Education 142 30 21.1 29 20.4 25 17.6 28 19.7 25 17.7 5 3.5
TOTAL 786 232 29.5 218 27.7 115 14.6 114 14.5 87 11.1 20 2.6
1946
1947
1946
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1956
1959
1960
TABLE LXXXIV
Parcant o f Collaga Coot Karnad, by Graduating Claaa
* a«____   50X____ m  100%
Nuabar Nun- Par- Nub-  Par- Nub- Par- Nub-  Par- Nub- Par-
Baportlng b a r can t b a r can t b a r can t b a r can t b a r  cant
28 11 39.3 5 17.9 0 0 .0 1 3 .6 10 35.6
44 12 27.3 9 20.5 3 6.8 10 22.7 9 20.4
76 16 21.1 14 18.4 23 30.3 11 14.5 9 11.8
84 32 38.1 25 29.8 11 13.1 8 9.5 7 8.3
93 30 32.3 32 34.4 15 16.1 9 9.7 5 5 .3
58 17 29.3 14 24.1 8 13.8 10 17.2 4 7.0
47 19 40.4 17 36.2 7 14.9 3 6.4 1 2.1
31 9 29.0 7 22.6 4 12.9 7 22.6 4 12.9
44 13 29.5 11 25.0 9 20.5 7 15.9 3 6.8
33 11 33.3 7 21.2 3 9 .1 7 21.2 5 15.2
56 16 28.6 14 25.0 8 14.3 8 14.3 9 16.0
57 14 24.6 16 28.1 11 19.3 10 17.5 6 10.5
48 10 20.8 19 39.6 3 6 .3 8 16.7 5 10.3
47 14 29.8 12 25.5 8 17.0 7 14.9 5 10.7
40 8 20.0 16 40.0 2 5.0 8 20.0 5 12.5
786 232 29.5 218 27.7 115 14.6 114 14.5 87 11.1
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parents were any more Inclined to support a l l  of th e ir  ch ild ren 's  
co llege  cost In 1960 than they were In 1946.
Of particu lar sign ifican ce  is  the fact that 114, or 14.5 per­
cent of the graduates earned 75 percent o f th e ir  co llege  c o s ts , and 
87, or 11.1 percent, earned 100 percent of th eir  co llege  costs while  
earning th e ir  degree. A majority of the graduates who worked part- 
time Indicated that they worked for the un iversity .
Family and M ilitary Status of the Graduates
n  e  n r
Several researchers, Including Havemann and West, , Babcock,
27and Greenleaf and others, have reported varying degrees of reluc­
tance on the part of co llege  graduates to enter matrimony aa compared 
to the average American who i s  not a co llege  graduate. However, when 
considering the agricu ltural alumni from the College of Agriculture at 
Louisiana State University as a group, there did not seem to be any 
marked reluctance on th e ir  part in se lec tin g  a mate.
By the time th is  study was conducted in 1962-63, 88.3 percent 
of the agricu ltural graduates were married, as indicated in Table
UCXXV. This figure may be compared to the 81 percent of married co l-
28lege graduates reported by Havemann and West in 1952. Galliano re-
29
ported 88 percent of the graduates in h is  study as being married in 1960.
25Havemann and West, op■ c i t . , p. 39.
^Babcock, op. c i t . . p. 28.
27Graenleaf *“4 Others, oj>. c i t . , p. 11.
Havemann and West, op. c i t . , p. 39.
^ G a llia n o , c i t . . p. 164.
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TABLE LXXXV 
Present M arital Status o f the Graduates
Sinaia Married Widowed Divorced
Sex
Number
Studied
Num­
ber
Per­
cent
Nua-
ber
Per­
cent
Num^
bar
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cent
Women 122 22 18.0 94 77.0 4 3 .3 2 1.7
Men 664 55 8 .3 600 90.4 8 1.2 1 0 .1
TOTAL 786 77 9 .8 694 88.3 12 1.5 3 0 .4
Male graduates were more prone to marry than women aa evidenced
by the fa c t  that 90 .4  percent o f the men and only 77.0 percent o f the
women were amrried at the time th is  study was conducted.
Havemann and West reported th a t, as of 1947, 13 percent of the
male c o lle g e  graduates o f the United S ta tes in the age bracket o f 30
to 39 years and 6 percent o f the male graduates over 40 years of age 
30were unmarried. These same authors a lso  sta ted  that 22 percent o f  
the women graduates in the age bracket of 30 to  39, which roughly cor­
responds w ith the age o f  the women in th is  study, had never been mar-
< ^ 31 ried .
Only 77, or 9 .8  percent, o f the alumni who reported ware s in g le
in 1963. Percentagew ise, women c o lle g e  graduates were le s s  l ik e ly  to
marry than man graduates. The women graduates who were engaged in
^Havemann and West, op. c i t . , p. 39. 
31I b id . , p. 40.
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career* were most l ik e ly  to be unmarried, w h ile  wen who had ju»t 
f in ish ed  c o lle g e  or were engaged in  graduate study accounted for  
a m ajority of the men who were unmarried.
Only 15, or 1.9 percent, of the a g r icu ltu ra l graduates were 
l iv in g  alone as a r e su lt  o f  being widowed or divorced. Havemann 
and Hast reported that 99 out o f 100 married c o lle g e  graduates were 
l iv in g  w ith th e ir  wives a t the time o f th e ir  survey, w hile the f i g ­
ure was about 89 out o f 100 for  married men who were not c o lle g e  
32graduates.
Data In Table LXXXVI compare the rate o f marriage among the 
various graduating c la s se s  in  th is  in v e s t ig a t io n . With the exception  
o f the r e la t iv e ly  high percentage o f  graduates who were s in g le  in  the 
1946, 1957, and 1959 graduating c la s s e s ,  no other appreciable d i f f e r ­
ence between the c la s se s  was noted. A ll the graduates reporting in  
the 1947 c la s s  were, or had been, m arried, but the other 14 c la s se s  
had from two to 16 s in g le  graduates. From one to three alumni o f  
e ig h t graduating c la s se s  were widowed, w h ile  one graduate in each o f  
three graduating c la s se s  was divorced.
A comparison o f the m arital s ta tu s  o f the a g r icu ltu ra l graduates 
who majored in the various undergraduate curriculum* is  presented in 
Table UCXXVII. The h igh est percent o f s in g le  graduates were home eco­
nomics and h o r ticu ltu re  majors; graduates in  a g r icu ltu ra l economics, 
general a gr icu ltu re  and a g r ic u ltu r a l education reported the h igh est  
percent o f  married graduates.
32Ib id . . p. 62.
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
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TABU LXXXV1 
GraduttJLog C l u i  and M a rita l S ta tu a
*bad>ar S la a la  M arrlad Wldowad Dtvercad 
B aport- Nua- P ar- Hum- P ar- Hum- P ar- Nua- P ar-
b a r c a a t b a r c a a t b a r c a a t b a r c a a t
28 6 21.4 19 67.9 3 10.7 0 0 .0
44 0 0 .0 42 95.5 2 4 .5 0 0 .0
76 5 6 .6 71 93 .4 0 0 .0 0 0 .0
84 7 8 .3 75 89.3 2 2 .4 0 0 .0
93 3 3.2 89 95.7 1 1.1 0 0 .0
58 3 5 .2 54 93.1 0 0 .0 1 1.7
47 4 8 .5 43 91.5 0 0 .0 0 0 .0
31 2 6 .5 29 93.5 0 0 .0 0 0 .0
44 2 4 .5 41 93.2 1 2 .3 0 0 .0
33 4 12.1 28 84.8 1 3.1 0 0 .0
56 8 14.3 48 85.7 0 0 .0 0 0 .0
57 16 28.1 39 68.3 1 1.8 1 1.8
48 2 4 .2 46 95.8 0 0 .0 0 0 .0
47 11 23.4 36 76.6 0 0 .0 0 0 .0
40 4 10.0 34 85.0 1 2 .5 1 2 .5
786 77 9 .8  694 88.3 12 1.5 3 0 .4
TABLE LXXXVII 
Undergraduate Major and M arita l S tatus
Sina le Married Widened Divorced
Major F la ld
Number 
Be p o rt lna
Hum­
ber
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cent
Num­
ber
Per­
cent
A g ricu ltu ra l Econoad.cs 49 2 4.1 47 95.9 0 0.0 0 0.0
Agronomy 18 2 11.1 15 83.3 1 5.6 0 0.0
Animal Industry 71 8 11.3 60 84.5 3 4.2 0 0.0
Daltying 35 5 14.3 29 82.9 1 2.8 0 0.0
F orastry 233 21 9.0 211 90.6 1 0 .4 0 0 .0
Farm Equipment Management 11 1 9.1 10 90.9 0 0.0 0 0.0
Goneral A grlcu ltu ra 65 3 4 .6 59 90.8 3 4 .6 0 0.0
Hons Economics 118 22 18.6 91 77.1 3 2.5 2 1.8
H o rticu ltu re 33 5 15.2 27 81.8 0 0.0 1 3.0
Poultry 11 1 9.1 10 90.9 0 0.0 0 0.0
Vocational A gricu ltu re  Education 142 7 4.9 135 95.1 0 0.0 0 0.0
TOTAL 786 77 9.8 694 88.3 12 1.5 3 0 .4 201
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S ix  currlculums - agronomy, animal ind ustry , dairy in g , 
foraatry , ganaral a g r ic u ltu r e , and home economics - each contained  
from one to three o f the 12 alumni who had been widowed. Of the 
three graduates who reported having been divorced, two were home 
economics majors and one majored in  h o r ticu ltu re .
In Table LXXXVIII, the responses from a g r icu ltu ra l alumni of 
the C ollege o f A gricu lture are sorted  according to occupational c a te ­
gory and m arital s ta tu s . The la r g e st  number of s in g le  graduates were 
employed in public a g r icu ltu ra l s e r v ic e s , teaching and research, and 
in  the "other" occupational category. The sm all number o f alumni who 
were widowed and divorced in  the s ix  occupational ca teg o ries  should 
impress upon the reader the fa c t  that the graduates in th is  study were 
predominantly uniform and sta b le  In the marriages which they had con­
tracted . No one occupational area demanded so much o f the graduates 
that they n eg lected  to look for  a mate, nor did any occupational area 
bring w ith i t  m arital d i f f i c u l t i e s ,  as would be evidenced by an in ­
crease in  d iv o rces .
TABLE LXXXVIII 
Present Occupation and M arital Status
Occupational area
Number 
Reportins S in s le
Mar­
ried
Wid­
owed
Di­
vorced
Farming 44 3 40 1 0
A gricu ltu ra l Business 65 1 61 2 1
A gricu ltu ra l Public Services 164 21 141 1 1
A dm inistrative 135 1 133 1 0
Teaching and Research 161 19 137 4 1
Other Occupations 217 32 182 3 0
TOTAL 786 77 694 12 3
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Information presented In Table LXXXXX was sorted  by advanced 
degrees held and the graduates' m arita l s ta tu s . Of the 271 graduates 
w ith advanced degrees, e ig h t were s in g le ,  259 were married, two were 
widowed, and two were divorced. The e ig h t graduates who were s in g le  
were a l l  engaged in  fu ll- t im e  graduate prograsw. Although studying  
for an advanced degree was not given as a reason for  not marrying, 
i t  seems reasonable to b e lie v e  th at a portion  of th is  group did post­
pone marriage u n t i l  a fte r  th e ir  education was completed.
The data in  Table XC provide a comparison between the number of  
ch ild ren  reported by male and female a g r icu ltu ra l graduates. The women 
reported that they gave b ir th  to a mean o f 1.10 boys and 1.20 g i r l s ,  
or a mean to ta l  o f 2 .30  ch ild ren , which was considerably more than 
e ith e r  Babcock or Havemann and West reported for  women graduates in
th e ir  study. In 1942 Babcock reported that married women c o lle g e
33graduates had given b ir th  to a mean o f 1 .13 ch ild ren . Havemann and
West reported that women c o lle g e  graduates in  th e ir  study gave b ir th
3 4
to  a mean o f  1 .8 8  c h i ld r e n .
Married male graduates reported a mean o f 1.23 boys and 1.13
g i r l s ,  or a mean to ta l  of 2 .36  ch ild ren  at the time th is  study was
c o n d u c te d . In B a b co ck 's  s tu d y  o f  c o l l e g e  g r a d u a te s ,  th e  mean s i z e  o f
the fa m ilie s  o f male graduetes was 3.22 in d iv id u a ls , which would in d i-
35cate  an average o f 1.22 ch ild ren . Since that time Havemann and West
^ B ab co ck , op . c i t . ,  p. 66.
^Havemann and West, op■ c i t . , p. 80.
-^ B a b c o c k , l o c . c i t .
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TABU u x x n  
I d v u c a d  D tg rw  u d  M a rita l  S ta tu a
Advaacad
Dacraa
Miaabar
la p o r t la a S la c la M arrlad tfldosad
•oaM1
M.S. 128 3 122 1 1
M.S. & Ph.d . 26 1 25 0 0
P h .d . o o ly 2 0 2 0 0
M. Ed. 31 1 29 0 1
M.F. & P h .d . 7 0 7 0 0
M.F. 56 2 53 1 0
M.A. 3 0 3 0 0
D.V.M. 4 0 4 0 0
Law 5 0 5 0 0
M.D. 2 0 2 0 0
D.D.S. 1 0 1 0 0
Thaolo g y 3 1 2 0 0
H achaalcal
E ag iaaar 2 0 2 0 0
C haalca l
E ag iaaar 1 0 1 0 0
TOTAL 271 8 259 2 2
TABLE XC
Nuabar and Sax of C hildran of Graduataa
Nuabar
Raport-
i i t t
Marrlad 
a t  aaaw
tlM
Sax of 
Childran 0 1
Nuabar o f i
2 3
Childran
4 5 6
T otal 
Nuabar o f 
Childran Ms an
" tttitp 122 100 Boya 61 27 24 5 4 1 0 111 1.10G irl a 50 41 20 7 2 2 0 120 1.20
Boys 210 244 144 51 7 4 3 751 1.23
Man 664 609 G irls 249 214 138 50 10 2 0 690 1.13
TOTAL 786 709 1,672 2.36
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have reported that the toean number o f children o f male c o lleg e
36graduates had r isen  to 2 .03 children in 1952, which i s  consider­
ably lower than the 2 .36 children reported by Louisiana State Uni­
v e r s ity  male agr icu ltu ra l graduates who p artic ip a ted  in th is  study.
The number o f ch ildren  reported by graduates are presented in  
Table XCI, by graduating c la s s e s . A mean o f 2 .36 children was re­
ported by the aluaaii stud ied . The 1950 graduates reported the great­
e s t  number o f ch ild ren , 261, and the h ighest mean o f 2 .90 . The lowest 
mean of 1.25 children was reported by graduates in  1960. There were 
seven graduating c la s se s  reporting a mean number o f  children larger  
than that for  a l l  15 graduating c la sse s ;  e igh t c la s se s  reported means 
which were le s s  than that for the e n tire  period o f study.
The number o f children which were reported by graduates by
undergraduate majors i s  shown by data presented in Table XCI1. The 
709 graduates who were married ind icated  that they had 1,672 ch ild ren ,
or a mean o f 2 .36 . In 1960, Galliano reported that the mean nuaiber of
37ch ildren  for a l l  graduates reporting in h is  study was 2 .3 8 , while
38Jones reported a mean of 2 .01 in 1952. Graduates in farm equipment 
management reported the few est number o f children with a mean of 1 .80. 
Poultry majors w ith a mean of 3 .00 had the largest number o f children. 
Graduates of dairy in g , farm equipment management, home economics,
^Havemann and V est, op. c i t . , p. 80. 
^7G alllano, oj>. c i t . . p. 168.
®®Joten V. Jones, op. c i t . . p. 169.
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44
76
84
93
58
47
31
44
33
56
57
48
47
40
786
TABLE XC1
Number o f C hildren o f G raduates, by G raduating C lass
M arried T o ta l
a t  some ._____________ Number o f  C hildren_____________  Number of
Sinftle time 0 1 2 3 4 5 6 C hildren Mean
6 22 2 15 8 3 0 0 0 40 1.82
0 44 3 28 23 10 3 2 0 126 2.86
5 71 5 52 34 17 3 1 0 188 2.65
7 77 3 61 39 18 4 1 0 214 2.78
3 90 2 77 49 18 4 2 1 261 2.90
3 55 1 45 27 9 3 0 1 144 2.62
4 43 3 37 21 5 2 3 0 117 2.72
2 29 1 25 13 5 0 0 0 66 2.28
2 42 2 27 24 10 0 0 0 105 2.50
4 29 0 24 13 1 0 0 0 53 1.83
8 49 2 34 20 6 1 0 1 102 2.08
16 41 1 21 16 2 1 0 0 63 1.54
2 46 1 33 17 4 0 0 0 79 1.72
11 36 0 23 13 4 2 0 0 69 1.92
4 36 3 24 9 1 0 0 0 45 1.25
77 709 29 526 326 113 23 9 3 1672 2.36
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TABLE X C I I
Number o f Children of Graduate*, by Major F ield
Malor F ie ld
Number
Import­
ing S ingle
M arried 
a t  some 
time 0 1
Number o f 
2 3
C hildren 
4 5 6
T ota l 
Number o f 
C hildren Mean
A g ric u ltu ra l Economics 49 2 47 2 35 20 9 2 1 0 115 2.45
Agronomy 18 2 16 1 11 7 6 0 0 0 43 2.69
Animal Induetry 71 8 63 3 48 32 11 3 0 1 163 2.59
Dairying 35 5 30 2 22 13 7 0 0 0 69 2.30
F o restry 233 21 212 8 160 94 35 8 2 1 501 2.36
Farm Equipment 
Management 11 1 10 1 10 4 0 0 0 0 18 1.80
General A g ricu ltu re 65 3 62 2 60 29 9 0 1 0 150 2.41
Home Economics 118 22 96 3 62 43 12 6 3 0 223 2.32
H o rticu ltu re 33 5 28 1 21 11 3 1 0 0 56 2.00
P oultry 11 1 10 1 9 7 1 1 0 0 30 3.00
V ocational A gricu ltu re  
Education 142 7 135 5 88 66 20 2 2 1 304 2.25
TOTAL 786 77 709 29 526 326 113 23 9 3 1672 2.36
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h o r tic u ltu r e , end v o ce tlo n e l a g r icu ltu ra l education cu rricu lu m  pro­
duced lea s  than the to ta l  m an nunber o f  ch ild ren .
The data in Table XCIII su m s r is e  the graduates' m ilita r y  s ta tu s  
by year o f graduation. Of the 786 graduates stu d ied , 509, or 64 .8  per­
cen t, were veterans; 243, or 30.9 percent, were non -veteren s; and 34, 
or 4 .3  percent, fa i le d  to rep ly . The fa c t  th at there were 122 women 
in th is  study and none o f them were veterans crea tes a f a ls e  percent­
age o f the men who were a c tu a lly  veteran s. When the percent o f v e t­
erans i s  figured  on the b a s is  o f the 664 male graduates, then we find
that the percent r is e s  from 64.8 percent to 76.9 percent.
In 1952 Jones reported that 283, or 4 2 .8  percent o f 662 alumni
39from 1931 to 1940 were veteran s. Of the 614 graduates in G a llian o 's
study, 492, or 90.1 percent, o f the c la s se s  from 1938 through 1958
40had served th e ir  country. The percent o f graduates who reported  
as veterans varied  from 29.8  percent in  1959 to a high o f 86.0 percent 
in  1950. Less than 50 percent o f the 1946, 1956, 1959, and 1960 grad­
uating c la s se s  have served in  the m ilita ry  s e r v ic e s .
Sumary
In summry o f th is  chapter, the g r ea te s t muaber of graduates 
were c la s s i f ie d  in to  the "other" occupations category. Of the "other" 
p o s itio n s  reported, the la rg est munber were housewives, follow ed by
^Jobn W. Jones, oj>. c i t . . p. 173.
^ G a l l ia n o ,  op■ c i t . , p. 174.
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TABU XCIII
M ilita ry  S arv ica  o f  G raduataa , by G raduating  Claaa
G raduating
Claaa
Nuabar
B apartlna
V ataraaa Non-Vataraaa Np Nan It
Nuabar F a rc a a t Nuabar F a rc a a t Nuabar F a rc a a t
1946 28 11 39 .3 12 42 .9 5 17.9
1947 44 32 72.7 11 25.0 1 2 .3
1948 76 62 81 .6 13 17.1 1 1 .3
1949 84 62 73.8 20 23.8 2 2 .4
1950 93 80 86.0 13 14.0 0 0 .0
1951 58 45 77.6 10 17.2 3 5 .2
1952 47 34 72.3 12 25.5 1 2 .1
1953 31 23 74.2 5 16.1 3 9 .7
1954 44 23 52 .3 21 47.7 0 0 .0
1955 33 22 66.7 9 27 .3 2 6 .1
1956 56 25 44.7 26 46 .4 5 8 .9
1957 57 35 61.4 20 35.1 2 3.5
1958 48 24 50.0 23 47 .9 1 2 .1
1959 47 14 29.8 26 55.3 7 14.9
1960 40 17 42 .5 22 55.0 1 2 .5
TOTAL 786 509 64 .8  243 30.9 34 4 .3
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m isce llan eo u s n o n -a g r ic u l tu ra l  w o rk e rs , I n d u s t r i a l  and b u s in ess  
M anagers, and U nited S ta te s  Armed S e rv ice s  C areer O ff ic e r s .  The 
second la r g e s t  group were eaployed as te a c h e rs  o r  re se a rc h  p e r­
sonnel and s l i g h t ly  sw a lle r  m ashers were employees o f p u b lic  a g r i ­
c u l tu r a l  a g e n c ie s . The th i r d  la r g e s t  group o f  g rad u a tes  were 
eaployed In a d m in is tra t iv e  p o s ts ;  s a a l l e r  numbers were engaged In 
a g r i c u l tu r a l  b u s in e sse s  and fu l l - t im e  fa m in g .
At th e  tim e q u e s tio n n a ire s  were re tu rn e d , SO p e rc e n t o f the  
g rad u a tes  were p u b lic ly  eap loyed; 31.7 p e rc e n t were eaployed by in ­
d iv id u a ls  o r  c o rp o ra tio n s ;  and 13.1 p e rc e n t were s e lf -e a p lo y e d  m ostly  
in  a g r i c u l tu r a l  b u s in e sse s  o r as f u l l - t l a e  fa n n e rs .
Of th e  271 g rad u a te s  w ith  advanced d e g re e s , th e  a e j o r i t y  was 
engaged in  teach in g  and re s e a rc h  and a d m in is tra t iv e  p o s i t io n s ;  l e s s e r  
numbers were eap loyed  in  p u b lic  a g r i c u l tu r a l  s e rv ic e s .  The sm a lle s t  
number o f g rad u a te s  w ith  advanced deg rees were engaged in  fa m in g  o r  
a g r i c u l tu r a l  b u s in e sse s .
Upon g ra d u a tio n , 160 g rad u a te s  accep ted  teach in g  p o s i t io n s .
At th e  t in e  o f  t h i s  s tu d y , only  115 were s t i l l  engaged in  teach in g  . 
A g r ic u l tu ra l  e x te n s io n  p o s i t io n s  were occupied  by 55 g ra d u a te s ; 46 
g rad u a te s  h e ld  p o s i t io n s  in  re se a rc h .
Only 44 g rad u a te s  were f u l l - t im e  f a r a e r s .  however, 222 g rad u a te s  
were o p e ra tin g  f a m  land  which v a r ie d  in  s i s e  from a 5 -a c re , s traw b erry  
f a m  to  b e e f c a t t l e  farm s u t i l i s i n g  more than  1000 a c re s . The l a r g e s t  
number o f  f u l l - t im e  farm ers were engaged in  b eef c a t t l e  p ro d u c tio n  and 
c o tto n  fa m in g . D a iry ing , p o u ltry ,  s t r a w b e r r ie s ,  r i c e ,  su g ar cane,
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tre e  fa m in g , and truck crops war a othar en terp r ise s  s tr e s se d  in  
the fa m in g  progroaa o f the a lu an i.
A considerable asnunt o f f in a n c ia l success was enjoyed by 
the a g r ic u ltu r a l graduates p a r tic ip a tin g  in  th is  study. Median 
s a la r ie s  fo r  nen were $7,822 and fo r  woawn, $4,528. S a la r ies  
earned by stale graduates o f  the e a r l ie s t  c la s se s  were grea ter  than 
fo r  those who had recen tly  graduated, but no d is t in c t  pattern  e x is te d  
fo r  the women e lu an t, A a e jo r ity  o f  the a e le  graduates were earning  
over $7,000 per year; a o st fe a a le  graduates were earning le s s  than 
$5,000. K ighest pay went to graduates o f a g r icu ltu ra l econ oa lcs, 
agronomy, general a g r ic u ltu r e , and h o rticu ltu re ; graduates in  hoae 
econ oa lcs, p ou ltry , end fo restry  had the le a s t  income from th e ir  em- 
ployment.
S e lf-eap loyed  graduates earned $1322 se>re than p r iv a te ly  em- 
ployed graduates and $1853 more than those In public employment.
Farm-reared eluanl earned higher median s a la r ie s  than those who were 
rural non-farm or c ity -r ea r ed . Widowed and divorced e lu an l received  
a larger income than did a err ied  or s in g le  graduates. Veterans earned 
median s a la r ie s  o f $8,054; non-veterans had a median sa lary  o f $6,527. 
Those graduates who owned fa m  land but rented i t  to  others earned 
higher median sa la r ie s  than was true for owners and operators or ren t­
ers and oparators.
The income o f graduates l iv in g  in  Louisiana was grea ter  than 
for  those who were resid in g  in  othar stataa of tha Nation or in  fore ign  
co u n tr ies , l lg h e s t  median incomes were reported by aluani who had ad­
vanced degrees in  d e n tis tr y , m d ic in e , and veterin ary  m edicine. Master
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of Education and th e o lo g ic a l graduatas recalvad tha lowest incomes. 
Only 29.5  parcant o f  tha graduataa in  th la  study did not aarn at 
la a st  a portion o f  th a lr  co llaga  c o st .
An averaga of 88.3 parcant o f a l l  graduatas raporting ware 
married; aore men, 90 .4  parcant, than w a n , 77.0 parcant, were 
married, i f  tha parcant o f  thoaa who wara divorcad i s  an in d ica­
tio n  o f tha s t a b i l i t y  o f thasa m arriages, than apparantly a o st o f  
thaa ware vary su c c e ss fu l. Women graduatas reported a aaan o f 2 .30  
children; aa la  graduatas reported a aaan o f 2 .36  ch ild ren . Graduates 
in  c la s se s  o f 1946 through 1954 reported the g r e a te s t  nuaber o f c h i l ­
dren par fam ily than was true for  the aore recant graduates. Poultry  
graduatas reported tha h ig h est mean number o f ch ildren; fara  equip­
ment management graduatas reported tha low est.
S lig h tly  aore than 64 parcant o f tha to ta l  graduatas in  th is  
study had bean members of tha azaad se r v ic e s  s in ce  graduation. No 
woman graduatas reported having served in  any branch o f  the se rv ic e s;  
th is  tended to lower the percentage o f  tha aen who a c tu a lly  served.
C1APTER V
GRADUATES' OPINIONS REGARDING TUIR UNDERGRADUATE CURRICULUM
The opin ion  o f co llogo  groduatoo concornlng tho valuo  o f  a 
co llogo  oducatlon  i s  as im portant to  tbo i n s t i t u t i o n  as a v a s t  num­
b e r o f  s a t i s f io d  custosm rs aro  to  a f i r *  in  tho b u sin ess  w orld. I f  
tho a a jo r l ty  o f  g radua tes aro  happy th a t  they  a tten d ed  c o lle g e , then 
tho c o lle g e  has a r ig h t  to  be proud o f th is  f a c t .  Rowever, i f  th e  
g radua tes  co n sid er c o lleg e  a w aste o f  tim e, e f f o r t ,  and saraey, then 
the  i n s t i t u t io n  should become concerned to  the  p o in t o f re -e v a lu a tio n .
Cowley, loppock, and W illiam son,^ exp ressed  th e  im portance of 
re -e v a lu a tio n  through follow -up s tu d ie s ,  as fo llow s:
To fu rn ish  a placm sant se rv ic e  i s  no t enough. Educa­
t io n a l  in s t i t u t io n s  should a lso  keep in  touch w ith  
t h e i r  form er s tu d e n ts  in  o rd e r  th a t  they may check 
p e r io d ic a l ly  upon th e  re la t io n s h ip  o f th e  educa tion  
which the  s tu d e n t has rece iv ed  to  th e  l i f e  which he 
i s  l iv in g . Modern so c ie ty  i s  changing ra p id ly , bu t 
t r a d i t io n a l ly  e d u ca tio n a l c u r r ic u la  move slow ly .
Only by re g u la r  shacks upon the  experiences o f fo r ­
mer s tu d e n ts  may an i n s t i t u t io n  become aware of 
changes which should be made in  i t s  ed u ca tio n a l 
p ro g rasu .
S p e c if ic a l ly ,  th e  i n s t i t u t io n  should  be In te re s te d  
in  how many o f i t s  g radua tes  a re  engaged in  the occu­
p a tio n s  fo r  which they have tre in e d  o r  in  reasonably
Iff. 1. Oowley, Robert Noppock, and E. G. W lliiam aon, O ccupational 
O rie n ta tio n  o f C oliens S tu d e n ts . American Council on Education S tu d ie s , 
S e r ie s  VI, Vol. I l l ,  Mo. 2 (W ashington, D .C .: American Council on Edu­
c a t io n , A p r il , 1939), p . 51.
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r t l a t i d  f l a ld * .  th q r  abould  be l n u r u t « 4  In 
how m i l  thn  id u c a t lo i  which chay re c e iv e d  h u  
p n p a n d  them n o t on ly  f o r  l i f t  In  g e n e ra l , b u t 
a ls o  f o r  t h a l r  bualnaaa o r  p rw foaalonal cn ro o ra .
From f o r a t r  a tu d e n ta , th a  c o lla g e  any lo a rn  
o f  th a  tren d a  in  o ccu p a tlo aa . P e r io d ic a l  fo llo w - 
upa o f  g rnduatoa  a ro  v a lu a b le  l a  t h a t  th a  i n a t l -  
tu t lo n  can la a ra  w hich p ro faa a lo n a  a ro  becoming 
overcrow ded, aad  which a ra  undermanned. Faw 
aourcaa o f in fo rm a tio n  on o c c u p a tio n a l tro n d a  a ra  
b a t t e r  than  In fo rm a tio n  from form er a tu d e n ta .
j
A nother purpoao o f a fo llow -up  e tu d y , aa a te ta d  by loppock, 
la  " . . . t o  g ive  th a  a tu d en ta  a more r e a l l e t i c  p ic tu r e  o f t h a l r  fu tu re  
by h e lp in g  them to  f in d  what haa happened to  thoae  who have preceded 
thorn."
In tho  e v a lu a tio n  o f  an e d u c a tio n a l p r o g r «  one should  be con­
cerned  w ith  th e  e d u c a tio n a l p ro d u c t, th a  g ra d u a te a . A g r ic u l tu ra l  
g rad u a tea  from th e  C ollege o f  A g r ic u ltu re  wore g iven  th e  o p p o rtu n ity  
to  exp re  aa t h e i r  op ln lona  on v a rio u a  queatlem a th rough  th a  meaaa o f  a 
q u e a tio n n a lre  aubm ltted  to  th a  g rad u a tea  o f a l l  c la aa ea  between 1946 
th rough  1960. The 786 g rad u a tea  who exproaaed thaam elvea gave vary ­
ing  accounta o f t h e i r  c o lle g e  ed u ca tio n  aad i t a  e f f a c t  on t h a l r  c a re e ra .
G raduatea ' op ln lona  reg a rd in g  th a  adequacy o f  t h a l r  underg raduate  
m ajor in  p rep a rin g  them fo r  th a  occupa tion  in  which they  were engaged 
a t  th e  tim e o f th ia  atudy e re  ta b u la te d  In  Table XCIV. Of th e  t o t a l  
a tu d le d , 491, o r  62.5  p e rc e n t, expreaaed  th e  o p in io n  th a t  t h a l r  under­
g rad u a te  cu rricu lum  prov ided  adequate  p re p a ra tio n  f o r  t h a l r  c u rre n t
^Robert loppock, Group Outdance (Mew York: M eG raw -llll Book
Company, I n c . ,  1949), p . 40.
TABLE XCIV
Adequacy of Undergraduate Major a t  P repara tion  fo r  P resen t Occupation
Adeauate
Hot
Adeauate
Adequate to  
a Decree Ho Raolv
Huaber Hub- Per- Nua> Ber­ Hub- Ber­ Hub- Per-
Major f i e l d Baportlna ber cea t ber cent ber cea t ber cea t
A g ricu ltu ra l Econoaica 49 21 42.9 7 14.3 20 40.8 1 2.0
Agronouy 18 12 66.7 2 11.1 4 22.2 0 0 .0
A nlaal Industry 71 35 49.3 10 14.1 25 35.2 1 1.4
Dairying 35 19 54.3 4 11.4 12 34.3 0 0 .0
F o restry 233 158 67.8 13 5.6 62 26.6 0 0 .0
Fam  EqulpsBat MaaageBent 11 7 63.6 1 9.1 3 27.3 0 0.0
General A gricu ltu re 65 27 41.5 10 15.4 27 41.5 1 1.6
Hoae EcobobI cs 118 86 72.9 3 2.5 16 13.6 13 11.0
H o rticu ltu re 33 25 75.8 4 12.1 4 12.1 0 0 .0
Poultry 11 7 63.6 0 0 .0 3' 27.3 1 9.1
V ocational A gricu ltu re  Education 142 94 66.2 9 6.3 38 26.8 1 0 .7
TOTAL 786 491 62.5 63 8.0 214 27.2 18 2.3
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occupation  and 214, o r  27.2 p a rc a n t, a ta ta d  th a t  t h a l r  t r a in in g  
was adequate to  a dagraa. Only 63, o r  8 p a rc a n t, o f th a  a lu n n i 
In d ic a te d  th a t  th a  p ra p a ra tlo a  thay  rece iv ed  vaa inadequate  fo r  
t h a l r  a x la t la g  occupation ; 18, o r  2 .3  p e rc e n t, f a i l e d  to  answer the  
q u e s tio n . Gonparison o f th eae  ra a u l ta  nay be nede w ith  tboaa ob­
ta in e d  by Jonas l a  1960 concerning th e  a lu e a l  o f  Oklahoma S ta ta  Uni­
v e r s i ty .  In  t h i s  study  53 p e rc en t o f  th a  a lw n l  in d ic a te d  th a t  
t h a l r  t r a in in g  vaa adequate fo r  t h a l r  c a re e r ,  38 p e rc en t In d ic a te d
I t  vaa adequate to  a  d eg ree , and 8 p e rcen t considered  I t  no t ada-
3
q u a ta , w h ile  1 p a rcan t f a i l e d  to  re p ly .
The h ig h e s t p e rc en t o f  a lu a a l  vho expreeaed the  op in ion  th a t  
t h e i r  undergraduate  c u r r lc u lu a  p rov ided  th en  adequate t r a in in g  fo r  
t h e i r  occupations v a ra  g rad u a tas  o f h o r t ic u l tu r e  and bona econonics. 
G raduatas In  g e n era l a g r ic u l tu re  and a g r ic u l tu r a l  econonics rep o rte d  
th e  low est p e rcen tag es o f  a lu n n i who were o f  th e  op in ion  th a t  t h e i r  
t r a in in g  was adequate f o r  th e  occupation  In  which they were engaged 
a t  th e  t in e .
Mot a  s in g le  g radua te  In p o u ltry  expressed  th e  op in ion  th a t  h is  
t r a in in g  was t o t a l l y  inadequate . G raduates in  hone econon ics, f o r e s t r y ,  
and a g r ic u l tu r a l  ed u ca tio n  expressed  th e  op in ion  th a t  they were n o s t 
s a t i s f i e d  w ith  the  t r a in in g  they rece iv ed . This i s  evidenced by the  
s n a i l  percen tage  o f th e se  g rad u a tes  who considered  th a l r  t r a in in g  as 
In ad eq u a te .
^B andall J .  Jo n e s , o p . c l t . ,  p . 20.
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D*t* In  Table XCV praaanC tb a  g ra d u a te * 1 o p in io n s on th e  
adequacy o f  t h s l r  underg raduate  t r a in in g  aa p re p a ra tio n  f o r  t h a l r  
o c c u p a tio n , by g ra d u a tin g  y a a ra . Mora th an  10 p a rc a n t o f  th a  g radu­
a te *  In  1946, 1951, 1954, 1955, aad 1957 ex p ressed  th a  o p in io n  th a t  
t h a l r  t r a in in g  vaa inadequate  f o r  th a  o ccupa tion  In  which they  v a ra  
engaged a t  th a  tim e they  re p o rte d . With th i s  e x c e p tio n , no o th e r  
a p p re c ia b le  d if fe re n c e  e x la ta d  —ong th e  o p in io n s  exp ressed  by th e  
g rad u a tes  concern ing  the  adequacy o f  t h a l r  c o lle g e  t r a in in g  In  reg a rd  
to  t h e i r  o c cu p a tio n s .
Oplnlona ex p ressed  by th e  a g r i c u l tu r a l  e lu a n l reg a rd in g  th e  
adequacy o f  an o th e r cu rricu lu m  a* s a t i s f a c to r y  p re p a ra tio n  f o r  t h e i r  
c u r re n t  c a re e r  were ta b u la te d  and a re  p re se n te d  In  Table XCVI, by 
m ajor underg raduate  f i e l d s  o f  s tu d y . Of th e  786 g rad u a te s  r e p o r t in g , 
216, o r  27 .5  p e rc e n t , in d ic a te d  th a t  an o th e r cu rricu lum  would p rov ide 
s a t i s f a c to r y  p re p a ra tio n  f o r  t h e i r  c u rre n t  c a re e r ;  4 3 8 ,o r  55.7 p e rc e n t, 
ln d lc e te d  th a t  a n o th e r  cu rricu lum  would no t be adequate ; 112, o r  14.2 
p e rc e n t, in d ic a te d  th a t  an o th e r cu rricu lum  would be p a r t i a l l y  adequate ; 
20, o r  2 .6  p e rc e n t, f e l l e d  to  re p ly . In  1960, Jones surveyed th e  a g r i ­
c u l tu r a l  a lu n n i o f Oklahoma S ta te  U n iv e rs ity  and re p o r te d  th a t  30 p e r­
cen t o f th e  g rad u a tes  would c o n s id e r  an o th e r cu rricu lum  adequate ; 22
p e rc e n t, p a r t i a l l y  adequate ; and 46 p e rc e n t would n o t c o n s id e r  an o th e r
4
cu rricu lum  as adequate  p re p a ra tio n  f o r  t h e i r  e x is t in g  c a re e rs .
Over 40 p e rc e n t o f  th e  g rad u a tea  in  g e n e ra l a g r ic u l tu r e ,  a g r i ­
c u l tu r a l  econosU.ee, and d a iry in g  in d ic a te d  th a t  an o th e r cu rricu lum
^K en d a ll J .  J o n e s , o p . c l t . ,  p . 21.
TABLE XCV
Adequacy of Undergraduate Major as P rep ara tio n  fo r  P resen t Occupation, by Graduating Class
Graduating
Class
Dunbar
A b o rtin g
Adeauate Mot Adeauate
Adequate 
to  a Decree Mo Reply
Muaber Percent Muaber Percent M u r Percent Nuaber Percent
1946 28 19 67.9 5 17.9 3 10.7 1 3.5
1947 44 30 68.2 4 9.1 10 22.7 0 0 .0
1948 76 49 64.5 7 9 .2 19 25.0 1 1.3
1949 84 50 59.5 5 6.0 28 33.3 1 1.2
1950 93 64 68.8 4 4 .3 23 24.7 2 2.2
1951 58 37 63.8 6 10.3 12 20.7 3 5.2
1952 47 23 48.9 4 8.5 16 34.1 4 8.5
1953 31 21 67.7 1 3.2 8 25.9 1 3.2
1954 44 32 72.7 5 11.4 7 15.9 0 0 .0
1955 33 18 54.5 5 15.2 10 30.3 0 0 .0
1956 56 32 57.1 3 5 .4 18 32.1 3 5 .4
1957 57 29 50.9 7 12.3 20 35.1 1 1.7
1958 48 28 58.3 3 6.3 17 35.4 0 0.0
1959 47 33 70.2 3 6 .4 11 23.4 0 0.0
1960 40 26 65.0 1 2.5 12 30.0 1 2.5
TOTAL 786 491 62.5 63 8 .0  214 27.2 18 2 .3
TABU XCVI
Opinions o f Alvoni leg a rd ln g  Adaqutqr o f i i o t k r  C u rrlcu lu a  ss  
S a tis fa c to ry  P re p a ra tio n  f o r  P rasan t C araar
N elor P la id
Nuaber
B aportina
Adequate
Hat
Adequate
P a r t ia l ly
Adequate No Beply
Dau­
b e r
Per­
cen t
■use
b a r
Per­
cen t
nua- ' 
b a r
per­
cen t
R a -
b e r
Per­
cen t
A g ric u ltu ra l  Economics 49 23 46.9 20 40 .8 6 1213 0 0 .0
l iro o o q r 18 5 27.8 13 72.2 0 0 .0 0 0 .0
Animal Industry 71 25 35.2 35 49.3 10 14.1 1 1.4
D airying 35 16 45.7 12 34.3 7 20.0 0 0 .0
P o rastry 233 44 18.9 160 68.7 27 11.6 2 0 .8
P a ra  Equipment Managsaant 11 4 36.4 4 36.4 3 27.2 0 0 .0
General A g ric u ltu re 65 32 49.2 21 32.3 11 16.9 1 1.6
Hoaa Kconoaics 118 14 11.9 72 61.0 17 14.4 15 12.7
H o rtic u ltu re 33 8 24.2 22 66.7 3 9 .1 0 0 .0
P ou ltry 11 4 36.4 4 36.4 3 27.2 0 0 .0
V ocational A g ricu ltu re  Education 142 41 28.9 75 52.8 25 17.6 1 0.7
TOTAL 786 * 216 27 .5  438 55 .7  112 14.2 20 2 .6
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would h a v t boon s a t i s f a c to r y  p ro p o ra tlo n  f o r  t h a l r  c a r e e r s ,  a t  th a  
tim e o f  t h i s  s tu d y . Only 11.9  p o rco n t o f  th o  hoaa economic m ajo rs 
and 18 .9  p o rco n t o f  th a  f o r e s t r y  g ra d u a ta s  would co n s1do r a n o th e r  
c u rr ic u lu m  a s  s a t i s f a c to r y  p r e p a ra t io n  f o r  th a  o ccu p a tio n  in  w hich 
th ey  wore engaged.
Data shown In  T able XCVII, sussaarlsod  by g ra d u a tio n  c la s s e s ,  
p re s e n t  th e  o p in io n s  e x p re ssed  by th a  a lu n n i re g a rd in g  th a  adequacy 
o f  a n o th e r  c u rr lc u lu s i as s a t i s f a c to r y  p re p a ra t io n  f o r  th e  c a r e e r  In  
w hich th ey  w ere engaged. G raduates o f th e  1955 and 1960 c la s s e s  ex­
p re s se d  th a  h ig h e s t  aad lo w est p e rc e n t o f  In d iv id u a ls  who would con­
s id e r  a n o th e r  c u r r lc u lu a  adequa te  f o r  t h a l r  c a re e r s  a t  th a  t l a a  o f  
th e  su rv e y . O ther v a r i a t io n s  e x i s t  in  th e  d a ta ,  b u t th e  e x te n t  to  
w hich they  v a ry  from  th a  av erag e  In  th e  groups does n o t w a rra n t a 
d e ta i l e d  e x p la n a tio n .
I f  tb s  f u tu r e  can be p re d ic te d  w ith  any deg ree  o f  acc u ra c y , we 
m igh t e x p ec t ap p rox im ate ly  27 p e rc e n t o f  f u tu r e  g ra d u a te s  to  f e e l  
t h a t  th ey  would have been b e t t e r  p rep a red  f o r  t h e i r  c a re e r s  had they  
m ajo red  in  a  c u r r lc u lu a  o th a r  th an  th e  one in  Which they  o b ta in e d  
t h e i r  d e g re e .
O pinions e x p re ssed  by alum ni r e l a t i v e  to  th e  d i f f e r e n t  a s p e c ts  
o f  t h e i r  t r a in in g  w hich th ey  c o n s id e re d  m ost h e lp fu l  in  s e c u r in g  f i r s t  
employment a re  ta b u la te d  in  T ab le  XCVIII, by u n d e rg rad u a te  m a jo rs . Of 
th a  f iv e  item s l i s t e d  on th a  q u e s t io n n a ir e ,  g ra d u a te s  w ere asked  to  
check th a  one they  c o n s id e re d  most h e lp fu l  in  se c u r in g  f i r s t  employment. 
Tha r e s u l t s  in  descend ing  o rd e r  w ere: 212, o r  27 .0  p e rc e n t in d ic a te d
Cl— i
1946
1947
1949
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
TABU XCVII
Opinio— of Aluani Regarding Adaguacy o f A aothar C u rrlcu l— — S a tis fa c to ry
P rap ara tio n  fo r  P raaant Car—r ,  by Y—rs
Adaguata
^  Mat Adaauata to  a  P—r —  Mo —p *y
B aoortlna Huabar Parc—t  Nunbar Fare— t  Wuafesr Parc—t  Muafcar Parc— t
28 6 21.4 18 64.4 2 7.1 2 7.1
44 15 34.1 22 50.0 7 15.9 0 0 .0
76 18 23.7 43 56.6 11 14.5 4 5 .2
84 26 31.0 46 54.8 12 14.2 0 0 .0
93 22 23.7 53 57.0 16 17.2 2 2.1
58 16 27.6 37 63.8 2 3.4 3 5.2
47 14 29.8 18 38.3 11 23.4 4 8.5
31 9 29.0 16 51.6 5 16.1 1 3.3
44 11 25.0 26 59.1 7 15.9 0 0 .0
33 13 39.4 15 45.5 5 15.1 0 0 .0
56 17 30.4 25 44.6 12 21.4 2 3 .6
57 20 35.1 31 54.4 5 8 .8 1 1.7
48 13 27.1 27 56.3 16.6 0 0 .0
47 10 21.3 31 66.0 6 12.7 0 0 .0
40 6 15.0 30 75.0 3 7.5 1 2 .5
F86 216 27.5 438 55.7 112 14.2 20 2 .6
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TABU XCVIII
Oplnlona of Alunni Bagardlng Phaaa of T halr Educational Progran Moat 
l a lp f u l  In  Securing F I ra t  Inploymant
Dunbar
Tha
Gollaga
Daaraa
Broad
T raining
In
A crlcu ltu ra
S p a d a ll ia d  
T rain ing  In 
Malor F ie ld
Both Broad 
aad 
S p a d a lla a d  
T rain lna Other Ho BanIt
Malar F ie ld
Beport-
log
Dun­
bar
Par­
cant
Dun­
bar
Par­
cant
Dun­
bar
Par­
cant
Dun­
bar
Par­
cant
Dun­
bar
Par­
cant
Dun­
bar
Par­
can t
A g ricu ltu ra l
Kconoadca 49 8 16.3 11 22.4 7 14.3 10 20.4 3 6.2 10 20.4
Agroao^r 18 5 27.8 2 11.1 7 38.9 2 11.1 1 5.6 1 5.5
A a lw l Iaduatry 71 14 19.7 9 12.7 7 9.9 21 29.6 6 8.5 14 19.6
Dairying 35 6 17.1 0 0.0 13 37.1 9 25.7 2 5.7 5 14.4
Foreatry 233 73 31.3 2 0.9 89 38.2 53 22.7 2 0.9 14 6.0
Fam  Iquipnent 
Itoaaganoat 11 4 36.4 0 0.0 0 0 .0 3 27.2 0 0 .0 4 36.4
Canaral A g rlcu ltu ra  65 20 30.8 13 20.0 8 12.3 4 6.2 2 3.1 18 27.6
Hoaa Econonics 118 32 27.1 1 0 .8 37 31.4 21 17.8 3 2.5 24 20.4
H o rtlcu ltu ra 33 5 15.2 0 0.0 13 39.4 11 33.3 0 0 .0 4 12.1
Poultry 11 4 36.4 3 27.3 1 9.0 3 27.3 0 0 .0 0 0 .0
V ocational A grlcul 
tu rn  Education
m
142 41 28.9 25 17.6 18 12.7 42 29.6 3 2.1 13 9 .1
TOTAL 786 212 27.0 66 8.4 200 25.4 179 22.8 22 2.8 107 13.6
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th e  c o lle g e  dagroa, i t s e l f ;  200, o r  25.4  porcont in d ic a te d  •  po­
e t*  11 *od tr a in in g  in  M ajor f i e ld ;  179, o r  22 .8  p o rco n t, In d ica te d  
bo th  brood end sp e c lo llo a d  t r a in in g ;  64, o r  8 .4  p o rco n t, in d ic a te d  
brood tr a in in g  in  a g r ic u l tu re ;  22, o r 2 .8  p o rco n t, in d ic a te d  o th e r  
c h a ra c te r is t ic *  th a t  could bo c la a o if io d  only  in  a ca tegory  ohoon 
aa “o th a r” ; 107, o r  13.6 p o rcon t, f a i l e d  to  re p ly .
Graduatea in  fe rn  egulpnent nanagsnsn t, g e n e ra l a g r ic u l tu r e  
and p o u ltry  were In c lin e d  to  g ive  the  c o lle g e  deg ree , i t a e l f ,  c r e d i t  
fo r  t h e i r  f l r e t  enp loynent. Graduatea in  a g r ic u l tu r a l  econonice in ­
d ic a te d  th a t  they were eaployed beceuee o f  t h e i r  broad  tr a in in g  in  
a g r ic u l tu re .  S p e c ia lle ad  t r a in in g  in  t h a l r  n a jo r  f i e l d  waa Mentioned 
by th a  h ig h e s t p e rc en t o f g raduatea  in  agrono^r, d a iry in g , f o r e s t r y ,  
hoa i eco n o a lcs , and h o r t ic u l tu r e .  AnInal In d u stry  and v o c a tio n a l
a g r ic u l tu r a l  educa tion  a lu n n i in d ic a te d  th a t  bo th  broad and sp e c ia l-
\
ise d  t r a in in g  led  to  th a l r  f i r s t  aap loynaat fo llow ing  g rad u a tio n .
G raduates ' recoaaandatlona regard ing  v a rio u s  degrees o f  ssgihssla 
which should be p laced  on te c h n ic a l courses were so r te d  by n a jo r  under­
g raduate  f i e ld s  o f studty and a re  p resen ted  in  Thbla XCIX. Of the  
g radua tes  responding , 398, o r 50.6 p e rc e n t, in d ic a te d  th a t  nore  enpha- 
s l s  was needed on te c h n ic a l cou rses ; 71, o r  9 .0  p e rc e n t, in d ic a te d  a 
need fo r  le s s  suphasIs; and 242, o r  30.8  p e rc e n t, in d ic a te d  th a t  they 
were s a t i s f i e d  w ith  th e  eagihasls now being  p laced  on te c h n ic a l co u rses .
Over 50 p e rcen t o f  th e  g rad u a tes  in  e ig h t undergraduate  c u rr lc u -  
luns aad le s s  then 50 p e rcen t o f th e  g radua tes  in  the  th re e  ren e in in g  
c u r r lc u lm s  would recannand a d d it io n a l  enphasls on te c h n ic a l courses
TABU ECU
Recommendations of Graduate* Regarding Technical Course*
Mora Lea* Same
M »fcM is 1— h M ii  Mo Reply
Nuaber Num- Per- Mian Per- Mum- Per- Nua- Fer- 
Malor F ie ld  le p o rtln a  her cent bar cent bar cea t ba r cea t
A g ricu ltu ra l Economics 49 26 53.1 7 14.3 11 22.4 5 10.2
Agronomy 18 11 61.1 2 11.1 5 27.8 0 0 .0
Animal Induetry 71 38 53.5 4 5.6 23 32.4 6 8.5
Dairying 35 20 57.1 2 5.7 10 28.6 3 8.6
F orestry 233 96 41.2 35 15.0 89 38.2 13 5.6
Fam  Equipment Management 11 8 72.7 0 0.0 0 0.0 3 27.3
General A gricu ltu re 65 38 58.5 4 6.2 17 26.2 6 9.1
■one Ecoooed.ee 118 36 30.5 8 6.8 47 39.8 27 22.9
H o rticu ltu re 33 19 57.6 6 18.2 6 18.2 2 6.0
Poultry 11 5 45.5 2 18.2 3 27.3 1 9.0
Vocational A gricu ltu re  Education 142 101 71.1 1 0.7 31 21.8 9 6.4
TOTAL 786 398 50.6 71 9 .0  242 30.8 75 9 .6
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1a  th e  c u r r lc u lu a  in  w hich th ey  a a jo re d .  b c e p t  f o r  fn x a  oqu lpann t 
■ n i | a n t  g ra d u a tM , a  a a a l l  p a rc a n t o f  a lu a a i  In  aach  u n d e rg rad u a te  
c u r r lc u lu a  would racoaaand  la a a  aap h aa la  on te c h n ic a l  cou raaa  and a  
aoawwhat h ig h e r  p a rc a n ta g a  would racoaaand  th a  aaaa  aaoun t o f  aap h aa la  
aa waa p lac ed  on tac faa lc a l cou raaa  a t  th a  t l a a  o f  t h a l r  u n d a rg ra d u a ta  
a tu d y .
Tha d ag raa  o f  aa ph a a la  which g ra d u a ta a  racoaawndad ba p la c a d  on 
ta c h n lc a l  couraaa  waa ta b u la ta d  fay g ra d u a tin g  c la a a a a  and la  ahown In  
T abla C. A lthough th a  p a rc a n t doaa n o t waxy c o n a id a ra b ly  batw aaa 
c la a a a a  f o r  in c ra a a a d  aap h aa la  on ta c h n lc a l  c o u ra aa , g ra d u a ta a  In  1948 
In d ic a ta d  fay a  a a a l l e r  p a rc a n ta g a  th a n  a id  th o aa  o f  th a  1947 c la a a  th a  
naad f o r  a d d i t io n a l  ta c h n lc a l  co u ra aa , avan though b o th  c la a a a a  wara 
aufajactad  to  a p p re x la e te ly  th a  aaaa aaount o f  ta c h n lc a l  l a f o r a a t io n  aa 
tbay  w ara In  conaacutlw a g ra d u a tin g  c la a a a a . Tha a a a l l e a t  p a rc a n t o f  
a l a n i  who recoaaanded  la a a  aap h aa la  on ta c h n lc a l  aawr aaa g ra d u a te d  In  
1958 and th a  h lg h a a t p a rc an ta g a  w ara g ra d u a ta a  In  1953. Tha p a rc a n t­
aga o f  g ra d u a ta a  who recoaaanded  th a  anna anouat o f  anphaa la  on ta c h ­
n lc a l  couraaa  w ara low aat In  1956 and h lg h a a t In  1960.
Graduataa* r u r n i a a d a t lo n a  re g a rd in g  th a  aap h aa la  w hich they  
b e lie v e d  ahould  ba p lac ad  on acad aa io  couraaa  In  th a  v a rlo u a  undargradu­
a ta  a g r i c u l tu r a l  c u rr lc u lu n a  wara a u a a a r la e d  aad a ra  p ra a a n ta d  In  Tab la  
CZ. Of th a  t o t a l  waking re c o a a a a d a tlo a a , 280, o r  35 .6  p a rc a n t ,  In d i­
c a te d  a o re  a a p h a a la ; 85, o r  10 .8  p a rc a n t  la a a  a a p h a a la ; aad 341, o r  
4 3 .4  p a rc a n t ,  In d ic a te d  th a  aaaa aap h aa la  ahou ld  ha p la c a d  on a c a d a a ic  
c o u ra a a .
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
TABLE C
Bacom endations of Graduates legard ing  Technical C ourses, by Graduating Class
More Less Sam
*■6** E m haais ftnshaaie g~pumsls Mo Reply______
Beoortlng Hunber Percent Um b er Percent Hiasber Fere—* * ^ b e r  Percent
28 13 46.4 2 7.1 10 35.7 3 10.8
44 28 63.7 2 4 .5 11 25.0 3 6 .8
76 34 44.7 7 9.2 30 39.5 5 6.6
84 43 51.2 7 8 .3 23 27.4 11 13.1
93 45 48.4 10 10.8 31 33.3 7 7.5
58 30 51.7 6 10.3 15 24.6 7 12.1
47 24 51.1 4 8.5 12 25.5 7 14.9
31 16 51.6 4 12.9 25.8 3 9.7
44 20 45.5 5 11.4 16 36.4 3 6.8
33 17 51.5 1 3.0 11 33.3 4 12.1
56 29 51.8 7 12.5 13 23.2 7 12.5
57 28 49.1 6 10.5 17 29.8 6 10.5
48 26 54.2 1 2 .1 15 31.3 6 12.5
47 25 53.2 6 12.8 14 29.8 2 4 .3
40 20 50.0 3 7.5 16 40.0 1 2.5
786 398 50.6 71 9 .0 242 30.8 75 9 .6
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TABU Cl
■acoM tniU tloBi o f Graduataa leg a rd lag  lead—lc  Courses
Ms lo r  F is ld
Muaber
le p e r tln g
More 
1—ta e ls
laaa
t a n ta s is
8— a
1—ta e ls Mo tap ly
Hun­
b er
Per­
cent
Hun­
ber
Per­
cen t
Mua­
b er
Per­
cen t
Hun­
ber
Per­
cen t
A g ric u ltu ra l Economics 49 18 36.7 5 10.2 22 44.9 4 8.2
Agrownqr 18 9 50.0 2 11.1 7 38.9 0 0.0
An 1— 1 Industry 71 21 29.6 10 14.1 34 47.9 6 8 .6
D airying 35 10 28.6 5 14.3 17 48.6 3 8.5
l o r —try 233 117 50.2 14 6.0 85 36.5 17 7 .3
F am  Equip—a t  Manage—n t 11 1 9.1 1 9 .1 6 54.5 3 27.3
General A g ricu ltu re 65 18 27.7 9 13.8 28 43.1 10 15.4
lo—  Econoad.es 118 32 27.1 7 5.9 56 47.5 23 19.5
lo r t l c u l tu r e 33 13 39.4 4 12.1 14 42.4 2 6.1
P ou ltry 11 4 36.4 2 18.2
%
4 36.4 1 9 .0
V ocations1 A g ricu ltu re  Education 142 37 26.1 26 18.3 68 47.9 11 7.7
TOTAL 786 280 35.6 85 10.8 341 43 .4 80 10.2
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■ e lf  o f  eh* g radua te*  l a  agroaMgr *ad f o r e s t r y  in d ic a te d  a  
g r e a te r  oaad t e r  o c s i t e l e co arse* ; on ly  t . l  p a rc a a t  a f  tha a a a l l  
nuaber * f  f a n  a g u lp ao a t aonagsaoat g rad u a tes  v a ra  o f  tha op in io n  
th a t  a d d l t l a a a l  a cadaal c couraaa a a u ld  ba a d v is a b le . P e rcen tage­
w ise , a lu a a l  l a  a g r i c u l tu r a l  a d u ea tlo u  aad p o u ltry  recoteoadod la a a  
aaphaala  oa ocodoale co u rao s. Over 42 p a rc a a t  o f  th a  g rad u a te s  l a  
a lg h t  u ad a rg rad u a ta  c u rr lc u lu a *  racoaaoadad th a  aaaa  aaphaala  oa aca- 
d a a lc  cou raaa ; th a  th ra a  r a a a la la g  c u rr lc u lu a a  racoaaoadad th a  aaaa 
aaphaala  on a c a d aa lc  couraaa In  on ly  s l i g h t l y  a n a l lo r  p a rcan tag a* .
K acoaaandatlona o f  tho  a g r i c u l tu r a l  a liu m i in  r a l a t io n  to  th a  
aaphaala  on aca d aa lc  c o u rsa s  In  a g r i c u l tu r a l  c u r r ic u la  a ra  su a a a r lsa d  
In  TObla C1I, by g rad u a tin g  c la a a a a . An average o f  35 .4  p a rc a n t o f  
a l l  g ra d u a te s  a tu d la d  In d ic a te d  th a t  a d d it io n a l  aaphaala  ahould  ba 
p lacad  on acad aa lc  co u rse s . Tho g rad u a te s  o f 1957 coapoaad th a  h ig h ­
e s t  p a rc a n t o f  a g r i c u l tu r a l  a lu a a l  In d ic a tin g  a  noad f o r  an lacraoaod  
aaphaala  on acad aa lc  c o u rsas  wharoas th a  g rad u a taa  o f  1958 caa p ria ad  
th a  lo u o a t p a rc a n t.
In  a u o a a r y , I t  aay  ba a ta to d  th a t  a M a jo r ity ,  62.5  p o rco n t, o f  
tho  g rad u a ta s  warn o f tho  o p in io n  th a t  th a  p re p a ra tio n  which thay  ru ­
e s  I r a  d l a  t h a l r  u ndarg raduata  a a jo r  waa adequate  f o r  t h a l r  c u r ra n t  oc­
cu p a tio n  and 27 .2  p a rc a n t s t a te d  t h a t  t h i s  p re p a ra tio n  was adequate  to  
a  degree. O pinions ex p ressed  by tho  a l t t e t l  In d ic a te d  th a t  27 .5  p a rc a a t  
f e l t  th a t  a n o th e r  c u r r lc u lu a  would have prov ided  s a t i s f a c to r y  p rep a ra ­
t io n  fo r  t h a l r  c u r ra n t  c a r e e r s .
1944
1947
1944
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1954
1959
1960
TABLB C I I
Kacoamadatlona of Graduataa Bagardlnt Acadaalc Couraaa, by Graduating Claaa
Mora Laaa Saaa
Ma6«r Laohaala laabaaia Kaa^*4 ■ Mo Baalr_____
laaortlna Itaabar Parcaat iahir Parcant fcabar Parcaat fcafcar Parcaat
24 8 28.6 4 14.3 13 46.4 3 10.7
44 17 34.6 6 13.6 17 38.6 4 9 .2
76 26 34.2 7 9.2 37 44.7 6 7.9
44 27 32.1 10 11.9 35 41.7 12 14.3
93 34 36.6 10 10.8 42 45.2 7 7.4
58 25 43.1 2 3 .4 24 41.4 7 12.1
47 20 42.6 7 14.9 13 27.7 7 14.8
31 7 22.6 5 16.1 15 44.4 4 12.9
44 18 40.9 4 9 .1 19 43.2 3 6.8
33 8 24.2 4 12.1 17 51.5 4 ’ 12.2
56 19 33.9 4 7.2 26 46.4 7 12.5
57 26 45.6 4 7.0 22 34.6 5 8.8
44 9 14.8 4 4 .3 28 58.3 7 14.6
47 19 40.4 9 19.1 15 31.9 4 8 .6
40 17 42.5 5 12.5 18 45.0 0 0 .0
'86 280 35.6 85 10.8 341 43.4 80 10.2
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n m t y - m t a  p e rc e n t o f th e  a lu n n i worn o f  th a  o p in io n  th a t  
th a  c o lle g e  deg ree  i t s e l f  was re s p o n s ib le  f o r  t h e i r  i n i t i a l  employ­
ment fa llo w in g  g ra d u a tio n , w h ile  s p e c ia l i s e d  t r a in in g  in  m ajo r f i e l d  
was second , and b o th  broad  t i d  s p e c ia l i s e d  t r a in in g  ranked th i r d .
A need fo r  wore aep h ea ls  on te c h n ic a l  co u rses in  th e  c u r r ic u ­
lum was in d ic a te d  by 30 .6  p e rc e n t o f th e  a lu n n i. Only 8 p e rc e n t in* 
d lc a te d  th a t  l e s s  em phasis should  be p lac ed  oa te c h n ic a l  c o u rse s , 
w h ile  30 .8  p e rc e n t d id  n o t w ish  any change in  th e  emphasis g iven  to  
te c h n ic a l  c o u rse s . An in c re a se d  em phasis reg a rd in g  academ ic cou rses 
waa in d ic a te d  by 35 .6  p e rc e n t o f  th e  g ra d u a te s ;  10.8 p e rc e n t and 4 3 .4  
p e rc e n t reconmended le s s  em phasis and th e  same enphasls  reg a rd in g  
academ ic c o u rse s , r e s p e c t iv e ly .
CaAFTKK n
ammua and  c o v c lo sio v s
1. A pprox laa te ly  52 p e rc e n t o f  tho  g ra d u a te s  in  t h i s  study  
worn f a n  re a re d , 21 .4  po rcon t wore r u r a l  n o n -fo ra  re a re d , and 25.9  
po rcon t vo ro  c i ty  roorod .
2 . One to  fo u r  poors o f  v o c a tio n a l a g r ic u l tu r e  in  h igh  schoo l 
had boon coap lo tod  by 44 p o rco n t o f tho  a a lo  g ra d u a ta s .
3. Tho l a r g e s t  c la s s  o f  311 g rad u a ted  f ro a  tho  C ollage o f  
A g ric u ltu re  in  1950 aad tho  s a o l lo s t  c la s s  o f  66 g rad u a ted  in  1946.
4 . Approx la e te ly  22 po rcon t o f tho  g rad u a te s  chose hoao eco­
n o a lc s  aa t h e i r  sw jo r f i e l d  o f  study  and only  s l i g h t l y  s o a l lo r  p e r­
cen tag es chose f o r e s t r y  and v o c a tio n a l a g r i c u l tu r a l  e d u ca tio n .
5. Of tho  786 g ra d u a te a , 664 v o ro  a sn  and 122 wore vonen.
Four waasn were g rad u a tes  in  c u r r lc u lu a s  o th e r  th an  hoao econoa lcs.
6 . Of th e  a g r i c u l tu r a l  g rad u a ta s  s tu d ie d , 66.7 porcon t l iv e d  
in  L o u is ia n a , 33.2 p e rc e n t re s id e d  in  o th e r  s t a t e s  o f tho  N ation , and
0 .1  p e rc e n t l iv e d  in  a fo re ig n  co u n try .
7. T h ir ty - f o u t  p e rc e n t o f  th e  g ra d u a te s  had earned  advanced 
deg rees s in c e  re c e iv in g  th e  B achelor o f  Science degree  f r o a  L ou isiana  
8 ta te  U n iv e rs ity .
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8 . L o u l i i a u  Scat*  Uni v a r s i ty  g ra n te d  214, a r  79 p a rc a n t , 
o f  th a  271 advanced dag raas a a raa d  by g ra d u a ta s  du ring  th a  p a rio d  
o f t h i s  s tu d y .
9 . Of th a  786 g ra d u a ta s , 44 wara f u l l - t i n s  fa rm e rs ; 222 
g ra d u a ta s  wara o p a ra to rs  o f  f a n  lan d , lo a f  e a t t l a  aad c o tto n  wara 
th a  a o s t  p o p u la r a n ta rp r ls a a  u t l l l s a d  in  th a  farm ing program o f  th a  
p a r t- t im e  aad  f u l l - t im e  fa rm ers .
10. Over 50 p a rc a n t o f th a  g ra d u a ta s  w ars p u b lic  em ployees;
31.7 p a rc a a t  wara p r iv a te  employees o f  in d iv id u a ls  o r  c o rp o ra tio n s ;
13.1 p a rc a n t wara se lf-em p loyed  m ostly  as f u l l - t i n s  farm ers o r  as 
owners o f a g r i c u l tu r a l  b u s In e ssa s .
11. Only 18 .4  p a rc a a t  wara employed in  o ccu p a tio n s n o t r e la te d  
to  t h a l r  m ajor f i e l d  o f  undarg raduata  s tu d y .
12. Most o f th a  g ra d u a ta s , 468, had n ev er changed Jobs s in c e  
acc ep tin g  i n i t i a l  employment fo llo w in g  g ra d u a tio n ; on ly  12.3  p a rc a n t 
exp ressed  a  d e s i r e  In  changing Jobs a t  th a  tim e th e  q u e s tlo n n a lre a  
wara re tu rn e d .
13. Mala g rad u a ta s  earned  a  median annual s a la ry  o f  $7 ,822 , as 
compared to  a median s a la ry  o f $4,538 f o r  fem ale g ra d u a ta s .
14. l i g h a s t  income was re c e iv e d  by g rad u a ta s  o f  a g r i c u l tu r a l  
econom ics, agronomy* g e n e ra l a g r i c u l tu r e ,  aad h o r t ic u l tu r e  cu rrlcu lu sm ; 
g rad u a ta s  in  home econom ics, p o u l try ,  end f o r e s t r y  a a ra a d  th e  l e a s t  
income.
15. Median e a rn in g s  o f g ra d u a ta s  who wara se lf-em p loyed  m o u n ted  
to  $1,322 more than  th e se  l a  p r iv a te  employment and $1,853 more th an  
th o se  in  p u b lic  employment.
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16. A l v a l  who f » n  f a n  n a n d  M m d  la rg e r  laooaaa than  
d id  those  who v a n  r u r a l  a o n -fa m  o r  c i ty  raa rad .
17. The c a a l l  u m b er o f  a lu n a l who wara widowed o r d ivorced  
aaraad  h lg h a r a e d la a  a a la r la a  th a a  d id  th a  M r r la d  o r  a lag  la  g rad u a taa .
18. V eterans aaraad  m d ia a  a a la r la a  o f  $8,054 coapered to  only 
$6,527 f o r  n o n -v a ta raaa .
19. Graduataa who owned f a m  load  b u t ra n te d  i t  to  o th a ra  re ­
p o rted  h lg h a r m d la n  inceao than  d id  thoaa who oaaad aad opara tad  
f a n s  o r  thoaa who ra n te d  and o p ara tad  f a r m .
20. A g r ic u ltu ra l  g raduataa  who rea id ed  In  L oulalana rep o rted  
h ig h e r m d la n  a a la r la a  th an  d id  g raduataa  l iv in g  In  o th a r  e ta te a  o r  
fo re ig n  c o u n tr le e .
21. A luaul who rep o rte d  advanced degrees in  a a d l d a e ,  den t la -  
t r y ,  and v e te r in a ry  m d ld n e  nam ed th a  h lg h aa t m d la n  a a la r la a ;  gradu­
a ta a  w ith  Mae t e r  o f Education o r  th e o lo g ic a l dagraaa earned th a  a m l l e a t  
annual in co m .
22. Only 29.5 p a rc an t o f th a  g radua taa  in  t h i s  study  d id  no t 
ea rn  a t  la a a t  a  p o r t io n  o f  h ie  o r  h e r c o lla g e  c o a t.
23. E ig h ty -e ig h t and 3 /10tha p e rc e n t o f  th a  a lm a l  were m r r la d .  
ffoawn were s in g le ,  widowed, and d ivorced  In  g re a te r  p ro p o rtio n  than  a n .
24. ▲ aaan  o f 2 .30 c h ild re n  waa rep o rte d  by wo wen graduataa  aad 
a  aaan o f  2 .36  c h ild re n  waa re p o rte d  by th a  a n  e lu a n l.
25. Of th a  664 aan  re p o r t in g , 509 had served  l a  the  a rm d  s e r ­
v ic e s ,  bu t no woaan had ae served .
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26. I i | k t  p t r e n t  o f  t k i  gr r t n t t i  s tu d ie d  In d ic a te d  choc 
t h o l r  u a i t i g r t A u i t i  a t j o r  p ro v id ed  1m 4h m U  p re p a ra t io n  f o r  t h a l r  
c u r r a n t  c a ra a ra .
27. Ouar 50 p a rc a a t  o f  th a  g rad u a taa  in d ic a te d  th a t  mare 
aap h aa la  vaa  naa dad oa ta c fa a lc a l co a raaa  l a  th a  v a r io u s  u n d erg rad u a te  
c u r r ic u lu m ;  35 .6  p a rc a a t  In d ic a te d  a  naad f a r  la c ra a a a d  aap h aa la  oa 
a ca d aa lc  couraaa  In  th a  c u r r lc u lu a a .
C oaclualoaa
T hla a tv d y f d e a lin g  w ith  th a  o c c u p a tlo a a l a ta tu a  o f  766 a g r i ­
c u l t u r a l  g rad u a taa  o f  L o u is ian a  S ta ta  U n iv e rs ity  aad  A g r ic u l tu ra l  aad 
M achaalcal C ollogo vaa aada  f o r  th a  purpoaaa o f  d a ta z a la ia g  (1) th a  
o c c u p a tlo a a l  a ta tu a  o f  th a  a g r i c u l t u r a l  g rad u a taa  and th a  r a la t io a a h lp  
b a tv a aa  t h la  a ta tu a  aad t h a l r  a a jo r  f l u id  o f  u n d arg rad u a ta  s tu d y , (2) 
th a  number o f  g rad u a taa  a c tu a l ly  aagagad l a  th a  b u a iaaaa  o f  f a m in g ,
(3) th a  a ec a p ta a a a  o f  th a  a g r i c u l t u r a l  g rad u a taa  l a to  th a  vaay oceu- 
p a t l a a a l  and p ro fa a a io n a l  Jobe l a  a g r l c u l tu r a ,  (4) in fo rm a tio n  v h lc h  
■ay ha u a s fu l  l a  e v a lu a t io n  aad r e v is io n  o f  th a  v a r io u s  a g r i c u l t u r a l  
c u r r lc u lu a a  l a  th a  C o llaga  o f  A g r lc u l tu ra ,  aad (5) th a  acc ap taa ca  o f  
thoaa  g ra d u a ta a  l a to  a o c la ty  aa datexm laad by th a  a a ra la g  o f  economic 
rav a rd a  commensurate v l t h  t h a l r  t r a l a l a g .  A f a i r l y  a c c u ra te  p re s e n ta -  
t l o a  o f  f a c ta  oa aach  o f  thoaa  purpoaaa has boon p ra a a n ta d . Tha a u th o r  
doaa a o t  c la im  t h a t  a l l  o f  th a  la fo x m atlo a  auhm lttad  by th a  p a r t i c l -
i
p a a ta  l a  h a ra la  lm cludad o r  t h a t  th a  c o ac lu a lo a a  d raa a  a ra  f a u l t l a a a  
by any m aaaa. la v e v e r ,  baaad upoa th a  d a ta  p ro au a tad  l a  th la  s tu d y ,
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w r t t l *  c M c lo a io M  axe d ra m  w ith  m m  aaaa raaca  t h a t  th ey  a ra  
v a l id  and w i l l  ba o f  b a a a f l t  to  th a  a d a i a l s t r a t e r s  o f  th a  C o llage  
o f  A g r ic u l tu re  a t  L o u la laaa  " t a t a  U n iv e rs ity  and A g r ic u l tu ra l  and 
M achaalcal C ollag*  l a  ms so u rin g  and e v a lu a t in g  th a  auccaaa o f  g radu- 
a ta a  In  days goaa by aad a ls o  l a  c h a r t la g  a  co u rse  f o r  th a  p re s e n t  
aad f u tu r a  g rad u a taa  o f  th la  c o lla g a  aad  u n iv e r s i ty  th rough  c u r r ic u ­
lum e v a lu a t io n  aad r e v is io n .
1. Tha l a r g e s t  c la s s  to  g ra d u a te  f r o a  th a  C o llaga  o f  A gri­
c u l tu r e  was In  1930 and th a  s m a lle s t  c la s s  g ra d u a te d  In  1946. The 
c la s s  o f  1946 was th a  on ly  c la s s  d u rin g  th a  p e r io d  o f  s tu d y  whan 
s l i g h t l y  sK>ra oomon th a n  nan  g ra d u a ta d .
Tha number o f  g ra d u a te s  a v e r  say  p e r io d  o f  tisw  
I s  a f f e c te d  by e c sn e n le  c o n d it io n s ,  employment op­
p o r t u n i t i e s ,  and w ars , t o  m ention  o n ly  a  few. The 
a d v erse  a f f e c t  o f  World War IX on th a  a u ah e r o f  a g r i ­
c u l t u r a l  g r ad u a te s  f ro a  th a  C o llag a  o f  A g r ic u ltu re  
was e v id e n t  by d m  ana 11 muaber oho g ra d u a te d  in  
1946. A f te r  th a  o a r ,  th a  a f f e c t  one even more s ig ­
n i f i c a n t  in  th a  a m b e r  o f  v e te ra n s  oho e n ro l le d  and 
g rad u a tad  in  a g r i c u l t u r a l  c u r r ic u lu n s  in  1950. T h e ir  
a tten d o n c e  one In flu e n c e d  to  no ana 11 d eg ree  by th a  
educa t i e a a l  payments made a v a i la b le  to  v e te ra n s  by 
th a  H a lted  S ta te s  Government th rough  th a  0 .1 .  1111.
2 . One g ra d u a te  o u t o f  each  th ro e  had ea rn ed  advanced deg rees 
s in c e  re c e iv in g  th a  B achelo r o f  S cience d eg ree  from L o u is ian a  S ta te  
U n iv e rs ity .
Tha con tinuous a d d it io n  o f  moo and improved s u b je c t  
m a t te r  t e  e x is t in g  in fo rm a tio n  th ro u g h  re s e a rc h  and de­
velopm ent has made l e a l  a lan e  S ta te  U h lv e rs l ty  a g r ic u l ­
t u r a l  g ra d u a te s  r e a l i s e  th e  need  f a r  more s p e c ia l i s e d
t r a in in g .
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3. Of th a  744 | z « 4 u t a a , 44 warn f u l l - t l a a  f a n a r a ;  222
g r a i u t a a  war* a p a r a ta r i  o f  f a n  lo ad .
A M ajo rity  o f  th a  a g r i c u l tu r a l  g raduotoo f n o  
l a u la la a a  S ta ta  M i a n l t j  a a «  oagagoS l a  oacupa- 
t l a a a l  a c t l u l t i a a  a lo a a iy  t a l a u l  to  fehalr a a j a r  
f i a U  o f  u aderg radua ta  a t a #  l a  th a  C o llage o f  A grl- 
e a l t a r a  aad a lth a a g h  th a  a a f e a i  aha a aa a  f a l l - t l a a  
fa z a a ra  aaa  la v ,  a a ro  th aa  a aa > fo u rth  v a ra  a c t iv e ly  
o p a ra tla g  f a m  l a a i .
4 . Moat o f  th a  g rad u a taa  had a ev e r changed Joha a la c e  accap t- 
la g  i a l t l a l  a ap lo y aa a t fo llov lm g  g ra d a a t lo a ;  o a ly  12 .3  p a ro a a t ox- 
p raaaad  a  d a a lra  l a  ehaag lag  job* a t  th a  t l a a  th a  g u a a t lo a a a lre  vaa
r a tu r a a d .
A thorough o d a o a tlo a , p ro p a r guldaaoa aad eo u aac l- 
la g  oaahla a l  w ith  v ic e  job  a a la a tla w  ra a u l ta d  l a  a  
a a j a r l t y  o f  a g r l e a l t a r a l  g rad u a taa  having  a a ta ra d  oc- 
eu p a tlo aa  l a  v h lc h  th ay  re c e iv e  c o a a ld a ra b la  a a t la -  
f a a t lo a  ao a v id aaaa f  by th a  f a c t  th a t  th ey  have no t 
chaagad Joba a la c a  I a l t l a l  a ap lo y aa a t fo l lo v la g  
g ra d u a tlo a .
3. Mala g radua ta a aa raad  a  a a d la a  a aa u a l a a la ry  o f  $7 ,422 , aa
coaparad  to  a  a a d la a  a aau a l a a la ry  o f  14,534 f o r  f a a a la  g ra d u a te a .
A c o lla g a  gr a duat e  f ro a  la u la la a a  S ta te  Del v a r s i ty  
w ith  a  a a jo r  l a  a g r ic u l tu r e  produced a  a a d la a  laooaa  
above th a  a a t l a a a l  aad a t a t e  auaraga  f o r  b o th  a a a  aad 
v aaaa . Ilhaa T lavad a t r i c t l y  f r a a  a  a a t a r l a l l a t l c  p o la t  
o f  v i a ,  th a  gra d u a taa  v a ra  Jadgad to  bo ooaap leuaualy  
c u cc aa a fu l.
4 . Madlaa c a r r ia g e  o f  g rad u a taa  vha v a ra  a o lf-o a p lo y a d  vac $1,322 
a o ra  th a a  th o aa  l a  p r iv a te  a ap lo y aa a t aad $1,433 a o ra  th a a  thoaa l a  pub­
l i c  a a p lo y a a a t.
4elf*aag1ayad gaadhaaaa. h a u t , j» r e  In c e n tiv e  f o r  a a ra la g  
th a a  da thoaa who a rc  aap layad  by p r iv a te  o r  p u b lla  cap lo y a ra .
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7. Of th e  664 i n  n p t r t l i | ( 909 M  M nr»4 l a  th a  m m 4 
• • r r i e t a ,  b u t ao a aa aa  h»4 m  N m l .
*Mea a g r i c u l tu r a l  g n t o t i i  o f  th a  i t r i a a  e u rr le u -  
l u u  u f  tb a  C a llage  o f  I g r l M l t u n  a t  t o i l i l a u  S ta te  
O u lv o re lty  k m  M m 4  t b a l r  o a a t t y  M i l  l a  tb a  m t -  
e r a l  b reaches o f  th a  B lU ta iy  e e rr to o o  l a  war aad l a  
paaca.
8 . C a a d u a la a a  d ra m  l a  th la  i t u ^ r  c o a e e s tla g  g rad u a taa  l l r l a g  
l a  fo x a lg a  o o u a tr la a  a ra  a o t r e p ra e a a ta t lv e  o f  th a  a g r i c u l tu r a l  a lu m l  
f r o a  L ou la laaa  S ta te  U n iv e rs ity  aho zaa ld a  l a  th a a a  c o u a tr la o .
a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  l i r l a g  l a  fa x a lg a  oaua- 
t r ld a  d id  a a t  r e p o r t  l a  a u f f i e l a a t  auabara  f a r  th a  
c o a t r lb a t l a a  o f  th aaa  aaab a ra  to  ba aa ad eq u a te ly  
d a ta m la a d  aa th aaa  l l a i ^ ;  l a  L au la laaa  aad o tb a r  
a ta ta a  l a  th a  U hlted S ta ta a .
9 . Ia  1969, ahaa  th la  a tudy  aaa  conducted , 88 .9  p a rc a a t  o f  th a  
a g r i c u l tu r a l  g rad u a taa  o f  L au la laaa  S ta ta  D h la a ra lty  a u ra  a a r r l a d ;  9 .8  
p a re a a t a u ra  s in g le ,  1.9 p a re a a t m r a  widowed, aad 0 .4  p a rc a a t  a u ra  
d ivo rced .
Kat o a ly  d id  a  Majority o f  th a  a g r i c u l tu r a l  
g rad u a taa  f n a  L au la laaa  S ta te  D h la a ra lty  h a r ry , 
b u t  m a t  haaa r a a a ln e i  a a r r l a d ,  aa ea ldeuced  by 
th a  f a c t  t h a t  a a a r ly  98 out o f  each  100 a lm a l  
aha  a u ra  a a a r  a a r r l a d  a a ra  l iv in g  a l t h  t h e i r  
a iv e s  a t  th a  t l a a  o f t h la  a tudy .
OlAfXBk ¥11
lirnwrimioMM
Tha p ro b lM  o f  « v a l u t t l i |  th e  o c c u p a tio n a l  s t a t u s  o f  c u l ­
t u r a l  g n d u i t u  «a4 t h e i r  o p in io n s  c o n c e rn in g  c h o ir  m ajo r u n d e rg ra d u a te  
c u rr ic u lu m  in  eh* Col logo  o f  A g r ic u l tu re  p re a e a te d  « co n o id s  ro b lo  c h e l-  
longo  to  th o  a u th o r .  In  v iew  o f  t h i s  c h a llo n g o  w hich  was a c c e p te d  aad  
in  ▼low o f  th a  e x p e r ie n c e s  g a in e d  a s  a  r e s u l t  o f  hawing conducted  t h i s  
s tu d y , th e  fo llo w in g  r a c e M e a d a t le n s  a r e  o f  f a r a d  f o r  f u r t h e r  s tu d y  in  
t h i s  r e l a t i v e l y  b ro ad  a r e a  o f  M easuring  th a  su c c a ss  o f  a g r i c u l t u r a l  
c o l la g e  g ra d u a te s :
1. L im ited  d a ta  a r e  a v a i la b l e  to  c u rr ic u lu m  p la n n e rs  t h a t  p rop ­
e r l y  d e s c r ib e s  th a  g r e a t  n u ab e r o f  o c c u p a tio n s  In  w hich g ra d u a te s  from  
th a  C o llag a  o f  A g r ic u l tu re  w ere engaged a t  th a  tim e  o f  t h i s  s tu d y . To 
g u id e  th o s e  r e s p o n s ib le  f o r  d ev e lo p in g  a g r i c u l t u r e  c u r r i c u la  to  more 
n e a r ly  sm et th a  n eeds  o f  th a  g ra d u a te s  who w i l l  be em ployed in  th a  fu ­
t u r e ,  a  s tu d y  sh o u ld  bo conducted  co n ce rn in g  such  o c c u p a tio n s  to  d e te r ­
m ine th a  pro-em ploym ent e d u c a tio n a l  t r a i n in g  r e q u ire d  f o r  g ra d u a te s  to
t
e n te r  th o se  o c c u p a tio n s  aad  make s a t i s f a c t o r y  p ro g re s s .
2. Little or no data are available that present tha after 
collaga egcupetienal activities of women graduates from the Collage of 
Agriculture, for use in comparing with other college wosma alumni. For
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p u rp o ita  o f  coopering  o c cu p a tio n a l M p tr iw c M  o f  g r a A u te i  from  
a g r ic u l tu r e  aad hone economic* w ith  thoaa  o f  woman g rad u a taa  f r o a  
o th a r  e o lla g a a  a a tudy  would ba h a lp fu l  t h a t  would tak a  In to  account 
th a  o c c u p a tio n a l a ta tu a  o f  b o th  groupa.
3. Tha r a a u l ta  o f th la  atudy ahould  ha ta k a a  In to  c o n a ld a ra tlo n  
In  any fu tu re  p lan n in g , e v a lu a t io n , and r e v ia io a  c£ th a  a g r ic u l tu r a l  
c u rr lc u lu n a  fay th a  adfeinla t r e t  o ra  o f  t h la  l n a t l t u t l o n  aad th a  C o llaga  
o f  A g ric u ltu re .
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LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
AND 
AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE
C ollege o f Agriculture
" W h a t  y o u * .
Occupational  S talu i."
Dear Alumnus:
The purpose of this questionnaire is to  collect 
information concerning the occupational histories 
of the classes of 1946 through I960 which will aid 
us in planning and evaluating our work in th e  col­
lege of agriculture a t  Louisiana S ta te  University 
and Agricultural and Mechanical College.
I would appreciate  your com pleting and re­
turning this questionnaire a t  your earliest conven­
ience.
— J. N. Efferson 
Dean
College o f Agriculture
I. PERSONAL DATA
A. What is your present occupation? Please be 
specific, for example, indicate vo-ag. teacher, 
or beef farmer, never just teacher or farmer.
B. Age to nearest birthday---------------
C. Male________ Female---------------
D. You may give your name and address here 
if you desire to do so. Whether you give 
your name and address or not, PLEASE com­
plete the remaining part of the questionnaire 
end return it.
Name
Street or Rural Rt,
City Parish State
E. Concerning your family, give the following:
No. o( brother!
No. of i l ita n
 Were you born 1st, 2nd, etc.
F. Marital status
 1  Single
 2_______Married
 3______ Divorced
 4______ Widowed
G. How many children do you have?
Boys________ Girls_________
H. Marital status as a student at Louisiana State 
University
 1-----------Single
 2-------.— Married before entering college
 3 Married as an undergraduate
while in college
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I. Veteran Yes __No.
Was vocational agriculture offered in the 
high school from which you graduated?
Yes No-----------
If "yes" how many years did you complete 
as a student?
 None
  _ .. One
 Two
  Three
______ Four
K. Was home economics offered in the high 
school from which you graduated?
Yes No-----------
If "yes" how many years did you complete 
as a student?
 .None
  One
 Two
 Three
 Four
L, Were you
 Farm reared
______ Rural non-farm reared
 City reared
If  you were farm reared give the acres in
the farm , and the type of farm­
ing ,___________________________------
M. List the number of, the following types of 
organizations of which you are now a member.
 Agricultural
 Civic
 Fraternal
______ Professional
N. Institutions conferring degrees earned.
First degree LSU Year-----------
Major field ------------------------- --------
Second degree
Major field ___
Terminal degree 
Major field ___
_Year_
_Year_
YOUR OCCUPATIONAL RECORD 
AND EXPERIENCES
A. Occupations are usually grouped into three 
major classes. Check the class that applies 
in your own situation.
  I. Public employment (federal, state,
local, etc.)
 __2. Private employment (working for an
individual or for a corporation)
 3. Self-employed (i.e. dairy forming,
general contracting, etc.)
B. Do you own and operate a farm?
Yes No______
If "yes" give the type of farming________
.and the no. of acres.
C. Do you rent and operate a farm?
Yes No______
If "yes" give the type of farming—
_, and the no. of acres.
D. Do you own farm land, but rent it to others?
Yes No______
If "yes" give type of farming___________
and the no. of acres.
E. Were you gainfully employed as a student
while at LSU. Yes No______
If "yes" what per cent of your college cost 
did you earn.
- .. -25%-------50%____ 75%-------100%
Give two other sources of funds if there 
w*’e any.
F. Former positions (Please account for all 
years since graduation starting with the first 
position after graduation.) Include military 
service or gradaute study.
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G. Please check one concerning your present 
salary or income,
 $3,00 to $4,999 j
 $5,000 to $6,999
 $7,000 to $8,999
 $9,000 to $10,999
 $11,000 to $12,999
 over $13,000
6
III OCCUPATIONAL SUMMARY TO DATE
A. Who or what influenced you to enter the 
college of agriculture?
B. Have you made definite changes in your 
field of work since graduation?
Y es______ No-----------
If "yes" indicate a. Number of changes
made_________   and b. two reasons for
making the changes,
____1. Increase in salary
____2. Better working conditions
____3. Personal or family health
4. Improved living conditions
____5. Improved retirement benefits
6. Better opportunity for advancement
____7. Work more to my liking
____8. Others (specify)
Are you interested in changing your field of
work?
a. Yes b. No
If "yes" indicate the three most important
reasons in 1, 2, 3 order.
____1. Increase In salary
____2. Better working conditions
____3. Personal or family health
___„4. Improved living conditions
____5. Improved retirement benefits
____ 6, Better opportunity for advancement
____7. Work more to my liking
____8. Others (specify)
7
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D. If you had an 18 yoar old son or daughter 
entering college what career would you rec­
ommend that he or she follow.
Daughter
Son ____
IV YOUR EXPERIENCES IN
SELECTING YOUR OCCUPATION
A. Check below the approximate time of your 
decision to enter the occupation in wnich 
you are now engaged.
 I. Previous to college entrance
During first year of college 
During second year of college 
During third year of college 
During fourth year of college 
J>, Immediately after graduation 
_7. After military service 
_8. Other (specify)
_ 2 .
_3.
_4,
.5.
Select three of the following items and rank 
them in order of their greatest influence to 
you in making your career selection.
Parents' desires, approval and/or 
encouragement
Counsel and influence of elemen­
tary school teacher, county exten­
sion agent or high school teacher 
Counsel and influence of close 
relatives
Successes while attending high 
school
Counsel and influence of college 
teacher
Successes while attending college
7. Counsel and influence of college 
advisor or counseling
8. Availability of positions in the 
field
9. Experiences in the field
10. Natural aptitude and liking for 
type of work
11. Others (specify) _____________
2 .
5
b.
C. Select two of the following items or persons 
and rank them in order that, in your college 
experience, we.e of assistance to you in the 
decisions made regarding your career.
 I. Orientation courses
 2. Aptitude tests
 3. Personal advisor or counselor
 4. College instructor or instructors
 5. A particular course
 6, Student associations or student
contacts '
 7. Experience in student organiiations
.8. Part-time employment experiences
 9. Others (specify)
V. YOUR TRAINING AS RELATED 
TO YOUR OCCUPATION
A. Your Course of Study and Your Occupation
1. Is your present occupation in the 
the same field as your major course of 
study in college?
a. Yes—  ___
b. No______
c. To a degree-----------
2. Do you feel that your major course of 
study prepared you for your present 
occupation?
a. Yes______
b. No______
c. To a degre" --------
3. Do you feel some other course of study 
would have been equally as satisfac­
tory in preparing you for your present 
employment?
a. Yes______
b. No______
c. To a degree______
9
i
4. In regard to the following courses 
would you recommend:
i . Technical coutmi
5, Was the type of training vou received 
helpful in securing your first job after 
graduation?
a. Yes-----------
b. No______
c. To a degree-----------
If "yes” which one of the following 
was most helpful to you:
 I. The college degree
 2. Broad training in agriculture
 3. Specialized training in major
field
 4, Both broad and specialized
training
 5. Other (specify) --------------
Thank you for answering these questions. 
Please place this questionnaire in the stam ped, self- 
addressed envelope enclosed and drop it in the 
mail.
Sincerely yours,
J .  N. Efferson 
Dean
C ollege of Agriculture
The information contributed in this questionnaire 
will be considered es confidential information and 
will appear in group summaries only.
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